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 60 ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 563
 70  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  863
 80  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ 273










 ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺄﺤﺩﻜﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻊ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺩﺨﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﻤﺎﻡ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺃ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻟﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺜﺎﺭ  .ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ
 ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎﺒ ﻙﻭﺫﻟ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ
ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﺨﻴﺎﺭ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ  ﻫﺩﻓﺕﻭ 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ  ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒ
  .ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ- ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﻭﺩﻋﻤﻨﺎ  .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻓﺠﻭﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺃﺩ
ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤ
   .ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺍﻟ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﻥ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﻗﺩ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ - ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤ
  . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻜﺫﻟﻙ ، ﻭ ﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ  ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ  ﺘﻜﻴﻴﻑﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  










An increasing attention is given to small and medium sized enterprises (SMEs) in Algeria as 
one of the strategic options for the economy, it is considered as an important source of economic 
growth. With the opening of borders and the liberalization of economies, these enterprises moved 
from the protectionist’s position to the free trade’s position, to get in front of an increasingly 
complex context characterized by rising competition. Most of these enterprises have low 
performance level and are not competitive. To cope with the effects of economic openness, Algeria 
has adopted an upgrading strategy for SMEs in order to improve its position within the competitive 
economy by equipping the enterprise with advantages that allow it to improve its competitiveness 
and performance. 
The aim of this study is to identify and investigate that the upgrading strategy as an option 
allows SMEs to bridge the strategic gap and integrate into the competitive economy, basing on the 
objectives of this strategy that are performance and competitiveness by using an interpretivist-
positivist paradigm. 
To achieve the aim of this study, we adopted a triangulation methodology; a qualitative 
study represented in a case study of the “Les Grands Moulins du Sud- GMS” enterprise in Biskra. 
We based on the strategic diagnosis results after upgrading to evaluate the enterprise’s 
performance and competitiveness in order to bridge its strategic gap and integrate it into the 
competitive economy. We supported our qualitative study with a confirmatory quantitative study, to 
test the variables of the study, using a questionnaire directed to the consulting offices in Algeria 
and SMEs engaged in the MEDA program in the city of Biskra 
The results of the study show that the upgrading strategy allows the improvement of SMEs 
performance and competitiveness with the existence of a competitive-performance circular 
methodology that allows bridging the strategic gap. However, the integration into the competitive 
economy requires the upgrading of the enterprise and its environment. This latter influences the 
competitiveness of the enterprise and its integration in the competitive economy. 
The study recommends the necessity of the coordination and integration of the various 
upgrading programs. Moreover, to work on upgrading SMEs environment by implementing further 
reforms in accordance with the nature of these enterprises and adapting the laws of SMEs 






















  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﺎﻕ-ﺃﻭﻻ
ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺤﻴﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻓﺭﺯﺕ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ 
ﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻴﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃ ، ﻜﻤﺎﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻤﺢ 
ﻗﺎﻡ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻟﺸﺭﻭﻁ  ، ﻭﻗﺩﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺒﻁﻲﺀ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺭﺽ 
ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ،ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺘﻬﺘﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ  ﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ 
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ  ،ﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡﺘﻡ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻴﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ
 - ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﺘﻠﻌﺏ  ﻭ
ﻭﻤﻥ  ،ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ  ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭ 
ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ  ،ﺫﺍﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫ. ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩ، ﺘﺒﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
ﻟﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻤﺤﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺃ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
 ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻭ ﻤﻜﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻓﺭﺹ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ 





ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ، ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺘﺤﺭﻴﺭ  ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ
   .ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺩﺨﻠﺕ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﺴﻊ ﻭ ﺸﺎﻤل ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ﻭ ﻗﺩ 
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﺇﻟﻰﻭﺫﻟﻙ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺩ ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫ .ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺩﺨﻠﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ 
  .ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﺎﻥ ﺃﺼﺒﺢﻭﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ،  ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺩﺨﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺤﺩ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺎﺥ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﻁ ﻀﻤﻥ ﻤﻨ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﻴﻜﻔل ﻟﻬﺎ ﻜل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ 
ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻷﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ  ﻥﺃ ، ﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﺃﻥﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺩﻭﻥ  ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪﻓﻲ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ  ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ  ﺃﻥﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺩﻭﻥ 
 ﺃﻥﺘﺤﺎﻭل  ﻭﻟﻰﻓﺎﻷﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻬﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺤﻴﻁ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺘﻪﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل 
  .ﺘﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅ
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﺫﻩ  ﺘﺄﻫﻴل، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻭﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ  ﻭ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ  ﺔﻤﻭﺠﻬ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺫﻩ ﺍﻟﻟﻬﺇﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﺘﺴﻤﺢ  
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹ، ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ( ﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻗﺘ) ﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ






ﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺃ
ﺘﺴﺎﻋﺩ  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ 
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﻟﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻻ ﻷﻨﻬﺎ، ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎﺒﺘﺄﻫﻴل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، 
 ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﺫﻩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ،  ﺍﻷﻫﻡﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﻻ 
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻕ ﻜﻤﻌﻁﺎﺓﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴ
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ ﺤﻭل ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﺽ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍ
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ .ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -1
ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ :alimaJ basnaK )6102(1 ﺩﺭﺍﺴﺔ -
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻫل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ 
ﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ. ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  : ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ،  -
، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺠﻭﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  .ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ /ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ -
ﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺄ
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ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ  ﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ، ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺘﺄﺨﺭ ﺁﺠﺎل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
   .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺜﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل  ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ: enuormA aamejduoB )4102(1ﺩﺭﺍﺴﺔ -
ﺃﺨﺫﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  .ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ، ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ
  : ﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ 124ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻌﺽ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  -
ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  .ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻜﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﺤﻴﻁ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﻌﻤل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ -
  .ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺇﻨﺸﺎﺀ  ﻟﻴﺔ ﻤﻊﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﻴﺨﻔﺽ  -
 .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ  ﺁﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻲ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -
ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒ، ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﺀﻫﺎﺃﺩﺒﻀﻤﺎﻥ 
  .ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ : 2(4102)ﺴﻬﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﺩﺭﺍﺴﺔ -
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، 
ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  063ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻴﺤﺴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﻟﻰﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  -
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ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺴﻬﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 2
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، (ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻟﻤﺘﻴﺠﺔ)






ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒ ﺇﻟﻰﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  -
   .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل :aibhaD becaL icakuO )4102(1 ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 (seuqitats te selleutcnop)ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ
ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺇﻁﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺙ، / ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺨﺸﺏ .ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺭﺠﻌﻲ
  : ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   .ﻘﻴﻤﺔﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟ -
  .ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ -
 ﺇﺼﻼﺡل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺘﻤﻭﻴ ﺇﺼﻼﺡﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻜ ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘ -
، ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ
  .ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ  ،ﺇﺼﻼﺤﻪ
  .ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺠﺫﺍﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻤﻨﺎﺥ  -
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎ ﻻ -
  .ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺇﻟﻰﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ  -
ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻁﻨﻴﻴﻥ  ﺍﻷﻭلﻨﺎﺸﺌﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ،  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻁﻨﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺨﺎﺭﺝ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻟﺩﻴﻬﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻌﺎل ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ   ﺤﻭلﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :alihuoS iramohG )4102(2  ﺩﺭﺍﺴﺔ -
ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  ﻭ. ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻬﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
، ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﺨﺭﻁﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ 17ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺇﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺜﺭ  -
  . ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻤﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
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ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  -
  .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ  -
  .ﻭﻤﻨﺎﺥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ  -
 . ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
  :ﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻏﻴ-2
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ :1(2102) ﻟﺯﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ . ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ، ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ  -
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ 
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺇﺫ  -
  .ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺘﺘﻘﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ -
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﻤﺜل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل  -
  .ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻱ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ
  .ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﻭ :2(8002) ﻴﻭﺴﻑ ﺤﻤﻴﺩﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  :ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  -
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﻤﺎ ﺫﺍﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻫ
  .ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﻓﺭﺹ ﻭﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
                                                             
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ: ﻟﺯﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩ 1
  .2102، 2 ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺔﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤ: ﻴﻭﺴﻑ ﺤﻤﻴﺩﻱ 2





ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻗﻴﻤﺔ  ٪ 40.99 -
  .ﻤﻀﺎﻓﺔ
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ، ﻭ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﺸﺄﺓ ﻓﺘﻴﺔ ﻻ -
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻘﻁ 
   .ﻴﻨﺼﺢ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻻ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻭ: 1(7002) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ، ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  :، ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻼﺯﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒل  -
  .ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﻡ ﺒﻘﻲ ﻀﻤﻨﻴﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ 
ﺇﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﻤﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻴﻔﺭﺽ  -
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ -
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
( ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -
  .ﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔﺇﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
 : ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭ-3
ﻤﻥ  ﺤﺴﺏ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ، ﻷﺨﺭﻯﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  -
  .ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉﻨﺘﻴﺠﺔ - ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺩﻑ
ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  -
ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ 
  .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ  ﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ -
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ
                                                             
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،-ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ  1






  :ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -4
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ  لﺒﻜ ﺔﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  . ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺎﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ  ﺃﺩﻭﺍﺕﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻤﻨﻬﺠ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ-ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ-ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ  ﺘﻤﻭﻀﻊ ﺍﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻨﻬﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺩﻤﺞ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ، ﻭ
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ : ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﺭ ﻁﺭﻓﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘ ﺃﺨﺫﺕﻜﻴﺩﻩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺄﻭﺘﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ 
   .   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﻥ  ﺴﻴﺎﻕﻀﻤﻥ ﺫﻜﺭﻩ  ﻕﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒ
ﺨﻼل ﺍﻁﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
  :ﻭﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﺒﺭﺯ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺇ ﻫل ﺘﺴﻤﺢ
  ؟ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻭﺍ
  : ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻴ
  ؟ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻫل ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
  ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل؟ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ  -
  ؟ ﻫل ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؟ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ  -
  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ؟ﻫل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ  -







  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻁﻠﻘﻨﺎ ﻤﻥ - ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺴﻤﺢ ﺘ :ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﺃﺩﺍﺀﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺘﺤﺴﻴﻥﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
 :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 










  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻀﻤﻥ ﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺤﻭل  ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕﻓﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺃﻡ ﻫل ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻔﻜﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻬل ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺼﻐﺭﺓ 
ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻜﻨﻘﻁﺔ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ











ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ mgidarap ﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻴﻘﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕﻟﻠﺠﺩل، ﻓﻘﺩ 
  1.ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻴﻘﻡ
  :ﻤﺎﻴﻠﻲﺨﻼل 
ﻓﻲ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ : ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ  -
ﻭﺭﻜﺯﺕ . ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ-ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺩﻑ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ     ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ    ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ                    ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ             ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل            
ﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻼﻨﺩﻤﺎﻟ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ  ﺫﻟﻙﻭﺘﻐﻴﺭ ﻭﺴﻴﻁ، ﻤﻜﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ -ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﺍﺀﺁﺨﺫﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 
  .ﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍ-ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ-ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ  :ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﻭﻀﻭﻉ  noitalugnairtﺔ ﻴﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺜﻼﺜ ﺒﻴﻨﻤﺎﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ، 
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻔﺱ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ  ﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻊ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ 
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴلﺘﺄﺨﺫ ﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، 
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ  OIRVﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻭﺘﻨﻘﻴﻁﻬﺎ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺭﻓﻲ  euqidayd noisivﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻅﺭﺓ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﻲ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟ
ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ  ﺃﻥ، ﺫﻟﻙ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
                                                             






ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻜﺎﺘﺏ  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
 ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻭﻤﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ 
  . ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﺨﺭﺝ ﺒﻤﺨﻁﻁ ﻴﺴﺎﻋﺩ
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺴﺎﺩﺴﺎ
  :ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺹ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ  -
-ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ 
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ -
ﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺫﺍ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﻤﺘﻜﻴﻔﺔ 
  .ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍ -
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ 
ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ  ﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، 
  .ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺎﻻ ﺘﺅﻫﻠﻬ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ
  :ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﻤﺠﺎل ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻌﺩﺓ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ، ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
  :ﻭﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻭ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻴﻠﻲ. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ: ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻫﺫﻩ  3ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﻁﺎل ﻴﻌﻨﻲ  3ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻠﻴﻭﻨﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ 
  .lufituaeb si llamSﻫﻭ ﺼﻐﻴﺭ ﺠﻤﻴل  ﻴﻔﺴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜل ﻤﺎ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ  :ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ، ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 





ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﻠﻴل، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻬﺫﻩ : ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ
، ﻭﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻷﻫﻤﻴﺔﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ  ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺕ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎ/ﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻓﻬﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻲ 
ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ 
   .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ  ﺃﻫﺩﺍﻑﺘﻜﻤﻥ ﻭ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻤل ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  .ﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ  -
 .ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﺎﻜﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  -
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻤﺸﻜﻠﻴﻥ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻻ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻴﺤﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻜﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  -
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ( esab ed stpecnoc)ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﻀﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﻋﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ  -
ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﺒﺭﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ- ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
  :ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ . ﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ: ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل





ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  :ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
ﺒﻴﻥ  ﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ،ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻡ، 
ﻭﻫﻲ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ  hcterts cigetartsﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺤﻴﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، : ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل  ،(ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ)ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
  .ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎ
ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ /ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭ :ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﺜلﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ . ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺘﻌﺯﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺘﺭﺡ : ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﺍﺀ
  .ﺴﻌﺭ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻤﻭﻀﻊ ﺃﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ/ﺃﻓﻀل ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﺠﻭﺩﺓ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ . ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،  ﺒﺎﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﺭﺹ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 .ﻤﻬﻤﺔ
  :ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ - ﺘﺎﺴﻌﺎ
، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ (ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ-ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ-ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ)ﺘﺤﺕ ﺜﻼﺙ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺒﺤﺜﻴﺔ  ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ . ﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ، ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ -ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ





ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ  ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ
  1.ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  ﺇﻥ
 ﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔوﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ا 2.ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ (ﻟﻠﺼﺩﻕ) ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ (ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ)ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺠﻬﺎﺕ 
ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ  (ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ) ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 3.ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰﻭ. ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﻴﺔ( ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻜﻴﻑ ﺘﺴﻤﺢ  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺘﻤﺕ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
 ؟ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻴﺠﺏ ﻟﻤﺎﺫﺍﻭ ؟ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
   :ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - ﻋﺎﺸﺭﺍ
ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ -ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﺘﻤﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﺕﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﻭﺍﻟﺘﻲ  7102ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻱ  7102ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻭﺘﻤﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ . ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻴﺩﺍ
  .7102ﺃﻓﺭﻴل ﺇﻟﻰ  7102 ﻓﻴﻔﺭﻱ
  :ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
  :ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻫﺫﻩ
ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀﻫﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻬﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ - ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
ﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺼﺎ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺓ ﺼﻟﺫﻟﻙ . ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
  .ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ 
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ﻗﻠﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ  ،ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻬﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﺠﻤﻬﺎ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
  . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻱﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻗﺔ ﻭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
   .(3-1 ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل)ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺎﺏ  -
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ 
  .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺤﺘﺎﺝ ﻴﺍﻟﻜﻠﻲ -ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ- ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﺭﻏﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺭﺴﺎﻟﻪ  ﺘﺠﺎﻭﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻋﺩﻡ  -
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﺩﺍﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻏﻡ 
ﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺃﺒﺩﺕ ﻋ
 .ﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 :ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ
  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﺁﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﺘﻀﻤﻥ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ  
ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺜﻡ 
  .ﻨﺨﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻁ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺨﺼﺹﺒﻴﻨﻤﺎ  
ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻓﺴﺭﻨﺎﻩ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺜﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒ ، ﻟﻨﺨﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼلﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ 
   .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﻓﺴﺭﻨﺎﻩ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺨﺘﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 






  :ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻜﺨﻴﺎﺭ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲﺤﻴﺙ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ، ﺜﻡ ﺘﻘ
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻨﺨﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل  ﺴﻨﺨﺼﺹ ﻭ
ﻜﺨﻴﺎﺭ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ 
ﻭﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
، ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﻥ
















ﻤﻨﻬﺎ   ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﻭ  ،ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ   
ﻫﺫﻩ ﺠل ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻤﻥ  ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ  ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ
 .ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔﺠل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺃﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭ ﺀﻫﺎﺃﺩﺍ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ 
 ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ 
ﻷﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻭﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﺘﺄﻫﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ،ﺘﻜﺎﺭﺍﻹﺒ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  
ﻤﺠﺭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻁﻭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ، 
ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻴﻌﺭﻑ  ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻤﺎ: ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل -، ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺎﻋﻴﺔﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨ
  : ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺃﺭﺒﻌﺔﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ  
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﻨﻅﺭﻱ  ﺍﻹﻁﺎﺭ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   .ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟ 
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 
4 
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﻠ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻭﺭﺘﻠﻌﺏ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺭﺅﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤ
ﻭﻤﺴﺎﻫﺘﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ  ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .ﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺍﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ  ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰﻟﻤﻁﻠﺏ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍ
  :ﻲﻨﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻤﺜل ﻗﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌ -ﺃﻭﻻ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﻴﻭﺠﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ  yellav nocilisﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ  ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ  ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ  ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺇﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ .ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﺘﻬﻤل ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺘﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭ  ﻻ
  :ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍ. ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
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 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 dnamella dnatslettiM eL
 ennoxas-olgna hceT hgiH EMP aL
 sionihc étilibasnopser ed emètsys eL
 esiaçnarF EMP aL niacirfa lemrofni ruenerpertne’L
 neilati leirtsudni tcirtsid eL
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
             
 
5 
ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ  ﺇﺠﻤﺎﻉﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺃﺼﺒﺢﻟﻘﺩ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﻤﺯﺍ ﻟﺤﺭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل، 
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 fo  ledom esirpertne ehtﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟ ﺇﻥ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺸﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﻜﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ، ، ecnerefer
  . ﺍﻟﺦ...، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، 
ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻟﺒﻨﻴﺘﻬﺎ،  ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ  ﺃﺼﺒﺤﺕﻟﻘﺩ 
ﻭﺘﻤﻨﺢ  gnizisnwod، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻁﻴﺢ ﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ  gnicruostuoﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﺨﺭﺠﺔ 
، ﻭﺘﺸﺠﻊ  pihsruenerpartni ﻠﻴﺔﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺭﻴﺎﺩﺓ 
   1.ffo-nipsﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﺦ  ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺇﻁﺎﺭﺍﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺇﻨﺸﺎﺀ
 :ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
، ﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ setsiEMPﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺎﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻤﻲ 
  .ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ
 : elacs fo seimonocesid -elacs fo seimonocE ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ ﻋﻜﺴﻬﺎ -1
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺃﻥﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ  ﺇﻥ
ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ  ﻭﻴﺘﺴﺎﺀﻟﻭﻥﺠﻌل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﻭﻀﺤﻭﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﻘﺹ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺇﻥ .ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻗل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺎ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻲ ﻜﻠﻤﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﺇﻟﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺜﻡ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻭﻓﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺒﺎﻁﻰﺀ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺭﺍﻓﻘﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺠ
ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻜﺴﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ .ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ
   2.ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 :seimonocesid dleif-seimonoce dleiFﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻋﻜﺴﻬﺎ  -2
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻊ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟ
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ . ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
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             
 
6 
، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺜﺒﻁﺎ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻊ ﻤﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺸﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻻﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ 
  .ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻬﻤﻼ ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﻴﺯﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻬﻨﺘﻬﺎ ﺃﺤﺴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻜل 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺘﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺘﻘﻊ ﻀﺤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ  ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺃﻥ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ  ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ  éroulf errev el، ﻓﻨﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻸﻟﻴﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ  - ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺱ - ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔﺒﺴﺒﻌﺔ ﻋﻤﺎل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ 
 lareneG, ASAN: ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺇﻟﻰﻭﺘﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
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ﺘﺨﺼﺹ، ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ secitsretni fo yroeht ehT ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ setsiEMP selﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  esorneP htidEﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻓﺠﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
  2 .ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻀﻴﻘﺔ ﻤﻬﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
 ecneirepxe fo seimonocesid eht-ecneirepxe fo seimonoce ehT ﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻋﻜﺴﻬﺎﺍﻗﺘ -3
ﺇﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﺘﻘل ﺒﺼﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻊ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ، 
 ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻥ.ﻴﻘلﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻻﻨﺠﺎﺯﻫﺎ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻥ
ﺃﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻴﺴﻤﺢ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺦ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﺭﺍﻜﻡ ﺤﺠﻡ ...ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، 
ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻟﻙ ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﺫﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﻁﻰ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺯﻤﻥ،
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 
7 
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ .ﻓﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻠﻭﻜﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺴ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
   : tceffe-ezis eht ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ -4
ﻴﺅﺜﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻭ 
ﻭ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭل ﻋﺎﻤل ﻟﻔﻬﻡ .ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺨﺼﺼﺎ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍﺍ
ﺇﻥ . ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻻﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻟﻴﺱ ﻋﺎﻤل ﺴﺎﻜﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻤﺭﺕ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎ
 1.ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ
، ﻓﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻴﺭﻗﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺭﺓ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺸﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻤﻭ ﻟﻴﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻫﻭ ﻅﺎﻫ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ 
ﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻓﺩﺭﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻭ ﺃﺯﻤﺎﺕﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ  2.ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻗﺴﺎﻡﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ  MBIﻤﺅﺴﺴﺔ 
  :ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ (:2-1)ﺸﻜل ﺍﻟ
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  ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ
  ﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺒ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﺃﺯﻤﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ
 .02 P ,siraP,noirammalf SONIMOD ,emp al ed étificéps te étisrevid-EMP sel : serroT reivilO : ecruoS
             
 
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 :tceffe noitacifingam ehT ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺭ -5
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻟﻥ ﻴﺸﻜل ﻓﺭﻗﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻜﻭﻨﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﺨﺭﻭﺝ ﻓﺭﺩ 
ﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻥ ﺁﻟﻴ .ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻠﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﺯﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻟﻸﻭﻀﺎﻉﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺜﺒﻁ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﻲ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ، ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﻠﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺒﺘﻘﻠﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺩﻯ 
ﻓﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﻭﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
  .ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺎﻟﻨ
  :ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺸﺔ tceffE ylfrettub-  teffePnollipa: P
  ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ tceffe msocorciM-  ed teffeMemsocorci: M
 ﺃﺜﺭ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻷﻨﺎ fo tceffE yhportogE- ’d teffeEeihportog: E
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺸﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺨﻔﻘﺎﻥ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﻓﺭﺍﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ 
ﻓﻲ  ﺍﻷﻤﺭ، ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻜﺯﻟﺯﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻜﺎﺭﺜﻴﺔ
ﻥ ﻟﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺴﺘﻜﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﺤﺩﻭﺙ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻭ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ 
ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺸﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ .ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻭﺇﻨﻤﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻓﻬﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴ .ﺼﻐﻴﺭﺓ
  .ﻟﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻓﻲ 
ﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻴﻔﻜﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، 
  .ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭﻓﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻴﺭﻫﺎ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺴﻴ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻴﺭ - ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 ﺨﻁﺭ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺃﻨﺎ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻤﺯ ﺃﺜﺭ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻷﻨﺎ  ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
             
 
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، ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺴﻪ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺒﻨﻔ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ 
   1 .ﻜﻠﻤﺎ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻭﺯﻥ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ
  :ﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻨﺫ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻟﺫﻱ ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻤﺎ. ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
  2:ﺎﺘﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ؟ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﺇﺜﺒ
ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل-ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ -1
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ  ٪ 09ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺨﺼﺎﺌﺹ «ﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡﺭﻫﺎ»ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ  ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ، 
ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻜﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﻭﻨﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل 
  .«ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ  » ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺤﻤل ﺸﻌﺎﺭ
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ: ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻜﺄﺩﺍﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ -2
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺴﻬﻠﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ. ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ 
  .ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﺤﺘﻠﺕ : ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ - ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺍﻹﺜﺒﺎﺕ  -3
ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ 
ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺩﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل؟ 
ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ، ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻭﻤﺎ .ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺒﺤﺙ؟ /ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺠﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺠﺎل ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬ
  .ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍ
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             
 
01 
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﻁﻭﺭ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ  ﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺴﺎﺭ
  .6102-1002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  :ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅ -ﺃﻭﻻ
ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺤﻭل  ،ﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ
ﺨﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃ ،0002ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 21 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 10- 81ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﻗﻡ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  20-71، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﻗﻡ  1002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﺎﺒﻪ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ  (1002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ) 7102ﺠﺎﻨﻔﻲ  01ﻓﻲ 
ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺤﻴﺙ5-8-9-01( ) ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻭ ﺃﺴﻬﺏ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺸﻐل : " ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍ ﺃﻭ ﻻ ﻱﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭ 4ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  ﺸﺨﺼﺎ ﻻ 052ﺇﻟﻰ  1ﻤﻥ 
ﺜﻡ  "1.ﻓﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ٪ 52ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺎﺭ ﻤﻠ 1
ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ . ﻟﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ)8-9-01( ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
  :ﻴﺄﺘﻲ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺴﺏﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺼ(: 1-1)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل  ﺍﻟﺼﻨﻑ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 02ﺃﻗل ﻤﻥ   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 04ﺃﻗل ﻤﻥ  1-9 esirpertne orciM  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻤﺅﺴﺴﺔ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 002ﺃﻗل ﻤﻥ   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 004ﺃﻗل ﻤﻥ  01-94 esirpertne etiteP  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 1-ﻤﻠﻴﻭﻥ 002  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 4-ﻤﻠﻴﻭﻥ 004 05-052 esirpertne enneyoM  ﺴﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺅ
 ،20، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺭﻗﻡ 7102/10/01، ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20-71ﺭﻗﻡ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .6ﺹ  ،(8-9-01)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻭ . ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻌﺎﻟﺔﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻓﻲ  ﺨﺼﻭﺼﺎﺫﻟﻙ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﻓﻬﻡ 
  :ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
  .ﺴﻁﺔﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻀﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭ -
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ  -
  .ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
                                                             
  .5ﺹ  ،20، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺭﻗﻡ 7102/10/01، ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20-71ﺭﻗﻡ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟ 1
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  .ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺠﻬﻭﻴﺔ، ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ -
  .ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻟﻴل ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  -
  1.ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  : 6102-1002ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺨﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﺍ 
 EMPCNC ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭ ﺤﺴﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
                                                                                                                             2.ﺩل  ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﺩﻱﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌ 2ﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
 6102-1002ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (: 2-1)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
  /  542 843  877  442 075  1002
                          ٪ 37.6  162 358  877  162 570  2002
  ٪ 13.01  882 785  887  997 782  3002
  ٪ 44.8  213 959  877  181 213  4002
  ٪ 35.9  243 887  478  419 143  5002
  ٪ 19.9  673 767  937  820 673  6002
  ٪ 70.9  014 959  666  392 014  7002
  ٪ 24.62  915 625  626  009 815  8002
  ٪ 80.31  785 494  195  685 309  9002
  ٪ 73.5  916 270  755  816 515  0102
  ٪ 05.6  956 903  275  856 737  1102
  ٪ 79.7  117 238  755  117 572  2102
  ٪ 72.9  777 618  755  777 952  3102
  ٪ 45.9  258 530  245  158 115  4102
  ٪ 96.9  439 965  235  439 730  5102
  ٪ 24.9  1 220 126  093  1 220 132 6102
  .6102-1002ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺇﻋﺩﺍﺩ  ﻤﻥ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                                             
 tnemtraped eht fo ycnega na EMS iabuD yb troper a ,iabuD ni )sEMS( sesirpretne muidem dna llams fo etats ehT 1
 fdp.hsilgnE_tropeR_EMS/tnemucoDhcraeseRdnAseidutS/ea.ems.www//:ptth .01 P ,tnempoleved cimonoce fo
 .)50:10-6102/01/10(
 - 3102/01/02(1/tnirp/782691-sesirpertned-snoillim-2-ed-nioseb-a-eireglal/etilautca/moc.eiregla-etrebil.www//:ptth 2
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  6102-1002ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ (:3-1)ﺍﻟﺸﻜل 
  
  (.2-1)ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ  (2-1)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ،1002 ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﺤﺩﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ  ﻷﻨﻪﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻌﺭﺠﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، 
ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺩﻋﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  10-81ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ . ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻤﺎﺸﻰ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﺘ ﺑﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻨﻙ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﺎﺹ  ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ  ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺘﻤﻭﻴل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  20-71ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  1 .ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .10- 81 ﺭﻗﻡ ﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺎﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤ
  :ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﻨﺴﺘﻨﺞ ﻤﺎﻴﻠﻲ( 2-1)ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل
، ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺘﻁﻭﺭ -
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺜﻡ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ . ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  2 :ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺍﻟﺘﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟ  
                                                             
 ,secivres laicremmoc dna laicnanif no ranimes ,aireglA ni rotces sEMS eht fo noitatneserP :itiharB iruommA 1
 .2 P ,6002 rebmeceD 41-11 ,aisinuT
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ ﺹ 6002، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2، ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 2
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ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ : ﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ،  ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻴﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻭ ﺕﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺴﺎﻫﻤ 
ﻤﻴﻥ ﺄﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘ MEGNAﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ  ،JESNAﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺘﺸﻐﻴل 
  . CANCﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
  .ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻬﺩﺓ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ3991ﻨﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺴ 
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺭﺍﻓﻘﺔ  ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻭﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  
  .ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻁﺭﻑ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ  ﻫﻭﻭ ، 2002ﺴﻨﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
  .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ  12ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ  ﺇﻨﺸﺎﺀ 
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻥ  52ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ  
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻭﺍﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ  ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲﺍﻟﻘ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ 5002ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ
 لﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺠﻊ، ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻭﺴﺠﻠﺕ ﻤﻨﻌﺭﺠﺎﺕ  6102-1002ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  -
ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ٪ 13.01ﺒـ  3002ﻨﻘﻁﺔ ﻨﻤﻭ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺃﻋﺩﺍﺩﻭﺭ ﺘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﺕﺘﺭﺍﺠﻌ ﺜﻡ، (ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ)ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ  ﺕﺘﺭﺍﺠﻌﺒﻴﻨﻤﺎ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ٪ 73.5ﺇﻟﻰ  0102ﺜﻡ ﺴﻨﺔ  ٪ 80.31ﺇﻟﻰ  9002ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﺴﻨﺔ  ﺎﺘﺒﻌﻬ، ٪ 24.62ﺇﻟﻰ  8002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
 :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
 6102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ  093ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ  877ﻤﻥ  1002ﺴﻨﺔ  ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ 
( ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ) ﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﻤﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭ ﺇﻟﻰﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻼﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﺒﺒﻪ  4102- 9002ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  -
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻠﻲ ﺼﺤﻲ  002 000ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
 2.ﻭﻓﻌﺎل
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 .5 P ,0102 sraM ,eiréglA ,311°N ,lanoitanretni tairanetrap ud te eimonocé’l ed enizagam el ,leutca’l lanoitanretnI 2
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 ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﺨﺼﺎﺌﺹ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
 ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻤﺎ 
   . ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -ﺃﻭﻻ
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ،ﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻬﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤ -1
 .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ
 (...اﻟﺗﺧﻠﻲ، اﻻﻧدﻣﺎج، اﻟﺗﺟﻣﻊ)ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﻭ  ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -2
   .ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﻏﻴﺭ  ﻓﻬﻲ ﻥ ﻭﺠﺩﺕﺇ، ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺘﻌﻭﺩ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻫﺸﺎﺸﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ  -3
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ  ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
  .(ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ)
 .ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﺘﺢ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ، ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔﻏﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ  -4
ﺘﻌﺭﻑ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺴﻭﻗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ  ﻻ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻀﻌﻴﻑ، ﻓﻬﺫﻩ  -5
 ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ  ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎehcinﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﺠل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ 
  .ﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻬﻭ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ - ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﻴﺤﺘل  -6
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﻭﺒﻴﻥ ﻪﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ،ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻘل ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ  ﻷﻨﺸﻁﺔ
  1.ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻁﻭﺭ
 ،ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭ ،٪ 79ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻨﺴﻴﺞ ﻫﺫﺍ  ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻋﻠﻰ -7
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ
  2.٪ 8 ـﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒ ٪ 96 ـﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺘﺭﻜﺯ  -8
 ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺯﺍﺌﺭ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ  -9
ﺨﺎﺼﺔ، ﺜﺎﻨﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻤﻭﺍل ٪ 07ﻤﻥ  ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﻜﻭﻨﺔﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ 
  . (ﻓﺎﺌﺩﺓ ٪ 1 )ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔﻤﺒ ﺎﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻤﺎﻟﻬ
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 
51 
، ﻗل ﺭﺴﻤﻴﺔﺃﺤﺩﺴﻴﺔ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜل، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ -01
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻗل ﺭﺴﻤﻴﺔﺃﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ
  1.ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭﻅﺭﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻬﺎ، ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ  -11
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
ﺎ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ
  .pu-tratsﻴﺴﻤﻰ ﺒـ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻓﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  -21
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﻟﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺄﻴﺭﻭﻥ ﺒ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺔ ﻜﺍﻟﺸﺭﺍ ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 
ﻋﺩﺓ  ﺇﻟﻰ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻨﺤﻭ ﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﺎﻫﻤﺕ  ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، : ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺦ، ...ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻴﻘﻅﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -31
ﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﻭ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
  2 .ﻀﻤﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
  :ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ  ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
  :ﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼ
ﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺇ :ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  -1
ﻴﺨﺘﺹ  ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻓﻘﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﻻ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺠﻌل ﻗﻁﺎﻉ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺯ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺯ، ﺤﻴﺙ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ
ﻜﻘﻁﺎﻉ )ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ  ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 3.ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ( ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل : ﻭﻫﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
 .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ
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 ,31P ,1102 rebmevoN ,seiraidemretni laicnanif hguorht seirtnuoc gnipoleved ni sEMS ot troppus no tropeR 3
 .)05:80-6102/70/71( fdp.repap-gnifeirb-ems_greblad/stnemhcatta/gro.bie.www//:ptth
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ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺴﺎﻫﻡ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 2-
ﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ ،ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل
   :ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
  6102-1002ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  (:3-1)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻓﻲ ﻡ ﺹ ﻡ   ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
  ٪ 62.01  6 822 277  /  936 000  1002
  /  /  /  /  2002
  ٪ 55.01  6 486 650  /  507 000  3002
  ٪ 57.01  7 897 214  ٪ 49.81  838 405  4002
  ٪ 93.41  8 440 022  ٪ 80.83  1 751 658  5002
  ٪ 21.41  8 868 408  ٪ 51.8  1 252 707  6002
  ٪ 77.51  8 495 342  ٪ 91.8  1 553 993  7002
  ٪ 48.61  9 641 000  ٪ 36.31  1 045 902  8002
  ٪ 55.81  9 274 000  ٪ 70.41  1 657 469  9002
  ٪ 07.61  9 637 000  ٪ -74.7  1 526 686  0102
  ٪ 69.71  9 995 000  ٪ 60.6  1 427 791  1102
  ٪ 71.81  01 071 000  ٪ 91.7  1 848 711  2102
   ٪ 65.81   01 887 000  ٪ 23.8  2 100 298  3102
  ٪ 70.12  01 932 000  ٪ 67.7  2 751 232  4102
  ٪ 83.22  01 495 000  ٪ 19.9  2 173 020  5102
  ٪ 23.32  01 598 000  ٪ 61.7  2 045 896 6102
  .6102-1002ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  lmth.-serffihC-seuqleuQ-ne-eireglA-L-/zd.sno.www//:ptth )92: 10-7102/40/12(ﻭ
 )03:10-7102/40/12(fdp.6102_lirvA_iolpmE/GMI/zd.sno.www//:ptth(
  (6102-3002)ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ (:4-1)ﺍﻟﺸﻜل 
  
  .(3-1)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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  (6102-3002)ﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤ (:5-1)ﺍﻟﺸﻜل 
  
 .(3-1)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﻴﻥ  (3-1)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل  ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻓﺎﺼﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 5002ﺴﻨﺔ  ﻤﻨﺼﺏ 1 751 658ﺇﻟﻰ  4002ﺴﻨﺔ  ﻤﻨﺼﺏ 838 405 ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻥ
 9002 ﺴﻨﺔ 1 657 469ﺎﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . ٪ 80.83ﺘﻁﻭﺭ  ﺒﻨﺴﺒﺔ
  :ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ٪ -74.7ﺒﻨﺴﺒﺔ   0102 ﺴﻨﺔ 1 526 686 ﺇﻟﻰ
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ  -
ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  3ﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃ،  SANCﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﺴﺏ  5002ﻗﺒل ﺴﻨﺔ ﻭ  1.ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ 9ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ 
 5002ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  SANCﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل ﻟﺼﺎﺤﺏ  ﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺃ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  SONSAC ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ
  2.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺒﻌﺩﺩ 
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤ -
ﻴﻘﺩﺭ ﻜﻤﺎ  0102ﻤﻨﺼﺏ ﺴﻨﺔ  84 656 ﺇﻟﻰﻟﻴﺘﺭﺍﺠﻊ  9002ﺴﻨﺔ ﻤﻨﺼﺏ  15 536ﻬﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻓﻴ
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  3٪ 53.78ﺒـﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
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 
81 
ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ  ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻷﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺸﻐل ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻤﻥ ﺍ
  .0102ﻤﻨﺼﺏ ﺴﻨﺔ  859 515ﻭ  9002ﻤﻨﺼﺏ ﺴﻨﺔ  809 640ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻟﻸﺠﺭﺍﺀ 
 ﺇﻟﻰ 1002ﺴﻨﺔ  ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل 936 000ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ  
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ  51ل ﺨﻼ٪  792ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ  6102ﺴﻨﺔ  ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل 2 045 896
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ 
 :ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻷﻭل، -
  .ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺎﺨﻠﻕ ﻫﺫﺍﻭ ﺨﺎﺼﺔ
ﺒﻨﺴﺒﺔ  EPTﺤﻴﺙ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ، ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -
  .ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل 9ﺇﻟﻰ  1ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺩ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻥ  ،٪ 21.79
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺸﻐﻴل  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ 
   1. ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ
 ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ :ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  -3 
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ 
  4102-1002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ(: 4-1)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
 ٪ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ) ﻟﻡ ﺹ ﻡﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ   ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
 ٪ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ) ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
 ٪ 03.84 11.7224 / 7.1402  1002
 ٪ 92.84 77.2254 ٪ 79.6 1.4812  2002
 ٪ 63.64 23.2525 ٪ 84.11 8.4342  3002
 ٪ 56.44 11.9416 ٪ 67.21 4.5472  4002
 ٪ 88.93 89.1657 ٪ 48.9 5.5103  5002
 ٪ 15.04 36.1058 ٪ 12.41 1.4443  6002
 ٪ 47.14 78.2539 ٪ 15.31 6.3093  7002
 ٪ 52.93 07.34011 ٪ 50.11 9.4334  8002
 ٪ 59.94 20.8699 ٪ 58.41 8.8794  9002
 ٪ 49.54 65.19911 ٪ 56.01 2.9055  0102
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 ٪ 45.14 35.88541 ٪ 10.01 8.0606  1102
 ٪ 67.04 07.80261 ٪ 00.9 4.6066  2102
 ٪ 78.54 38.34661 ٪ 65.51 4.4367  3102
 ٪ 65.94 11.50271 ٪ 96.11 7258  4102
 .4102-1002ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  fdp.4102-0002ffa_NCS_BIP/fdp/GMI/zd.sno.www//:ptth )02: 71-7102/30/92(ﻭ
  (4102-1002)ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻟﻲ(: 6-1) ﺍﻟﺸﻜل
  
  (.4-1)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﺭﺍﻟﻤﺼﺩ
 ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ  (:7-1)ﺍﻟﺸﻜل 
  (4102-1002)ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
  
  (.4-1)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ (4- 1)ﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ
ﺩﺝ ﻤﻠﻴﺎﺭ  7258 ﺇﻟﻰ 1002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ  7.1402، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻨﺴﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺃﻥﻜﻤﺎ  ،ﺴﻨﺔ 31ﺨﻼل ٪  713 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ 4102 ﺴﻨﺔ
ﺴﻨﺔ  ٪ 59.94ﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ  8002ﺴﻨﺔ ٪  52.93ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  ﻭﺘﺘﻤﺜل، 9002
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ﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ 
ﺩﺨﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺒﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻔﺸل ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﺃﻓﻜﺎﺭﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺃﺭﻀﻴﺔ ﻻﺨ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 5ﻏﻀﻭﻥ 
  1.ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ  :ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ -4
  :ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  5102-1002 ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ(: 5-1)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻡ ﺹ ﻡ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ)
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ)ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺎﻫﻤﺔ ﻡ ﺹ ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺴ
 ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
 ٪ 68.31 69.1543 / 4.874  1002
 ٪ 79.31 19.5463 ٪ 54.6 2.905  2002
 ٪ 58.21 79.6924 ٪ 24.8 1.255  3002
 ٪ 09.11 76.9905 ٪ 49.9 0.706  4002
 ٪ 83.01 31.6346 ٪ 60.01 1.866  5002
 ٪ 19.9 74.5437 ٪ 10.9 3.827  6002
 ٪ 73.01 94.5308 ٪ 73.41 338  7002
 ٪ 37.01 14.8439 ٪ 34.02 2.3001  8002
 ٪ 32.41 08.3908 ٪ 97.41 6.1511  9002
 ٪ 91.31 26.9969 ٪ 01.11 4.9721  0102
 ٪ 27.21 11 83.653 ٪ 19.21 6.4441  1102
 ٪ 22.31 21 59.384 ٪ 23.41 5.1561  2102
 ٪ 55.41 21 70.758 ٪ 72.31 6.0781  3102
 ٪ 21.41 31 80.842 ٪ 0 6.0781  4102
 ٪ 61.81 21 96.734  ٪ 87.02  3.9522  5102
  .5102-1002ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .)03:12-7102/30/13(lmth.-ed-sleunnA-xuanoitaN-setpmoC-seL-/zd.sno.www//:ptth
  .)61:32-7102/40/02( fdp.6102-1102_seuqimonocE02%setpmoC/GMI/zd.sno.www//:ptth
  
  
                                                             
 ,31P ,1102 rebmevoN ,seiraidemretni laicnanif hguorht seirtnuoc gnipoleved ni sEMS ot troppus no tropeR 1
 .)05:80-6102/70/71(fdp.repap-gnifeirb-ems_greblad/stnemhcatta/gro.bie.www//:ptth
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  (5102-1002)ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻟﻲ (:8-1)ﺍﻟﺸﻜل 
  
  (.5-1)ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﺔﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ  :(9-1)ﺍﻟﺸﻜل 
  (4102-1002)
  
  (.5-1)ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ (5- 1)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ   33.9522 ﺇﻟﻰ 1002 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 4.874ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ  ﻯﻌﺭﻑ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﺘﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻨﺴﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺃﻥﻜﻤﺎ . ﺴﻨﺔ 41 ﺨﻼل ٪ 273ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ  5102 ﺴﻨﺔ
ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ  .5102ﺴﻨﺔ  ٪ 61.81ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ  6002ﺴﻨﺔ ٪  19.9ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
 ٪ 22.41ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  5102ﺴﻨﺔ ٪  87.58ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 73.6391 ﻘﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـﺒﻔﻼﺤﺔ ﻟﻠ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ5102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  .ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ،  57.0661 ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، 67.0581ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒـ 
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ﻤﻠﻴﺎﺭ  87.212، ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 25.412ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ،  17.353ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
     1.ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 87.2ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﻭ ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ  ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 38.231ﺩﺝ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
  ﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺤﻴﻁ ﻴﻀﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻨﺸﻁ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺸﺩﺘﻬﺎ ﻭ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭ 
ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ   ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 :ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ ،ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒل ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺔﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴ
  :ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل -ﺃﻭﻻ
ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﺴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺴﻴﺭ ﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺜﻘلﻫ
ﺍﻟﺦ ﻭﻋﺯﻭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ...ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ 
( ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ/ ﺘﺼﺩﻴﺭ) ﻭﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﺘﻤ
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻀﻌﻑ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ 
  :ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ
 .ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ -
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ -
 .ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻕﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ -
 .ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻺﺸﻬﺎﺭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ -
  2.ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ -
  :ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﺎﺒﺤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ  ،ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺎﻋﻭﻀ  
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺃ ، ﺤﻴﺙﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ  ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ  ،ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ،ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ  ﻭ ﻟﻌل ﻤﺎ. ﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍ
ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ  ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻭﺱ
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32 
ﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﺎﺯﻟﺕ ﺒﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴ
  1.ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل
  :ﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕﺒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ   
ﻠﻰ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋ ،ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل . ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻭﺍﻫﺎ
ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ . ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ 
ﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺸﺩﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ
ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ 
  2.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ
   :ﺭﻜﻲﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻤ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ   
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻀﻗﺩ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
  3.ﻟﻡ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﺒﻌﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
   :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ  - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ   
ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺃﻴﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ 
ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺃﻴﻀﺎ 
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻭ  ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻑﻟﻤﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻜل ﻭﻅﺎﺌﻋﺩﻡ ﺇ
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  .  5، ﺹ 6002ﺃﻓﺭﻴل 81 /71، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ
ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﻋﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 2
  .5، ﺹ 3002ﻤﺎﻱ  82/52ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ،  ،ﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺩﻭ
  .7، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻁﺭﺸﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺘﻭﺵ ، ﻋﺎﺸﻭﺭ  3
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ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺹ 
    1 .ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺘﺎﻡ ﻭﻜﺎﻑ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺃﻫﻡ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ  ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ
ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻴﻀﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻨﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺴﻡ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ 
ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ . ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭلﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭ ﻀﻌﻑ 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ
 : ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ(: 6-1)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ








ﻋ ــﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺔ  -
  ﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤ




ﺇﺴــ ــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  -
ﻏﻴ ــﺭ ﻭﺍﻀ ــﺤﺔ 
ﺍﻟﻤﻌ ــﺎﻟﻡ ﻟﺘﻁ ــﻭﻴﺭ 
  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ  -
  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ  -
  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ  -
ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠـﺔ 




ﺴ ــﻭﻕ ﻤﺤﻠ ــﻲ  -
  ﻀﻌﻴﻑ ﻟﻠﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻀــــ ـﻌﻑ  -
ﺔ ﺩﻋـﻡ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻭﻟـﻭﺍﺌﺢ  -









ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺤـﺩﻭﺩ  -
  ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻨﻘــــــﺹ  -
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻨﻘـﺹ ﺨـﺩﻤﺎﺕ  -
  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ
ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ  -
  ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ
ﻨﻘ ــﺹ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺔ  -
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ




ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤـﺩﺭﺒﻴﻥ  -
  ﻫﻠﻴﻥﺍﻟﻤﺅ
ﻀﻌﻑ ﺨـﺩﻤﺎﺕ  -
  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ
ﻏﻴــــ ــﺎﺏ  -
ﺍﻻﺴﺘﺸـــــﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺒﺴ ــﻭﻕ 
  ﺍﻟﻌﻤل
ﻋ ــﺩﻡ ﻭﺠ ــﻭﺩ  -
ﺘﻌـ ــﺎﻭﻥ ﻤـ ــﻊ 
  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ




ﺍﻟ ــﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨ ــﻲ، 
 ﺘﺴ ــﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠ ــﻭﺩﺓ 
  ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل  -
ﺍﻟﺘﻘﻨ ــﻲ ﻭﻨﻘ ــﺹ 
  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ




  ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ  -
ﻀ ــﻌﻑ ﻓ ــﻲ  -
  ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
                                                             
ﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل- ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺒﻭﺯﻴﺎﻥﻋﺜﻤﺎﻥ  1
  .  8ﺹ  ،6002ﺃﻓﺭﻴل 81 /71 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 











  ﺘﻤﻭﻴل ﻋﺎﺌﻠﻲ -
ﺘﺴ ــﻴﻴﺭ ﻤ ــﺎﻟﻲ  -
  ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻁـﻼﻉ  -
ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــﺭﻭﺽ 
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
  
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  -
ﺍﻟﺘﺴـــــ ــﻴﻴﺭ 
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤـﻥ 
  ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ
  ﻀﻌﻑ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -
ﻨﻘــــــﺹ  -
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤـــ ــﺅﻫﻼﺕ  -
ﻟﻠﻤﻨﺎﺼـﺏ  ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـ -
  ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ﺘـﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل  -
ﻓــﻲ ﺘﻔــﻭﻴﺽ 
ﺍﻟﺴ ــﻠﻁﺔ ﻟ ــﺒﻌﺽ 
  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ  -
ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴـــ ـﻁﺔ 
ﺘﻘﺎﺒﻠﻬ ــﺎ ﺃﺴ ــﻌﺎﺭ 
  ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﻤﺤﺩﻭﺩﻴـــ ـﺔ  -
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
  ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ -
ﻤﻌــــ ـﺩﺍﺕ  -
ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻗﺩﻴﻤـﺔ 
  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻀــــ ـﻌﻑ  -
  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻀﻌﻑ ﻗﻨـﻭﺍﺕ  -
  ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ  -
  ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ
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 .34 P ,4102 hcram ,aisyalaM  ,tmu tibrenep ,1 rebmun 2 emulov ,tnempoleved laicos dna ssenisub
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺤﺙ ــﺍﻟﻤﺒ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺭ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭ  
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ،
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ،
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ  ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓﺒل  ﻜﻭﻨﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﺠﺯﺓ،
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  لـﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻭﻡ ـﻤﻔﻬ: ﺏ ﺍﻷﻭلـﺍﻟﻤﻁﻠ
، ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻟﻤﻭﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﺩﺍﺀ
  :ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -ﺃﻭﻻ
ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﺘﺎﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 
ﻟﻜل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل
ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻴﻌﺭﻗل ﺍﻟﺴﻴﺭ 
ﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻜل ﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺤﺢ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺒﺄﻥ ﻨﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل، ﻜﻤﺎ ﻻ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻵﻻﺕ، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
  1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
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ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﺂﺨﺭ ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭ 
 6891ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﺒﺩﺃ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒﺎﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺴﻨﺔ  ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻤﻡ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺁﺴﻴﺎ ﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ  ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل IDUNOﻟﺘﺘﺒﻨﺎﻩ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ  7991، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺴﻨﺔ 5991ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﺴﻨﺔ 
  1.0002ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻭﺘﺩﺨل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،  ﺘﺄﻫﻴلﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻴﺅﺜﺭ ﻭ 
 ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﻔﺘﺎﺡ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ 
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻟﻭﺝ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺠﺎﺀ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ . ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ
ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ  ﺇﻥ .ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻭﺇﻨﺸﺎﺀﻭ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺠﻌل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ  ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ
 2.ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜل ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻁﻨﻲ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ  ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕﻴﻬﺘﻡ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ  ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭﻱﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ  ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  3 .ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻤﻊ  ﺃﻗﻠﻤﺔﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭ  ﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺄﻨﻪﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭ ﻴﺩﻓﻊ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﻤﺤﻴﻁ ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ  ،ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ،ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒ
ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺇﻟﻰﻴﻬﺩﻑ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻜﺎﻥ  ﻓﺈﺫﺍ .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻭ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ  :ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ
ﻓﻲ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻭ  ،ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺃﺩﺍﺀ ﻭ  ﺃﻜﺜﺭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
   4.gnikramhcneb ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ ﺃﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀ
                                                             
 .3 P ,eiréglA ne sesirpertne sed uaevin à esim al ed euqitamélborp al : abahuoB demahoM 1
 ,lagénéS ,coraM ,eisinuT-sesirpertne sed uaevin à esim ed semmargorp seL : kaipiliF awE ,tluaguoB évreH 2
 .21 P ,5002 ,siraP ,tnemeppolevéd ed esiaçnarf ecnegA
 ed rueirépus elocé ,2 °N ,noitseg ed te selaicremmoc secneics sed euver ,uaevin à esim al: irimaL kahledbA 3
 .14 P ,3002 telliuj ,reglA ,ecremmoC
 .61 P ,dibI ,kaipiliF awE ,tluaguoB évreH 4
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ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ  ﺃﻥﺠل ﺃﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻭ 
  1.ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻜﺫﺍ  ﻭ ،(ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ) ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﻭ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻥﺈﻓ IDUNOﺤﺴﺏ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭ
ﺤﺴﺏ  ﻭ .ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ 
ﻨﻪ ﺃﻜﻤﺎ  ،ﻨﺠﺎﺯ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡﺇﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ  ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل IDUNO ﺨﺒﺭﺍﺀ
ﺤﻴﺙ  ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻬﺩﻑ 
  2:ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ 
 .ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ/ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ/ﺍﻟﺴﻌﺭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻜﺜﺭﺘﺼﺒﺢ  ﺃﻥ -
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ،ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  -
  .ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻨﺘﻘﺎلﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل  ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ
ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺔﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ  ﺁﺨﺭﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺇﻟﻰﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻭ  .ﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻥ  ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل  ﺃﺨﺭﻯﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﻴﻴﺭ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺘﺴ ﺃﻓﻌﺎلﺭﺩﻭﺩ  ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺕﻭﻀﻌﻴﺎﺒﻘﺼﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ   ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ
  3:لﻣن ﺧﻼﻭ ﺫﻟﻙ  .ﻤﺒﺘﻜﺭﺓﻭ ( ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ) ﺤﺭﻜﻴﺔ 
 .ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﺘﻘﺩﻡ ﻷﻨﻬﺎ ،ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺘﺒﻨﻲ  -
 .ﻁﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼلﺄﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘ -
 .ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭ ﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
  .ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺌﻡ ﻋﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻟ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻕ  -







                                                             
ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺒﻭﺯﻋﺭﻭﺭﻋﻤﺎﺭ ﻜﻤﺎل ﺭﺯﻴﻕ،  1
  .8، ﺹ 1002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ   03/92ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، 
 ertnocner erèimerp ,eétolip neib elle-t-tse sesirpertne sed uaevin à esim aL :ihcabrehK dimaH ,firkuoB assuoM 2
 31-21 ,arksiB ed étisrevinu ,noitamrof ,CIT ,noitavonni :EMP sed noitseg al ed noitasimanyd -nabiZ- sesirpertneretni
 .1 P ,4002 lirva
 .2 P ,tic-pO ,uaevin a esim al rus riovas tuaf li'uq eC 3
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  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑﺇﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ 
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -
  .ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
  .  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ -
  .ﺍﻟﻬﻴﺎﻜلﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ  -
  .ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  :ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺎﻴﻠﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  ،ﺘﺄﻫﻴل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ -
  1.ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺘﻁﻭﻴﺭ  -
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  (اﻟﻔرص و اﻟﻣﺧﺎطر ،اﻟﺿﻌف ،ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة) ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص
 +
  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﻣﺳﺎﻋدة 
 +
 ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺑدع
  : ﺟدﯾدة تو ﺗﻧظﯾم ﺑﻘﺻد اﻛﺗﺳﺎب وﺿﻌﯾﺎ إﻋﻼم ،ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدرﯾب
  إﺑداع+ﺗﻔوﯾض+ ﺗﺳﯾﯾر
  ﯾن و اﻟﺳﻠوك أﻛﺛر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻵﻻتاﻟﺗﻛو ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗت
 =
 =
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 
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  ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻁ ﻴﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺨﺭﺍ
  .ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻋﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -1
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﺌﺼﻪ ﻭ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﻭ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻌﺎل، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ  -2
  (.ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﻲ)ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓ -3
  :ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎﻴﻠﻲ
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ -
 .ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭ ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 .ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل  -
  :ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﻴﻠﻲ -4
، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 000 22 OSI، 1009 OSI :ﺠل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜلﺃﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ  ﺃﻨﻅﻤﺔﺘﻁﺒﻴﻕ  -
 .MEG ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ
 .ﻭ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺘﺄﺸﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  -
 .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺇ ﺇﻋﺩﺍﺩ -
  1.ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﺴﻭﻑ ﻴﺠﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻭﻕ ﺇ
ﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺜﻼﺙ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﺩﺕ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
  2:ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ
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ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ : ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ/ﻭ( ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ)ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ  -1
ﻲ ﻭ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ  ﻭ ﻫﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠ ،ﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔﺄﺒ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
 ،ﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺘﻀﺤﻴﺙ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ،ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺠﺩ ﻤﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭ  ،ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﺤﻜﻡ ﻭ ﺩﻗﻴﻕﻭ 
  .ﺩﺨﻭل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ،ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ
ﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺄﺒ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔﻭ ﻫﻲ  :ﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤ -2
ﻭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺴﻠﻭﻙ ﺭﺩ  ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﺠﺯﺃﺓﻟﺩﻴﻬﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
 suoSﻨﺎﻗﺼﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺫﻟﻙﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻊ  ،ﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ،ﺍﻟﻔﻌل
ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ  ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺴﺎ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﻴﺎﻜل  ،ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺫﺍ ﻤﺎﻭ ﻫ eésilatipac
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
 ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔﻭ ﻫﻲ : ﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺎﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭ -3
 ،ﻭ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱﻗﻠﻴﻠﺔ  ،ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺩﻴﻤﺔ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ،ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙﺭﺅﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ،ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﻜلﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻴﻤﺭ  ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ،ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎﻜﻤﺎ  ،ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺴﺅﻭل  ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺒﻐﺭﺽ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡﻗﺒل ﺸﻲﺀ ﺒﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ 
 ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔﺈﻓ ،ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩﺤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭ ﺈﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻋﺩﺓ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ  ﻑﺨﻠﻕ ﻭﻅﺎﺌ ،ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ،ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﺫﺍﻭ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻬﻡ
  . ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  ﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺒ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻲ ﺸﻜل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻀﻤﻥﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻴ
ﻨﻪ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ . ﻟﺭﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒل  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻭل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
             
 
13 
ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ 
   1.ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ
ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺼﺩ  ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  2ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺃﻭ  ﻜﻤﺎ
ﺠﺎﻨﺏ  ،ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻪ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞﻭ . ﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼﻁﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺘﻘﻨﻲ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  3.ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
 ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﻑﻬﺘ ﺘﺴﻴﻴﺭﻱ
  4.ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻱ ،ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ 
ﺠل ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
   5.ﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻋﻴﻡﺘﺩ
  6:ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﺍﻵﺨﺭﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  :ﻭ ﻴﺸﻤل ﻤﺎﻴﻠﻲ ،ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﻴﻌﺭﻑ  ﺎﻤ ﺃﻭ :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ -ﺃﻭﻻ
  .ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ -
  .(ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -
  .sleicigoL seL ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ -
                                                             
، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺎﻓﺯ ﺃﻡ ﻋﺎﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻴﻤﺭ 1
  .4-3، ﺹ ﺹ 6002ﺃﻓﺭﻴل  81/71ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻗﻭﺭﻴﺵ ﻨﺼﻴﺭﺓ 2
  . 2، ﺹ 6002ﺃﻓﺭﻴل  81/71ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ: ﻜﻭﺍﺤﻠﺔﻴﻤﻴﻨﺔ ﻤﻌﻁﻰ ﺍﷲ ، ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  3
  .3-2، ﺹ ﺹ 6002ﺃﻓﺭﻴل   81/71ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ،  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺭﺒﺤﻲﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﻭﺏ ، ﺭﺘﻴﺒﺔ  4
  .4، ﺹ 6002ﺃﻓﺭﻴل   81/71ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
  .5 P ,tic-pO ,uaevin à esim al rus riovas tuaf li'uq eC 5
 ed fitisopsid: elleirtsudnI étivititépmoC al ed noitomorP ed sdnoF ,noitarutcurtseR al ed te eirtsudnI'l ed erètsiniM 6
 .21 P ,sesirpertne sed uaevin à esim
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   .ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -
  . (ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ)ﻭﻀﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  -
  .noitasilamroN aL ﻴﻴﺭﺍﻟﻤﻌﺎ -
  .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻅﻡﻭﻀﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ -
  .ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏ ﻜلﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻜ
  :ﻭ ﻴﺸﻤل ﻤﺎﻴﻠﻲ ،ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ -ﺛﺎﻧﯿﺎ
  .ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
  .ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ -
  .ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ -
  .ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ  -
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺔ ﻫﻨﺩﺴ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ -
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ  .ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻜل 
  :ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ



















  اﻟﺗﺄھﯾــــل ﻋﻣﻠـﯾﺔ  ﻣﺳـــــﺎر
  .54، ﺹ 4002، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺠﻭﺍﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﻜﻤﺎل ﺭﺯﻴﻕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
 اﻟﻣﺣﯾط
  اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ
 واﻟﺧدﻣﺎت
  واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻹﺻﻼح 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  اﻟﻌﺎم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص  (اﻟﺗﺷرﯾﻊ) واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  اﻟﺗﺄھﯾل ﻣﺧطط
  اﻟﺗﻣوﯾل وﺧطﺔ
  اﻟﺗﺄھﯾل ﻣﺧطط ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﺣث  اﻟﺗﺄھﯾل ﻣﺧطط وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾــــﺔ
 اﻟﺗﺻدﯾر  اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺳوق
  واﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟف  اﻷﺳواق ﻋن واﻟﺑﺣث اﻟﺗﺳوﯾق  واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ  واﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺗﻛوﯾن  اﻹﻧﺗﺎجﻧظﺎم  ﻧظم اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات
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ﺤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﻴﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ 
ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ،ﻭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﻬﺩﻑ 
  .ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺇ
  ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻤﺘﻁﻠﺒ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ  ،ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ  ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ،ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل  ﺇﻥ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻫﻲ ﻓﻲ  ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺎﺈﻟﺫﻟﻙ ﻓ ،ﻤﺤﻴﻁﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭ  ﺨﺼﻭﺼﻴﺔﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻻ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ 
  :ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ
  : ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
   :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ ،ﻭ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  .ﻜﺒﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻤﻜﻨﺔﺃﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻋﺼﺭﻨﺔ-1
ﻭ ﻜﺫﺍ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭ  ،ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥﺒ ﻭﻫﺫﺍ: ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻡﻨﻅ -2
ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل  ،ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻁﺭﻕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
 ﻤﺴﺅﻭل ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻨﺤﻭ ،ﻤﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺠﻤﻊﻴﻬﺘﻡ 
  1.ﻬﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻥ :ﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭ -3
 ﺘﺄﻫﻴل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺈﻥﻓ ، ﻟﺫﻟﻙﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻴﻥﺍﻟﻤﺯﻭﺩ ﻷﻓﺭﺍﺩﺍ ﻷﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  :ﻬﺎﺃﻫﻤ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺼﻭل ﻤﻥ ﻜﺄﺼل ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ -  
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ - 
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل - 
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل -
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺎﺩﺓﻭ ﺯﻴ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ - 
                                                             
  .4ﻗﻭﺭﻴﺵ ﻨﺼﻴﺭﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  1
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 ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻻ
 ﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻼﻟ ﻭ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻪﺍﻭﻤﻬﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻬﻭ
 ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻟﻼ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺭﺒﻁ (ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﻼﺡ) ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺠﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
 ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺭﺼﺩ ﺘﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻭﺘﺒﻌﺎ ،ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ
 ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﺼﺩ ﻜﻨﺩﻱ ﺩﻭﻻﺭ
ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ  ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺘﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ 06 ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ 27 ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ
  1.ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  :ﻴﺘﺒﻊ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺈﻓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ :ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل 3-1
 ،ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ،ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺕﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍ ،ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ،ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ
  .ﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل 3-2
 ﺃﻜﺜﺭ ﺎﻟﺘﺤﻜﻡﺒ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻤﺎ ﺫﺍﻫ ﻭ .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
  2.ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻅل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺎﺒﺔﺍﻻﺴﺘﺠ ﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ
 ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺈﻋﻼﻡ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ :ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ -4
ﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻥ ﻜل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻴﺙ ،ﺯﺒﻭﻥ ﻤﻊ ﺼﻔﻘﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺴﻤﺢ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻤﺎ ،ﻬﺎﻴﻤﻨﺎﻓﺴ
 ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻔﻲ ﻻ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭ ﻠﺘﺴﻭﻴﻕﻟ ﺘﻘﻨﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻊﺘﺘ ﺃﻥ ﻴﺠﺏﻭ  ﻤﻌﻴﻨﺔ
 ﺠﻴﺩﺓ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺇﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺘﺠﻠﺏ ﻟﻜﻲ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺘﺤﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺒﻁﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ،ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺤﻭل
 ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺤﺎﻟﺔ)  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻭل ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻟﺤﺼﺼﻬﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻋﻠﻰ  ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺩﺨﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻡ ،(ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ،
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴ
  :ﻁﺭﻴﻕ
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ -
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  -
                                                             
  .4، ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻜﻭﺍﺤﻠﺔ ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻤﻌﻁﻰ ﺍﷲ ، ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  1
-862، ﺹ ﺹ 8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل: ﺒﻼل ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ 2
 .962
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  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  -
 ﻤﻨﻪ ﺴﺘﻔﻴﺩﺘ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺸﻜل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ: ﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺍﻟﺘﺤﺎ -5
 ،ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕﺍ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺤﺴﺏ ﻭ
ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻁﻠﺕ
   1.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ: ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙﻭ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ -6
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﺘﻬﻭﻗﺩﺭ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ
ﺴﻭﺍﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ،ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ،ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ: ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ
  :ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻ -
 .ﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘ - 
 .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ -
                            ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ  -
  2.ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ -7
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ 
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺴﺎﻜﻥﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ  ،ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ -
ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ،ﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭ ﻀﻌﻔﻬﺎﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭ
ﻭ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 .ﻤﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟ -
 3.ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎ -
                                                             
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺄ: ﻗﺤﺎﻴﺭﻴﺔ ﺁﻤﺎل 1
  .31-21، ﺹ ﺹ 6002ﻓﺭﻴل ﺃ 81/71ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺠﻤﺎل ﺒﻠﺨﺒﺎﻁ 2
  .6-5، ﺹ ﺹ 6002ﻓﺭﻴل ﺃ 81/71ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
  .31ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻴﻤﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   3
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ﻋﻨﺼﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ  ﺎﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺎﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ -
ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ : ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜﻤﺎ  ،ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺘل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻜﺎ :ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ -
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ،ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻤﻬﻤﺎ ﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﻷ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ،ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺔﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺘﻁﻭﻴﺭ  -
  :ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 ،ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ،ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻭ ﺘﺸﻤل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ/ ﺃ
  .ﺍﻟﺦ...ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
  .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ،ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭﺘﺘﻀﻤﻥ : ﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ/ ﺏ
ﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ : ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ/  ﺝ
  1.ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬ: ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ -8
ﺘﺨﺹ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ  ،ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ،ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻻ ،ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  .ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ،ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
  : ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﺘ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ،ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ 
   :ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
 ﻭﺘﺫﻟﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﻥ: ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ -1
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺤل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
 ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜل ﺒﺈﺭﻓﺎﻕ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻭﻟﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
 ﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻴﺄﺘﻲﻟ ،ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻪ ﺘﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩ
 ﻤﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺘﻤﺘﻊ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ،ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ
  .ﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﺴﺒل ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﻌﺭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
                                                             
  .4–5ﻗﻭﺭﻴﺵ ﻨﺼﻴﺭﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ  1
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 
73 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و  ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﻥ :ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ -2
 ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺅﺩﻱ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
 ﻟﻠﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻏﺭﺏ-ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻜﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺴﺘﻜﻤﺎلﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻀﺭﻭﺭﺓ
 ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻓﺘﺢ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻅﻴﺭﺓ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺄﻫﻴل  ﻭ .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻟﻘﻁﻊ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻭ  ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  1.ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 72ﻭ ﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﻼﻑ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﺤﺠﻡ  ،5002ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺸﻬﺭ ﺃﻭﺕ 
 ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺭﻩﺩ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﺄﻫﻴل ﻴﺠﺏ: ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ -3
 ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﺇﻁﺎﺭﺍﺘﻪ ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻘﺩ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺴﻴﻴ ،ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﺎﻋﻥ ﻨﻴﺘﻬ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺕﺃﻋﻠﻨ
 ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ،ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﺒﻨﻙ ﺴﻭﺴﻴﺘﻲ ﺠﻨﺭﺍل  ،2ﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕﻘﻁﺎﻉ ﻜﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﺍﻟ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺽ 
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﻨﻘل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺠﻴﺩﺓ 
ﻋﻥ ﺘﺴﻁﻴﺭﻩ ﻟﺨﻁﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ  knaBecnarFﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻙﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺭﻨﺱ ﺒﻨ ،ﺴﻠﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ٪  05ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﻟﻬﺫﻩ ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ ﺴﻤﺎﺡ 8ﻭ ﻫﻲ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ  ﺎﺴﻨﻭﻴ٪  7ﺘﺘﻌﺩﻯ  ﻻ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻟﻤﻨﺤﻪ ﻜﻘﺭﻭﺽ  ﺩﺝﻤﻠﻴﺎﺭ  07ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻏﻼﻓﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺭﺭ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﺘﻨ ،3ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ٪  07ﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻤﺤﻠﻴﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟ ،ﺩﺝﻤﻠﻴﺎﺭ  941ﺒﻤﻨﺤﻪ 
ﺠﻠﺏ  ﺃﺠل ﻤﻥ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.4 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ
                                                             
  .6ﺠﻤﺎل ﺒﻠﺨﺒﺎﻁ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  1
، (ﻴﻭﻤﻴﺔ)، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻭﻜﺭﻭﺡ 2
  .3، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ 4122، ﺍﻟﻌﺩﺩ 8002/20/30
  .31، ﺹ ﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ2425، ﺍﻟﻌﺩﺩ 8002/20/21، (ﻴﻭﻤﻴﺔ)، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻨﻙ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺴﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ 3
  .3، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ 8002/20/61،(ﻴﻭﻤﻴﺔ)، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺒﻥ ﺒﺎﺩﺓ ﻴﺅﻜﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ: ﺔﻨﺒﻴﻠ.ﺏ 4
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 
83 
ﻴﺩﻓﻊ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ :ﺍﻟﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -4
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺤﻴﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻁﺭﻑ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 1002ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺴﻨ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ،ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ - 
  .ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻨﺠﺎﺯ ﺇﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ  -
 .ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  -
 .ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ  ٪ 2ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻕ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  -
 1.ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺩﺕ ﻟﻘﺩ :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺎﻡﻨﻅ ﻗﺎﻤﺔﺇ -5
 ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺸﻙ ﻻ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﻨﻅﻡ ﺘﻌﺩﺤﻴﺙ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ
 ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻘﻁﺎﻉﺍﻟ ﻫﺫﺍ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻜﻜل، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ،
 ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺔ،ﺘﻘﻨﻴ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺠﻤﻊ
 ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ ﺴﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﻥ. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺇﻴﺠﺎﺩ
 ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭ
 ﻴﻔﻴﺩ ﻜﻤﺎ ،ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻬﺎﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﺫﺍ
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺩﻓﻕ ﻅل ﻓﻲ ﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭ ﺘﺠﺎﺕﻤﻨ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻹ ﺒﺄﺨﺫ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ
 ،ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺒﺸﻜل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﻭ .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  :ﺃﻥ ﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴﺙ
 ﺜﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻭﻓﺭ -
 .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
 .ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻨﻬﺎﺸﺄ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﻌﻰ -
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻤﻤﺎ ،ﺎﺍﺘﻬﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻭﻓﺭ -
 .ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻤل ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻭﻓﺭ -
                                                             
  .7ﻗﻭﺭﻴﺵ ﻨﺼﻴﺭﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  1
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 ﻋﻨﻬﺎ، ﻴﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺕ،ﺃﺯﻤﺎ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻭﻓﺭ -
  1.ﺒﺎﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﺎﻹﻨﺫﺍﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁـﺔﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺞـﺒﺭﺍﻤ :ﺙـﻟﺙ ﺍﻟﺜﺎـﺍﻟﻤﺒﺤ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺨﻼل  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺭﺕ  ﺇﺭﺴﺎﺀﺠل ﺃﻤﻥ 
 ﺇﻜﻤﺎلﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﺍﻷﻤﺭﻴﺘﻌﻠﻕ  ،ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺘﺄﺴﻴﺱﺠل ﺃﻤﻥ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ  ﻭ ﻗﺩ ،ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺘﺄﻫﻴل ﺇﻁﺎﺭﻭ ﻓﻲ .ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺘﻌﺯﻴﺯ  ،ﺴﻭﻕ
  .ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻋﺩﺕ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﺫﻟﻙﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  1002ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻷﻤﻡﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻫﻭ 
ﺩﻋﻡ ﻭ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﻟﻰﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ، DUNP ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ،IDUNO
ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ  ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 2.ﺠل ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺃ ﻤﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻜﻴﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺃﻭﻻ
، ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ IDUNOﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺤﺴﺏ    
  :ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺫﺍ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
  .ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ -
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﻋﻡ -
 .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ 
 : ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ   -
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ -
 .ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ -
                                                             
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘـﻰ ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺩﺭﻴﺱﻴﺤﻲ ﺭﺤﻴﻡ ، ﺤﺴﻴﻥ  1
  .7، ﺹ 6002ﻓﺭﻴل ﺃ 81/71ﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤ
 sesirpertne sel rus uaevin à esim al ed tcapmi'l ed esylanA -esèhtnys ed troppaR :elliG eppilihP ,nidioB lehciM 2
 .5 P ,6002 telliuj ,eiréglA ,EMP tnemeppolevéd oruE ,senneirégla selleirtsudni
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  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﻲ -
  .ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻜل -
  .ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ -
  1:ﻭ ﺘﻁﻤﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ -1
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺕﺇﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎ
ﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ، ﺁﺨﺫﺓ  ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴ -
  .ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻀﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ  -
 .ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
 .ﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤ - 
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺱ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻊ  - 
 .ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ -2
ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻓﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺭﻫﻭﻥ  ﻨﺠﺎﺡ ﺇﻥ
  :ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل -
  .ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -
   .ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
   .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
 .ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
ﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺒ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ -3
ﻭ  ،ﺇﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  
ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺁﻟﻴﺎﺕﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ 
 ،ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ،ﻜﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
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ﻭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺠل ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭ
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻷﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻟﻬﺫﺍ  - 
ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  - 
 .gnikramhcnebﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﻭﺍﻟﺩﻭل 
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﻀﺒﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻔﻴﻠﺔ  - 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﻜل ﻓﺭﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺴﺒل ﺩﻋﻡ 
ﺠﻬﻭﻱ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭ ﺒﻠﻭﻍ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ،ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 .ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ
ﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻴﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭ - 
 1(.OSI 0009 -OSI 00041)ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ 
 :ﻭ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ-ﻴﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ -
 .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﻔﺘﻭﺡﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺫﺍﺕ 
  .ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﻀﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﻭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ  -
  .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﺩﺍﺌﻤﺔ -
 .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ -
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ  -
   .ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ






                                                             
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،   ،ﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟ: ﻱﻜﺭﺴﻭﺍﻤﺒﺎﺭﻜﺔ  1
    .101ﺹ  ،3002ﺃﻓﺭﻴل  32/22 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ،
             
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     :ﻠﻔﺔ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
   :IGRD ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ - ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -1
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺩﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍ ،لﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴ ﻭﻫﻲ  
 ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺜﻡ  ﻟﻠﺠﻨﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻭﺍﺠﻬﺔ . ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺩﺍﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺜﻡ ﺇﻋ
ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺼﻭﺭ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭ ﻫﻲ  ﺞﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟ ،ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
 1.ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
   :ICNCﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲﺍﻹﻁﺎﺭ  - 2 
ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  61ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  0002-291ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  5ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
  :ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 0002
ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟ -
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻤﻨﺢ - 
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 .ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ -
 .ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ -
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ  -ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -:ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ  -ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ - ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ  - ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -ﺔﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴ - ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ  ،ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 1.ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  : ICPF ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺩﺍﺓ  -3 
ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ  0002ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ  
ﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃ ﺤﻴﺙ ،ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  2:ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤ :ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 1- 3
  :ـﻠﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
  .ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹ -
  .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ -
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ -
 :ـﺒﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  :ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﻋﻡ 2-3
ﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺜل ﻤ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  -
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺕﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹ
 .ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ -
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ -
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -ﺜﺎﻟﺜﺎ 
  :ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
 .ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺠﺒﺔ ،ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺼﻭل ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍ -
 .ﻓﺄﻜﺜﺭ 02ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل  3ﻭ  ﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -
ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭ .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺎﻜﻤ
  3:ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻥﺈﻓ ﺫﻜﺭﻫﺎ
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             
 
44 
ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻁﻠﺏ ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹ
ﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢﻟﻠﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
  :، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻌﺩﻯ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻴﻻ  ﺍﻟﺫﻱﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺜﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻁ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ  -
  .ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
 ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﺴﻁ ﻭﺍﺤﺩ  -
  .ﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺃﺃﻥ ﺘﻤﺩﺩ ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻟﺴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ 
  6002-2002 ADEM ﻤﻴﺩﺍ ﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ لﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜ ﺇﻟﻰﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒ ﺃﺩﻯﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺇﻥ
ﺠﺎﺀ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  ،ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﻭﻴﻊ  ،ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻭ ﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻭﻗﻭﻑﻟﻠ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺫﻱ ADEMﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﻭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺃﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺴﻨﻭﺍﺕ  5ﻭﺭﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻤﻠﻴﻭﻥ  9.26ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻤﻭل ﻴﻭ ،emPDE-PGU ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥﻭ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭ  ،ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ-ﺭﻭﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷ ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ 
ﻭ  .ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭ ﺴﻁﻴﻑ ،ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ،ﻋﻨﺎﺒﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﻜﺎﻻﺕ ﻓﻲ  5 ﻟﺩﻴﻪﻤﻘﺭﻩ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭ
ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺯﻴﺤﻴﺙ ﺘﻤ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻤﺜ ﻗﺩ
  1.7002ﻤﺎﺭﺱ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ 054ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  0052ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ - ﺃﻭﻻ 
ﻭ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﻴﺘﻤﺜل  
  2:ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ
  :ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ  -1
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺍﻹ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﻭﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ 
 ،ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،:ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜل ﻓﻲ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺠلﺃ ﻤﻥ اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
 ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ، ﺘﺴﻴﻴﺭ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ OSIﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
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 ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ،ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻨ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻋﻤﺎل ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 .ﺴﻭﻕﺍﻟ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻋﻡ -2
 ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺇﻤﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔل ﺘﻤﻭﻴ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊﻟ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﺸﺎﺀﻤﻥ ﺨﻼل ﺇ
ﻋﻠﻰ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ  ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل
 .ﺒﺎﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
  :ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤﻴﻁ ﺩﻋﻡ -3
 ﺇﻟﻰ ﺩﻑﺘﻬ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻀﻊ ﺘﻡ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ،ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ : ﻋﻡﺒﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤﻴﻁ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ،
  :ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
  1:ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜل ﻤﻥ :ﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤ -1
 ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ-ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ -ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ-: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  - ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ - ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ- ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ -
  .HPTBﻭ ﺍﻟﺭﻱ  ﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺀﺍﻟﺒﻨﺎ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ. ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ  ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ:ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ 2- 1 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل  ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ  ،gnisaeL ﻭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻱ ،ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  . ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺃﻭ ﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  gnirotcaFﻭ ﺍﻟﻔﻭﺘﺭﺓ 
ﻴﺩﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ  :ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕﺴﺎﺕ ﻭ ﻤﺅﺴ 3- 1 
 ﺕﺍﻹﺩﺍﺭﺍ -ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ - :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭ  - ﻨﺎﻋﺔﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼ -ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
   .ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺭﺒﺎﺏﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  - ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
                                                             
، ﺍﻟﻤﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ: ﻨﻭﺭﻱﻤﻨﻴﺭ  1
  .  01-9، ﺹ ﺹ 6002ﺃﻓﺭﻴل   81/71ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
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   :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -2
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ
  .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻟﺘﻲﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ -
 .ﻋﺎﻤل 052 - 01 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﺩﺩﻭ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﺜﻼﺙ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 .ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﻤﻥ٪  06 ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ -
 ،(ﺩﺝ 000001 ﺒ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ﺤﺩﺩﺕ) ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 .ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺨﻼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺨﺭﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭ
 ﺔﺍﻟﺒﺎﻗﻴ ٪ 08 ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ٪ 02  ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ -
  .ﺭ ﺩﺍﻓﻊ ﺠﻴﺩ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺇﻅﻬﺎ ،ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﻭلﺘ
  :ﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹﺍﻟﻤﺸﺭﻓ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ
 .ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺔﻤﺅﺴﺴ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻜﺎﻤل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺩﻴﻡ -
  .ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ -
 .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ -
 .ﺇﻁﻼﻕ ﻭ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺔﺍﻟﻜﻠﻴ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ٪  02 ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ -
  :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ
 ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ،ﺘﻘﻨﻲ ﺩﻋﻡ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻋﻡ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﺠﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺩﻴﻡ -
   .ﻤﻬﻨﻲﻭ ﻨﻘﺎﺒﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ،
 .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺨﻠﻕ ﻤﻭﺠﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺩﻴﻡ -
 ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺭﺽﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﺤﺴﻴﻥ -
 .ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ
  .ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﻤﻊ  ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ -
 1.ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨﻼﺕ ﻠﻴﺔﺍﻟﻜ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ٪ 02 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ -
   :ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺎﻤﺠﺎﻻﺘﻬ ،ﺎﺃﺩﻭﺍﺘﻬ ،ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ -ﺜﺎﻟﺜﺎ 
 :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
    :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ٪ 08 ﺒ ﺤﺼﺭﻱ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﺩﺨل: ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ -1
 .ﺩﻴﻥﻴﺍﻟﻤﺴﺘﻔ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺤﻠﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﺼﻭﺭ ،ﻭﻀﻊ ﺠلﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ -
 .ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞﺤﻠﻭل ﻭ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻭﻀﻊ ﺠلﺃﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟ -
 .ﺩﻴﻥﻴﺍﻟﻤﺴﺘﻔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﻲ، ﺘﻘﻨﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﻫل، ﺘﻜﻭﻴﻥ -
                                                             
 .5-4 P P ,tic-pO ,assuoM dluO enicaY 1
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 ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺎﻟﻴﺔﻤ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨل -
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻡﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ، ﻟﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺩﺨل ﻻ ﻓﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 .ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺭﻴﺤﺎﺕ
ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ  -ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ -:ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل -2
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻋﻡ  -ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ - ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ -ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻋﻤﻠﻴ -ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل -ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺒﻠﻭﻍ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭ  -(ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﻤﻭﻴل) ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
 - ﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ -ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ - : ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل -3
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ  ،ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ،ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ،ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  -ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺘﺴﻴﻴﺭ  -ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ - ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ -(ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ
 ﻠﺍ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻌﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ: ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل -4
 ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠلﺃ ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻁﻠﺏﺒﻭ ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ  PGU
 ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻀﻊ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻴﻘﺩﻡ ،ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ
 ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻁﻠﺏ ﻤﻠﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻑﻁﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
 ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺭﻭﺽ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺼﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
  1 .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺠلﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﺭﺽ ﺃﺤﺴﻥ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ،
  7002 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴلﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ،ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ-ﻭﺭﻭﻗﺼﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷ
ﻤﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ٪  79 ﻋﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل 02ﻭﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺒﺎﺩﺭ ﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﺎﻟﺘﻜﻔل ﻤﻥﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل  ،ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻨﺎﻤﺞ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﻗﺩ  .27102ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺎﻕ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻭﺠﻪ  ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺁﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ  ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ
  3:ﺒﻬﺩﻑ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻱﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -
 .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ -
 .(ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ)ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  -
                                                             
 sed tnemeppolevéd el rus tcapmi nos te EMP sed étivititépmoc al à iuppa'd euqitilop :uodahguoB mirkledbA 1
 .5 P ,6002 sram ,eiréglA ,tanasitra'l ed te EMP al ed erètsiniM ,serubracordyh sroh snoitatropxe
 .11-01 P P ,dibI ,uodahguoB mirakledbA 2
 .43 P ,tic-pO ,eiréglA'L rap ecalp ne sim iuppa'd semmargorP 3
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 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
 ....(ﻜﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ)ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
 .ﻨﻤﺎﻁ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃ -
  :ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭلﺴﻴﺴﻤﺢ ﺃﻴﻀﺎ  ﻜﻤﺎ
 .ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ/ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻌﺭ -
  :ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ  -ﺃﻭﻻ
ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺭﺍﻓﻘﺔ  ﻟﻰﺇ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴلﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﻓﺭﻭﻉ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻭﺴﻊ  ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻌﻲﻭ ﻫﺫﺍ  ،ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻫﺫﻩ ﻤﺤﻴﻁ  ﺘﺄﻫﻴلﺩﻤﺞ  ﺇﻟﻰ ﺴﻌﻲﺍﻟﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ  ،ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀﻭ  ،ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍ
  :ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  .ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴلﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ (: 7- 1)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥﺍ
  :ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻁﻨﻲ
  .ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  -
 .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  -
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻫﻴﺎﻜل ﺩﻋﻡ  -
  :ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
  .ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻜل  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺴﻕ   ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻭ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻹ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ  noitasinnerép ed euqigol ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 emmargorp ud noitatnesérp ,EMP tnemeppolevéD ed elanoitaN ecnegA ,tanasitra'l te EMP al ed erètsiniM :ecruoS
 .5 P ,7002 erbmevon 81 ,algrauO ,EMP sed uaevin à esim ed lanoitan
ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺸﻤل ﻓﺌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل 
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﺎﺀ  ﺔﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ
  :ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴلﻴﺘﻡ ﻭ 
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  ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ - 1 
  :ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ  
 .(ﻟﺴﻭﻕﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍ)ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺃﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  -
 .ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎﻭ ﻤﺨﻁﻁ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺸﺎﻤل ﺇﺘﺸﺨﻴﺹ  ﺇﻋﺩﺍﺩ -
 :ـﺒ ﻕﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﺨﺎﺼﺔ  ،ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﻁﻁ  -
ﻭ  OSIﺤﻴﺎﺯﺓ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  ،ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ  ،(ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ) ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ -
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻷﺩﺍﺓﺍﻟﺘﻘﻨﻲ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﺤﺴﻴﻥ  -
  :ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺃﻥﺤﻴﺙ  ،ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﺒﻌﺩ 
  :ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .hsalf citsongaid ﺍﻷﺠلﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  fitapicitrap citsongaid ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ -
ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﻴﻥ  EIGﺘﻨﺸﻴﻁ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  -
ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻴﺎﻥ  ﺇﻥﺤﻴﺙ  ،ﺇﻋﻼﻤﻴﺔﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺤﻤﻼﺕ ﺘﺤﺴﻴﺱ  ﺘﺄﻫﻴلﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  1.ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻏﺏ ﻴﻀﻡ
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ  ﻴﻌﻤلﺤﻴﺙ  ،ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﺭﺽ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ: ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ 
  .ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺀ -
 .ﺠل ﻨﻘل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺃﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ  -
 .ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ -
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  -
 .ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  -
  2.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﺭﺽ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﻊ  -
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ  ﻴﺸﺠﻊﺤﻴﺙ  ،ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ: ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻀﻤﺎﻥ" ﺕﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎ" ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺒﺴﻴﻁ  -
 .ﻤﻊ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻭﺍﺭﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠلﺃﻤﻥ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺘﺒﻘﻰ  -
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 
05 
  .ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﺼﻭل  ،ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  :ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼلﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -
 .ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ  -
 1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  -
 ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴل: ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  - 2 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺤﺙ ﻭ ﺈﺒ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ 
  :ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻌﺎل ﺒﻴﻥ  ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﻟﻰﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ  ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ
 .ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ  -
 .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ -
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ -
 .ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ  -
ﻜﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺠﻭﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ  -
 .ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
 .ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺴﻬﻴل ﻭﺼﻭل  -
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻴﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﻜ -
 2.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺸﺠﻴﻊ  -
  :ﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩﻭ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ،ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺘﻨﺸﻴﻁ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﺒﻌﺩ 
  :ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ،ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﺏﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﺴﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﺭﻕ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  - 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻜل ﺴﻨﺔ
  .ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺤﻭل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻕ -
  . ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ -
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ  ،ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ: ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼلﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻋ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
  .ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ -
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 ed tnemucod -eiréglA ne EMP sed uaevin à esim ed lanoitaN emmargorP :tanasitra'l ed te EMP sed erètsiniM 2
   .7 P ,6002 reirvéF ,eiréglA ,stadidnac sed noitamrofni ruop eémusér noisrev ,emmargorp
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  .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ -
 .ﺍﻟﺦ...ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺜل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -
ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻨﻅﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺭﻜﺯﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺇﻟﻰﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ،ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ: ﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺘﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟ( ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  -ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  :ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ،ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ -
  .ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل  ﺘﻜﻭﻥﺩﻋﺎﺌﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻨﺸﺎﺀﺇ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻊ  -
 1.ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟ
  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴ: ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ -3
ﺨﺎﺼﺔ  ﺔﻭﻁﻨﻴ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻭﻀﻊ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴلﻴﺘﻡ 
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﻩ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ،ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
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 اﻻﻗﺗراﺣﺎت
 EMPCNC  ﺔاﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻘﻧﯾ
 ﻓﺿﺎء ﺣوار وطﻧﻲ
 ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻋم ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ
 ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ﺟﮭوﯾﺔ
 ورﺷﺎت اﻟﺗﺷﺎور ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﻣﺣﯾط
  ﻗطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ/ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣوار اﻟدوﻟﺔ
 a esim ed lanoitaN emmargorP el rus tanasitra'l ed te EMP al ed ertsiniM el rueisnoM ed noitacinummoC :ecruoS
 .13 P ,7002 reirvéf ,EMP sed uaevin
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  1:ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻭ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ 
ﻬﺩﻑ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻭ ﺫﻟﻙ : ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 1- 3 
  :ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
 .ﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ  ،ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻭﻨﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ -
 .ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻔﺭﻭﻉ ﺫﺍﺕ ﺍﻹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊﺩﺭﺍﺴﺔ  -
 .ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴلﻀﺒﻁ ﻤﺨﻁﻁ  -
 .ﻨﺸﺎﻁﻤﺤﻴﻁ ﻓﺭﻉ ﺍﻟ ﺘﺄﻫﻴلﻀﺒﻁ ﻤﺨﻁﻁ  -
ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻨﺴﻴﺞ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻭ ﺫﻟﻙ  :ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 2- 3 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭ ﺴﺒل ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺜﻤﻴﻥ  ،ﻟﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :  ﺇﻋﺩﺍﺩﺒﻠﻭﻍ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻬﻭﻱ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ،ﻟﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﺸﺨﻴﺹ ﻨﺴﻴﺞ  -
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻗﻴﺔ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭ  ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ،ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﺤﺩﻴﺩ  -
 .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ
 .ﻟﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻟﻨﺴﻴﺞ  -
ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻗﻁﺎﻉ  3-3 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑﻭ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻹ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪﻗﺩﺭﺍﺕ 
  :ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻭ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺔﻭﻁﻨﻴ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﻥ  ،ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻗﺏ ﻟﺩﻋﻡ  -
 .ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﺴﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺱ  -
 .ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩ -
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
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 
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  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ                      ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ  -3                    ٪ 5                   
  (ﻡﻡ ﺹ /ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ)        
  
  ﻟﻘﻁﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ                  ﻤﺤﻴﻁ ﻡ ﺹ ﻡ      ﺘﺄﻫﻴل -2                     ٪ 02                   
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ                   ﺘﺄﻫﻴل ﻡ ﺹ ﻡ           -1                      ٪ 57                   
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  :ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ  7991ﻓﻴﻔﺭﻱ  70ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  70ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ  ﺴﻡﺇﺘﺤﺕ  421-203ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ 
  1:ﺍﺕ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺈﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓ
  :ﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷ ،ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ - 1 
  .ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻤﺨﺼﺼﺎﺕ  -
 .ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺃﺨﺭﻯﻤﻭﺍﺭﺩ  -
 .ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ -
ﻭ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل  ،ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻬﻲ ،ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ - 2 
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
  : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل  1-2 
  .ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹﻭ  ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ - 
 .ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل  -
 .ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ -
 .ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺩﻋﻡ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ  -
 .ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱ -
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺩﻋﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  -
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  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁ  2-2  
  .ﻋﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺍﻨﺠﺎﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  -
 .ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹ -
 .ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ -
 .ﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺠل ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻓﻬﻡ ﻭ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺃﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ  -
ﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﺃﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ  ،ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل  -
ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  ﻭ ﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺠﻼﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺤﻭل ﺘﺄﻫﻴل ﺇﺼﺩﺍﺭ  -
ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل  .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﺜﺭﺃﻭ  ﻤﻼﺌﻤﺔﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﺤﻭل 
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺘﺄﻫﻴل ﻟ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﺘﻤﻭﻴل (: 8-1)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺩﺝ ﻟﻜل  000006ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹ
  ٪ 001  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  ٪ 02  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
  (ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺎﺩﻱ)  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻟﻜل  5 ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺃﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﻁﻁ 
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻀﻤﻥ( ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ) ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺄﺠﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺨﺘﺹ  ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ 
  .ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺝ ﻟﻜل ﺩ 0000021ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ   0002-1009ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺇﻴﺯﻭ 
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 tnemucod -eiréglA ne EMP sed uaevin à esim ed lanoitaN emmargorP :tanasitra'l ed te EMP sed erètsiniM :ecruoS
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   :ﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  1:ﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  -1 
  .ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭﻟﻲﺍﻷﻴﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  :ﺍﻷﻭﻟﻲﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  -2 
ﻭ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻸ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ (. 7-1ﺠﺩﻭل ﺍﻟ ﺍﻨﻅﺭ) ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  :ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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  .ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ -
 .ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ -
 .ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟ -
 .ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺘﻴﻥ -
ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ 
                      .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ  ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ
ﻤﺨﻁﻁ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻨﺠﺯ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ  :ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -3 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕﺸﻜل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺤﺴﺏ  ﻴﺄﺨﺫﺍﻟﺫﻱ  ،ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
ﺴﺴﺔ ﻭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻗﺼﺩ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  ،ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  .ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﻠﻑ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺔﺍﻷﻨﺸﻁ ﺇﻨﺠﺎﺯ -4 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  ،ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ  ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﺎﺤﺏﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭ  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ( ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل) ﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭ
ﻭ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ،ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴلﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ 
ﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  EMPIIﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ 
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻴﻭﻟﻲ ﻫﺫﺤﻴﺙ ، 4102-9002 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻡ 
ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﻋﺼﺭﻨﺔ  ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﺴﺎﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﺇﻁﺎﺭﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﺎﻤل ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨ
ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺠﻪ . ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ
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  : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، 
  1:ﻭﻴﻨﺒﺜﻕ ﺘﺤﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  .ﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﻨﺸﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐ -
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻤﻊ ﺩﻋﻡ / ﻭﻀﻊ ﻤﺴﺎﺭ ﺠﻭﺩﺓ -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺩﻋﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ  -
  .ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل   seriaicifénéb snoitutitsni selﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ -
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻤﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ
، ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل( ﺴﺎﺒﻘﺎ)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﻭ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻫﻲ
  .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل -
ﻤﻨﻬﺎ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ  001ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  3ﻓﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  02ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  -
  (.ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل٪  05
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ  02ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  5ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  -
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، : ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ(ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻙ، ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ، ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل/ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ/ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ
  :ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺎﻭﺭ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺤﻴ ﺔﺘﺩﻭﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻭل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
   :ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -1
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻭ  .ﺒﺎﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، : ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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ﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، 
  1 .ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ٪  08ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﺤﻤل . ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ -2
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻨﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، . ICGC ،RAGFﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ 
    2.ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻨﻭﻱ ﻤﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
   :ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -3
ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ،CAREGLAﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻲ   
ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ : ﺒﻘﺔﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎ LMNO اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،RONAIﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺱ 
 ﺇﻋﺩﺍﺩﻭﻴﺘﻡ . ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
    3.ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠـﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴـل : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊـﺙ ﺍﻟﻤﺒﺤـ
ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭ ﺘ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹ
ﺃﺨﺭﻯ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ 
  .ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، ﻭﺴﻭﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل
  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺸﺎﻤلﺇ ﺹﺘﺸﺨﻴ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺤﻀﻴﺭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ 
  . ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺭﺍﺤل 
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ -ﺃﻭﻻ
ﺨﻁﻭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل، ﻓﻬﻭ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻀﻴﺭﺍ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴ
ﺒﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺒﻌﺩ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭ ﺒﻌﺩ 
  4.ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
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ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﻀﻌﻴﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ 
ﻌﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺭﺹ ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀ
ﻓﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
  1.ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ
، ﺎﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﺩﺍ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺤﻴﺙ  2.ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻋﺎﺌﻡﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻬﺎ، ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭ  ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟ
  :ﻫﻭ ﻴﺸﻤل
  .ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -
  .ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ -
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻭل  ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ
  3.ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ 
ﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩ
ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗل ﺜﺒﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻜﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ . ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ
، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻬﻤل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺩﺍﻤﻬﺎ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻥ 
ﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﺎﺼﻑ ﻭ ﻤﻌﻘﺩ ﻴﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ( ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ/ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ )ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻠل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ  ﻱﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺸﺎﻤل ﺠﺎﺀ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ
  4.ﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻨﻴ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻫﻭ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭ  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ -ﺜﺎﻟﺜﺎ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻬﺎ، 
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  .ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -
 .ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ ﺸﺎﻤل ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻤﻕ، ﺩﻗﻴﻕ  -
ﻓﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻌﻰ ﺸﺎﻤل ﻭ ﺩﻗﻴﻕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﻓﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻤﺱ ﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،  ﺠﺯﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ
ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ 
  :ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ















  :ﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺨﻤﺱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﻫﻲﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ -ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -1
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭ ﻓﺭﺹ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
  1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
                                                             
 .301 P ,5002 ,aidnI ,nahsakarP itagarP ,tnemeganam cigetarts dna ycilop ssenisuB :riaN ,eejrenaB ,lewragA 1
  اﻟﺷﺎﻣل ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲاﻹ اﻟﺗﺷﺧﯾص
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺻﺎدر 
 اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
 اﻟﻣﮭﺎراتﺗﺷﺧﯾص 
 اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ و اﻟﺟودة
  ﺋﯾﺔﺗﺣﻠﯾل اﻟﺛﻧﺎ
و ( أﺳواق/ﻣﻧﺗﺟﺎت) 
ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻘدرات 
 اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
  ﻧﺷطﺔأ أھداف  ﻧﺷطﺔأ أھداف  ﻧﺷطﺔأ
 أھداف
 أھداف  ﻧﺷطﺔأ أھداف  ﻧﺷطﺔأ
 te uaevin à esim ,noitarutcurtseR :euqigolodohtém ediuG :iuoahD enimaL demahoM :ecruoS
 .31 P ,2002 ,enneiV ,IDUNO ,elleirtsudni étivititépmoc
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 
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ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ( ﺃﺴﻭﺍﻕ/ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ) ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  -2
ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  1:ﺘﻀﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ -
   .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ : ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -3
  2:ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ( ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ)ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ -
    .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ -
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ -
  .ﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﻜﺎ -
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -4
  3:ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
    .ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
    .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ -
  .ﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺘﺤﻠﻴل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟ -
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺘﺸﺨﻴﺹ  -5
ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
  4:ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
   .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ -
  .(ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ) ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  -
 .ﻓﺤﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -
  :ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل
   
  
                                                             
 .51 P ,tic-pO ,iuoahD enimaL demahoM 1
 ,1991 ,siraP ,acimonocE ,euqigolodohtém ediug-IMP/EMP sed euqigétarts tnemeganaM :sertua te regreB lehciM 2
 .65 P
 .22 P ,dibI ,iuoahD enimaL demahoM 3
 .32 P ,dibI 4
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  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل(: 9-1)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -1
  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ- ﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤ
  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
  ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  
  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
  ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ 
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  :ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 noitasilamroNﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  -    
  eigolortéMﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟ  -     
  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ -     
  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -     
  :ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
  ﺘﺄﻫﻴل -
  noitacifitreCﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺇﺸﻬﺎﺩ   -
  :ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
   ervueo'd niaMﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ  -
 seigrenE ﻁﺎﻗﺎﺕ -
 noitacinummoC ﺍﺘﺼﺎل  -
  ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺭﺴﻭﻡ  -
  ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﻨ 
  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
  ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ( ﺃﺴﻭﺍﻕ/ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ)ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  2- 
  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﺸﺎﻁ  
  .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  .ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘ 
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ 
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ 
  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
  ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  
  ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  ﺍﻟﺴﻌﺭ 
  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 3-
  ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ   ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ
  ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل 
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺤﺴﺏ  
  ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ 
 trom tniop
  ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
   ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ
  
  ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 4 -
  ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ  ﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ 
ﻭ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ) ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  (ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  
  :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ 
  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ -         
  ﺼﻴﺎﻨﺔﺍﻟ -         
  ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ -         
  :ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ 
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  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ  -             
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ -           
  ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 5-
  ﻓﺤﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ
  ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﻨﻅﺎﻡ 
  ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ 
  0041OSI 0009OSIﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
  ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
 eigolortéMﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ 
  ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ      
 étivititépmoc te uaevin à esim ,noitarutcurtseR :euqigolodohtém ediuG :iuoahD enimaL demahoM :ecruoS
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  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺇﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨ
ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﻋﺼﺭﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﻜﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ 
ﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﻭ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ ﺍﻻ
  . ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
  :ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ - ﺃﻭﻻ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
، ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 1ﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍ
ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺩﻋﻡ 
ﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، : ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ . ﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، 
، ﻭ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ "ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎﺫﺍ، ﻜﻴﻑ ﻭ ﻤﺘﻰ" ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩﻗﺔ 
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻗل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ 
ل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﻜ .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل
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  :ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺍﻹ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤ ﺕﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ
ﻟﻜﻥ ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
ﺎ، ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻜل ﻁﺎﻗﺎﺘﻬ ﻠﺔﻐﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘ ﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴ
  1:ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ. ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ
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اﻟﺑداﺋل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣﺳب 
 اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت
ﻧﻘﺎط ﻗوة و ﺿﻌف 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﻌوﻗﺎت و ﻓرص 
 اﻟﻣﺣﯾط
اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﻗﯾم و ﻣﯾوﻻت اﻟﻣﺳﯾرﯾن
 اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
 al ed noitomorp ed sdnoF ,sesirpertne sed uaevin à esim ed fitisopsiD :ecruoS
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             
 
46 
  :ed eigétartS egartneceR ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ -1
ﺃﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ  esab ed sreitém ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ 
ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺃﺨﺭﻯ( ﺃﺴﻭﺍﻕ/ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ)
ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ  
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻭ ﺍﻷﻏﺼﺎﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭ ﻫﻭ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭ ﻟﺩﻴﻬﺎ  ﻫﺒﻭﻁﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻓﻴﻬﺎ  ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ.ﺃﻴﻀﺎ
  .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻔﺭﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻭ
ﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓ
ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ . ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺘﻲ   ecnellecxe’d stiudorp( ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ) ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
ﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺍﻟﺠﻭﺩ
ﻭ ﺃﺜﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻌﺒﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ 
ﺍﻟﺦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ...ﺯﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲﺍﻟﺘﺠﻬﻴ: ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺜل
ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻏﻼﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، 
  . ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ
ﻭ ﺍﻷﻓﻘﻲ، ﺃﺨﺭﺠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ /ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﺃﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟ
 (ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍل)ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ .  strom sdiop
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ) selioté ﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺠﻡﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨ
ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭ ﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻨ) ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭ ( ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ
  1.ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
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             
 
56 
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ل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎ 
ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﻲ .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ، ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ 
 1.، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻱ ﺠﻠﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ(لﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒ)
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ 
  2.ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ/ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭ
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻌﻬﺎ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﺎﻟﻜل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﻭ ﺴﻭﺍﺀ 
ﺘﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ  ﺕﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ، ﻓﺈﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎ .ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ
ﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻷ
ﻫﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭ ﺘﻜﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ  seigrenysﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ( ﺴﻌﺭ/ﻭﺩﺓﺠ)ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻨﺘﺞ 
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﺇﻥ . ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻻ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
ﺕ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎ
ﺃﻭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل /ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ
  3.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
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ﺇﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺨﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﻨﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤ
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66 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ 
ﻑ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺒﺴﻼﺴل ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴ
  .ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﻱ 
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ .ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ
ﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ . 1 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ
ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭ 
  .ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
  :ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ
 (ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻁ)ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ  -
 .، ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔnoitasidradnats
ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭ  -
 .ﺔ ﻭ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ، ﺃﻱ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺴﻬﻭﻟ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻌﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ  -
 .ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ
 .ﺍﻟﺦ..ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﺎﻤﻼ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ  -
  .ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎ
ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺠﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒ
  2:ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻜل ﻗﺴﻡ ﺴﻭﻗﻲ، ﺒل ﺘﺴﺒﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل  -
  .ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ -
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  .ﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺇﻋﻼﻤ -
  .ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ -
  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﻴﺸﻜل
ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍ
ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺤﻠﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ 
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ 
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﻠﻭﻏﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻹ
  1 .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
 -ﻴﻤﻜﻥ-ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ: ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻭ   
ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻤﺨﻁﻁ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ؟ ﻭﻴﺘﻡ  ﺇﻟﻴﻪﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
 (ﺴﻨﺔ 2- 1)ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ  ﺍﻷﺠلﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻤﺨﻁﻁ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺩ ﺇﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، (ﺴﻨﻭﺍﺕ 5-3)ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻷﺠلﻭﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ . ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
  :ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺃﻥﻴﺠﺏ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻤﺨﻁﻁ  ﺇﻁﺎﺭﻲ ﻓ
  .ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ 
  .ﻤﺎﺫﺍ؟ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ
  .، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﻜﻴﻑ؟ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  .ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻭﻤﺘﻰ؟ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ 
  .ﻬﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﻤﻥ؟ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤ
  .ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﻜﻡ؟ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  2.ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺜﺎﺭﺁﻭﻜﻴﻑ؟ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 




                                                             
 te sesirpertne sed uaevin à esim ed ehcraméd al rus seduté'd seénruoj ,seriaffa'd nalp nu'd noitarobalé :enaddemuoB 1
 .5 P ,3002 ,erbmetpes 32/22 ,reglA ,seriaffa'd nalp ud noitcurtsnoc
 ud erètsiniM ,EMP sed uaevin a esim ed lanoitan emmargorp ,uaevin a esim ed nalp el te citsongaid eL 2
 .03 P ,3102 ,eiréglA ,EMPDNA, tnemessitsevnI’l ed noitomorP al ed te leirtsudnI tnemeppolevéD
             
 
86 











  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺘﻴﻥ ﻭ 
  1.ﻭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺘﻴﻥ
  :ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ -ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ  ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ   
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻕ 
  :ﺨﺎﺹ، ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻨﺠﺩ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ : ﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻨﻅ - 1 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻨﻴﺔ : ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﻨﺸﻴﻁ : ﺜﺎﻨﻴﺎ .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻀﻐﻁﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ( ﻫﻴﻜﻠﺔ)
ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺩﺨﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، 
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺭﻨﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻰﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻋﻠ. ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻭﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻊ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل
 .ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ
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 ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔﺘﺤﻠﻴل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺭﺍﺠﻌﻲ 
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟ
  ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ 
 uaevin à esim ed ehcraméd al rus seduté'd seénruoj ,seriaffa'd nalp nu'd noitarobalé :enaddemuoB :ecruoS
 .6 P ,3002 ,erbmetpes 32/22 ,reglA ,seriaffa'd nalp ud noitcurtsnoc te sesirpertne sed
             
 
96 
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﻴﺭ : ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ - 2 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ 
  .ﻟﺨﺎﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍ
 .ﺘﻀﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺘﻭ  :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - 3 
  :ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻥ 
ﻌﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﺩﺓ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘﻅﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒ
  :ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  -
 .ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ، ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻤﺨﻁﻁ ( ﻜل ﺴﺩﺍﺴﻲ)ﺩﻭﺭﻴﺔ  ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺼﻔﺔ -
 .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
ﻭﻀﻊ ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ  -



























 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥﺘﺄﻫﻴل  ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺴﺒﻕ، ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭ ﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﻟﻠﻨﺴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻋﻭﻟﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺠل
 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺭﻱ،ﺍﻹﺩﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻥﺃ ، ﺫﻟﻙﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺴﻴﺴﻤﺢ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺤﺭﻜﻴﺔﺍ ﻓﻲ
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻲ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ
ﻥ ﻋﺏﺀ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ، ﻭ ﺃﻥ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺤﻤل ﺠﺯﺀ ﻤﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺩﺨﺭ ﺠﻬﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
، ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل
ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ 
  .ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰﻜل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺸﻜل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  












ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﺩﺍﺕ ﻓﻌل ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭ 
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ،
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺠﺎﻭﺯ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ،ﻴﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤ
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻫﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ  .ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺘﻌﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻜل ﺨﻁﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴ
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺍﻷﺩﺍﺀ . ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻭﻕ،  ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ . ﺍﻟﺦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﺱ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ...ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻴﻀﻴﻕ
ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀ  ﺔﻋﻤﻠﻴﺃﻥ ﻜﻤﺎ 
ﺃﺠل ﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺠﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ 
  .ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﺍﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ
  :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 .ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴ 
 .ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 .ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀ 









 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍ
  .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
   ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
ﺤﻴﺙ  .ﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ، ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻜﺭﺩ ﻓﻌلﺍﻟﻤ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﻗﺘﺎ 
  .ﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻲﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ -ﺃﻭﻻ
ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻤﻊ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
    1.ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺇﻟﻰﻬﺩﻑ ﺘﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻫﺫﻩ  ﻹﻨﺸﺎﺀ
  2:ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎﺇﻨﺸﺎﺀ 
 ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺼﺹ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ : ﺍﻟﺠﺫﺍﺒﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ  -
  .، ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭ ﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺠﺎﺫﺒﻴﺔ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ : ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ -
  .ﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﺤﺴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺜﻑ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭﺃﺤﺴﻥ ﺠ
ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، : ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -
 tfos ﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﺎﺘﺴﻤﻰ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، 
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ﻜﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻜﺎﻟﻘﺩﺭﺓ  sruetcaf
   .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
  :ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﻌﻘﺩ ﻭ ﻤﻀﻁﺭﺏ، ﻓﻌﺩﻡ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
 .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻫﻲ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻐﻴﻠﻲ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻓﻬﻭ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸ ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ- ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ -
 .ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘل ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ  -
ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻜﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺒﺩﻻ  .ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ  ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ(ﺍﻟﻬﺭﻤﻴﺔ) ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
  1.ﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴ
  :ﻭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻲﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺇﻥ
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  .ﺴﺘﻘﺒلﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ 
ﻭ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻫﻲ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭﻟﻰ، ﻔﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓ. ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
ﺘﻘل ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ،  ﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺘﻐ ﺃﻥ ﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ   ﺔﻘﺎﺭﻨﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻴﺘﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﻴﺙ 
  :ﺍﻟﻤﺴﻘﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
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  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ    
  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ    
رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻘﻖ  a
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻘﻖ b 
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
  رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب c
 sesserp ,euqigétarts noitacifinalp ed stejorp sel ruop édécorp nu-eigétarts al reifinalP : nhuK drahciR ,ginurG floduR : ecruoS






  :ffosnAﻁﺭﻕ ﺤﺴﺏ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ  ﺒﺄﺭﺒﻌﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ  cﻭ   bﻴﺒﺭﺯ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺃﺤﺴﻥ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ :ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺤﺎﻟﻴﻴﻥ-
  (.ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ)ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  :ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺎﻟﻴﺔ -
  (.ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﻨﻭﻴﻊ )ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  :ﻥﻴﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺤﺎﻟﻴ -
  .(ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺠﺎﻨﺒﻲ)ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  :ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ -
 .1ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻻﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
  ﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ 
، ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺎﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬ
ﺍﺭﺓ، ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩ
  .ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻤﻭﺡ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻨﺸﺄ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻥ ﺈﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻓ .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻵﺘﻲﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ  ﻟﺘﺄﺘﻲﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﺎ  ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ،  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻓﺈﺫﺍ. ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍ ﺃﻥﻓﻌﻠﻴﻬﺎ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
  2.ﻤﺴﺒﻘﺎ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻓﺎﻟﻔﺠﻭﺓ  .ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،  ﺒﺎﻵﻓﺎﻕﺘﻬﺘﻡ  ﺇﻨﻤﺎﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ  ﺒﺎﻷﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻﺘﻬﺘﻡ  ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ 
  3.ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥﺨﺎﺼﺔ ﻭ 
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ  ﺃﻥﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭ ﻤﺎﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ، ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻫﻨﺎ . ﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺍﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
 ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ، ﺜﻡ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺄﺒ
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 .523 ﺹ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 3102، ، ﺨﻭﺍﺭﺯﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺠﻌﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻭﺴﻰ ﺇﺩﺭﻴﺱ 2
ﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ: ﺴﻤﻴﺭ ﻋﻤﻴﺵ، ﺼﻭﻨﻴﺎ ﺒﺘﻘﺔ 3





ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺃﻥ، ﺃﻱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
  1.ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻰﺇﻟﺘﺴﻌﻰ  ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻠﻔﺠﻭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﻟ
ﺤﺭﺍﻑ ﻨ، ﺃﻱ ﺍﻻﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ  .ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
  2.ﻓﻌﻠﻲ ﺩﺍﺀﺃﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻤل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺇﻁﺎﺭﻀﻤﻥ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭ ﺘﺩﺨل 
 ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋ ﺃﻋﻤﺎلﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻊ 
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﻜﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ، 
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ . ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
  3.ﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎ
 ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﻲﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭ ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓ
 ﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ  ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ،، ﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎ
ﻭﻫﻲ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ  hcterts cigetartsﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﺃﻥﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻡ، ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﺘﻰ  ﺍﻷﺩﺍﺀ
، (2- 2)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻ
ﺍﻟﻀﻌﻑ /ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل /ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘ
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  ﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  :ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ -ﺃﻭﻻ
ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻌل ﻭ ﺍﻟﻼﻓﻌل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺤﺩﺙ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ  ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ 
  1:ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  : ﻟﻠﺨﻁﺔﺍﻟﺩﻋﻡ  ﺘﻭﻓﻴﺭﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ  -1
ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻭ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﻋﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ  ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻟﻠﺨﻁﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻜﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻟﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺭ ﻗﺩ ﻴﺫﻫﺏ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴ
  .ﻤﺤﻠﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﺔ
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، ﻭﺘﻌﺩ ﺩﻟﻴل ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ 
، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ،ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ
، ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻡ
ﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘ
  .ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :(ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل)ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  -2
 ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻬﻡ، ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  ﺇﻥ
( notroN te nalpaK)ﻓﺘﺒﻌﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ . ﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﺩﻭﻥ  ٪ 5ﻤﺒﺘﻜﺭﻱ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻓﺈﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﺎﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺠ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺤﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ 
   .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌﺎل ﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺇﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻁﻼﻉ 
 ﺃﺩﺍﺀﻫﻡﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻁﻼﻉ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ  ﺃﺩﺍﺀﻭ  ﺩﺍﺀﻫﻡﺃﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .ﻴﺨﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻤﺎ  ﺃﺩﺍﺀﻫﻡﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ 
  .ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ -3
ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ، ﻜﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟ
، ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﻘﻁ 
ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ، ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل  ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  .ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ
  .ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺘﻨﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :ﻤﻬﻤﺔﺍﻟ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ -4
ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻓﺎﻟﺨﻁﻁ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻭ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﺎ
ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  ﻓﺈﺫﺍﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ،  ﺃﻓﻌﺎلﻭ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻜﻨﻤﻭ 
ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺒﻘﻰ  ﺃﻥﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺇﻻ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل  ﺇﺫﺍ ﺇﻻ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ 







   :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  1:ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ. ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
   :ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ -1
ﻓﻌﻭﺽ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  ،ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺩﺍﺓ، ﻓﻬﻲ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻓﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ
ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺒ
ﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁﺔ، ﻷ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺩﻓﺘﺭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻱﺃ
 .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  -2
ﻭﺤﺴﺏ ﻋﺩﺓ  ﻹﻋﺩﺍﺩﻫﺎ،ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﻗﺘﺎ  ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻥ ﺈﻓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻏﻠﺒﻴﺔﻷ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻫﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ  ﺃﺸﻬﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ  ﺇﻋﺩﺍﺩﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﺩﻭﺭﺓ 
ﻓﺠﻭﺓ  ﺇﻟﻰﺸﻬﺭﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻴﻘﻭﺩ  61ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻟ ﺍﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻭﻗﻊ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ
  .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ،  ،ﻤﺘﺴﺎﺭﻉﻅل ﻤﺤﻴﻁ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻔﻲ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ، ﻟﻜﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
  .ﺎﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﻭﺴﻨﻭﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤ ٪ 47ﻫﺫﺍ، ﻓﺈﻥ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺅﺨﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍ ﻭ ﻤﺎ .ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
  . ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ
  
                                                





  :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  -3
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ  .ﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﺇ
 ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻫﻲ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ
  .ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ: ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻤﺜل ﺒﻁﺎﻗﺔ  ﺇﻥ
ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺠﺎﻨﺏ –ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﻓﺎﻷﺩﻭﺍﺕﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ،  ﻻ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻴﺩﻋﻡ  ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻻ noitazinagro na fo weiv lanoitcasnartﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  -ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
  :ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -4
ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ، ﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﺠﻴﺩ  ٪ 01ـ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﺒﺢ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﺒ ﺇﺫﺍ
ﻔﺔ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠ ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻫل ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺸﻑ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ؟
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ  ،٪ 51 ـﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻨﻤﻭ ﺒ ٪ 5ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒـ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﺨﺴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺭﺒﺤﻬﺎ
ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ،  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،ﻏﻠﺏ ﺃﻓﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ 
ﺔ ﺩﻭﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻓﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
 ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻻﺘﺯﺍل ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻌﻴﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺕﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍ
  .ﺴﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
   :ﻨﻘﺹ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ -5
 ﺃﺩﺍﺀﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺂﺕﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺃﻥﺒﺴﺭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻭﻗﻊ  ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  .ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﻁ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻴل ﺍﻟﻔﻌﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﺃﻥﻴﺠﺏ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻥ ﺈ، ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺜل ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻓﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
  :ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ. ﺘﺤﻴﻥ
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻭﻗﻊ  -





ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺴﻠﻌﻬﺎ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜل  ﺍﻷﺨﺫﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، ﻴﺠﺏ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨ
ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ  ﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻠل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟ ﺇﻟﻰﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺴﻭﻑ ﺘﺼل 
  .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺤﺩﻭﺙ ﻓﺠﻭﺓ  ﺇﻟﻰﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻴﺘﻀﻤﻥ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺤﺩﻭﺙ ﻓﺠﻭﺓ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ 
ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺴﻤﺔ ﻭ ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﻅ. ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺇﻋﺩﺍﺩ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
  1:ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ  ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻁﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁ
   :ﺍﻟﻤﻘﺴﻤﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ -1
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﺼﻔﺔ 
ﺀ ﻤﻥ ﺤﻠﻭل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺠﺯﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒ
 ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺔﺸﻤل ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﻠﺃﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻻﻭ  .ﻗلﺃ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ
  .ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻏﻴﺭ  ﺃﻨﻅﻤﺔﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ، ﻫﻲ ﺇﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟ
ﺤﺩﻭﺙ  ﺇﻟﻰﻤﺭﻨﺔ، ﻓﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻔﺼﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
ﻓﻲ ﺠﺩﻭل،  ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎﻑ ﻨﺼﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻜﻤﻠﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﻓﺎﻟﺨﻁﺔ 
، ﻓﻜل PALOﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻩﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﺘﻡ  ﺞﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ 
  .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺤﺩﻭﺙ ﻓﺠﻭﺓ  ﺇﻟﻰﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻭ ﺍﻟﻜﺜ
  : PREﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -2
ﻴﺒﺩﻭ ﺠﺩ ﻤﻨﻁﻘﻲ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺫ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔ ﺃﻨﻅﻤﺔﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  ﺇﻋﺩﺍﺩﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ،  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻷﻟﻠﻭﻫﻠﺔ 
ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺃﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ، ﻓﻬﻲ 
ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺃﻨﻅﻤﺔﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻀﺎﻋﻔﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺤﺘﻰ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﻁﺘﺨﻁﻴ ﺃﻨﻅﻤﺔﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺃﻥ 
ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ  ﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕﻭﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﺤﺎﺠﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻓﻬﺫﻩ  rentraGﻓﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺘﻌﻘﻴﺩ ﻫﺫﻩ  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﻴﻥ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺃﻫﻡ  ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ
                                                





 ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻫﺫﻩ  ﺃﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ  ﺇﺩﻤﺎﺝﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻭﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ 
، ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ
ﺜﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻭ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺃﻥﻓﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﻴﺠﺏ  .ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ
ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺍﻻﺴﺍﻟﻘﺩﺭ ﺇﻟﻰﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺘﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻻﺴ
ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺃﺩﻭﺍﺕﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﺎﻥ  ﻓﺎﻷﻤﺭﺍﻥﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
   .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﻭﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﻫﺎﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻭﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ 
  . ﻭﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  :ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍ
 1:ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  :ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻭﺍﻀﺢ -1
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍ ﺤﺘﻰ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ 
ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴ
ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺠﻭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ  ﻨﻪ ﻻﺈﻓ ٪ 9ﻭﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻤﻘﺩﺭﺍ ﺒـ  ٪ 01ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
  .ﺘﻬﺩﻑﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ٪ 2ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻤﻘﺩﺭﺍ ﺒـ 
  :ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺠﻭﺓ -2
ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ 
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﻕ ﻭﻗﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻭ ﺇﻨﻔﺎ
  :ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ -3
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﻓﻊ ﻗﻭﻱ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺃﻭﻟﻭﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ 
ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻤﺜﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ . ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﺕﺍﻟﻤﻬﺎﺭ
ﻗﺩ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﺩﻻ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ٪ 03ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﺩﺭ ﺒـ 
  .ﺃﺨﺭﻯ
  
                                                





  :ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ -4
ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻠﻭ ﺍﻋﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻭﺠﺩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﺩﻴل 
  .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ
   :ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﺨﻤﺴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻤﻠ ﺘﻤﺘﺩ
  :ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺎﻓﻅﺔ  -1
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ
  :ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﺤﺎﻓﻅﺔ 
 .ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ -
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟ -
 .ﺠﺎﺫﺒﻴﺘﻬﺎ
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ -
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ -
  :ﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘ -2
ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ  ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ
 .ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺎﺠﺤﺔ -
 .ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﻤﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ -
 ل ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﻤﻭﻷﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍ ﺍﻷﻤﻭﺭﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ . ﺘﺩﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﻭﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
  . ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ
  :ﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺤ -3
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﺘﺤﻭل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  -
  .ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ





ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  -
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -4
ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻱ ... ﻟﻭﺠﻴﺔﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭ
  .LETSEP
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ -5
  :ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﻭﺤﺩﺍﺕ  -
ﺴﻲ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓ
 .ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ  -
ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ  ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻤﺭﻜﺯ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺴﻭﻕ
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺒﻌﺽ ﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺇﻀﺎﻓﺔ -
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﻭﺤﺩﺍﺕ  -
  1.ﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻭﺤﺩﺍﺕ  -
 .ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻨﻅﺭ  ﺇﻋﺎﺩﺓ -
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﺒل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ  -
 .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻜﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، 
 .ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻤ -
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ -
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ -
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺘﻡ  ﻋﻠﻰﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ، ﺘﻜ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
 ﻋﻠﻰﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻤﺎ  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﺇﺫﺍﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻔﺸل، ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻴﺸﺘﻤل ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺈﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓ .ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺃﻭ  ﺕﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ
ﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺃﺴﺱ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﺸﻠ
ﻭﺴﻨﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ، ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ، ﻗﻴﺎﺴﻪ . ﺍﻷﺠل
  .  ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﻔﻬﻭﻡ  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻌﺽ 
ﻤﺤﻴﻁ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺤﺼﻠﺔ
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻴﻕ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻷﻥ  .ﻤﻼﺌﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻴﺒﻘﻰ 
  .ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻐل 
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺤﻴﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ،  ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫ
، ﻨﺭﻯ ﻤﻥ  (ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ)ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
  1.ﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﺩ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ،  ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻴﻌﺭﻑ 
ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺍﻹﻁﺎﺭﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  .ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﺫﻭ ﺠﻭﺩﺓ
ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻭﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ .ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  2.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺍﻷﻤﺜل
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ، ﻭ : ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻤﻔﻬﻭﻤﻲ  ﻴﻥﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔ
ﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺘﻘﻠ: ﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺍ
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ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ  ،ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
  1 :ﻟﻸﺩﺍﺀ
  .ﺍﻟﺦ...ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ  -
  .ﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴ: ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
  .، ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺠﻨﻴﺩ : ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -
ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل، ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ : ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
 .ﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺃﺩﺍﺀﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ
  :ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ -ﺃﻭﻻ
ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻭﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺃﻜﻴﺩﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻴ ﺇﻁﺎﺭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺇﻥ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻴﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺃﻥﻴﺙ ، ﺤﺍﻷﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﻭﻓﺭﻩ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻷﺤﺴﻥﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﺠﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ 
ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﺃﺩﺍﺀﻫﺎﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ 
ﻫﺫﻩ  ﺃﻥﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺤﻴﺙ : ﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﻤﻥ 
، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ، ﻫﺠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻨﻘﺹ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ  ﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺸﺔ 
ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻫﻭ ﺭﻏﺒﺔ  ﺁﺨﺭﺴﺒﺏ  .ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ
ﻭﺘﺒﺭﺯ  .ﻭﺘﺤﻭل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﻫﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺁﺨﺭ ﺏﻐﻴﻴﺭ، ﻭﺴﺒﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺍﻟﻤﻘﺎﻭل 
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 ,sesirpertne sed tnemeganaM : éniaL lacsaP ,iminoreG craM ,ertualeD lehciM naeJ ,evalglA enitsirhC : ecruoS





ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ  ﺍﻷﻤﺜلﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
   1.ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  :ﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤ ﻨﺠﺎﺡ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻫﻭﻴﺘﺭﺠﻡ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﺘﻘﻠﺏ ﻭ 
ﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎ .ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﺩﺍﺌﻲ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻔﺸل، ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻁﻠﻕ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ،ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
   2.ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  :ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﻘﻴﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﻓﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺜﻡ  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﻘﻴﺱ 
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥﻴﺘﻁﻠﺏ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺇﻥ. ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺒﻴﻥ 
ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻤﺎ ﺃﻥ
ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
  3:ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
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 ﻣﻼﺋﻤﺔ= داء اﻷ
 ﻛﻔﺎﯾﺔ= داء اﻷ
 sed tnemeganaM : éniaL lacsaP ,iminoreG craM ,ertualeD lehciM naeJ ,evalglA enitsirhC : ecruoS






  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻪﻤﺤﺩﺩﺍﺘﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ  :ﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ  ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺠﺏ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  :ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ -ﺃﻭﻻ
  ﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻴﺎﺴﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
: ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺘﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻜﻴﻑ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻌﺩ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺒﻌﺎﺩ 
ﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺩ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤ
  :ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺩﻋﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ(: 1-2)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ  ﺍﻟﺯﻤﻥ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﺃﺩﺍﺀ  -
  ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -
  ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ -
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  -
 ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ
  ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -
  ﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ  -
  ﺯﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -
  ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -
 ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ -
  ﻟﻺﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل -
  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -
  ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ -
  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -
  ﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡﻤﺭﻭﻨ -
ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻨﺘﺞ  -
  ﺠﺩﻴﺩ
  ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ -
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  -
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
  ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -
  ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -
  ﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔﺍﻟﺤ -
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ  -
  ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ -
  ﻜﻠﻔﺔﺘﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟ -
  ﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺍﻟ ﺭﺒﺤﻴﺔ -
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  -
  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ -
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ  -
  ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ -
ﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺍ -
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -
  ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -
  ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -
  
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ  -
  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  -
  ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ -
  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ -
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل -
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  -
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -
 ,smetsys tnemerusaem ecnamrofrep EMS ni ecitcarp dna yroeht :enruoB ekiM ,tramS idnA ,nosduH leM :ecruoS
 .2011 P ,1002 ,KU ,8 N ,12 lov ,sserp ytisrevinu BCM ,tnemeganam noitcudorp dna snoitarepo fo lanruoj lanoitanretni
  :ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻕ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭ




























ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺘﻁﻭﻴﺭ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -1
  .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻴﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
  . ﺘﺤﻭﻴل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،  :ﺔ ﻭﺘﻭﺴﻌﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﺩ ﺘﻘﻴﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ :ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
  :ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
 ؟ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ -
 ؟ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ -
  ؟  ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢﻤﺎﻫﻲ ﺍ -
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ،  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -2
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 دات اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲﻣﺤﺪ
 ﻣﺤﺪدات اﻷداء اﻟﺨﺎرﺟﻲ
  
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷداء
 اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح 
  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
  اﻟﻤﻮارد -
  اﻟﻘﺪرات -
  ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ -
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت -
  اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ -
  اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻟﺘﻌﻠﻢ -
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
  ات ﻣﺎﻟﯿﺔﻣﺆﺷﺮ -
  ﻣﺆﺷﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ -
 ﻣﺆﺷﺮات ﺧﺎﺻﺔ -
  ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺎﻟﯿﺔ -
  اﻷﻓﺮاد ورﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ -
 ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ -
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ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ  :ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ،  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ  ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻴﺠﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -3
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﺇﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻲ . ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ . ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻨﺔ، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ  ﻻ
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻥ 
ﻓﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ، ﻷﺤﺴﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭ
  1.ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﻗﻴﺎﺱ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، 
ﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺭﺒﻁ ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻴﻤﻠﻙ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺤﻴﺩ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺒل ﻴﻤﻠﻙ ﻋﺩﺓ ﻤ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ
  2:ﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺃﺤﺴﻥ ﻟﻸﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺴﺒﻌﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻘﻴﺎﺱ 
  .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﺴﺘﺨﺩ -
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ -
  .ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ -
  .ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻬﻡ -
  .ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ -
 .(ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ) ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ -
  :ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ -ﺃﻭﻻ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل : ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -1
ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺕ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﺜل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ 
  .ﺍﻷﺩﺍﺀ
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ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻫﻡﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﺇﻥ :ﻴﻴﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺴ ﻘﺩﺭﺓﺍﻟ -2
ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ 
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻥ ﺈﻫﺫﺍ، ﻓ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ، 
ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻴﻬﻤل  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ /ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﻁﺤﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ
  .ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﻫﻭ ﺼﻌﺏ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ  :ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -3
ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ  ﺒﺄﺴﻌﺎﺭﻏﻴﺎﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ  ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ 
  .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﻌﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺤ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻀﻌﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، :ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل -4
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻴﻌﺯﺯ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ : ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ -5
ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ 
  .ﺠﻤﻌﻬﺎ
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ  ﺇﺫﺍﻴﻨﻔﺫ ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺀﺍﻷﺩﺍﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ  :ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ -6
ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ  ﻻ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻋﻘﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﺫﻩ 
  1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  :ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺃﺒﻌﺎﺩ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ  ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ : ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ -1
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ  ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﻤﻡ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻭﻫﺫﺍ . ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ  ﻴﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺭﺒﻁ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ،  ﺎﻭﺇﻋﻁﺎﺀﻫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ  ،ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺃﻥﻜﻤﺎ 
  .ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
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ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ : ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻁﻭﻴﺭ  -2
ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺸﻴﺭ  .ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺩﻋﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻟﻴل ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ . ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺠﻤﻊ 
  .ﺸﻁﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻨ
 ﺒﺄﺼﺤﺎﺏﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ : sredlohekatS ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ -3
 ﺃﻫﺩﺍﻑﺒﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﺘﺄﺜﺭﺃﻭ  ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺒﺄﻨﻬﺎﻤﺭﺓ  ﻷﻭلﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ،  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺃﺼﺤﺎﺏ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀﻋﻠﻰ " ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻟﺤﻜﻡ "  ﺃﻨﻬﻡﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺇﻟﻰﻭﻴﺸﺎﺭ 
ﺭﻏﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜل ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭ 
، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺭﻀﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻜل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ
ﻭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺅﺸﺭ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
ﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻓﺄﻏﻠﺏ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍ
ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، 
ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
  . ﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﻀﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴ
ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻭﺠﻪ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ : ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ -4
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ 
ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ  ﺒﺄﻨﻬﺎﻭﺘﻌﺭﻑ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺯﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺴﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ، ﻭﻤﺎﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﺃﻨﻅﻤﺔﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺒﺄﻗلﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻬﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
ﻴﻌﺩ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻗﻴﺎﺱ  ﺃﻨﻅﻤﺔﺘﻭﺍﺯﻥ  ﺇﻥ. ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺯﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺘﻭ
ﺒﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎﺘﻘﻴﺱ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ 





، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﻭﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻊ 
   .ﺍﻷﺩﺍﺀﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ: ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ -5
ﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍ
  :ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ: ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺨﺎﺭﺠﻲ -
   .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭ  ﻘﺩﻤﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ: ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺍﺨﻠﻲ -
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻋﻠﻰﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕﻭ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ، ﻭ 
. ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﺃﺨﺭﻯﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺇﻟﻰﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕﻭ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ،ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕﻭ 
 ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ، ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺴﺎﻜﻨﺔ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ
  .ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍ -
  .ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ -
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  -
  .ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻨﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ -
  .ﺍﻷﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
ﺎﺭﺒﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻫﻲ ﻤﻘﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ -6
ﺘﻤﺜﻴل، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻤﻊ  ﺃﺼﺤﺎﺏﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎ  ﺄﺜﻴﺭﺘﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻷ ﺇﻥ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺒﺩﺃﺕﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ 
، ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻓﻘﻲﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﺇﻟﻰﻫﻨﺩﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﻤﻭﺩﻱ  ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻗﻴﺎﺱ  ﻓﺄﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺘﺴﻴﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻤﻌﻨﻰ ﺎﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ  ﺇﻴﺼﺎلﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ 
 ﺃﺩﺍﺀﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤ ﺍﻷﺩﺍﺀﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﺴﺒﺒﻪ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
ﻴﻭﻀﺢ  ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺃﺩﺍﺀﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ  ﺇﻥ .ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﻴﻌﺩ  .ﻜﺩﻋﻡ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ 





ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ  ﻷﺼﺤﺎﺏﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ  ﺃﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ  .ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻗﻴﺎﺱ  ﺃﻥﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
 ﺇﻥ .ﺍﻷﺩﺍﺀﻗﻴﺎﺱ  ﺃﻨﻅﻤﺔﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﻨﻘﻁﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺒﻌﺽ 
 ﺩﺍﺀﺍﻷﻗﻴﺎﺱ  ﻓﺄﻨﻅﻤﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻌﺩ ﺫﻭ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻓﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ، ﻟﺫﻟﻙ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﺒﻤﺎ  ﺃﺼﺤﺎﺏ
    .  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ  ﺃﻨﻅﻤﺔﻨﻤﺎﺫﺝ  ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻋﻤﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ  ﺇﻥ :ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻭ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ -7
ﻓﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻁﺎﻕ  ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ،  ﺍﻷﺩﺍﺀﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻗﻴﺎﺱ  ﺃﻨﻅﻤﺔﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  .ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﺩﺍﺀ
. ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺃﻨﻅﻤﺔﺃﻭﻻ ﺤﻭل ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
 ﻷﺩﺍﺀﻭﻴﻭﻓﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺸﺎﻤل ( ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ)ﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻴﺤ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﻥ  ﻷﺩﺍﺀﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺍﺤﺩ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ
ﻭﺼﻑ  ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﺩﺍﺀﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﻥ  ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻗﻴﺎﺱ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ  ﻷﺩﺍﺀﻋﺎﻡ 
ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﺭﻜﺯ  ﺃﻨﻅﻤﺔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺃﻭﺴﻊﻤﺠﺎﻻﺕ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺴﻴﻁ ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
 ، ﻭﺫﻟﻙ«ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ-ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ»ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ -8
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﺃﻥﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺄﻨﻬﺎﺒﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ  ﺃﻥﻟﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺼﻤﻡ ﻟﺩﻋﻡ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﻴﻘﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻻﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ  ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻥ.ﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥﺍﻟﻨﺘﺎﺌ
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ، ﻜﻤﺎ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ 
ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻜﺎﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻗﻴﺎﺱ  ﻷﻨﻅﻤﺔﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻜﻤﻲ 





ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻬل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻬﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻭﻋﻠﻰ 
   . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ
ﻫﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻭ  :ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ -9
 ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ 
  :ﻨﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺈﻭﺍﻀﺢ ﻭﺒﺴﻴﻁ ﻓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ -
  .ﺘﻤﺩﺓﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ : ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ -
ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻗل 
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
  .ﺴﺎﺕ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﻴﺠﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎ: ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻘﻴﺎﺴﺎﺕ -
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ -
ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﻅﺎﻡ 
  .ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ : ﻟﻠﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻁﻠﻕﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻴﺠﺏ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﻫﺫﺍ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ -
     1.ﻤﺎﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
  :ﺴﻁﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ  - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ، 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺠﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ 
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍ
  2:ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
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ﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃ ﺤﻴﺙ ،ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -1
ﺃﻭ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ،  ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ، 
  . ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺫﻩ  :ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -2
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺓ  ﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻻ
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ،  :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ -3
ﻭﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ، ﻑ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ 
  .ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ: ﻓﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ  ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -4
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟ
، ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
  .ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺴﻌﺭ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟ ﺇﻟﻰﺘﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ  :ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -5
  .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻨﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -6
  .ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻨﻤﻭ ﻭ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺇﻥ ﻨﺴ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -7
ﺇﻥ  .ﺍﻷﺩﺍﺀﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﻜﺎﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻋﻠﻰ ﺍ
  .ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ
 ﺃﺼﺒﺤﺕﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺃﻥ ﺤﻴﺙ، ﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺁ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟ -8
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺼﺩﻴﻘﺔ  ﺇﻟﻰﻴﻤﻴل  ﺍﻷﺨﻴﺭﻫﺫﺍ  ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻘﺩﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، 
ﻗل ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺃﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻭﻴﺭﻫﺎ،ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤ









 :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ sIPKﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ، ﻫﺫﻩ 1ﻗﻴﺎﺱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ 
ﺼﺤﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻤﺩﺨﻼﺘﻬﺎ 
ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ، ﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻟﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
   .ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻟ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻴﺠﺏ ﺤﺴﺎﺒﻪ، ﻟﺫﻟﻙ  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻷﻥ ﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻻ
ﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍ
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل 
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  TRAMSﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
، elbaniatta، ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ elbarusaem، ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ cificepsﻤﺤﺩﺩﺓ : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 2.dnuob emit، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻥ citsilaerﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺼﻨﻑ ﺘﺤﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺘﻭﺠﺩ ﻭ 
ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺩ : srotacidni gninraw ehtﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ  -
  .ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻨﻅﺎﻡ، )ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻼﺀﻤﺔﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟ: srotacidni muirbiliuqe eht ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  -
  .ﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﻨﺤ( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ، : srotacidni yrotapicitna ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ -
  3.ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﻜﻤﺎ  ،ﺔﻭﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴ
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  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ - ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﺍﺀ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ  -ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﺍﺀ
  .ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﺤﻴﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ
  :ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﺍﺀ -ﺃﻭﻻ
  :ﺇﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﻲ
  .ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -
  .ﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒ -
 .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -
ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﺇﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺘﻤﺕ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ  ﺇﺫﺍ ﺇﻻﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﻟ ﻻ ﻴﻜﻭﻥﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
، ﻭﺴﻤﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
  1:ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
  .ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :tnaillirbﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  -
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺠﻴﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ : laitnetop htiw ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ  -
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ 
                                                
 égidér troppar nU ,eirtsudni'l' à sudner secivres ed sesirpertne sed étivititépmoc al ed sruetacidni te sruetcaf seL 1
 ed te secnaniF sed ,eimonocE'l ed erètsiniM ud etpmoc el ruop tnemeppolevéD srepooC esuohretaW ecirP rap
 ed seigolonhceT sed ,eirtsudnI'l ed elarénéG noitceriD-eirtsudni'l ed te secnanif sed ,eimonocé'l ed erètsiniM ,eirtsudnI'l
 .3 P ,2102 ,ecnarF ,serèirutcafunaM seirtsudnI sed secivreS- setsoP sed te noitamrofnI'l
 
 ﻣﺒﺎدرات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
 ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ




 ؟ﻣﺎذا ﻧﺮﯾﺪ أن ﻧﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 ؟ ﻛﯿﻒ ﻧﻨﻮي اﻧﺠﺎز اﻟﺮؤﯾﺔ
 م ﻟﻠﺘﻘﺪم ؟ﯾﺠﺐ أن ﻧﻘﻮﻣﺎذا 
ﻣﺎھﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ 
 ؟ﺔﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺮؤﯾ
 ﻣﺎھﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح؟























ﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻴﺩ ﻭﻟﻜ: sammelidﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ  -
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ
  .ﻀﻌﻴﻑ ﺃﺩﺍﺀﻭ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻑ: enilced niﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ  -
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ















  : ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺓ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﻱ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺭﺇﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﺃﻤﺭ ﺠﺩ ﻀﺭﻭ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  ﺕﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ
ﻓﻬﻲ ﻻﺘﺒﺩﺃ ﻤﻊ ، pu-mottobﺃﻋﻠﻰ -ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﺴﻔلﻟﻠﻤﺅ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﺅﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
  :ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل
ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ : ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ -1
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ، 
 ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل
  . ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜل ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ






 troppar nU ,eirtsudni'l' à sudner secivres ed sesirpertne sed étivititépmoc al ed sruetacidni te sruetcaf seL
 secnaniF sed ,eimonocE'l ed erètsiniM ud etpmoc el ruop tnemeppolevéD srepooC esuohretaW ecirP rap égidér
 sed ,eirtsudnI'l ed elarénéG noitceriD-eirtsudni'l ed te secnanif sed ,eimonocé'l ed erètsiniM ,eirtsudnI'l ed te






ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﻀﻤﻨﻴﺔﺍﻟﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟ -2
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ  SCFﺡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎ
  .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ : ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ -3
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻭﺍﻤل 
ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻨﺠﺎﺡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ : ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ -4
ﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﻓﺎﻟﺨﺭﻴ
  1.ﻓﻜل ﻗﻴﺎﺱ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺜﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀﺘﺤﺴﻴﻥ ﻠﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﺭﺩ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ 
ﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍ
ﻭﺘﻘﻭﻡ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  .ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴ
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  ﻫﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻻ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،  ﻭﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﻴﻘﺎﺱ 
 .ﻴﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ
ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻡ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ،  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
  2.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎﻭﺘﻌﺭﻑ  .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻫﻲ : ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -ﺃﻭﻻ
  :ﺃﻨﻭﺍﻉﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ : ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -1
، ﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺘﻀﻡ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -
 3.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ
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ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺎل، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺭﺃﺱﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﺒﻨﻭﻙﻤﻊ ﻤﻘﺩﻤﻲ 
ﺍﻟﺦ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻤﺩﺓ ...، ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕﻜﺎﻵﻻﺕ، ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  -
  . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ، ﻭﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﺩﺩ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﻜﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻪﻟﻤﺴﻪ ﻭﻻ ﺭﺅﻴﺘ ﻥﻻ ﻴﻤﻜ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ: ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻴﺔ -
، ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹﻜﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ
 ﺃﻭ ﻤﺎ ﺇﻀﺎﻓﻲﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ  ﻕﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴ ﻭﺃﻴﻀﺎ
   1.lliwdoogﻴﺴﻤﻰ 
ﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏﻫﻭ  ﺍﻷﻫﻡﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺩ ﻤﻬﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ  ﺃﻨﺸﻁﺔﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺇﻥ
 ﺃﺴﻠﻭﺏﻋﻠﻰ  ﺃﻴﻀﺎﺘﻌﺘﻤﺩ  ﻭﺇﻨﻤﺎ ،ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻥﻜﻤﺎ ﺃ
، ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ،
  .ﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺘﻔﺎﺩﻴﻪﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺤﻭل ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍ
، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -2
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻓﺈﻥ  9591ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻭﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ. ، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻤﻴﺯﺓﻋﻠﻴﻬﺎ
 .، ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎﻴﻬﻡ ﻫﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ
  2.ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ  ﻁﺔﻭﺍﻷﻨﺸﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ : ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
   3.ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﻭﻅﻑ ﺇﻟﻰﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺤﻴﺙ  ﻥﻤﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻥﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻭ
  :ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ :ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -1
  (.ﺍﻟﺦ...ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ)ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  -
  (.ﺍﻟﺦ...ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ)ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻬ -
  (.ﻤﺜل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ)ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  -
  .(ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ)ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﻊ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ، ﺃﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻴ، ﻓﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻟﺘﺠﻤﻤﻨﻅﻤﺔ
   4.ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
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ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍ :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -2
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﻤﺭﻨﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
، ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  .ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﻤﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺤﺩﻩ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  .ﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
   1.ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻨﺤﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ 
   ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، 
  .ﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬ
  :gnikramhcneb elﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ  -ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
ﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
  :ﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻫﻲﻭﻤﻨﻪ ﻓ 2.ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ 
  .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻟﺘﺒﺎﺩل ﺃﺩﺍﺓ  -
  .ﺭﻭﺡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺃﺩﺍﺓ  -
  . lasrevsnartﺘﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ  -
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺔﺘﻘﺩﻡ ﻤﺒﻨﻴﺃﺩﺍﺓ  -
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟ ﻭ ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡﺃﺩﺍﺓ  -
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺫﺍﺘﻲ ﺩﺍﺌﻡ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡﺃﺩﺍﺓ  -
  .ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ، ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل، ﻤﺭﻨﺔ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﺃﺩﺍﺓ  -
ﺴﺎﺕ ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺃﻋﻼﻩﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ 
، ﻤﻊ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓﻤﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺩﻗﺔ  ﻓﻲﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
  3.ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﻋﻠﻰﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  .ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟ
  :ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
  .ﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓ
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ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ : ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ
ﺠل ﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ: ﺘﻘﻴﻴﻡ
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ : ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ
ﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻁﺭﻕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀ
  .ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺘﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ،  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻻ: ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ
  1.ﺘﺘﻡ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﺘﻁﻭﺭﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻋﺎﻤﺔ  ﺒﺼﻔﺔ
ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻟﻸﺩﺍﺀ، ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
  :ﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ :(2-2)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ  ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ




ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـــ ــﺎﺕ ﻭ 
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤـ ــﻥ ﺩﺍﺨـ ــل 
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺔ ﺘﻌﻠـﻡ ﺘﻘـﺩﻡ ﻤﺭﺤﻠ
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻔﻴـﺩﺓ ﻗﺒـل 
ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨــﺔ 
 ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ، 
ﺘ ــﺅﺩﻱ  ﺃﻥﻴﺠ ــﺏ 
 ﺇﻟــﻰﺘــﺩﺭﻴﺠﻴﺎ 
ﻤﻘﺎﺭﻨ ــﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴ ــﺔ 
  ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـــــﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﺸ ـﺎﺭﻜﺔ ﺴ ـﻬل 
 ﺇﻟﻴﻬ ــﺎﺍﻟﻭﺼ ــﻭل 
ﺩﺍﺨـ ــل  ﻷﻨﻬـ ــﺎ
 ﺃﻥﻜﻤـﺎ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﺸــﺎﺭﻜﺔ ﻨﻔــﺱ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﺴـﻬل ﻨﻘـل 
ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ، 
ﺘﻁﺒﻴ ــﻕ  ﺃﻥﺤﻴ ــﺙ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻴﺴـﻤﺢ 
ﺒﺘﺤﺴ ــﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸ ــﺭ 
، ﻭﻫﻲ ﻨـﻭﻉ ﺩﺍﺀﻟﻸ
ﻤــﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨــﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴ ــﺔ ﺴ ــﻬﻠﺔ 




ﺍﻟﻤﺤ ـﻴﻁ ﺍﻟ ـﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴــﺔ ﻓﻘــﻁ 
ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻴﻤﻜ ــﻥ ﺃﻥ ﺘﻜ ــﻭﻥ 
ﻏﻴــﺭ ﻤﻜﺘﻤﻠــﺔ، 
ﺃﻭ /ﻤﻘﺘﻁﻌــــﺔ ﻭ
ﻤﻭﺠﻬــﺔ ﻭ ﻜــل 
ﻁــﺭﻑ ﻴﺤــﺎﻭل 
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﻪ
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  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ




ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـــ ــﺎﺕ ﻭ 
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴــــ ــﻴﻥ 
  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ
ﻓ ـﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﺒﺼ ـﻔﺔ 
ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻭ ﺒﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴــــ ــﻴﻥ 
  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻬل ﺘﺤﺩﻴـﺩ 
ﺍﻟﺸ ــﺭﻜﺎﺀ، ﻜﻤ ــﺎ 
ﺘﻭﻀﺢ ﻜل ﻓﺠـﻭﺍﺕ 









ﻤﺤ ـﺩﻭﺩ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨ ـﺎ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼـﻌﺏ 
ﺠﻤﻌﻬﺎ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺩ 
ﺨﻁـ ــﺭ ﻓﻘـ ــﺩﺍﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ ﻭ 




ﺘﺤﻠﻴ ــل ﻭﻤﻘﺎﺭﻨ ــﺔ 
ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ 
  ﻤﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺭﺍﺌ ــﺩﺓ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻓـﻲ 
  ﻨﻔﺱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺘﺤﺩﻴ ــﺩ ﻭ ﺘﻭﺜﻴ ــﻕ 
ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺍﻟ
  ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻬل ﺘﺤﺩﻴـﺩ 
ﺍﻟﺸـــــﺭﻜﺎﺀ ﻭ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـــــﺎﺕ 
 ﺇﻟﻴﻬ ــﺎﺍﻟﻭﺼ ــﻭل 
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺴـﻬل، ﻜﻤـﺎ 
ﺍﻟﺤﻠـــــﻭل  ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ ــﺩﺓ ﺴ ــﻬﻠﺔ 
ﻭﻫ ــﻲ  ﺍﻻﻋﺘﻤ ــﺎﺩ
ﻤﻘﺎﺭﻨ ــﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴ ــﺔ 
ﺤﺎﻤﻠ ــﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜ ــﺎﺭ 
  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠـﻰ 
 ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ 
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﻜﻤـﻥ ﻓـﻲ 
ﺘﻔﻀ ــﻴل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴ ــل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻜﻤﻲ 
ﺍﻟﻨ ــﻭﻋﻲ ﻭﺇﻫﻤ ــﺎل 
  ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺤﺴ ـﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸ ـﻁﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺘـﺄﺜﻴﺭ 




ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ ﻗﻁـﺎﻉ 
  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺘﺴ ــﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀ ــﻭﺀ 
ﻋﻠ ـﻰ ﺍﻟﻨﻘ ـﺎﺌﺹ ﻭ 
ﺍﻻﺨـــــﺘﻼﻻﺕ 
  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺘﺴــﻤﺢ ﺒﺘﻜﻴــﻑ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻕ 
ﻋ ــﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ــﻴﺔ 
  ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ
ﺘﺼ ــﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒ ــﺎ ﻤﻘ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﺴــﻴﻴﺭ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﻌــﺭﻑ 
  ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ
ﺘﺤﻠﻴ ــل ﻭﻀ ــﺒﻁ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ 
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺃﻥ ﻟﻜـل 
ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ ﻤ ــﺩﺨﻼﺕ 
ﻭﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠ ـﺔ 
  ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ 
ﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺭﺍﺌ ــﺩﺓ 
  ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﺨﺼﻭﺼـﻴﺔ  ﺇﺒﺭﺍﺯ
ﺒﻌ ــﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ــﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴ ــﺩ ﺍﻟﺴ ــﺭﻴﻊ 
ﻟﻌﻭﺍﻤ ــل ﺍﻟﻨﺠ ــﺎﺡ 
ﻗﻔــﺯﺍﺕ ﻴﻌــﺯﺯ 
  ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻴﺼ ــﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴ ــﺩ 
ﺍﻟﺸـــــ ـﺭﻜﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ــﻴﻥ، ﻜﻤ ــﺎ 
ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﻭ 






ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨ ــﺔ ﻤ ــﻥ 
ﺠــل ﺍﻜﺘﺴــﺎﺏ ﺃ
ﻤﻤﺎﺭﺴ ــﺎﺕ ﺠﻴ ــﺩﺓ 
ﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﻟ ـﺩﻴﻬﺎ 
ﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺭﺍﺌ ــﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﺸـﺎﻁ 
  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻴﺎﺕ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺴـﺘ 
ﺠﺩﻴ ــﺩﺓ ﻟ ــﻸﺩﺍﺀ، 
ﺘﺸ ــﺠﻴﻊ ﺍﻜﺘﺴ ــﺎﺏ 
ﻤﻔ ــﺎﻫﻴﻡ ﻭﺃﻓﻜ ــﺎﺭ 
  ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﻌﺘﺒ ــﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘ ــﺔ 
ﺍﻷﻜﺜ ــﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴ ــﺔ، 
ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴـﺎﻋﺩ 
ﻋﻠــﻰ ﺍﻜﺘﺸــﺎﻑ 
ﻤﺴ ـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴ ـﺩﺓ 
ﻴﺼ ــﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴ ــﺩ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﻴﻥ 
ﻟﺒﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠـﻰ 
ﺔ ﻟﻌﻘـﺩ ﻴﻓﻭﺍﺌﺩ ﺤﻘﻴﻘ
ﺸ ــﺭﺍﻜﺔ ﺠﺩﻴ ــﺩﺓ، 





ﻁ ــﺭﻕ ﻋﻤ ــل ﻭ 
  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻤــــ ــﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻭﺇﻋﻁﺎﺀﻫــــ ـﺎ 
ﻤﺼــــ ــﺩﺍﻗﻴﺔ، 
ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻜﺘﺸ ــﺎﻑ ﻤﺤ ــﻴﻁ 
ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺸـﺠﻊ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻻﻜﺘﺴـﺎﺏ 
ﺫﻫﻨﻴـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭ 
ﺍﻟــﺘﺨﻠﺹ ﻤــﻥ 
  ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻷﺤﻴـ ـﺎﻥ ﻤـ ــﻥ 
ﺍﻟﺼــﻌﺏ ﻓﻬــﻡ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻜﺔ 
ﻑ ﻭ ﻨﻘ ــل ﻴ ــﻟﺘﻜﻴ
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻴ ــﻑ ﻴﺘﺤﻠﻴ ــل ﻭ ﺘﻜ
ﺍﻻﺴـــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
  ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ
ﺸ ــﺭﻜﺎﺀ ﺘ ــﺭﺒﻁﻬﻡ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ 
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـــ ــ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ




ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻤــــ ـﻴﻥ 
  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨـﺎﺫ 
ﺍﻟﻘــــــﺭﺍﺭ ﻭ 
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ 
ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻭﻴﻠـﺔ 




ﻴﺼ ــﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴ ــﺩ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـــــﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ــﺔ ﻏﻴــﺭ 
ﺍﻟﺸ ــﺭﻴﻜﺔ، ﻋﻠ ــﻰ 
ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﺍﻟﺸـﺭﻴﻜﺔ ﻴﺼـﻌﺏ 
ﺍﻗﻨﺎﻋﻬ ــﺎ ﻻﻋﺘﻤ ــﺎﺩ 
  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘﺼــــ ــﺒﺢ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻓﻀـل 
  ﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻜﺫﻟﻙﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﺍﻟﺘ ـﻲ 
ﻟــﺩﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗــﺎﺕ 
ﺘﻌﺎﻭﻨﻴ ــﺔ ﻨﺎﺠﺤ ــﺔ 






ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻴﻤـﺎ 
ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻤﺅﺴﺴـــ ــﺎﺕ  ﻭ
ﺃﺨــﺭﻯ، ﻭﻫــﻲ 
ﺃﻗﺼ ــﻰ ﻤﺭﺤﻠ ــﺔ 
ﻟﻌﻤﻠﻴ ــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨ ــﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻜﺜـﺭ 
ﻨﺠﺎﺤ ــﺎ، ﺍﻷﻜﺜ ــﺭ 
ﺃﺭﺒﺎﺤـﺎ ﻭ ﺍﻷﻜﺜ ـﺭ 
  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
ﻤــﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻴل 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺀ ﺇﺫﺍ 
ﻟـﻡ ﺘﻭﺠـﺩ ﻋﻼﻗـﺔ 
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤـﻥ 
ﻗﺒ ــل، ﻭﺸــﺭﻜﺎﺀ 
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  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ 
، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺍﺕﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭ ﺍﻟ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥﻰ ﻋﻠﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
  1:ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺨﻁﻭﺍﺕ
  
  
                                                





  :ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
  ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻠﻤﺎﺫﺍ؟ ﻤﻥ؟ ﻜﻴﻑ؟: ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ-1
  ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺫﺍ ﻨﺒﺤﺙ؟ -
  ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ؟ ﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻊﻴ ﻤﻥ -
  ﻜﻴﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ؟ -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻷﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻁﺭﻗﻪ، ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ : ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل -2
 .ﻫل ﻫﻲ ﺴﺎﻟﺒﺔ، ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ :ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺘﻘﺩﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﻟﻠﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺃﻭ ﺭﺃﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻴﺘﻡ 
ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟ
  . ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ : ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ -3
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻫﺫﺍ  ،ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﺩﻤﺞ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺇﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ : ﺍﻟﻔﻌل -4
  .ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ
  : ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ : ﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭ -1
ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠل ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ  ﺜﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ،
ﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﺴﻤﺢ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ -2
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ( ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  . ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎ: ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ -3
ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ  ﻡﺠﻭﺩﺓ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺠﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍ






  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  -
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -
  .ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ -
  .ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ -
  .ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ -
  .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹﺍﻻﺘﺼﺎل  -
ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍ ﺨﻁﻭﺓﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ -4
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ 
ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ 
ﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍ
  .ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻁﻭﺭ ﻓﺠﻭﺍﺕ  ﺇﺒﺭﺍﺯﻴﺠﺏ  ﺨﻁﻭﺓﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ  :ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺘﺒﺔ  -5
ﻗﻠﻴﻠﺔ   ﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺇﻟﻰﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠ
ﻴﺼﺤﺒﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺃﻥﻜﻤﺎ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺄﻭﺘﺤﻭﻴل ﻤﺎﻴ
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻴﺴﺎﻫﻡ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺒﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ : ﻭﻗﺒﻭﻟﻬﺎﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ  -6
ﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻭﻻ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸ
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻋﻠﻰﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
  :ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲ :ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺩﺘﺤﺩﻴ -7
  .ﻭﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ -
  ...(ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺄﻜﻴﺩ،)ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  -
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺏ  ،ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭ 
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ : ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  . ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ،  :ﻋﻤل ﺎﺕﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ -8
ﻭﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ . ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ





ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ 
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁﺭ: ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻁﻼﻕ -9
ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ،  ﺇﻟﻰﺘﺴﻨﺩ  ﺃﻥﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻕ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
، ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ .ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
، ﺒﺄﺨﺭﻯﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ  ﺃﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ  ﺇﺘﺒﺎﻉﻨﻪ ﺘﻡ ﺃﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤ
    . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ 
ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻀﺒﻁ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﻴﻴﻑ  :ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﻀﺒﻁ  -01
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
  1.ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ -ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﻠﻴل  -ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺍﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
   .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻬﺫ
  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، 
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﻴﺤﻴﺙ 
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻴﻘﻭﻡﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  .ﻷﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻷﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻤﻥ  .ﻓﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
  2.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
 3.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻁﻤﻭﺤﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻌﺎﻴﻴﺭﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤ ﺭﺠﻌﻴﺔﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺇﻥ 
 ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻫﻭ ﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟ
 ﺓ ﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻜل ﻤﻌﻴﺎﺭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺠﻭ .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 4 .ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
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  :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ -ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜﻨﻘﺎﻁ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﻜﺩﻟﻴل ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻌل  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، 
ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍ
ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻨﺸﻁﺔﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺃﻤﺎ.ﻟﻸﺩﺍﺀ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺃﺱ  eulav neddihﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴ
 1.ﺍﻟﻤﺎل
  :ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟ ﻓﻲﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ  - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻜل ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻁﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ
، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺘﻀﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
ﻭﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻫﻭ -ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺩﻟﻴل ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ
  2.ﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺤﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻨﺔ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، 
ﻭ ﺃﻫﻡ  .ﻭﻗﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﺭﺩ ﻓﻌل ﺴﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ  ﺘﺼﺎﺤﺏﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﻋﺫﺍﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻀﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻑ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻌﻘﺩ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭ
  .ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
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ﺇﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍ- ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ . ﺘﺠﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨ
  :ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ -
 .ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ : ﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺃﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠ -
ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل 
  .ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃ: ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ-ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -
  .ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﻤﺤﻔﺯﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺸﺭﺍﻙﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻜﻤﺎ 
ﺇﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ : ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ -
ﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤ
 1.ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
ﺎﺕ ﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺍﻷﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺃﺜﺒﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴ
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
، ﺘﻤﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻥ
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ  .ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ
ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ 
  . ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
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  ﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻ :ﻷﻭلﺍﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺘﺄﻫﻴل  -ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺸﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺸﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﺒﻠﻭﻍ 
ﺎﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫ
  1:ﻭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ. ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ : ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴ
ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ -ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .  sepytotorpﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،  ﻥﺘﺴﻬﻴل ﻭﻀﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﺒﺇﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻤﺭ  :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺃ ، ﺤﻴﺙﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻏﻴﺭ ﺃﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ
  .ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺇﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  :ﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻋ
ﺘﻤﻠﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ
ﻭ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  .ﺴﺘﺸﺎﺭﺓﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻ
ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ 
 liatropﺠل ﻨﺸﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻭﻴﺏ ﺃﻤﻥ 
ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ .ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ bew
  .ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ
  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔﺘﺄﻫﻴل  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ 
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻺﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
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ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ 
ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻭﻤﺤﻴﻨﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﻤﻌﻠﻭ
  1:ﺇﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺘﺸﻜﻴل ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﻁﻨﻴﺔ  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 .ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﺘﻘﺩﻟﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
  :ﺘﺄﻫﻴل ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل . ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻟﺘﻘﻭﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ، 
 2:ﻴﺔﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴ
 OAMGﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ،  OAPG :ﻤﺜل ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻡ  OAD/OACﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ،  OAFCﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، 
  .ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
  . ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ MRCﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭ PRE :ﻤﺜل ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺒﻨﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺼﺼﺔ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺨﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ  .ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  3:ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل  :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  .ﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻹﻁﺎﺭ  ﻤﻥ ﺨﻼل :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ 
  .ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺼﺩ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
  4:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ 
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  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺁﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭ   ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﺎﺕ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ -
  .ﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  -
  .ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻤﺜﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ -
  .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ -
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻠﻭل ﻤﺘﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻬﻨﺘﻬﺎ -
  .ﺇﺩﺨﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓﻭ  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊﻭ  ﻵﻻﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍ، setteuqamﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ  -
  .ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ -
  (.ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ)ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  -
  .ﺩﻗﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ -
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ( ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ)ﺍﻟﺭﻗﻤﻨﺔ  -
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥﻭ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻟﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
  .ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﻤﺘﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺃ -
    .ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ -
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  -
  .ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ
ﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  -
  .ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ





  .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ -
  .ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻔﺭﻴﻕ ﻤﺅﻫل ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ -
 .ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ  ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ 
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل  -ﺃﻭﻻ
ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
ﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺈﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺘﺸﻜل  ﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺎﻴﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻌﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻜل ﻤﺭﺓ  ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺃﻤﺎﻡﺤﺎﺠﺯﺍ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ  ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺓ ﻟﺩﺨﻭل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩ
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟ ﻟﺘﺄﻫﻴلﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻭ  .ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ 
  1:ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ 
 OSIﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، 1009 OSIﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔﻡ ﻴﻬﺘ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  .ESQﺸﻬﺎﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ  ﻭ 10081 SASHOﺸﻬﺎﺩﺓ  –ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ﻡ، ﻨﻅﺎ10041
   00022 OSI .ﺸﻬﺎﺩﺓ -ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻬﺘﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺱ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  JDETﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻭﺴﻡ  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  ECﺎﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒ ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻭﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﺃﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺴﻡ ﻴﻌﻨﻲ 
 .ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 OSI ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ02071 OSIﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺒ :ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟ
  .52071
 2:ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺒﺎﻹﻀﺩﻋﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺨﻼل : ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ  ﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  ﻤﻥ ﺨﻼل: ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻋﻠﻰ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل  ،ﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸ
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، 
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ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
 1:ﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎ
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل 
  .ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -
  .ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ -
  .ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ -
  .ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ -
  .ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ -
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ -
  .ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ  -
  .ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل -
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
  .ﺘﻘﻠﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ -
  .ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻤل -
 :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋ -
  .ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ -
  .ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ/ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ  -
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
  .ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ -
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  .ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ -
  .ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ -
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ  -
                                                






  .ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ -
 :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺄﻫﻴل  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻕ ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘ
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﻭ ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻵﺠﺎل،  ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻌﻜﺱ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴ .ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻑﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴ
  .ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻟﻌﺩﺓ ﺃﻓﺎﻕ
  1 :ﻥﺃﺴﺎﺴﻴ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﻤﻌﻤﻕ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﺍﻷﻭل ﺴﺘﻭﻯﺍﻟﻤ
  . ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ/ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻤﻜﺘﺏ ﻟﻠﻁﺭﻕ، ﺇﻨﺸﺎﺀ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 .ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺎﺯﻥ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ
ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 2:ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل 
  .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺠﺭﺩ ﺸﺎﻤل ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
  .ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻋﻁﺎل ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎ  ﺘﺤﺩﻴﺩ -
  .ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل-
  .ﻤﺨﻁﻁ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ -
ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻭﺘﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺘﺤﻀﻴﺭ -
  .ﺴﺎﺴﻴﺔﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -
  .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻌﻠﻴﺔ -
  .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺴﻭﺀ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ -
  .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺴﻭﺀ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ -
  .ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ  -
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺃﺤﺴﻥ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺠﺩﻭﻟﺔ -
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  .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
  .ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻷﻋﺒﺎﺀﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ  -
  .ﻁﻴﻁﺇﻁﻼﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨ -ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ -
 :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺭﺃﺴﻤﻠﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  . ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ) ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻠﻑ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  -
  (.ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ، ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ، 
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍﺤل -
  .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻠﻑ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
  .ﻤﺤﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ  -
  .ﺨﺯﻨﺔﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤ -
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ، ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ  -
   . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻠﺠﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ
  . ﻭﻥﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﺒ -
ﻴﻑ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻊ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟ -
  .ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  . ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
  .ﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼ -
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ  -
  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻫﺘﻤﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ 
  .ﻟﻤﻁﻠﺏﺍ
  1:ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻥ 
ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻴﺎﻏﺔ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  .ﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐ
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ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ،  ﻭﺼﻑﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، 
 .ﻭﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺫﻟﻙﻴﺠﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘ
ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ،ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺄﻫﻡ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴل ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺄﻫ
 1:ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻤﻥ ﺨﻼل  :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ nwod potﺘﺤﺕ  - ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻭﻕ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ  ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ tnemeganam pot
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎلﻬﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﻭﺠ ﻤﻥ ﺨﻼل :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴلﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺩﻋﻡ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﺘﺤﺴﻴﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻁﻭﻴ ﻤﻥ ﺃﺠلﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ 
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩ ﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻥ ﺨﻼل  :ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻭﻀﻊ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ
ﺩﻋﻡ ﺘﺤﻀﻴﺭ  ﻥ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻬ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  .ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟ
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل 
  2:ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -
  .ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﻭﺤﺔ  -
  .ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ -
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  .ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ-ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  . ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ -
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ -
  .ﻟﻔﺭﻕ، ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍ -
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻭﺼﻑﺍ -
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ -
  .ﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺠﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜلﺘ -
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ، ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭ  ، ﺒﺤﻴﺙﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ -
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  .ﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺘﻜﻴﻔﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺨﻁﻁ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ -
  ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ، ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻫﺘﻤﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  :ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴل -ﺃﻭﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺇﻥ 
  1:ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ  ﻬﺎﺩﻋﻤﻜﺫﻟﻙ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ، : ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻴﺭ ﻟﺘﺤﻀﺍﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﻬﺎﺩﻋﻤﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، 
  .ﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊﻗ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﻀﻊ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻬﺎﺩﻋﻤ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، -ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﻘﻅﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ،
، ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ، ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻨﺘﺞ ﺇﻁﻼﻕ ﻤ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﺘﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ، 
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
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ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل 
 1:ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  .ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺼﻴﺎﻏﺔ  -
  .ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ -
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ -
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻤﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻀﻊ -
  .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ -
  .ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ -
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺤﻀﻴﺭﺍ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ -
  .ﺍﺕﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ -
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺨﺩﻤﺔ  -
  .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻭﺘﻤﺎﺸﻲ  ( ...، ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﺔ، ﺍﻷﻨﻅﻤﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ)ﺃﺴﻭﺍﻕ /ﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻴﺘﻭﻓ -
  .ﻤﻊ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻤﺜلﻴﺘﻭﻓ -
  .ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻜﺎﺘﺎﻟﻭﺝ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘ: ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺍﻟﺦ...ﻜﺘﻴﺒﺎﺕ، ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ
  .ﺘﻤﻭﻀﻊ ﺃﺤﺴﻥ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  -
 .ﺃﻓﻀل ﻓﻬﻡ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ -
  :ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻩﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫ ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺠﺩ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺭﺅﻭﺱ  ﺇﻟﻰﺩﻋﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺇﻟﻰﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
  .، ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ
                                                






ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭ 
 1:ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﺤ SRFI/SAIﻭﻀﻊ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
  .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻟﻴل ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، 
ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ
ﻭ ﻤﺨﻁﻁ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﺨﻁﻁ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
، ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ (ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل)ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
   .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ  ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
  .ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ
  2:ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ  ﺩﻴﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍ -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -
ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺎﻟﻲ  -
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺍﻷﺠلﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ
    .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل 
 3:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  -
  .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺸﻔﺎﻓﺔﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ -
  .ﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﺘﻭﻓ -
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 ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻭﺠﻭﺩ ﻤﻠﺨﺹ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﻫﺫﻩ  -
  .ﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴ
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ، ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ: ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻥ -
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   .ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﺭﺅﻴﺔﻟﻠ ﺠلﺍﻷﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺨﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻤﺨﻁﻁ  ﺇﻋﺩﺍﺩ -
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻤﺎﻟﻲ ﻜﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل-
  .ﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻔ -
  .ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﺍﻟﺦ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ...ﺇﺩﺨﺎل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ، ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ -
  . ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
  .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ -
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  -
  .ﺨﻁﻴﻁﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘ
  :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ -
  .ﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ -
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺨﺯﻴﻨﺔ -

















ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﻁﺭﻭﺤﺔﺃﻫﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﺈﻥﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜﻤﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻓﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻓﺠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤ
ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
 ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﺘﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ 













ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ  ﺇﻥ
ﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻜﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﺽ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻜﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
  .ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺇﻟﻰﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ 
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ  
ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻀﻐﻁ  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺨﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺤﺎﻭل
ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺨﻴﺎﺭ 
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ، ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﺎﻋﺩ ﺘ ﻭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ) ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ  ﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬ(ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ( ﺍﻟﺤﺠﻡ
  .ﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺇﻟ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ
  :ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 
 .ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻨﺩ 












 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، ﻭ ﻫﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏ
، ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺜﺎﻨﻴﺔ retroP leahciM ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل 
ﻭﻨﺠﺩ  .ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ .namgurkﺤﺴﺏ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﺍﻟﺩﻭل ﻭ  ﻱ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎﺍﻟﺫ EDCOﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻋﺎﻤل ﺩﺨل ﻋﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺨﺘﻠﻑ  1.ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ،ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺩﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﺤﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌ
  .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
   ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺸﺎﻤل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺇﻁﺎﺭﻩ
ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ :ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍ -ﺃﻭﻻ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ 
ﻋﻨﻪ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻫﻴﺎﻜل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﻨﺘﺞ 
  :ﻭ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ  -
  .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺎﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  -
 2.ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ -
ﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺤﺴﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
ﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻫﺸﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﻭ
 ﺕﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻫﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﺤﻠﻴل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  retroPﺠﺩﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ  .ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻭﻟﻴﺱ 
ﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻠ retroPﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ . ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻗﻊ ، ﻓﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل
 3.ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻁﺎﻋﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
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، ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺸﺭﻭﻁ  ﻻ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﻤﺴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻟﻭﺍﻗﻊ 
 1.ﻭﻋﻲﻤﻭﻀ
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ : ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ، ﺇﻻ  ﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰﺃ ، ﺫﻟﻙﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ . ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ، ﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻗل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺃ
ﻓﺈﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ 
ﺜل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺘﺸﻜل ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
  2.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴ ﺃﻨﻬﺎﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ  retroPﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ  :ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - ﻟﺜﺎﺜﺎ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺸﺄﻫﺎ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ  ﺃﻥﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
  :ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ  -
  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺘﻅﻬﺭ  ﺃﺴﺎﺱﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ  -
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ، ﺃﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ - ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ–
ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺀ ﻀﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ 
  3.ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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ﺤﻅﻭﻅ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﻥ :ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  ﺃﻥﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺴﻥ 
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﺎﺫﺝ . ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل
  :ﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻅﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻟﻤﻨ
- ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ -ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ - ﺘﻭﺴﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ -
- ﺭﺓﺍﻟﺨﺒ -ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ -ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ - ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ
ﻤﻜﺎﻨﺔ  - ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ/ﻤﺯﺍﻴﺎ - ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ -ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
  .ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ - ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻬﺫﺍ ﻨﺤﺼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﺩﺩﻱ ﻟﻜل ﻤﻨﺎﻓﺱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻀﺭﺏ ﻤﻌﺩل ﻜل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺒ
ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺴﺎﻋﺩ 
 1 .ﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  :mgidarap cigetarts eht  ﺝ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺍﻟﻨﻤﻭﺫ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﻲ 
، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﻜﺎﺘﻬﻡﺘﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠ
  2.ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻟﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ : ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -ﺎﺴﺎﺩﺴ
ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
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 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﻡﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟ
 ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
 ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﺭﺝ





ﻭﺭﻜﺯﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﺎ . ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﺠﺩﻭل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ،ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ  .ﺍﻷﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﺘﺴﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻓﻘﺭ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺘﺘﻔﺎﺩﻯ ﺨﻁﺭ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺈﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓ
ﻭ ﻤﻊ ﺃﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ  .ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺠﺭﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
ﺜﺭ ﺃﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﺸﻲﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ  ﻥﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻤﺅﺴﺴ
  1.ﺃﻭ ﻨﺎﻤﻴﺔ
   ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺔﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻨﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺩﺍﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅ -
  .ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  2.ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ  -
  :level orcaMﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ-ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩ -ﺃﻭﻻ
ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ  ﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎ ﻫﻲ FEWﻌﺎﻟﻤﻲﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ -1
ﻓﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ . ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺒﻠﺩ ﻤﺎ
  3.ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻫ retroP
 ﺘﺤﺕﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺸﻁ  ﺴﺘﻭﻯﺍﻟﻤ ﻲﻫ EDCO ﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ -2
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻋﺎﺩﻟﺔﺴﻭﻕ ﺤﺭﺓ ﻭﺸﺭﻭﻁ 
  4.ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ 
                                         
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  –ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﻸﻨﻜﺘﺎﺩ، ﻗﺴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﺒﺜﻴﻨﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ، ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ 1
 .23، ﺹ 0102
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ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻟﻸﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ -3
ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
  1.ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﺭﻀﺔ  ﺇﻥ
ﻭﻓﻲ  .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻭ/ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺴﻠﻁ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻋﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﻓﺎﻟﺘﺤﺩﻱ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ  ﺁﺨﺭ
ﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ  .ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭ ﺩﺨل ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  .ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ
  :level oseM ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ- ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺠﺎﺡ  ﺘﻤﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻌﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨ -1
ﻠﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ 
  2.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺩﻗﺔ
ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  -2
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ﺃﻥ retrop، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔﺘﻨﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  -3
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺎﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒ ﻟﻺﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
  3.ﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠ: ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥ
ﺃﻭ ﻤﺎﻴﻌﺭﻑ  ﺃﻨﺸﻁﺔﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ   .، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻬﺎﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺠﻤﻭﻉ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  : level orciMﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔﺍﻟ- ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺤﻠﻭل ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  -1
ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺓ، ﺍﻟﻤﺭﻭ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ: ﻤﺎﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ
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ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، 
  1.ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃ/ﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺔ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ -2
ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻷﺨﺫ
ﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍ: ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﺜل ﻫﺎﺩﺍﺀﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  .ﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻴﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺘﻌﺯﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘ
ﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻫ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،ﻫﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ 
 2.ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  -3
  3.ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺃﻓﻀل ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ  ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻥ 
ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻯ ﺴﻌﺭ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻤﻭﻀﻊ ﺃﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ/ﺠﻭﺩﺓ
ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﻜﻥ  ﺒﺄﺜﺭﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  .ﻓﻜﺭﺓ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ  .ﻭﺍﺤﺩ
  :ﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎ .ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺠﺎﺡ
ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ -
  .ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ
ﻤﻊ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ  ﻭﺇﻨﻤﺎﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻻ -
 .ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  :ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﻗل ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺃﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  -
  .ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ -
 ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ( ﺍﻟﺦ...ﻠﻴﻑ، ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐ)ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ  -
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
  :ﺒﺈﻀﺎﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﻗل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺇﺫﺍ ﺤﻘﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺭﺒﺢ -
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  .، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ -
ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  -
   1(.ﺍﻟﺦ...ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ)
  :ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل، ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ
 ﺇﻥ.ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ retroPﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺇﺫﺍﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺃﻥﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻫﻭ 
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺴﻴﺌﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﻘﺹ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  retroPﻭﺤﺴﺏ . ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ
، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ)ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ 
ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ  ﻜﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
ﻰ ﻜﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  2.ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 (ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ/ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ)ﻭ ( ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ/ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺨﺘﻠﻑ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﺘ
  :ﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ -ﺃﻭﻻ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ، ﻤﻨﻅﻭﺭﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻥ
ﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔﻭ .ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ،ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ
 ، ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰﻭ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﺘﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺴﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﺼﻭﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘل، ﺤﻴﺙ ﻭ  ،ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻱ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻤﺴﺒﺏ ﻷﺩﺍﺀ ﻟﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘ
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ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ  ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ
  :ﻟﺸﻜﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍ 1.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ









  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ(: 3-3) ﺍﻟﺸﻜل    










  :ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻥ ﻤ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ etna-xeﻤﻘﺎﺭﺒﺔ )ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ (ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ tsop-xeﻤﻘﺎﺭﺒﺔ )ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺩﺍﺨل )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ( ﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺨﺎﺭ)ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، (ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  :ﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅ (.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
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  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
 ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ




ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
  
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ 




 (ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ)ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ  (ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ/ﺃﺼﻭل)ﺴﺎﻜﻨﺔ 











  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ(: 1-3)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  tsop-xeﻤﻘﺎﺭﺒﺔ   etna-xeﻤﻘﺎﺭﺒﺔ   etna-xeﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
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  :ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
  :etna-xeﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  -ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ -1
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭ 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻬﺎﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺴﻠﻭﻜ
ﻭﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ  .LETSEPﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﺤﻠﻴل  ﺃﻭ ﻤﺎ ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻜﺎﻟﻨﺎﺘﺞ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
ﻋﻠﻰ  ﻴﺅﺜﺭﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻟﻠﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨ
   1.ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  : etna-xeﻭ  tsop-xe ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ -ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  -2
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ- etna-xe ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ 1-2
ﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ retroPﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟـ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻴﻤﻜﻥ  ﺇﻥﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ،  ﺸﻜلﻴﺤﺩﺩ  ﺍﻟﺫﻱ
ﻓﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  ،ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ  ﺃﻥﻜﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺩﻤﺞ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل،
، ﻤﻊ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ 
  2.ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﻟﺩﻴﻬﻡ ﻨﻔﺱ  ﺇﻥﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤ
  :ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢﻭ
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  1: ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﻡﺴﻠﻭﻙ  ﻗﻭﺓ ﻭ
  .ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ،  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ، ﺤﻴﺙ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻟﺩﻴﻬﺎ  -
  .ﺃﻴﻀﺎﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻭﺇﻨﻤﺎﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻘﻁ 
  :ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
  .ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ -
  .ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ  -
  :ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ
  .ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏﺘﻠﻌﺏ  -
  .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ  -
  :ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،  ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ -
  .ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺃﺠلﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ 
  .ﺒﺩﺍﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺘﻐﻴ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ  -
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  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ - etna-xe ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ 2-2
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ  ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ  ﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺃﻫﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ(: 2-3)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺩﻯ
  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ -
ﻥ ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﺜﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜ -
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  -
  ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
  ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯﺍ ﻗل ﻤﻥﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃ -
ﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻ -
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  -
  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟ (ﻀﻌﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻲ  ﺕﻤﺠﺎﻻﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ  -
  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل
  ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ -
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ ﻭ  -
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ -
  ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ -
  ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠ -
  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ -  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ -  ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎ
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ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ 
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﺈﻥ  ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل،
ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ  ﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻠﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻗﻴﻤﺔ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺘﻴﻥﻭ  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 T )V+M( =C
  ecnamrofreP ﺍﻷﺩﺍﺀ:  T  ssenevetitepmoC ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:  C
  ytilanoitcnuFﺍﻟﺘﺸﻐﻴل : M  -  egnahc ot ytilibA ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ: V 
ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻭﻕ،  ،ﺍﻟﺘﺸﻐﻴلﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ 








  ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍ ﺔﺩﻟﺎﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻌ(: 3-3)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  Mﺍﻟﺘﺸﻐﻴل 
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﺴﻌﺭ/ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -
  .ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -
  .ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ: ﺍﻟﻭﻗﺕ -
، ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨ: ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ -
  .ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ
ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺠﻭﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، : ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل
  Vﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﻁﺭﻕ : ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
  .ﺔ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴ
  .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ: ﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻻﺴﺘﻌﺩ -
ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، : ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ -
  .ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔﺍﻤﺘﻭﺴﻁ : ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ -  .ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل: ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -  Tﺍﻷﺩﺍﺀ 
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  : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ - tsop-xe ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ 3-2
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل  ﻔﺭﺹﺍﻟﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ 
ﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺈﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻓ. ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ  srotcaf tfosﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ 
   .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺴﺴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺄﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒ
ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ etna-xEﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل tsop-xEﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭ






                                         





  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ: (5-3) ﺸﻜلﺍﻟ
  
  

















ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻤﻴﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺃﻱﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ  ﺇﻥﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ  ﺃﺩﺍﺀﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻓﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ  ﻴﻤﻜﻥ etna-xEﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺩﺨﻼﺕ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  :ﺃﺩﺍﺀ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ -ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. tsop-xEﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻨﺘﺎﺌﺞ 
  ﺃﺩﺍﺀ-ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ(: 6-3)ﺸﻜل ﺍﻟ
  
  ﺃﺩﺍﺀ         ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ        ﺃﺩﺍﺀ              






 ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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 ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ
 ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
  :ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ -
  ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ -
  ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ -
  :ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
  ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -
  ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -
  ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ -
 
  :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
  ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -
  ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ -ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ -ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ -
  ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ -
  :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
  ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
  ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ -
  ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ -
  ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ -
  ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ -
  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ -
  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل -
  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ -





  ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻔﻀل ﺇ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻬﺎ،، ﺍﻟﻌﺠﺯ
  .ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ 1ﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑﻓ
  :ﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍ
  :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ)ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ : ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -1
) ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜل ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  .ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ...( ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺃﺨﺫﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ . ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ. ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ )ﻤﺭ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷ
ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ (ﺍﻟﺦ...ﻤﻴﻥﺄﺍﻟﺘ
 ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻥ  2.ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
 ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺓﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺭﻴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﺎﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ،
 3.ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﻌﻭﺩ  :ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -2
ﻭ ﻴﻘﻅﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻔﺱ ( ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ، ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻻ)ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺎﻤﺵ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺒﺤﺙ . ﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﺘ
ﺇﻥ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ «ﺨﻁﺄ 0»ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺎﺴﺘﻬﺩﺍﻑ 
ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺯﻤﻥ )، ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭﺍﺕ (ﺃﻓﻀل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ)ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ . ، ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ(ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ 
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ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ( ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ)ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل 
 1.ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻠﻭل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ  :ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ -3
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ )ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ، 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ (. ﺍﻟﺦ...ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺒﻔﻀل ﻁﺭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺩﻓﻕ )ﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺔﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻁﻴ(. ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻤﺭﻨﺔ) coh daﻟﺠﺎﻥ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ )، ﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
     (.ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ /ﺃﺨﺭﺠﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ)ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ( ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻡ/ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ/ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ  :ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -4
، ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ (ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ)ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ : ﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴ. ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ 
. ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل، 
ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  ﺒﺄﻨﻬﺎﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺸﺠﻊ ﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﺒﺘﻜ. «ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺪﻓﻊ»ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊأو  «اﺑﺘﻜﺎر اﻟﺴﺤﺐ»
ﺸﺠﻊ ﻴﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ  ﺍﻫﺫﺇﻥ . ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺒﺎﻟﻌﻤل، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤلﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺤﻘﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻜﻤﺎ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻭ . ﺜﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﺃﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﺯ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ )، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻴﺔ (ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ/ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﻔﻴﻑ)ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ 
 2 (.ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ)ﺃﻭ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺫﺭﻴﺔ ( ﺴﺎﺒﻘﺎ
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  3:ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ   
، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺇﻻ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ -1
ﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠ. ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ 
   .ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ : ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ -2
ﻬﺎ، ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻨﻅﻴﻤ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺴﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
   .ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
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ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻌﺘ: ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ -3
، ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭ ﻓﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻴﺔ ﻜﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺔﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻓﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ . ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ
  .ﻀﻤﻭﻨﺔﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺒﻌﺩ ﻤﺎﻟﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻘﺎﺱ : ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -4
  .ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﻴﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺃﻥ . ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍ: ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ -5
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺤﻴﺙ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻴﻔﺴﺭ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ . ﺃﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ . ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ، ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ  :ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺤﺩ -6
ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺤﺴﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻥ : ﻥﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴ. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺠﺎﻨﺏ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﻥ
، ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺔﻫﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴ: ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺤﺴﻥ -
   . ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻫﻭ ﻜﻤﻲ. ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ، ﺘﺼﻨﻊ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺄﻗل، ﺘﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ . ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ: ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -
ﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺤﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
  (.ﻨﻭﻋﻲ)ﻌﺩ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒ. ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ . ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﻟﺤﻅﻴﺔ -7
ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﻤﺩ ﺇﻻ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﺤﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍ
  .ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺠﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘ ﻗﺩﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻟﻜﻥ  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ -8
ﻟﻬﺫﻩ  ، ﻓﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺩﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘ
  .   ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻨﻘﻠﺕ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 







 ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻻ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﻟﻬﺫﻩ . ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ، 
ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟ
ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . ﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻤﺤﺩ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
  :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -ﺃﻭﻻ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻑ ﻻﺘﻭﺠﺩ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻌﺭ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ 
  1:ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ -
  . ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﺩﺭﺓ  -
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺘﻭﺠﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ
ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺩ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل
ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟ
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ،   -
  .ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
                                         






ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗ -
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
  .ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  -
  . ﺃﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ noiger orcamﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ   -
  .eulav elbuod ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
ﺃﺨﺫﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  :ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺇ noiger orcamﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻠﻴﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ 
ﺸﺭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل،ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ  ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺢ /ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ
  .ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ
  :ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﺘﺤﻠﻴل -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐ
ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭ  .ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
  .ﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨ
  : LETSEPﺘﺤﻠﻴل  - ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ -1
ﺇﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻜل ﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻜﻭﻨ
. ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ . ﺍﻟﺦ...ﻫﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ





ﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘ
  1.ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  : ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺭﻜﺏ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ - ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ -2
ﺇﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ 
ﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ . ﻟﻠﻤﺎﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ retroPﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻤﺞ ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ 
  :ﻤﺭﻜﺏ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﺕﻜﺏ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺭ: (4-3)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  -ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ –ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ   
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴ  ﺔﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ
  ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ
  :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ
  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ-
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -
  ﻤﺎلﺍﻟ ﺭﺃﺱ -
ﺨﺼــ ـﺎﺌﺹ  -





   : ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺩﻴﻥ -
ﻭ ﻗـــــ ـﻭﺘﻬﻡ 
  ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ
ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  -
  ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺇﻨﺸـﺎﺀ -
  ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  
  
  :ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻗ ــﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ ــﺔ  -
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ
ﺘﻬﺩﻴــــﺩﺍﺕ  -
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ
  
  :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
  ﻴﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺠ -
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -
  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ -
  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -
  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -
  ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ -
  :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
  ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
ﻤــ ــﺅﻫﻼﺕ  -
  ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ -
ﻁـﺭﻕ ﺍﺘﺨ ـﺎﺫ  -
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ/ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺒﺤـــ ــﺙ ﻭ  -
ﺍﻟﺘﻁـــــﻭﻴﺭ ﻭ 
  ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ -
ﺘﻁـﻭﺭ ﻨﻔﻘـﺎﺕ  -
ﺍﻟﺒﺤـــــﺙ ﻭ 
  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺘﻁ ـﻭﺭ ﻤ ـﺩﻯ  -






  ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻭ  -
  ﺘﻌﻘﺩﻩ
ﺤﺎﺠــــــﺎﺕ  -
ﺍﻟﻤﺴـــ ــﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ 
  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻙ  -
  ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻭﻀـــ ــﻌﻴﺔ  -
  ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ
ﺨﺼــــﺎﺌﺹ  -
ﺇﻨﺸ ــﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴ ــﺩ 
  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻹ
ﻗ ــﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ ــﺔ  -
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
ﺘﻬﺩﻴـــــﺩﺍﺕ  -
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ
ﺘﻬﺩﻴـــــﺩﺍﺕ  -
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
  
  :ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺤﺼـــ ــﺔ  -
ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ 
  ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻥﻭﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺤﺼـــ ــﺔ  -
ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼـﺩﻴﺭ 
  ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺍﻥ ﻭﺩﻭﺭ
  ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
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  :ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ 1-2
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟﺒﻭﺭﺘﺭ ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ  -
ﻓﻲ ﻋﻤﻭﺩ . ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕﻤﻊ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل 
ﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ، ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫ. ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻴﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ . ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻨﺎﻗﻴﺩ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻬﻡ
  . ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟ ﻓﻲ -
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -ﻓﻲ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺏ ﻋﺯل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ -
  (. ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ)ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ( ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ)ﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠ -
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، 
  1. ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
  :ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 2-2
  :ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻥ
  .ﺇﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ -
، (ﻋﻨﺎﻗﻴﺩ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻗﻁﺎﻉ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ) ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
  :ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘ -
ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺃ(ﺍﻟﺦ ...ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ)ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  (. ﺍﻟﺦ...ﻤﺜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ)ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﺠﺯﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
ﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻌ
  2(.ﻤﺼﻐﺭﺓ، ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ)
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   ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﻠ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜ
ﺇﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻟﻠ ﻴﻤﻜﻥﺃﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌﺽ
  .ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻜﻌﺎﻤل ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﻬﻲ  ﻭﻫﻲﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺴﻁﺔ ﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ  ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻬﻲ 
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ  ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺃﻭ ﻻﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻜﻤﻔﺘﺎﺡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  1.ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻓﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﻨﺸﺎﺀ  2.ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ
ﻭﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻜﻤﺎ . ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
  3.ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
  :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺒﺘﻜﺭ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ
ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 .ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
  4 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
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  :ehcinﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺴﻭﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟ
 ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ ﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ
 1.ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻀﻴﻘﺔﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﻜﻥ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﺍﻷﺠلﻭﻴﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻨﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺜﻼﺙ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻫﻲ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺠل ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺃﻭﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺤﺎﺠﺯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺜﺒﻁ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ 
ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﻫﻭ ، ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
 - ﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﻷ ﺘﺴﻭﻕ ﻤﻨﺘﺠﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﻭﻕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 2.ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ
  : ﺎﺕﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﻘﺎﺀ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴ
ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ  ﺸﺒﻜﺎﺕ،ﺍﻟﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ . ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ، 
ﻭﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ  3.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ . ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ  4.ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤ
ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ . ﻗلﺃ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤﺜل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ 
ل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﺩ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺎﺕﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﻫﻭ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، 
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ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺒﻌﺽ 
  1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
 : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻭﺒﻴﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺇﻨﺘﺎﺝﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻜﺘل ﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋ
ﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺩﻭﺭﻴﻥ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺘﻠﻌﺏ  2.ﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ
ﻜﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ  ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭلﺃﺴﺎﺴﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  3.ﺴﺴﺎﺕﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅ
ﺠل ﺠﺫﺏ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺸﺠﻊ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺃﺒﻌﺎﺩﺘﺤﺩﺙ ﺤﺴﺏ  ﻷﻨﻬﺎﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺃﻥﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻔﺸل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
( ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ)ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  yhposolihpﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﻜﻔﻠﺴﻔﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑﻭﺒﻴﻥ 
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ . ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ( ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ)ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ 
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻥ  .ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ . ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
، ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻁﻼﻕ ygrenys
ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺩﺨﻭل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺤﻘﻘﻪ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ
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 : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ -ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻬﻤﺔ . ﻭل، ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﺒﺘﺭﻭﻴﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ 
ﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺘﺒﺭﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  1.ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﻭل، ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻋﻭﺍﻤل 
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺘﺴﻤﻰ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻥ ﻲ ﻋﺎﻤل ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺜﺎﻨ. ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻜﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ  ﺍﻷﺼﻭل
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺃﻥﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺠﺏ 
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺭﺒﺢ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺃﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﺨﻴﺼﻬﺎ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
. ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  2.ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺃﻤﺭ ﺠﺩ ﻤﻌﻘﺩ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻭﻻ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ، ﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل .ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻴﺭﺒﻁ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﺍ
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، : ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﺨﻤﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ. ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
 :ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻜ ﺘﻌﺘﺒﺭ
  :ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ/ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ -ﺃﻭﻻ
-ﺇﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺠﺎل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻌﻪ ﺠﺩﺍل ﺤﻭل ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، -ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ emrif-ogEﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، 
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ -، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻟﺩﻴﻪ ﺭﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺃﻗل ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻀﻴﻘﺔ ﻤﻊ 
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ﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﺭ ﻗﺼﻴﺭ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭﻫ
  1.ﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﻔﻭﻱﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻗل ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋ
  :ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻠﻭﻜﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ ﻴﻭﻀﺤﺎﻥ ﺸﺨﺼﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ
ﻴﺘﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟ: ﺴﻠﻭﻙ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل -
  .ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻠﻭل ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ : ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻕ -
  2.ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ  .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل  PACﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ( ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ- ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ)ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ 
،  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ PICﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ 
  :ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺤﺴﺏ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀﺨﺼﺎﺌﺹ  (:5-3)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  etèmoc alﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ   ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
  yranoisiVﺼﺎﺤﺏ ﺭﺅﻴﺔ   ﻋﻤﻠﻲ  ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ-ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
  ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ-ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
  ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ  ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻓﻠﺴﻔﺔ 
  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ،   ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔﺘﺴﻴﻴﺭ   ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ-ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
  ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻋﺎﻟﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ   ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺘﻌﺭﻴﻑ   ﺍﻟﻌﻤلﻤﻨﺎﺼﺏ 
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺔﻋﻀﻭﻴ  ﺒﺴﻴﻁﺔ  ﺒﻨﻴﺔﺍﻟ
  ﺠﺩ ﻋﺎﻟﻲ  ﻗﻠﻴل  ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ
  ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻔل، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﺸﻔﻬﻲ  ﺍﻻﺘﺼﺎل
  ecnassiannoceR
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤل -ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
ﻨﺠﺎﺯ ﺃﻤﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﺒﺎﻹ
  ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ- ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
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  1:ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ-ﻴﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ  ﺃﻥﻴﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﺎﻟﺤﺸﻭﺩ، ﺤﻴﺙ  ﻭﻫﻭ ﺸﺨﺹ ﻻ :norehcub ehTﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻁﺎﺏ -ﻟﻤﺎﻟﻙﺍ -1
، ﻭﻴﻔﻀل ﺒﺎﻷﻋﻤﺎلﻭﻫﻭ ﺸﺨﺹ ﻁﻤﻭﺡ ﻭﻴﻤﻠﻙ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﻴﺤﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ . ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﺇﻟﻴﻪﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﻭﺘﻴﺭﺘﻪ، ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻬﻭ ﺸﺨﺹ ﻴﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻭﻟﻜﻥ : ylfrettub ehTﺍﻟﻔﺭﺍﺸﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ -ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ -2
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﻠﺔ، ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻟﻴﺱ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭ
 ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻨﺠﺎﺯ ﺇﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻴﻔﻀل  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤ
ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻴﻤﻴﺯﻩ ﻜﺫﻟﻙ  ﻭﻤﺎ. ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ/ﺍﻟﻘﻭﺓ
  .ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ، ﻟﺩﻴﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺸﻴﻁﺔ،  :enitrebil ehTﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭ - ﻟﻙﺍﻟﻤﺎ -3
ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ، ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺩﺍﻋﻡ ﻤﺎﻟﻲ، ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻜﻌﺎﺌﻕ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟ(ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ)ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴل . ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎلﻓﺭﺼﺔ ﻑ ﺎﺎﻜﺘﺸﻜﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : detrevnoc ehTﺍﻟﻤﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ - ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ -4
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻜل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺄ ﻴﻨﺸ ﺸﻲﺀﻟﺫﻟﻙ ﻜل 
ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻡﻤﺎﻴﻬ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺸﻔﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺼﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل
  . ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻟﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﻭ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻠﺩﻴﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻴﺩﺓ : yranoissiM ehTﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺙ -ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ -5
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟ. ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﺸﻐﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ،  ﺇﻟﻰﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ . ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻴﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺫﻭ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ، ﻓﻬﻭ
ﻟﺫﻟﻙ  ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺄﺒ ﻹﺩﺭﺍﻜﻪﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻪ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
ﺸﺨﺹ ﻭﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ . ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻋﻠﻰ  ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻟﻔﺭﺩﻱ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻ
ﻜل ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭﻭﻗﺘﻪ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻪ، ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻭ
ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻓﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻴﻌﻤل ﻜﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻨﺴﻴﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺤﻤل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﻁ 
                                         





ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ - ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺃﻴﻀﺎﺘﻨﺠﺯ، ﺘﺘﻁﻭﺭ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل، ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﻥ 
  .    ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
   :ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻤﺎ  ﺎﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬ
ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ- ﻟﻠﻤﺎﻟﻙﻭﻫﻲ ﺘﺴﻤﺢ . ﻘﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔﻴﻭ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ، ﺃﻭ ﺒﻁﺭ/ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭ  ﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺃﻭﻤﻥ  1.ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻴﻘﻬﺎ، ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺒﺘﻁﺒ- ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺸﺭﺍﻙ 
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻤﺭ  2.ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
ﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺩﻋﻡ ﻋﺒﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻷ
، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺃﻭﻻ ﺘﺄﺘﻲﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل ﺭﺴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ  ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻫﻲ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰﻭﻤﺭﻨﺔ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ 
ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﻤﺱ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﻤﻴل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠ
   3.ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ
  : ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭﻫ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ، ﻭ 
ﺇﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ  .ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻴﺸﻜل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺎﺌﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ
ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻤﻊ  ﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻻﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻷ
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ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﺠﺎﺡ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ . ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ
   1.ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
  :ﻱﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺸﻴﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗﻭﻱ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺇﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻁﺎ 
ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻵﺠﺎل، ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ. ﺠﺩﻴﺩﺓ
  .ﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  -
  .ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -
  .ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ -
  .ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ -
  2.ﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺃﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﻥ  -
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺸﻜل ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﺭﺽ ﻤﻬﻡ ، ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﻋﺎﻤل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻌﺘﺒﺭ ﻴﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ  ﻭﺠﻭﺩﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺇﺫﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﻴﺩﺍ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺤﺩ
ﺇﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ  .ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
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، ﻓﻬﻲ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺘﺨﺼﺹ ﻀﻌﻴﻑ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ . ﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺤﺩﺴﻲ
 .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ  1.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
   :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻫﻲ ﻤﺘﻌ: ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -1
ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ -2
  .ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
، ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺘﻘﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ : ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ  -3
ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺔﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﻴﻁ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ
  2.ﺘﻌﻨﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻨﻤﺎﺫﺝ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 ﺍ ﻤﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ، ﻭﻫﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
   .ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  :ﺃﺩﺍﺀ-ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ-ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺼﻭل -ﺃﻭﻻ
ﻴﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺇﻥ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺜل 
ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻤل ﻭ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠ .ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻭل ﺍﻷﺼﻭل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺩﻴل ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻤﺅﺸﺭ ﻗﻭﻱ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ،
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺃﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  retroPﻋﺭﻑ 
  3.ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
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  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﺃﺩﺍﺀ-ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ-ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺼﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ (:6-3)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  -ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ-
 ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﻨﺸﺭ  -ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ- ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ- ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ-
  ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ
  :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ - ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ -ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ-
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ - ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ-
  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
 ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ -ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ -ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ-
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -ﺍﻟﺴﻌﺭ - ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ - ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ-ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ-ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل-ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ-
  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ -ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ -ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ - ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -
 ,sledom dna skrowemarf ,yroeht fo weiver-smrif fo ssenevititepmoc :ayamoM K ,ahtsabmA hbatijA :ecruoS
 .15-05 P P ,4002 ,1 oN ,62 emulov ,weiver tnemeganam eropagniS
  :ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ- ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ-ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﻭﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻋﻭﺍﻤل 6002ﺴﻨﺔ  gnaT  &  iarkiriSﻭﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
  1:ﻜﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
      srotcaf desab-OI -ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -1
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻜﻤﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  retroPﻁﻭﺭ            
  :ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
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ﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ 
 1:ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﻗﻭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ  ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ :ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻊ . ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﻘﻠﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻫﺫﺍ 
ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺩﺨﻭل ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺭﺩ ﻓﻌل . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ
ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺍﺨﻠﻴﻥ /ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
  . ﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺈﺍﻟﺠﺩﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓ
ﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺇﻥ : ﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺸ
ﺞ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﺤﺭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘ
ﺘﻅﻬﺭ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺼﺔ . ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ . ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﺠﻬﻭﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
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ﺘﺤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻤﻥ . ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ: ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟ. ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺴﻘﻑ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻔﺱ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻲ: ﻤﺜﺎل. ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺩﻴل، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻜﺜﻑ ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﺠﻭﺩﺓ  ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥﻟﻼ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، 
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻴﺘﻨﺎﻓﺱ : ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ
ﺇﻥ ﻗﻭﺓ ﻜل . ، ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻡﻜﺜﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃ
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺓﻋﺩﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ 
  :ﺎﻟﻴﺔﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻗﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘ .ﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
  .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﻡ -
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ -
  .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ -
  .ﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺨﻠﻔﻲﺘﺸﻜل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤ -
  .ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ -
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﻭﺓ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ  :ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻭﺭ
ﻭﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ . ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻗﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ . ﺭﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﻤﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ
  .ﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴ -
  .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺯﺒﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ -
  .ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ -
  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل -
  .ﻤﺎﻤﻲﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷ -
ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ -ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﺩ ﻋﺎﻡ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻤﻌﻁﺎﺓ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ retroPﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ، -ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ





ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ 
ﻷﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ  ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻴﺄﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ 
 ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺜﻴل retroPﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻤﺕ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ ﻟـ . ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل
  :ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ -ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟ: (8-3)ﺸﻜل ﺍﻟ
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ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻴﻨﻅﺭ 
ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ  ﺓﻤﺜل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻰ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻘﺩﺭ
  .ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻭﻏﻴﺭ  ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺄﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔ، ﻨﺎﺩﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍل، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ 
ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟ retroPﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ . ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ
 1.ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋ( ﺃﺴﻭﺍﻕ-ﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ)ﻜﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
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 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ     ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ      ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
 ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ   ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ          
  ﺍﻟﺠﺩﺩ           
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
 ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ     
  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ         
  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ








ﻭﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ 
  1.ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻘﺎﺭﻥ،  ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻻ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل،  ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺨﺘﻼﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻠﺩﻴﻬﺎ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻜﺫﻟﻙ . ﺔﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﻟﻜﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴ: ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻤﺜﺎل
  :ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜل ﻤﻭﺭﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻁﺭﻕ. ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ -
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ -
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ -
ﻭﺒﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻔﻀل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﻓ
ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ  retroPﺇﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻓﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺃﺤﺴﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ . ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ . ﺤﻠﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘ
ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻴﻀﻴﻑ ﻓﻬﻡ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻤﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ، ﺤﻭﺍﺠﺯ 
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﻨﺎﺓ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ 
ﺘﻌﻤل ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻤﻴﺯﺓ  ﻷﻨﻬﺎﺎﻓﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﺠﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺴﻕ ﺒﻴﻥ  ﻤﺎﻴﻌﺩل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ
  . ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺨﺫﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻫل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ؟ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  retroPﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
  .ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
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ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ : ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠ -
  . ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ: ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺨﻁﻭﺍﺕ
ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺜﻴﺭ ﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺴﻴﺤﻘﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺘﺤﻤل  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
، msinahcem noitalosiﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﺎﻴﺴﻤﻰ ﺒﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺯل  ﺘﻪﻴﻤﻜﻥ ﺤﻤﺎﻴﺤﻴﺙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ؟ 
  .ﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺫﻟﻙ ﺃ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ : ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ( ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل -ﺍﻟﻔﻌل)ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ: ﺃﻭﻻ .ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺩﻴ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
   1.ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻓﺈﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ، ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ   seicnetepmoc eroc ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺩﻤﺞ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤ
 cimanydﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ 
  .seitilibapac
ﻴﺩ ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل 
،ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  retroPﻋﻠﻰ ﺩﻤﺠﻬﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻤﺞ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻤﺞ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ 
  2. ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
  :ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -3
ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ  ،hcaorppa noitarugifnoc eht  ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻫﻭ 
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ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ  ﺤﻴﺙ .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ،ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻁ، ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴ
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﻋﺒﺭ 
  1.ﺍﻟﺯﻤﻥ
 :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 1-3
   .LETSEPﺤﻠﻴل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘ 
 : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 2-3
   .ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
   :ﺍﻟﻤﻘﺎﻭلﺨﺼﺎﺌﺹ  3-3
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ -، ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ . ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﻟﺼﻔﺎﺕ . ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺼﻔﺎﺘﻪ
ﺎﺯ، ﺍﻟﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺤﺎﻓﺯ ﺍﻻﻨﺠ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  2.ﺍﻟﺦ...ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺩﻴﺩﺓ، ﺴﻭﻕ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ، ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠ: ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺸﻜل
ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  3.ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
   :ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ 4-3
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻭﻨﻅﺎﻡ .ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻯ
ﺍﻷﻤﻥ  ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ،
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  .ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔﺇﻥ . ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻠل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 4. ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
                                         
 ,sesirpretne dezis muidem dna llams ni tnemeganam cigetarts eht ot hcaorppa noitarugifnoc eht :regluM fesoJ 1
  .)95:41-6102/11/12( fdp.relguM/eelibuj/uh.adubo-inu.fnoc//:ptth ,7P
 eht no srotcaf gnitaidem-tnempoleved EMS gnitceffa srotcaf fo krowemarf lautpecnoc :kidiS.G sangI 2
 muidem dna llams no ecnerefnoc lanoitanretni ,ecnamrofrep EMS dna stiart ruenerpertne fo pihsnoitaler
 dna scimonoce aidecorp ,tnempoleved EMS ni ytilibaniatsus dna noitavonni emeht a htiw tnempoleved sesirpretne
 .573 P ,2102 ,aisenodnI ,ytisrevinu cilohtac nagnayharaP ,4 °N ,ecnanif
 .5 P ,tic-pO ,vorimidalV uylehZ ,nayolaK ,avenaG-avonoemiS astilaR 3












 0Kﺘﻭﻟﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ  1Kﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥﻜل ﺸﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟ
 .ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 2Kﻭﺴﺘﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻲﻓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ  retroPﺤﺴﺏ 
 pu-trats ssenisub، ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ (ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)
ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﻴﻘﺎﺱ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔ 
ﺤﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒ .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻫﺫﻩ 
  ﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻨﻘﻭلﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺄﻨﻪ ﺸﺄﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺜﻴﺭ ﻟﻠﺠﺩل ﺸﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺇﻥ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺃﻥﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺔﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺇﺫﺍﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺃﻨﻪ 
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -ﺃﻭﻻ
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻗﺘ ﺃﻥﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ 




 ,sesirpretne dezis muidem dna llams ni tnemeganam cigetarts eht ot hcaorppa noitarugifnoc eht :regluM fesoJ :ecruoS






ﻴﺅﺜﺭ  ﺃﻥﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ  ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﺩﻕ، ﻻ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺎﺍﻨﻁﻼﻗ. ﺔﺍﻟﻘﺎﺩﻤ ﺍﻷﺠﻴﺎلﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ 
  .ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻴﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ -
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ )ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  -
  (.ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
 1.ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻻ -
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺎﺨﺘﻔﺎﺀ  ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭ 
  2.ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﺭﺹ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ
  :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ  ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ،ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍ
ﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ، ﻭﻗﺩ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ  ﺓﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﺕﻤﺅﺸﺭﺍﻟﻭ ، ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ retroPﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ  ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲﺘﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ . ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 21ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻴﻌﺯﺯ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﺄﻱ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ 
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺔ، ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﻜﺎﻓﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺃﻭ ﺴﻭﻕ ﺴﻠﻊ ﻓﻌﺎل ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻨﻘل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ 
   3.ﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎﺘﺩﺭﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍ
  4:ﻭﺘﻘﺴﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
   :ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -1
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ، ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 1-1
ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻋﻠﻰ  .ﻟﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﻭ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
   .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ  ﻭ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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ﺃﺠل ﺘﺸﻐﻴل ﻓﻌﺎل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻤﻥ  :ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 2-1
ﻴﺤﺩﺩ ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻴﻘﻠﺹ ﺃﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﻟﻰ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺄﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇ
  . ﺃﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل :ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ 3-1
ﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍ. ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ
  . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩ
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺓ ﻋﻤل ﺃﻱ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺃﻤﺭ ﺤﻴﻭﻱ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  :ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 4-1
ﻟﺴﻴﺌﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺃﻴﻀﺎﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ . ﻭﺃﺨﻼﻗﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻀﺢ 
ﻨﺎﺴﺏ ﻟﺩﻴﻪ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
   .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ
  : ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -2
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﻨﻘل ﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺇﻥ: ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ 1-2
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ  ﺃﻥﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭ  ﺇﻨﺘﺎﺝﺠﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤ
ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺇﻟﻰ ﻓﺔﺒﺎﻹﻀﺎ. ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻟﻨﻅﺎﻡ 
  .ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺴﻠﻊ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺠﻴﺩ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ  :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 2-2
ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺩﺍﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺠﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻴﻁ ﺠﻴﺩ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ . ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻜﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜ .ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
  .ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ
ﺇﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺃﻤﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ  :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل 3-2
ﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﻠﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
   .ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭ :ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 4-2





ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﺌﺩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ . ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺸﺎﻤل ﻭﺴﻠﻴﻡ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ 
  .ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ،  ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ  :ﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ 5-2
ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺇﻥ. ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﻭﺠﻴﺎ ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻪ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ . ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ . ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ 
  .ﻓﺼل ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﺕ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻴﺅﺜﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ  :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ 6-2
ﻓﻲ ﻋﺼﺭ  ﺃﻤﺎﺴﺎﺒﻘﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﺃﺜﺒﺘﺕﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻗﺩ  ﻟﻸﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺒﺩﻴل  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻴﻘﻴﺱ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ 
  . ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  : ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ -3
ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  :ﺍﻷﻋﻤﺎلﺘﻁﻭﺭ  1-3
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ . ﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇ
ﺒﺠﻭﺩﺓ  ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺘﻁﻭﺭ . ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏﺘﻘﺎﺱ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﻡ 
ﻋﺎﺕ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻓﺭﺹ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺈﻤﺎﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓ ﺃﻭﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ 
  . ﻜﻤﺎ ﺘﻘل ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ  ﺁﺨﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، :ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ 2-3
ﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺈﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻓﻨﻪ ﻋﻠﺃ ﺇﻻ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ 
ﻨﺸﺎﻁ ﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻴﻘﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻤﻥ  ﻷﻨﻪ، ﻓﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ





   ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﺕ ﻤﻨﺘﺩﻯﻤﺅﺸﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﺘﻘﻴﻴﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ 
  :ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ(: 7-3)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  7102-6102  6102-5102  5102-4102  4102-3102  3102-2102  2102-1102  1102-0102  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  78  78  97  001  011  78  68  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  88  28  56  29  98  57  08  ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  99  99  101  531  141  721  89  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  001  501  601  601  001  39  78  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
  36  83  11  43  32  91  75  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  37  18  18  29  39  28  77  ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  011  711  521  331  631  221  701  ﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  69  99  89  101  801  101  89  ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
  331  431  631  241  341  431  621  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ
  231  531  931  741  441  731  321  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
  231  531  731  341  241  731  531  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  801  621  921  631  331  021  601  ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  63  73  74  84  94  74  05  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل 
  911  421  331  341  441  631  801  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
  121  821  131  441  441  531  801  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  211  911  821  141  141  231  701  ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
  831  041  441  841  441  241  931  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .0102،1102،2102،3102،4102،5102،6102
  ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ (:01-3)ﺍﻟﺸﻜل 
  






  :ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺎﻴﻠﻲ (7-3)ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺇﻟﻰﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  -
  .ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻨﻬﺎ
، 6102ﺴﻨﺔ  78 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺇﻟﻰ 0102ﺴﻨﺔ  68 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔﻤﻥ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ  -
ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺭﺘﺒﺔ ﺘﻌﻜﺱ  441 ﺃﺼلﻤﻥ  011ﺤﻴﺙ ﺤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  2102ﻭﺴﺠﻠﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﻨﺔ 
، ﻟﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺭﺓ  97ﺒﺎﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  4102ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﺴﻨﺔ  ﺃﻨﻬﺎﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻀﻌﻴﺔ  .78ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  ﻓﻲ 6102ﻭ  5102ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻨﺘﻲ 
  .ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﺴﻨﺔ  88ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  0102ﺴﻨﺔ  08 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ  -
ﺤﻴﺙ  .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕﻭﺘﻌﺭﻑ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ، 6102
ﺴﺠل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺭﺘﺒﺎ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘ
ﻟﻴﺴﺠل ﺒﻌﺩﻫﺎ  4102ﺩﻭﻟﺔ ﺴﻨﺔ  441ﻤﻥ ﺃﺼل  11ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠل ﺭﺘﺒﺎ ﺠﺩ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺼﻠﺕ 
ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ، 6102ﺴﻨﺔ  36ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ 
ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﺄﺨﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ 
ﺴﻨﺔ  011ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  0102ﺴﻨﺔ  701 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ  -
ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  2102ﻋﺭﻑ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺴﺠﻼ ﺭﺘﺒﺔ ﺠﺩ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺴﻨﺔ  ﺇﺫ، 6102
ﺘﺴﺠل ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  .ﺩﻭﻟﺔ 441ﻤﻥ ﺃﺼل  631ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
 05ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﺩﻤﺔ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺠﺩ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻤﺘﻘ
ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ  ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻫﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل .6102ﺴﻨﺔ  63ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  0102ﺴﻨﺔ 
، 3102ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻨﺔ  2102ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﻤﺅﺸﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
   . 2102ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﺠل ﻤﺅﺸﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
 911ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  0102ﺴﻨﺔ  801 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ  -
ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺠﺩ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ . 6102ﺴﻨﺔ 
  .ﺨﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻴﻌﻜﺱ ﺘﺄ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ، 2102 ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺴﻨﺔ
ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻋﻭﻀﺎ ﺃﻥ  ﻫﻲﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  -
، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺫل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻜﺱ
، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻠﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭ
ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺠﺩ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻓﻲ 





   ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺠل ﺍﻟﻨﻤﻭﺃﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل -ﺃﻭﻻ
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎﺴﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻫﻭ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺈﻟﺫﻟﻙ ﻓﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ، ﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، 
  .ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ 
-ﺠل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺤﺼﺹ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺃﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻ
  .ﺍﻟﺘﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ
ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻟﻨﺠﺎﺡ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻴل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﺩﻭ
ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺒﺎﻹﻀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻴﻬﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  lennoitcnofitlumﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ . ﺃﺨﺭﻯﺼﻌﻭﺒﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ
  1.ﻟﻴﺔﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎ
 : ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ  ﺕﻴﻌﺩ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ،  ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺒل ﻓﻘﻁ  ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻻ
 .ecnava’d rueugnol enuﺴﻤﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﺍﻟﺦ، ...ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻭﺘﻌﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 2.ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻀﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  retroP
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ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻭﻴﻠﻌﺏ . ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺃﺴﻭﺍﻕﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺅﺴﺴﺔﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤ
  1.ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺃﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻥ ﺤﻠﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ  ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻀﻤﻥ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺭﻗﻡ  ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻭﻭ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  2.ﺍﻟﺦ...ﺒﺎﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻷﺭ
ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺩﺭﺠﺔ  ﺃﻭﺼﻌﺒﺔ  ﺃﺴﻭﺍﻕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ 
  .ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟ ﺃﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ 
ﻥ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻭﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻋ
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻴﻜ. ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺃﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻭﺭﺩ  ﺍﻷﻤﺎﻤﻲﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﻤﺎﺝﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨ
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺒﻭل ﻭﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻭﻱ، ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻘ
ﻭﺠﻭﺩ ﻴﻘﻅﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ . ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻓﺭﺹ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ 
  3.ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒ
  : ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﻭﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻗﺩﺭﺓ  .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ( ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ)ﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻤﺘﻼﻙ 
ﻨﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﺈﻓﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ .ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ 
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ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ 
    .ﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎ
ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
، ...(ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺩﻋﻡ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ، ﺸﺠﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ) ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻋﺯﻟﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻤﺤﺎﻁ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ  ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻻ
   1.ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :niarreT llA ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺘﻜﻴﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭ ﻴﺴﻤﺢ  
ﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤ
ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤل ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ  ،ﺍﻟﺦ...ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
   .ﻓﺭﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﻴﺼﻑ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺭﺒﺢ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ، 
  2.ﻨﺘﻅﺭﺓﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤ
ﻴﺘﺸﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،  ﻭ
 3.ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻬﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﺠﻤ
ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ . ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺭﻥ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻋﻠ
  4.ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺴﺎﺩﺴﺎ
 ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﻴﺸﻜل ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﻋﺎﺌﻕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ، ﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻟﺫ
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻜﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻭﺩ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺤﻭل ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ 
  5.ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻻ
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺠﺞ ﻤﺘﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ 
ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻭﺘﺘﺒﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺫﺏ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل، ﺘﻬﺘﻡ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ،
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
ﺏ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺠﺫﺏ ﺤﺴ ﻭﺁﺨﺭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، 
 1.ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻘﺩﻡ 
 gniknihTﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ noitasilacolg
ﻨﺴﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ، ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ   yllacol gnitca yllabolg
  2:ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ 
ﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﻌﻘﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻴﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒ -
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ،  ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ-ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺃﺴﺎﺱﺃﻜﻴﺩ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁ، 
، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻪ، ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ، ﺤﺩﺴﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻠﻔﺭﺹ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ . ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ، ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ، ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ 
  . ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ ﻭ ، ﺍ(TAJ)ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، (IDE)ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ  -
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ، ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ، (OSI)ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱ
  .ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻜﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻅﻬﻭﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  -
ﻘﺩﺓ ﻜﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌ
  .ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺓ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻱ،  -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ  ﺇﻟﻰﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟ ﺍﻷﺠلﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﺴﻴﺔ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ 
  .ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠلﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ 
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ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ  ،noitasilacolg  yroehtﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ  -
ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺭﺓ 
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻅﻬﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ  -
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟ
ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ، 
 ﺒﺎﻹﺩﻤﺎﺝﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ، ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 
، ﺘﺤﺩﻱ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻴﻘﻅﺔ  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  .ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺭﺃﺱ
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 























ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
 ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
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 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻭ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻤﺎ ﻥ ﻴﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺩﻓﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻫﻴل ﺍﻟﺘﺄ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﺤﻴﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺭﻀﻬﺎ  ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻗﺩ ﺎ ﻭ ﻨﻤﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ، ﻬﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜ
  .ﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ -ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ –ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘ
  ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺓﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺒﻠﺩ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ  .ﺃﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻬﺎﺒﻨﻰ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻜﻨ
 .ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺭﺒﻁ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -ﺃﻭﻻ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ . ﻔﻜﻴﺭﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺭ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻴﻑ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
، ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ (ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ)ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻤﻜﺎﻨﺔ 
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻤﺴﺎﺭ  ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ .ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺎﺭ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻨﻤﺎ ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
  .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻭ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ  ،ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ SCFﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ، ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤ
   .ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺍﻟ- ﻠﻤﺎﻟﻙﻟﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﻭﻀﺢ 
ﻴﺭﺘﺒﻁ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻁﺭﻕ 
  .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺇﻟﻰﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ 





ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ /ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
  1.ﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇ
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﻼﺌﻡ  ﺘﻬﺘﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺘﺄﻫﻴل
ﻭﻤﺸﺠﻊ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺤﺕ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ 
 ﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ  ﺘﺄﻫﻴلﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍ
ﻭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺎﻜل : ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺃﻥﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ،ICC ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ :ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ،   EMP/NCC، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ EMPDNAﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ، RAGF ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ EMPDEﺃﻭﺭﻭ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ : ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ICF
، ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ PGSﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ  ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎﺘﻡ  ﺇﺫﺍﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، 
 ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻻ ﺇﻥ
ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﺴﺏ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻨﺎ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﺎﻟﻲ ﻭ  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻌﺩﻻﺕ ، ﻓﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻜل ﺎﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻥ ﺘﻨﺠﺢ ﺇﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
    2.ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻴﺩ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﻨﺎﺴﺏ
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺄﺨﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
 ﺕﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﻁﻔﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻋ
، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻴﺔﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓ
ل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻜﻤ ٪ 01ﺒـ
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 02 000ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺄﻫﻴل 
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ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴلﻭﻗﺩ 
ﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭ
ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﻁ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
 ﺃﻥ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ  enègodneﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺒﺎﻁﻨﻲ 
  1.ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ 
  ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : (8-3)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل -  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺘﺩﺨل -
  ﻤﺴﻬلﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ  -  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻌﻭﻥ -
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺭﺍﻓﻕ -  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺘﻌﺎﻤل -
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ -  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ -
  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ -  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ -
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ -
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ -  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ -
  ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ -  ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺃﺴ -
  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ -  ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ -
  ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ -  ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ -
 noitargétnisédﺇﻟﻰ -  noitargétniﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  -
  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ -  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ -
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -  ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ -
  ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ -  ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  -
  .97، ﺹ 9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺎﺭﺓﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻪ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠ -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﻤﺸﺭﻱ ﺍﻟﻬﺎﻡ: ﻓﺭﻴﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻲ، ﺘﺭﺠﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                         






  :ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ
   .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ: ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻓﻬﻡ ﺘﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ -
  .(ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ) ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ: ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﻪ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ -
 ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺃﺩﺍﺀﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺘ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻷﻭﻟﻰﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻴﻘﻭﻡ ﻭ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  -ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، gnikramhcneb
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍ -ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﺩﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
  .ssecorp gninraelﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ 
ﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻫﺫﻩ 
ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  1.ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  :ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ: (9-3)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
  ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ -
  ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺍﻷﻤﺭ -
  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ -
  ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ -
  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -
  ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ -
  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  -
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻬﺩﻑ -
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ  -
  ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ -
  ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎﺫﺍ ﺤﺩﺙ -
  ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -
  ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -
  ﺴﺭﻱ، ﻤﻨﻔﺼل، ﻤﺴﺘﻘل -
  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -
  ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤ: ﺍﻟﻬﺩﻑ -
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -
 ,sEMS ni ecitcarp tseb gnidliub rof gnikramhcneb ecnamrofrep : naiT gnolihZ ,gnopattuS nroparasteK : ecruoS
 .7 P , 2102 enuj ,natsikaP ,1 N ,1 lov ,ecremmoc dna ssenisub fo lanruoj lanoitanretni
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  ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ، ﺇﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺤﻭﺭﻴﻥ
 ﻫﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺩ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻭ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻨﻌﺎﺵ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻫﺫﺍ  ﻰﻴﺯ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻋﻠﺘﻌﺯ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  ﺇﻟﻰﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ  ﺍﻷﺴﺎﺱ
   .ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ -ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺘﺼﻭﺭ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ
  .ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﺇﺫﺍﺴﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻀﺤﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ . ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟ
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺃﺠل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭ
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻫﺫﻩ  ﺃﻥﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل، ﻜﻤﺎ  ﺃﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺼﻭﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭ
ﺍﻷﺩﺍﺀ : ﻭﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤ. ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺅﻴﺔ ﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜﻠﻬﺎ  ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  .ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  .ﺘﺘﺤﻭل ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﺎﻟﻲ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ
ﻓﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ 
ﻕ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻓﺄﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ 





ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻋﻥ  ﻭﻴﻌﺒﺭ
ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ( ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ)ﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
  1 .ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓ
  :ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ -1
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻟﻴﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ: ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -
  .، ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻁﺭﻴﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ/ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺴﺏ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺕﺭﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺍﻷﺼﻭل ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ 
  :ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ -2
  .ﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﻟﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻻﺀ : ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ -
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻴﻘﻴﺱ : ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -
  .ﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻺﻤﻜ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -
  .ﻋﺩﺩ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -
ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ
  :ﻓﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -
  .ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ -
  .ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ -
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ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ) ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  : (ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ  ﺇﺘﺎﺤﺔﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ،  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﺒ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺴﻤﺢ
ﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﻔﺴﺭ ﺒﻬﻴﻜ .ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ 
  1:ﺨﻼل
ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻊ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ  ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
  .ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻀﻌﻴﻑ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺃﻜﻴﺩ ﺃﻥﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ 
  .ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﺎﺌﻕ ﺃﺴﺎﺴﻲ  -
  .ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻗﻭﻱ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺃﻥﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭ ﺇﻥ
  :ﺠل ﺃﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ 
  .ﺤﻔﻅ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -
  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ -
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ -
  :ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﻭﺭﻴﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺇ
   ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل :ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -1
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ  -  
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻤﻥ  71ﻭ  61ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  -
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .، ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻭﻕ  -
ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ )ﺍﻟﻌﻤل، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ، ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺩﻋﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ ﺍ(ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ
 .ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ 
                                         






  :ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل :ﺩﻋﻡ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -2
ﺒﻭﻀﻊ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ  -
ﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺩﻋﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴ
ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ، ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﺕﺍﺕ، ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺄﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘ -
ﺒﺎﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ، ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ 
  . ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ )، ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻀﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﺎﺹ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل  -
، ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻤﺤﻁﺎﺕ (ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻕ، ﺍﻟﺒﺤﺙ،ﺍﻟﺴﻭ
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭﺓ-ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺠﻤﺎﺭﻙ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺎﺹ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ  XEGLAﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ  -
ﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤ
   .LAXENAﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ 
، ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  IDNAﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
   .ﺩﻴﺔﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ 
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﻗﻁﺎﻋﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل 
 ﺎلﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤ  ،retroP
ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ /ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ/ﺍﻟﺴﻌﺭ: ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔﻭ 
  1.ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺓﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺃﻤﻥ ﻭ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ،ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭ
  2:ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ -
 .ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -
 .ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ -
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ﺘﻌﻠﻤﺕ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل  ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻜﻤﺎ  ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  .ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻭﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻭﺠﺩﺕ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻁﺭﻕ ﺘﻜﻨﻭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻤﻭ ﻗﻭﺓ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻫﺫﻩ 
  .ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻠﺩﻴﻪ ﻭﺯﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﺃﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺘﺴﻤﻰ 
    noitavonni'l ed étuamirp  ﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺍ  sruetcaf sed étuamirp
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ 
ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻ-ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ. ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺈﻓ -ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
  .ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ -
  .ﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺴﺎﺕﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﺩﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻭ ﺍﻷﺤﺠﺎ -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -
  .ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﻼل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
ﺎﺩ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺫﻜﻲ ﻭ ﻓﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠ -
  .ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﻀﺒﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ  -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟ -
  .ﻭ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ -ﺍﻹﻴﺯﻭ –ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻭﻋﻴﺔ 
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
  .ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻐل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﻁﻭﻴل -















ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 
ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺤﻴﺙ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺠﺩ 
ﺘﺄﻫﻴل ﺒﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل، ﻟﺫﻟﻙ 
ﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﺃ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﺎل
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻓﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻬﺫﺍ 
 ﺍ ﻤﺎﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺒﻤﺎ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒ













ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ، ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ لﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺒﻌﺩ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻗﻊ، ﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭ ﺍﻷﻭلﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ  ﺴﻨﺘﻨﺎﻭلﻭ. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
  .ﻜﺨﻴﺎﺭ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺒﺴﻜﺭﺓ  -ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻭ 
ﺴﻨﺔ  ل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺄﻫﻴ ADEMﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻀﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻤﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل  ،7002
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻫل ﻓﻌﻼ ﺴﻤﺤﺕ  01ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻫل ﺴﻤﺤﺕ ﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
  :ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺴﻭﻑ ﻭ
 .ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔﻤﺩﺨل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  
 .ﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل  
 .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
















  ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔﻤﺩﺨل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﺍﻷﻭلﺙ ـﺍﻟﻤﺒﺤ    
ﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻌﺩ ﻜﻨﺴﺘﻬل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻤﺒﺤﺙ 
ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل، ﺤﻴﺙ ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻟﻨﺨﺘﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل 
  .ﺎﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻜﺨﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﻴﻌﺘﺒﺭ 
  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﻟﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ euqiripme ehcrehcerﺒﺤﺙ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻟﻠﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ   étivitatnesérper ed erètircﺍﻟﺘﻤﺜﻴلﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ،  ﻁﺭﻕ ﺠﻤﻊﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘ. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻁﺭﻕ ﺠ ،ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
  .  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺴﻴﺭﻭﺭﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻴﺴﻤﺢ  ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕecneréhoc ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻕ   étilibatpeccaﻯ ﻗﺒﻭلﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩ
ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺜل .ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻠﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﺃﻥﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺫﻟﻙ 
 ehcorppa enuﻜﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺸﺒﻪ ﺴﺤﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ . ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺜل
 elbarusnemmocni، ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ euqitarcnysoidi ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ  euqigam-isauq
ﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍ .euqitsitraﻭ ﻓﻨﻴﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  .ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺠﻭﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺃﻥﻀﻤﺎﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
  .ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ étilibisualpﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ،  ﺎﻭﺘﺒﺭﺯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁﻬ
، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ، ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ
 1.ﺙﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤ
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  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫل : ﻴﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﺴﻭﻑ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ،  :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ -1
ﺘﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ –ﺘﺴﻤﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
   ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ؟
ﻟﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ  ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻭﻗﺩ ﺘﻡ 
  :ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ  ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻬﺕ ﻤﺨﻁﻁ  ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ  ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -
  . ﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻭﺭ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻨﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺴﺴﺔ ﺃﺘﻤﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻜﻤﺅ
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ  -
ﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻨ
  .ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺴﻭﻑ  ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ :ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕﺠﺩﻭل  -2
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤلﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ 
  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل(: 1-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ   ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔﺍ
  :1ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل 
  /  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :2ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻹﺸـﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ، 
ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﻨﻔـﺫ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺴﺘ
ﻤﺭﺍﺤـل، ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻤﺴﺎﺭ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻭﻀـﺢ 
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫـﺎ /ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴـل ﻭﺃﻫـﻡ ﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻤﺨﻁـﻁ 
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺜﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ  ﻭﺍﻟـﺫﻱ 
  .ﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔﻴﻀﻤ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴـل : 1ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 







  :3ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺩ 
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤـﻥ 
 ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل 
ﻤﺨﻁـﻁ  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺎﺀ ﺒﻬـﺎ 
، ﻭﻤﺠﺎل ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺒﻌـﺩ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﺘ ـﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠ ـﻭﺓ : 2ﺍﻟﻤﺘﻐﻴ ـﺭ 
ﺍﻹﺴـ ــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴـ ــﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺘﺴـﻤﺢ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴـل  -
ﻤﺅﺴﺴ ـﺔ ﺍﻟﻤﻁ ـﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒ ـﺭﻯ 
  .ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ
ﺘﺤﺴـ ــﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴـ ــﺔ  -
ﺍﻟﻤﻁ ـﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒ ـﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨ ـﻭﺏ 
ﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﻴﺴـﻤﺢ ﻟﻬـﺎ ﺒﺘـﺩﺍ
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :4ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺩ 
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎ 
ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﻤﺠﺎل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل 
ﻤـﻥ ﺃﺠـل  ﺍﻟﺘﻲ ﺠـﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل 
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴـﺔ : 3ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺘﺴـﻤﺢ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴـل  -
ﻤﺅﺴﺴ ـﺔ ﺍﻟﻤﻁ ـﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒ ـﺭﻯ 
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﺘﺤﺴـ ــﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴـ ــﺔ  -
ﺍﻟﻤﻁ ـﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒ ـﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨ ـﻭﺏ 
 .ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴـﺔ  -
ﻟﻜﺒ ـﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨ ـﻭﺏ ﺍﻟﻤﻁ ـﺎﺤﻥ ﺍ
ﻴﺴـﻤﺢ ﻟﻬ ـﺎ ﺒﺎﻻﻨ ـﺩﻤﺎﺝ ﻓ ـﻲ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  -
ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ 
ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬـﺎ ﺒﺎﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ 
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﺴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ، ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺩﺭ :ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻲ -3



































  .ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
  :niarret ed edohtémﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  :ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ -1
ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻥ ﺠﻥ ﺒﺠﻴﺠل ﻭﻭﺤﺩﺘﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻓﻘﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺎ ﻫﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨ. ﺒﺄﻭﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔﻭ ﻗﺩ  .ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﺩﻴﺭ ﻭﺤﺩﺓ  ،ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺭ ﻤﺩﻴ ،ﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠ :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ  .ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ، ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺴﺅﻭل ،ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻋﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌ
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 ﻭﻤﺎﺕ،ﻠﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻗﺩ 
  .7102ﻤﺎﻱ -7102ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ﺠﺎﻨﻔﻲ
ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺍﺴﺘﻌﻨﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ :ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﺕ ﺠﺃﺩﻭ -2
  :ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻋﻥ ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ : ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 1-2
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ  .1ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺒﻬﺩﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ( 5- 4-3-2-1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﺩﻟﻴل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
ﺤﺭﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ  ﻴﻤﻨﺢﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨ ﻭ. ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ
ﻤﻊ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻭﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ 
    . ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻑ ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺒﻴﻌﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻁ :ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ 2-2
ﻭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ  .2ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
 ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ- ﻭ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻨﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  .ﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤ - ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻩﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫ: ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ 3-2
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
   .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  .ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ،ﻟﻘﺩ ﺤﺭﺼﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 4-2
ﻭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ،ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ،ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﺍﻟﻤﻥ ﺨﻼل  ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤ
   .ﺍﻟﺦ...ﺼﺤﻔﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻭ ﻌﻤلﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ  ،ﻤﻘﺎﻻﺕﺍﻟ
ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺘﻡ ﺘﻔﺭﻴﻎ  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ :ﻭﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -3
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  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻤﺨﻁﻁ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ(: 2-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺨﻁﻁ   ﻭﺍﺭﺩﺓﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟ  +ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
  10
ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﺘﺸـﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻁـﺎﺤﻥ 
ﺍﻟﺘﺸـﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﻕ، : ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨـﻭﺏ
ﺘﺸ ـﺨﻴﺹ ﺍﻹﻨﺘ ـﺎﺝ، ﺍﻟﺘﺸ ـﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤ ـﺎﻟﻲ ﻭ ﺘﺸ ـﺨﻴﺹ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺨﻴﺹ ﻜـل ﺠﺎﻨـﺏ ﻤـﻥ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺘﺸـ
ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨـﻭﺏ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﻗـﻭﺓ ﻭ ﻀـﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
  .ﺴﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  20
ﺘﺤﻠﻴ ـل ﺍﻟﻘ ــﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴ ـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺔ ﺍﻟﻤﻁ ــﺎﺤﻥ 
 .OIRV ﺝﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫ
ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ 
ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻴﻌﺘﻤﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ 
  .ﻭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  30
ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘـﺎﺝ، ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺃﻫـﻡ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ، ﻤﺅﺸ ــﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴ ــﻭﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴ ــﻊ ﻭ ﻤﺅﺸ ــﺭﺍﺕ 
ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺤـﻭل ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  .ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻗﻴـﺎﺱ ﺃﻫـﻡ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﻨﺸـﺎﻁ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴ ـﺔ ﻭﺘﺴ ـﺘﺨﺩﻡ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨ ـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴ  ـ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـ ـﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـ ـﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴـ ـﺩ ﺍﻟﻔﺠـ ـﻭﺓ 
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  40
ﺤـﻭل ( ﺒـﺎﺌﻌﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ )ﺴﺒﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺯﺒـﺎﺌﻥ 
ﻭﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨـﻭﺏ ﺅﺴﺴﺔ ﻤﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺤـﻭل ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻁـﺎﺤﻥ  ﻭﺁﺭﺍﺀ
  .ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜ
ﺘﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
ﻟﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻤﻥ 
  .ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ
  ﻭﺜﺎﺌﻕ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁـﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨـﻭﺏ 
ﻭل ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭﺠـﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل 
   .ﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﺍ
ﺘﺤﻠﻴـل ﺘﻁـﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺘﺸـﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ  ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 






ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺸـﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴـل ﺍﻟﺤﺒـﻭﺏ ﺒﺎﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻊ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻁـﺎﺤﻥ 
ﻠﺠﻨﻭﺏ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻀـﻌﻴﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟ
ﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘ ـﻲ ﻴ ـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓ ـﻲ ﺘﻘﻴ ـﻴﻡ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﺩﻯ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ 
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ








  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤ
  .ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -ﺃﻭﻻ
 ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ 9991/20/31ﻓﻲ   seLG sdnarM ud sniluoSdu-SMG- ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺘﺄﺴﺴﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ  ،ﺩﺝ 000.000.531 ـﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻴﻘﺩﺭ ﺒ LRASﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭ
ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ  ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻐﺭﻴﺭﻨﺒﻴل ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟ ﻲﻋﺎﻗﻠ ﺨﺎﺹ ﻭﻁﻨﻲ
 ،ﺒﺴﻜﺭﺓ -ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ 71 ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺭﻗﻡ .ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ  ، ﻭﺠﻨﻭﺏ - ﺸﻤﺎل 30 ﺒﻘﺭﺏ ﺨﻁ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ
  .(ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ)ﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ  CIAO ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
ﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﻨ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ  
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﻤﺼﻨﻔﺔ  ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ  ﻭ، 21-39
ﻭﻫﺫﺍ  30-10ﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨ، ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺠﻴﺠل، ﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺤﻴﺙ  ،ﺩﺝ 000.000.758ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ  ،ﺩﺝ 00.000.000.41 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺕﺒﻠﻐ
ﺒﺩﺃﺕ ﺃﺸﻐﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻭ  .ﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴلﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫ ﺕﺘﻤ
 ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ  ﺘﻡ ﺤﻴﺙ 0002ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻨﻁﻼﻗﺔﺍﻻ ﻟﺘﻜﻭﻥ ،ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔﺍﻨﺘﻬﺕ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ  2002
ﻭﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻟﺘﻀﻴﻑ ﺨﻁ . 3002ﻤﺎﺭﺱ  51ﻓﻲ (  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ)ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ 
ﻭ ﺍﻨﺘﻬﺕ  ،1002ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ،ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭ ﺠﻬﻴﺯﺍﺕ، ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺘ2002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
  . 3002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  51ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ، ²ﻡ 52245:ـﺘﺘﺭﺒﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﺭﺒﻊ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻋﻠﻰ ، 2ﻡ 0582:ـﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥﺩﺍﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹ
  .²ﻡ 0702:ـﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻤﺴ
ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
ﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺼﻭﺍﻤﻊ  ، ﻭ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻥ ﺠﻥﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ، ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻜﺘﺏ: ﻭﻫﻲ 






ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻴﻬﺎ  6.9ﺘﺘﺭﺒﻊ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭ . ﺩﺝ ﻤﻠﻴﺎﺭ 2ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒـ 
ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﻊ ﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻥ ﺠﻥ،  2002/10/72ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ 
ﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  000.52 ﻁﺎﻗﺔﻁﻥ، ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒـ 000.061ﺒـ  ﺼﻭﻤﻌﺔ 81ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻁﻥ  000.08 ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﺒـﺼﻭﺍﻤﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﺭ ﻁﺎﻗﺔ  9ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺇﻨﺠﺎﺯ  ﺔﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺒﺭﻤﺠ
، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻁﻥ 000.52ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ 
  .5002
ﺭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎ
ﺤﻴﺙ  7002ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل  APSﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ   LRASﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘ ،ﺩﺝ 000.000.003:ـﺃﺼﺒﺢ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒ
  .ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ
   :ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ      
ﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﻠﺴل ﻭﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩ
 APSﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ 
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ، ﻭ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ADEMﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 











































    
  






 ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
 ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
 رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
  ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺑﻂ
  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ







 ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ
وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻗﯿﻖ 
 واﻟﻔﺮﯾﻨﺔ
 وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺴﻜﺲ
 اﻟﻤﺨﺒﺮ
 ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔاﻟ
 ﻓﺮع اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻚ
 ﻓﺮع اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء






ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻭ  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻋﻀﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ :  ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -1
ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ، ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍtnaréGﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻜﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻌﻤل، ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ 
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﻴﺭﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺅﻤﺴﺍﻟﻭﻫﻲ  :ﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔﺍﻟ-ﻤﺔﺎﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌ 1-1
ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ  ﻲﺘﻠﻘ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻓﻴﻬﺎﺍﺠﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭ
 ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ،ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻭ
  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻘﺭﻩ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﻁﻤﻜﺘﺏ  2-1
ﻭ  ﺒﺩﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻤﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲﺒﺄﻭﻤﺎﺵ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ 
ﻤﺴﺎﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲﺍﻟﺸﺭﻴﻙ  ﺇﻟﻰﻻﺤﻘﺎ  ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﻴﺘﻡ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ
   . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ  ﺘﻌﺩ :ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -2
  :ﺘﺘﻀﻤﻥ  ، ﻭ ﻫﻲﺇﻟﻴﻬﺎﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
  :ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥﺘ :ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ 1-2
ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ  ،ﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺨﻬﺘﻡ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻴ :ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﻓﺭﻉ -  
  .ﺒﻬﺎﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻘﻭﻡ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﻴ :ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺭﻉ -  
  .ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﺠﺩﺍﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ 
   :ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥﺘ: ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ 2-2
ﻬﺘﻡ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻴ :ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﺭﻉ -
ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻘﻭﻡﻴﻜﻤﺎ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ،
  . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺠﺩﻓﻊ ﻤ ،(ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕﺘﺴﺩﻴﺩ )ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ  ،ﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎلﻴ: ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﺭﻉ -
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭ)ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، (ﻋﻤﻭﻻﺕ،ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ)
  .(ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
  :ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ: ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -3
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ  ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ ﻡﺸﺅﻭﻨﻬ ﺭﺘﺴﻴﻴ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎلﺘﻬﺘﻡ ﺒﺄﻤﻭﺭ : ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ 1-3






ﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﺭﻭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺴ :ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  2-3
ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ  ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  :ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ
 .ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
   .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل ﺔﺭ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﻤﺨﺯﻭﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎ -
  .ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ -
ﺴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴ ﺔﺤﻅﻴﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺨﺎﺼﺘﺤﺭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  :ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺼﻠﺤﺔ 3-3
ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻴﺼﺎلﺘ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺘﻪ، ﻜﻤﺎ
  .ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ
    :ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺙ، ﺤﻴﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱﻭﺘﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ  :ﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﻤﺩﻴﺭﻴﺔ  -4
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ،ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ: ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 1-4
ﻥ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻨﺘﺞ ﻴﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﻤﺢ ﺼﻠﺏ ﺃﻭ ﻟ
  .  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔﻴﺭ ﻴﻜﻤﺎ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺴ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ،
ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ، (ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥﺍﻟﻘﻤﺢ )ﻟﻴل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺎﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤ :ﻟﻤﺨﺒﺭﺍ 2-4
    .ﺒﻬﺎﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل  ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ،
 ﺍﺍﻟﻌﻁﺏ، ﻭﻜﺫﺘﻬﺘﻡ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩ  :ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔﺍﻟ 3-4
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ  ﺎﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
  .ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ ﻭ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ :ﻥﻭ ﻫﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﻋﻴ .ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ  ﻤﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، :ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺯﻥ 4-4
  .ﻔﺎﺭﻕﺍﻟ ﺴﺎﺏﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺯﻥ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭﺍﺤﺘ
   :ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻡﻀﻭﺘ ،ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺴﻭﻗﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﺼﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻐﺔﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ  :ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -5
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ،  ﺭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ، ﺤﺼ ،ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ،ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺒﻘﻭﻡ ﺘ :ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ 1-5
  .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ
 ﻲ،ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌ ﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ،ﺅﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴ :ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ  2-5
ﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒ .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ،
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻜل ﻭﺼل ﺘﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﺠﻤﻊ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ
ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺭﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻴﻴ ﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒ :ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 3-5







   7102-7002ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
 ﻓﻬﻲ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺘﻨﺸﻁ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻟﻬﺫﺍ 
ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻨﻌﻜﺱ ، ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  :ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -ﺃﻭﻻ
ﺠﺎﻨﻔﻲ  01ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  20-71ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﻗﻡ ﺤﺴﺏ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ  ، ﻓﺈﻨﻪ( 1002ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ) 7102
  :ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ(: 3-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  (6102) ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل  (6102) ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﺩﺩ   ﺍﻟﺼﻨﻑ
  ﺩﺝ 409 262 636. 07  ﺩﻓﺭ 261  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  (3-4) ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻴﺴﻤﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻬﺎ ﻤﻥ  ﻭ ،ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺃﻴﻀﺎﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨ
  .ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 :ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎلﺘﻁﻭﺭ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺃﻋﻤﺎلﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻁﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ (: 3-4)ﺸﻜل ﺍﻟ                              ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻁﻭﺭ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل (: 4-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ     
    6102-7002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ                                ﺩﺝ:ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                 6102-7002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ            
  
  .(4-4)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                        ﺠﺩﺍﻭل  ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻋﻠﻰ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺜﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ















































































































































ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ، 
 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ،4102ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﺴﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﺭﻗﻡ  ﺠلﺤﻴﺙ ﺴ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻥ ﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ 
ﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻭﻴﺭﺠﻊ  ،6102ﺃﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺴﻨﺔ  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰﻨﺨﻔﺽ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍ .ﻭﻁﻨﻲﺍﻟ
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
ﺠﻭﺩﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ 
  .ﺍﻟﺒﺴﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺃﻫﻤﻴﺔ  - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺄﻭﻤﺎﺵ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ  -1
  .ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ (:4-4)ﺸﻜل ﺍﻟ                        ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ (:5-4) ﺠﺩﻭلﺍﻟ    
  7102/7002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ                                              7102/7002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ             
  
  .(5-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻋﻠﻰ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ                     .ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ    
 ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭلﺍﻨﻁﻼﻗﺎ 
  :ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻋﺭﻑ 
ﺃﻴﺎﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ  5 ﺇﻟﻰﺃﻴﺎﻡ  7ﻤﻥ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻠﺹ  -
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
  .ﺭﻜﺔ ﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺃﺨﺭﺠﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺸ -
ﻴﻔﻭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﺩ  -
  . ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺃﻜﺜﺭ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -2
  .ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺼﻠﺏ  ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ
                                                






































































ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -3
  .ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ: ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
  :ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺼﻌﻭﺒ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻫﻭ ( ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ)ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ: ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ  -1
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ  .CIAO ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻜﻤﻭﺭﺩ  CIAOﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ،
ﺴﻌﺭﻩ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﺤﻴﺩ ﺭﻏﻡ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻥﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥﻌﺠﺯ ﻴﻭ ﺒﺸﻜل ﺇﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥﻁﺭﻑ 
ﻻ  ﺎﺕﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
  .ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺞﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺸﻬﺭ
ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺎﺩﺓ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ :ﺍﻟﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ -2
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻴﺘﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ  ،ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺩﻗﻴﻕﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟ
ﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻭﺤﺘﻬ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ،ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ (erèiduahc)ﻜﺒﺨﺎﺭ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻤﺫﺍﻗﻬﺎ  ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺝ  2 473 515. 02ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  3ﻡ 2 352 377. 77ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﺍﻟﻌﺫﺏ
  .ﺎﺭﻴﺞﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺼﻬ
  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ 
  . ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ
  :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ -ﺃﻭﻻ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻤﻠﻙ    
  :ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
 .ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥﻋﻤﺎل ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻭﺫﻟﻙ   3002ﺴﻨﺔ ﺒﺄﻭﻤﺎﺵ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﺎﻋﺩﺕ -
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺒﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ -
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺴﺎﻋﺩﺕ  ﺃﻴﻀﺎ -






ﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ  -
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻬﺎﺼﻭﺍﻤﻌﻓﻲ  ﺘﺨﺯﻴﻨﻪﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ  4ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻥ ﺠﻥ ﺒﺠﻴﺠل، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻘﺎﺀ 
  .ﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺎﺨﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻴﺠلﺘﻘ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺒﺈﺭﺴﺎل ﻁﻠﺒﻴﺔ 
ﺤﺼﻠﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ﻬﺎﻤﻥ ﺨﻼﻟﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻤﺎﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ  -
ﺒﻤﻌﺩﺍﺕ ﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ  ﻤﻁﺎﺤﻥﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ 
  .ﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻴﺠل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﺃﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﻤ
  :ﺍﻟﺨﻠﻔﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺴﻜﻭﻴﺕ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ  ﻹﻨﺘﺎﺝﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ  ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥtiurfocsiBﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ، ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺒﺴﻜﻭﻴﺕ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ 
  .ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻷﻤﻥﺒﺄﺨﺭﺠﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤ
ﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻗﺩ ﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺤﺫﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺩﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘل  «ﻁﻥ 01ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ »ﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ، ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺈﻨﺃﻱ  ﺭﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎ
ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ  ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥﺤﻴﺙ  ،ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺴﺘﺘﻜﻔل ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎﻓﻲ ﺭﻗﻡ  ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻭﻥﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠ ﺍﻷﻭﻓﻴﺎﺀﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ 
   .ﻬﺎﻨﺘﺠﺎﺘﻤﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ  ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺴﺴﺔ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻥ ﺍﻟﻤﺅﺈﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻓ
   :ﺍﻷﻤﺎﻤﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  -ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﺄﻭﻤﺎﺵ، ﻤﻴﺎﻩﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﺤﻁﺔ ﺈﻨﺸﺎﺀ ﺘﻔﻜﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒ
، ﻩ ﺴﻨﻭﻴﺎﻨﻅﺭﺍ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻭﻫﺫﺍ 
ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ  ﻟﺫﻟﻙ. ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
ﻓﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻁﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺠﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺫﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، 









  ﺘﺄﻫﻴـل ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻁـﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨـﻭﺏﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟ: ﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺜﺎ
ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﻠﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
   .ﻬﺎﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤ
  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻋﺩﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ  ﺏﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠ
  .ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻁﺎﺭ
  :ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻨﻬ -ﺃﻭﻻ
ﺘﺼﻨﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  . ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ. ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ADEMﻤﻴﺩﺍ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﻋﻥ  PGUﺒﻤﻘﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل  ،ﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴ
 ﺕﺘﻤﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ،ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻭ ،ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ
ﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻠﻑ  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺏﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻜﺘ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ
ﻭ ﻴﻀﻡ  ،ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ( ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﺃﺠﺎﻨﺏ) ﻭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ
ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ، ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ، ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ
  :ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻟﻘﺩ ﻤﺭ .ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﻭ  ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
  .7002ﻤﺎﻱ  02ﺇﻟﻰ  11ﻤﻥ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .7002ﻤﺎﻱ  13ﺇﻟﻰ  52ﻤﻥ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
   .7002ﺠﻭﺍﻥ  32ﺇﻟﻰ  51ﻤﻥ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﻭ 
ﻭ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺔﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻴ






ﺔ ﻴﺒﺭﺯ ﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،ﻟﻜل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺎﻟﺒ ﺴﻨﺒﺩﺃﻭ
 .ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ،ﺔﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜل ﻭﻅﻴﻔ
 ﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺔﻭﻅﻴﻔ :ﻭ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ 
  .ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻭ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
   :ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤل -1
 21 ﺇﻟﻰﺼﺒﺎﺤﺎ ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺒﺕ  8ﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺴ 44ﺒـ  ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔﺘﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل : ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل 1-1
ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﻅﺎﻡ  ،ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ/ﺃﻴﺎﻡ 7ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭ /ﺎﺴ 42ﻤﺘﻭﻓﺭﻴﻥ  ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻓﺭﻕ ﻋﻤل  ،ﻬﺭﺍ ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱﻅ
 ،ﺍﻟﺴﻨﺔ/ﻴﻭﻡ 052ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  0002ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒـ ﻭ  .(ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل)ﺍﻟﻭﺭﺩﻴﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﺭﻕ ﻋﻤل  ،ﺍﻟﺴﻨﺔ/ﻴﻭﻡ 001ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ،ﺃﻤﺎ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁل
ﺴﺎﻋﺔ  0048ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻱ /ﻴﻭﻡ 053ﻋﻤﺎل ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻨﻭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ، ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .ﺇﻨﺘﺎﺝ
 812ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ  ،ﺭﺩﻓ 222ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒـ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ  7002ﻓﻴﻔﺭﻱ  82ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ : ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 2-1
ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻴﻔﺭﻱ  .4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  681ﻭ  ،5002ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  012ﻭ  ،6002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻋﺩﺩ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ  ٪01ﻭﻥ ﻴﺸﻜﻠ) ﺇﻁﺎﺭﺍ 02ﻭ  ،(ﻤﺴﻴﺭ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﺴﻴﺭ)ﻋﻠﻴﺎ  ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ 2ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ،7002
ﻤﻥ  3/4ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ )ﻋﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ  561ﻭ  ،(ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﺩﺩ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ  ٪51ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ )ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻭﻥ 53ﻭ ،(ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  ٪01ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ 1/3 ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭ ﻴﺸﻜل ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل  (.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﺩﺩ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ
 31ﻭ  ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ 5: ﻓﺭﺩ 81ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﺩﻴﺭﻴﺔﻤﻭ ﻴﺸﺘﻐل ﺒﺎﻟ ،ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻋﻤﺎلﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ 
 9 ﻭ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ 4: ﻓﺭﺩ 61ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﻐل  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ ٪ 8 ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ،ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ
 .ﻓﺭﺩ 03ﻭ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ  ﺒﺎﻷﻤﻥﻭ ﻴﺸﺘﻐل  ،ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ
ﻟﻸﺠﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰ  ﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ ،ﺸﻬﺭﻴﺎﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ  noitarénumérﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ  :ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ -2
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  GIMS 5.2 ،ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻷﻋﻭﺍﻥﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  GIMS 2 ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ GIMS 5.1: ﻓﻬﻭ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ GIMS
 ﻭ ﻻ ،(ﺍﻟﺦ...étilibinép،reinap) ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂﺕﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻤﺎ ،ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﻠﻤﻜﺎ
  . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻸﺠﻭﺭ ،لﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜﺘﺭﻗﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ : ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ -3
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩﻩ ﻀﻌﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ :ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﺎﺕ-4
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺩﺍﻷﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻔﻴﺯ : ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -5
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺠﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ  :ﺍﻟﻌﻤلﻤﻨﺎﺥ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ  -6
ﺤﻴﺙ  ،ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ






ﻓﻘﺩ ﺸﺠﻊ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل  ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘل . etsop ed tnemegnahcﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ 
ﻭ ﻟﻜﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ،ﻤﻘﻬﻰ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺸﺨﺹ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ/ﻤﻁﻌﻡ
  .ﻭ ﻟﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻡ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ  ﺘﻨﻅﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﺎ ،ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜل :ﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻻ -7
  .ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﻪ ﻟﻺﻋﻼﻡ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥﻤﺴﺘﻭﻯ  :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -8
  :ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ  ،ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ(: 6-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﻟﻌﻤﺎل  ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 93 4 91 61  ﺠﺎﻤﻌﻲ
 71 3 8 6  ﺜﺎﻨﻭﻱ
 661 851 8 0  ﻤﺘﻭﺴﻁ
 222* 561 53  22  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﻭﻱ ﻥ ﺃﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ  ،ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺍﻟﺠﺩﻭل  ﻴﺒﻴﻥ
ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،ﻭ ﻨﺠﺩﻩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ٪77.47ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ،( ﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ،ﺭﺍﺕﺇﻁﺎ)ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟ ﻭ٪ 75.71
   .٪66.7ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ،ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ 
 ،ﺎﺩﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻤﺭﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻘﻁ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
  :ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ (:7-4) ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻤﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﺩﺩ  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
  2002ﻤﺎﻱ  -ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ 30    ﺩﺒﻲ  10  ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ
  2002ﻤﺎﻱ  -ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ 30    ﺩﺒﻲ  10  ﻤﺴﺅﻭل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
  2002ﻤﺎﻱ  -ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ 30    ﺩﺒﻲ  10  ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ
  2002ﻤﺎﻱ  -ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ 30    ﺩﺒﻲ  20  ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ
  2002ﻤﺎﻱ  -ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ 30    ﺩﺒﻲ 10  ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ
  2002ﻤﺎﻱ  -ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ 30    ﺩﺒﻲ  20  ﺁﺨﺭﻭﻥ
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  :ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ
  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺸﺨﻴﺹ (:8-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
  .ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -
  .ﻭ ﺠﻭﺩ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ -
    .ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ -
  .ﺴﻠﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ -
  .ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ -
 .ﻟﻴﺔﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭ -
ﺠـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻴﻌﻠـﻭﻩ ﺍﻟﺤﻤـﺎﺱ ﻭ  -
ﻤـﺭﺡ ﻭ ) ﺍﻟﻬـﺩﻭﺀ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻭﻗـﺕ 
  .( étinérés te ecnaibmaﻫﺩﻭﺀ
  .ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻜﺜﻴﺭ -
ﻭ  ﺘﺤﺩﻴ ــﺩ ﻏﻴ ــﺭ ﻭﺍﻀ ــﺢ ﻟﻠﻭﻅ ــﺎﺌﻑ  -
  .ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
  .ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻲ -
  .ﻜﺎﻑﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻏﻴﺭ  -
    .ﻤﻬﻴﻜل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ -
  .ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ -
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   :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ - ﻟﺜﺎﺜﺎ
  :ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -1
  .ﺍﻟﻴﻭﻡ/ ﻁﻥ 041 :، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـﺍﻟﻴﻭﻡ/ ﻁﻥ 033: ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ -
  .ﺍﻟﻴﻭﻡ/ ﻁﻥ 561 :، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 002: ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ -
  .ﺴﺎ  /ﻜﻎ 0011: ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـﺴﺎ /ﻜﻎ 0021: ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ -
                                               .ﻁﻥ ﻗﻤﺢ ﻟﻴﻥ 00061ﻁﻥ ﻗﻤﺢ ﺼﻠﺏ ﻭ  0008: ﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒـ
  :ﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺘﺘﻤ :ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ -2
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ 1-2
  :ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ،ﻭ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
 ،ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺯ ،ﻫﻲ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺒﺯ: elbaifinap eniraF ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ -
  .ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ
  .ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺃﺴﺎﺴﺎ: erueirépus eniraFﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ  -
 te noS) ﺃﺨﺭﻯﻭ ﻫﻲ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻭ ﺒﻘﺎﻴﺎ : eirenuem ed seussI ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ -
 .ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ،(egaluomer







  :ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ: ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ 2-2
: ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺤﺴﺏ ،ﻭ ﻫﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ: eluomeS ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ-ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ) ﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﺏﺒﺎﻟﻨ ﺃﻤﺎ.ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻱﺍﻟﺩﻗﻴﻕ :ﻨﺠﺩ éterup alﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ 
   .FSSS ،ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ،ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺸﻥ: ﻓﻨﺠﺩ eirtémolunarG( ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺎﺕ
ﻭ ﻴﺘﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺨﻠﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻭ  ،FSSSﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﻗﻴﻕ  :seriaidémretni stiudorP ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ -
   .ﺎﻭ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒ ،ﻫﻲ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ
ﻭ ﻫﻲ  ،egaluomer te noS()ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻭ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﺤﻥ  :eirenuem ed seussI ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ -
  .ﻟﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻭﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ  ،ﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ
 ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎﻭﻋﺔ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤ :ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ،ﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎ -
   .ﺤﺒﻭﺏ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻤﺜل ﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
ﻤﺼﻨﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺭﻗﻴﻕ : ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ 3-2
 eirtémolunarG.ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺒﺏ 
ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ  ،ﻁﻥ 0008 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏﺘﺨﺯﻥ : ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -3
  . ﺍﻟﻴﻭﻡ/ ﻁﻥ 001ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻫﻲ  ،ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 51ﻁﺎﻗﺔ ﻜل ﺼﻭﻤﻌﺔ  ،ﺼﻭﺍﻤﻊ
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭ  savenaCﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺅﻭل ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴ :ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -4
ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﺎﺌﻼ ﻤﻥ  ،ﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ( ﺜﻼﺜﻴﺔ ﻭ ﺴﻨﻭﻴﺔ ،ﺸﻬﺭﻴﺔ)ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ 
ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ)ﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ،(ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ)ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻴﺩ(. ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ  ،ل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻌﻤﻭ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ،ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ
  . ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
  :ﺒﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ  (:9-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
  .ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﺠﻴﺠل -
ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ  tnemeganémaﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ  -
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
  :ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ -
ﻤﺨﻁﻁ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ  -
  .ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺠﺩ ﻗﺼﻴﺭ
ﻏﻴﺭ  egahcasneﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ  ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ -
  .ﻜﺎﻓﻴﺔ






  .ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ -
  .solisﺭﻜﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻤﺘﻘﻥ ﺘ -
  :ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱﺇ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  .ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻤﺘﻁﻭﺭ -
  .ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻘﻨﺔ -
  .(ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ)ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ  -
  .ﺃﻜﻴﺎﺱ ﻭ ﻋﻠﺏ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ
  .ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻋﺩﻴﺩﺓ -  
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  :ﻤﺎﻟﻴﺔﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -1
 ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ،ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ: ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ،ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  (.ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ)
 tneiver ed stûocﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻴ: ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ-ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ -2
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺩﻭﺭﻴﺎ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﺇﻥ ﻁﺭﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ :ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ- ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ -3
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ
 ،APC)ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ،ﺇﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ: ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -4
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ( AEB ،RDAB
ﺤﻴﺙ  ،ﺇﻥ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ -5
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ،ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ
  :ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭ 
  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ (:01-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
  .ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ -
  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  ،ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ -
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﺜﻼﺜﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻴﺔ -
  .ﻁﺭﻕ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ -
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  :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ،ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻥ ﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻟﻴ  5،ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟ ﺘﻨﻅﻴﻡ -1
 ،ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺯﺒﺎﺌﻥﻲ ﻘﻭﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴ ﻭ ،ﺤﻘﻴﻥﻤﻠ ﻋﻭﻥ 02
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻫﻭ ﻨﻘﺹ  ﺃﻥﻏﻴﺭ  ،ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﻥﺤﻴﺙ 
ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ  ،ﺎﻭ ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺫﺒﺫﺒﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬ .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ






 ﺃﻜﺜﺭﺯﺒﻭﻥ  11 ﻐﻁﻲﺤﻴﺙ ﻴ ،ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،ﻭ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ
  :ﻭﻨﺴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍ ،ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
  ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ (:11-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ٪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺩﺝ/ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻜﻎ  ﺩﺝ/ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ  ﻜﻎ  ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
 ٪ 6.7 025 521 8659 259 511  10ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  ٪ 3.6 977 301 9466 131 79  20ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 3.6٪ 084 301 8066 278 69  30ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 6.4 ٪ 139 57 5066 623 96  40ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 2.4٪ 028 86 6765 441 36  50ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 1.4٪ 202 86 2075 005 26  60ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 1.4٪ 128 76 3255 892 26  70ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 3.3٪ 242 55 6045 638 94  80ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 3.3 ٪ 240 55 0484 202 94  90ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 9.2٪ 634 74 6814 052 34  01ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 6.2 ٪ 837 24 4283 319 83  11ﺯﺒﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 9.05٪ 481 148 545 79 836 347  ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ
  ٪ 001 691 456 1 231 261 460 294 1  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺤﺎﺴﺒﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺴﻌﺭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﺩﺩﺤﻴ :ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ -2
  .ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻏﻴﺭ  ،ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺤﻴﺙ ،ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ :ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ -3
  .ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻋﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ
 ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ،ﻬﺎﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﺇﻟﻰ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺈﻴﺼﺎل  :ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ/ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -4
ﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺤﺴﺏ ﺈﻓ ،ﻭ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ  ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ
  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ  (:21- 4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ    
  ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻋﺎﺩﻴﻴﻥ  ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ   ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ  ﺎﺕﺍﻟﻤﻨﺘﺠ
 001٪  01٪  ٪ 09  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
 51٪ 58٪ 03٪ 07٪  ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
 001٪  08٪ 02٪ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
 09٪ 01٪ 07٪ 03٪ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ
 001٪  59٪ 5٪  FSSS ﺩﻗﻴﻕ






  :ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻨﻘل ﻭﺴﺎﺌل 9ﻁﻥ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  58 ﺒـﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺘﻘﺩﺭ  :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل - 5 
  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ (:31-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﺤﻤﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻥ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ  ﺤﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﺎﻟﻁﻥ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ
 06 3 02   ﺸﺎﺤﻨﺔ ﻨﺼﻑ ﻤﻘﻁﻭﺭﺓ
 01 1 01  ﻁﻥ 01ﺸﺎﺤﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 9 3  3 ﻁﻥ 3ﺸﺎﺤﻨﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ 
 6 2 3 ocevI،nogruoF
 58 9  63  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﺫﺍ ﻴﺩل  ،ﺘﻐﻠﻴﻑﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  5ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ -6
ﻋﺎﻤل ﺠﺩ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﺠﺎﺕﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍ
ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻨﻘﻠﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﻭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ 
 .stûoc selﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  étilauq alﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ : ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ
  ﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ(: 41-4)ﺩﻭل ﺠﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑﻨﻭﻉ  ﺝﻭﺍﻟﻤﻨﺘ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 éssit caS ﻜﻎ 52 ،ﻜﻎ01 ﺃﻜﻴﺎﺱ  ﺒﺴﻜﺭﺓ SSIKLE lraS
 reipaP ﻜﻎ 5ﻜﻎ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ  5 .ﻜﻎ 1 ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ GABME
 notraC ﻋﻠﺏ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻜﺴﻜﺱ ﺃﻗﺒﻭ ﺒﺠﺎﻴﺔ egallabme lareneG
 éssit caS ﻜﻎ 52،ﻜﻎ 01ﺃﻜﻴﺎﺱ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ egallabme cinoT
 elpuos citsalP ﻜﻎ 1 ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ   ﺴﻁﻴﻑ mlif-orgA
  .ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻭ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺸﺨﻴﺹ ﺘ (:51-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  .ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
  .(ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ،ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ) ﺴﺎﺴﻴﺔﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷ - 
  .ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ -
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺠﺎﺌﻥ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ -
  ﺍﻟﺴﻌﺭ
  .ﺴﻌﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ -








  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ -
  serporp nosiarvil ed sneyoM
  .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﻬﻭﻱ -
  .(ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ) ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻜﻴﺩﺓ -
  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
  ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐلﺘﺴﻭﻴﻕ   - .esuetrop egamI ﻭﺍﻋﺩﺓ ﺔﻋﻼﻤ -
ﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻲ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺘﺴﻭﻴﻕ  -
   .ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
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  :ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓﺘﻜﻤﻥ 
ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل  ، ﻜﻤﺎ(ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ)ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻴﺤﻴﺙ  ،ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﻓﻲ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺒﺭ
  .ﻤﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﺎﺭ  ﺘﺸﻜل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺠﻭﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ  ،RELHUBﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻌﺩﺍﺕ ﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻤ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟ ﻤﺎﻟﻙ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  008ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺒﻤﻨﻁﻕ  ﺘ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺅﺴﺴﺔ  051ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟـ 
  .ﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﻠﻴﺎﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻨﺴﺒﻲ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤ
   :ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ  - ﺴﺎﺒﻌﺎ
 ﻁﻥ، 23 000ﻭﻁﻥ  03 000ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ  6002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ  .ﺭﺝ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ
  :ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ
  ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ (: 61-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  ٪ 9.24  ٪ 9.1  ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
  ٪ 1.04  ٪ 8.1  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
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ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ  23 ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  ،ﻜﻎ ﺩﻗﻴﻕ 75ﻜﻎ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻭ  05ﻭ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ، ﻨﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ 007 000ﻭ 






ﺃﻟﻑ  04ﺇﻟﻰ  53ـ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏﻟ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺘﻬﻼﻙﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺒﺴﻜﺭﺓ 
  .ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺃﻟﻑ 54ﺇﻟﻰ  04ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﻤﻥ 
  ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﺴﺘﻐﻼل  ﻤﻥ ﺃﺠل ﻟﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
، ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﺎﺘﻪﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺘﻪ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻫ
ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ  ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
   .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺃﻭﻻ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺨﻁﻭﻁ  ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥﺍﻟﻠﻴﻥ ﺃﻭ/ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﻁﺤﻨﺔﻤ 38ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ 
، ﻗﺩﺭﺕ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ 03ﻟﻜﻥ  ،ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ/ ﺃﻭ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ/ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ 
ﻋﺭﻓﺕ  ﻭﻗﺩ ،ﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥﺴ 42/ﻁﻥ 0028ﻭ ،ﺴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ 42/ﻁﻥ 01 005ـ ﺒ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
   elbarénluV.ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍل  ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺤﻴﺙ
   :ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﻴﺙ  ،ﺍﻟﺨﻭﺍﺹﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ  (ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ) ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻗﻁﺎﻉ 
ﻭ (.ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ)ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻭ ( ﺴﻁﻴﻑ) ﻤﻁﺤﻨﺔ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﺃﺤﺴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺸﺭﻕ 0062ﺴﺠل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
  ﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﻤﺘﻤﺭﻜﺯ (: 71-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ  ﺴﺎ 42/ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻁﻥ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ
  2034  6553  55  24  ﺴﻁﻴﻑ/ﺭﻕﻭﺴﻁ ﺸ
  0632  0033  02  04  ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ/ﺸﺭﻕ
  25021  45751  111  281  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  .61 P ,7002 ,dusMG EMP al ed tiforp ua uaevin à esiM ,lanif troppaR :ecruoS
  : ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﻭ  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻥ 
ﻭ  ،ﺒﺒﺠﺎﻴﺔ  INARG ONILOM ﻨﻲﺍﺭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻭﻟﻴﻨﻭ ﻏ ،ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻘﺒﺔﺤﻭﺤﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﺔ ،ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ
  . IUOAUOZﺯﻭﺍﻭﻱ ﺒﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ  ، ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔﺴﻭﻕ ﺃﻫﺭﺍﺱﺒ HCUORUOAD’Mﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺩﺍﻭﺭﻭﺵ  
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ  ANIFAS ،ﻁﻴﻑﺴﺒ CAPS :ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ  ﻤﻨﺎﻓﺱ 4ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻫﻡ 








  : ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
  ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ(: 81-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ      
  ﻴﻭﻡ/  ﻁﻥﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ   ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ
  
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﺨﻭل
  
  ﻭﻜﺴﻜﺱﻋﺠﺎﺌﻥ   ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ  ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ  ﻠﺩﻴﺔﺍﻟﺒ  ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ
ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
  3002ﻤﺎﺭﺱ   21  033  022  ﺃﻭﻤﺎﺵ  ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
 RELHUB
 ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ
  ﺘﺭﻜﻴﺎ  1002ﺠﺎﻨﻔﻲ   /  081  002  ﺒﺴﻜﺭﺓ  ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﺔ
  ﺘﺭﻜﻴﺎ  3002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ   /  05  05  ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ  ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ
  ﺘﺭﻜﻴﺎ  1002 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  /  /  521  ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ  ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ
  ﺘﺭﻜﻴﺎ  4002ﻤﺎﻱ   /  001  /  ﻟﻭﻁﺎﻴﺔ  ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺤﻭﺤﻭ
، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺤﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ -ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮﯾﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ: دة ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﯿﻚﻮﻣﺰھ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .922ﺹ  ،8002/7002ﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﻟ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم ﺪﻛﺘﻮراهاﻟ أطﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة 
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ لﺘﺄﻫﻴﻟ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺔﺠﻴﻴﺴﺘﺭﺍﺘﺍﻹ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻭ  ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺨﺼﺼﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻟﻠﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ
  : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ -ﺃﻭﻻ
ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺇﻟﻰﺔ، ﺨﻠﺹ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻫﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
 ﺴﻴﺘﻡﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻫﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺒﻌﻴﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﺍﻹ
   :ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ، ﻭﻋﻠﻨﺠﺎﺯﻩﺇ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻪ 
ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺘﻭﺠﺩ  ﻻ :ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ -1
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻨﻭﻴﻊ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭ ﺴﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
  .ﻴﺔﻟﻠﺘﻨﻤ -ﺃﻭﺭﻭ
ﻴﺘﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻥ ﺠﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ : ﺓﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩ - ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ -2
 .(ﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ)ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ 
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺠﺎﺯ ﻤﻭﻗﻊ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺇﺘﻡ ﺴﻴﻭ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺎﺩﻤﺔ 










  :PCCAH ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻁﺭﻴﻘﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ  
ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ، ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻤﺭﺤ
   :ﻤﺎﻴﻠﻲﻓﻴ ﺔﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘ
  .ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ -1
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ -2
  .ﺍﻟﺦ...ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺎﺕ: ﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﻭ -3
  : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ  ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ 
  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕﺃﺩﺍﺀ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ 
  : étilauQ ed noitacifitreCﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ
 OSIﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ 
ﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﺩﺭ 00022
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭ ﻫﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
    .ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ
  : ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﻭ .ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ، ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺴﻼﻤﺔ : ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺒـ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻭ ﺴﺘﺘﻌﻠﻕ . ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ-ﻁﺭﻑ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭﺭﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ
  :ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭ  .ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻜﻭ (:91-4) ﺠﺩﻭلﺍﻟ
ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ   ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ







  ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ
ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ 
  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
  XX      XX  XX  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
  XX  XX  XX  XX  XX  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
    XX  XX    XX  ﻤﻨﻔﺫﻴﻥﺍﻟ
          XX  ﻋﻤﺎل ﻋﺎﺩﻴﻴﻥ






ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .ﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺤﻭﺭﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  :ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -ﺃﻭﻻ
ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻜل ﺤﺴﺏ  ﺨﻤﺴﺔﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ  ﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤ ﺘﺄﻫﻴلﻟﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ 
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲﺘﺨﺼﺼﻪ 
  ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ:(02-4) ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ﻟﻤﺭﺍﺤلﺍ  ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ   ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ   ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ
  ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ 
  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ  ﻬﻤﺔﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤ
  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  1ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ
 00022 OSI
  ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔﻤﻬﻨﺩﺱ ﺯﺭﺍﻋﻲ   2
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  01
  ﺸﻬﺭﻴﻥ  02  ﻤﺤﻠﻲ  ﺍﻹﺸﻬﺎﺩﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ 
  ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ  2  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ   2ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ
ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل   02
  ﻴﻭﻡ 11  01  ﻤﺤﻠﻲ  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  2-3  ﺘﺴﻭﻴﻕ -ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ  3ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ
 ﻤﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ
  ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  01 






 ﻤﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ
  ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  01 
  ﺃﻴﺎﻡ 6  5  ﻤﺤﻠﻲ  ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﺎ  1ﻓﻲ  2  ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  5ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺨﺒﺭ ﺃﻭ  6
  ﻭﺤﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  /ﺩﻭﻟﻲ
  ﺃﻴﺎﻡ 9  5  ﻤﺤﻠﻲ 
  .59 P ,7002 ,dusMG EMP al ed tiforp ua uaevin à esiM ,lanif troppaR :ecruoS
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺠﺎل  ،ﻨﺠﺎﺯ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺇﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻘﻴﺩ ل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻻ ﺘﻘﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ 
  . ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﻵﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ
  : ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻤﺎﻴﻠﻲﻜ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ
  .ﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺴ -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺔﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ -






ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ  (ﺸﺭﻕ- ﻭﺴﻁ/ﺍﻟﺸﺭﻕ)ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ  ﺓﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰﺘﻁﻤﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻴﺠل
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻟﻠﻁﺤﻥﺘﻁﻤﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ  -
  (.ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺜﺎﻨﻲ)ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ  -
  :ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ (:12-4) ﺠﺩﻭلﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺤلﻋﺩﺩ   ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁ
  ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤ  ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻴﺎﻡ 
  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ  ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
  2  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺨﻁ ـﻭﺍﺕ ﻭﻀ ـﻊ 
ﺍﻷﻭﻟ ـﻰ ﻟﻠﺤﺼ ـﻭل 
  ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
  PCCAH
 .ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻅﺎﻓﺔ -
ﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ،ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  -
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ
ﺘﺤﺩﻴ ــﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠ ــﺎﺕ ﺍﺴ ــﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  -
ﺘﺠﻬﻴـﺯﺍﺕ  ،ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ )ﻤﻌﻴﻨﺔ 
  .(ﺍﻟﺦ...ﻟﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍ
  02
ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻭ  ﺍﻟﺜﻼﺜـﻲ
ﺍﻟﺭﺍﺒــﻊ ﻟﺴـ ـﻨﺔ 
 .7002
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 2  ﺭﻴﺍﻟﺘﻁﻭ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـ ــﺭ  ﺘﺤﺩﻴـ ــﺩ
ﻭ  ،ﺍﻹﺴـــ ــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺘﺤﻀ ــﻴﺭ ﺇﺴ ــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ  -
ﺒﺎﻹﻀ ـﺎﻓﺔ  ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴ ـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﻘﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ 
  .ﺒﻬﺎ
 01
ﺎﻟـﺙ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺜـﻲ ﺍﻟﺜ
ﺍﻟﺭﺍﺒــﻊ ﻟﺴـ ـﻨﺔ 
  .7002
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ 
 3  ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ 
  ﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕﺍﻟ
  .ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ - 
 03 .ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ -
ﺍﻟﺜﻼﺜ ــﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒ ــﻊ 








  .ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻀـﻊ ﻭ ﺘﺤﺩﻴـﺩ  -
 .ﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺴ
 5
ﺍﻟﺜﻼﺜ ــﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒ ــﻊ 












ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻟـﺩﻯ  -
   .ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ -
 5
ﺍﻟﺜﻼﺜ ــﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒ ــﻊ 
  .7002ﻟﺴﻨﺔ 
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ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻭﻗﺩﻫﻴﻠﻬﺎ، ﺄﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘ ﻋﻨﺎﺼﺭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻴﻀﻡ ﺨﻤﺴﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹ






ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺴﻴﺭﻜﺯ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺃﻭﻟﻰ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ  PCCAHﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﺃﺨﺫ ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ 
ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻓﻲ  000 22 OSIﺜﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل(: 22-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ  ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  ﻠﺼﻴﺎﻨﺔﻟ ﺔﺘﻭﻅﻴﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤ  10
ﺭﺌـ ـﻴﺱ ﻤﺼـ ـﻠﺤﺔ 
ﺍﻟﺼـ ــﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟـ ــﺫﻱ 
  ﺴﻴﻭﻅﻑ
  .ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺴـﻴﻴﺭ   ﻓﻭﺭﻱ
  ﻓﻭﺭﻱ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ/ﺍﻟﻁﺭﻕﻤﺴــــــ ــﺅﻭل  ﺠﺩﻭﻟﺔ /ﻤﻜﺘﺏ ﻁﺭﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ  20
ﺘﻘ ــﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴ ــﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀ ــﺭﻭﺭﻴﺔ 
  .ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
  30
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﻊ : ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻨﺔ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ





ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺤـﻭل 
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  40
ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻌﻤـل ﻷﻓـﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻓـﺔ ﻭ ﺍﻷﻤـﻥ : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻨﺔ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ





ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤـل، ﻭ ﺤﻤﺎﻴـﺔ 
ﺔ ﻤـﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
  .ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻤل
  50
ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻨﺔ ﺒﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ 
  OAMG  ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
ﻜـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻤﺼـﻠﺤﺔ 
  /  /  ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
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ﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺤﻭل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﺍﻨﻁﻼﻗﺎ 
ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﻉ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل  ،ﺃﺨﺭﻯ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ 
  :ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ، 
  :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
  :ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ -1
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺯﻥ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ : ﻴﺎﺱﻤﺨﺯﻥ ﺍﻷﻜ -






ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ : ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ -
  . ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺒﻘﺭﺏ ﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ  -ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ - ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﺇﻥ: ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ -
ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ، 
  .ﺒﺎﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻹﺒﻌﺎﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﺜ: ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ -2
  : ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻟﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ (: 32-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
 00022 OSI
  .ﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ، ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥﺍﻟﺘﻭ -
  .ﺩﺓ ﻟﻠﻨﻅﺎﻓﺔﺩﻴﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﺘﺤﺩﻴﺩ  -
  .PCCAHﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟ -
ﻤﺨﺒﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟ: ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺜلﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ  -
  .ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  .ﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘ -  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
  .ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ -
  ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
  .ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ -
  .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ -
  .ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ -
  .ﺘﺴﻭﻴﻕﺍﻟﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺤﻀﻴ -
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ 
  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  .ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺤﺴﻴﻥ  -
  .ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ  -
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻤﻬﻡ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ  -
  .ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻭﻴﻊ -  ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
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ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﻀﻡ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺨل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻡ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﺨﻁﻭﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬ






   :ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻴﺸﻤل ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺅﺴﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺴﺎﺒﻘﺎ،  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻁﺭﻕ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل  ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ(: 42-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
 ﺩﺝ/ﻤﻠﻴﻭﻥﻴﻡ ﻴﺘﻘ  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
  :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 1-
 etsop ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﻭﻗﻊﻤ
 egahcasne'd
 02  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 51  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻜﻴﺎﺱﻟﻸﻤﺴﺘﻭﺩﻉ 
 5.1  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  (ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ) ﻴﺎﺕﺒﺭﻤﺠ
 :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 2-
 7.0  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺃﻭﺭﻭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ /ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  00022 OSI  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
 2.1  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺃﻭﺭﻭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ /ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
 1  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭ /ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ -ﺍﻟﺒﻴﻊﻤﺨﻁﻁ 
ﻁﺭﻕ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ،ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺃﻭﺭﻭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ /ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 2.0  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ
ﺃﻭﺭﻭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ /ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 9.0  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  4.04  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ -ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺃﻭﺭﻭ
ﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﺘ
  . ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ -ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺃﻭﺭﻭ
ﺸﻬﺭﺍ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻀﺒﻁ ﻜل  84ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  ﻭ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺞ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ
ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎ  ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ






، ﻜﻤﺎ ﺘﻀﺒﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺨﻠﻕ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
  . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ
  ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺃﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻷﻭلﺍﻟﻬﺩﻑ ﺇﻥ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﺴﻨﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ  ﺍﻹﻁﺎﺭﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰOIRVﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل  ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺘﺤﻠﻴل 
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺠﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻴﻌﺘﺒﺭ          
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﻡ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺀﺃﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  :ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ -ﺃﻭﻻ
  1:ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻟﻐﺭﺽﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ) ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ -
ﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍ
  (.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ  -
  .، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  .ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ -
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺘﺒﻌﺔﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ . (10 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻡ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  7102-30-72: ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  7102- 40-61/7102-30-61 :ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
  7102-40- 61/7102-30-61: ﺩﻴﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱﻤ -
                                                







  7102-40- 61/7102-30-72: ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻤﺩﻴﺭ  -
   7102-40-51: ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  7102-40-42/7102- 40-51: ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -
  7102-40- 42/7102-40-51 :ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺴﺅﻭل -
  :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، : ﺔﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴ -1
ﺍﺸﺘﻐل ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ  ،ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ 71ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺨﺒﺭﺓ 
ﺴﻨﺔ ﺜﻡ ﻤﺴﺅﻭل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  31
  .0002
ﻋﺩﺓ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﺘﺞ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺘﺞ  :ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -2
  :ﻭﺍﻟﻲﻤﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ، ﻭ ﺫﻟﻙﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ (: 52-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻴﺱ  ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  ﺕﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎ
 eluomeS ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
  ﻜﻎ 52ﻜﻎ،  01ﻜﻎ،  5ﻜﻎ،  2 erueirépuSﻤﻤﺘﺎﺯ 
  ﻜﻎ 52ﻜﻎ،  01ﻜﻎ،  5   artxE puS ﺭﻓﻴﻊ
  ﻜﻎ 52  ﺨﺸﻥ
  ﻜﻎ 52  ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
  ﻜﻎ 52  FSSSﺩﻗﻴﻕ 
  ﻜﻎ 05ﻜﻎ،  52، ﻜﻎ 5ﻜﻎ،  1 elbaifinapﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ   ﻜﻎ 5ﻜﻎ،  1  erueirépuSﻤﻤﺘﺎﺯ  eniraF ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
  ﻜﻎ 01، ﻜﻎ 5ﻜﻎ،  1 niFﺭﻗﻴﻕ   ﻜﻎ 01، ﻜﻎ 5ﻜﻎ،  1 neyoMﻤﺘﻭﺴﻁ  suocsuoCﺍﻟﻜﺴﻜﺱ 
 ﻜﻎ 04ﺃﻜﻴﺎﺱ  noS ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ
  ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ
 .7102/40/60ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ،  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   :ﺠﻨﻭﺏ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎﻴﻠﻲﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻜﻎ ﻭ  01 ﻜﻎ، 5ﻜﻎ،  2ﺒﺄﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ : ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 1-2
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ  ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﻥ ﻭ .ﻜﻎ 52، ﻜﻎ 01، ﻜﻎ 5: ﺒﺄﺤﺠﺎﻡﺭﻓﻴﻊ  .ﻜﻎ 52
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻜﻎ  2 ﺤﺠﻡ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ، ﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓ






 ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ: ﻜﻎ 52ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺠﻡ  .، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
   .FSSSﺍﻟﺨﺸﻥ، ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 
ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ : ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ 2-2
ﻜﻎ ﻭ  52 ،ﻜﻎ 5 ،ﻜﻎ 1 ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺒﺄﺤﺠﺎﻡﻭ ، ﻜﻎ 5 ﻭ ﻜﻎ 1 ﺒﺤﺠﻤﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺞ، ﻜﻎ 05
ﻜﻎ،  5ﻜﻎ ﻭ  1ﻡ ﺎﺤﺠﺄﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺒ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ: ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ 3-2
ﻜﻎ ﻟﻜل  01ﺘﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  .ﻜﻎ 5ﻭ ﻜﻎ 1 ﺒﺄﺤﺠﺎﻡﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ  ﻜﻤﺎ
  .ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ
ﻜﻎ ﻭ ﺘﺒﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭ ﻤﺭﺒﻲ  04ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺒﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﺎ ﻨﺠﺩﻫﻭ ﻭﻫﻲ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ : ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ 4-2
  .ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
ﻋﺎﻤل ﺠﺩ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻨﻘﻠﻪ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺎﻟﻭﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ،
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭﻟﻲ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟ
  . ﻭﺘﺭﺴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
 9ﻟﺩﻴﻬﺎ ، ﻭﺘﺎﺠﺭ ﺠﻤﻠﺔ 11ﺯﺒﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ  14ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  ﻋﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ  :ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -3
ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ( ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ 3ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،  6)ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭﻓﻴﺎﺀ 
ﻭﻴﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ  .ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ٪ 03ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻓﻘﻁ ، ٪ 07ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺔ، ﻤﻴﻠﺔ، ﺨﻨﺸﻠﺔ ﻭﺘﺒﺴﺔﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨ: ﺍﻟﺸﺭﻕ
  .ﺘﻭﻗﺭﺕ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ، ﺍﻟﻴﺯﻱ، ﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ، ﺍﺩﺭﺍﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺠﺎﻨﺕ ﻭﻋﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ: ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
  .ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ:ﺍﻟﻐﺭﺏ
. ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺘﺨﺹ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ  ، ﺤﻴﺙﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻴﻋﻨﺩ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻁﻠﺒﻭ
، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ  ednammoc ed nobﻁﻠﺒﻴﺔ ﻠﻤﻪ ﻟﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻹ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭ
   .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭﻓﻴﺎﺀ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ
ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ : ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل/ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ -4
ﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨ
، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺎﻭ ﺴﺩﺍﺴﻴ ﻴﺎﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺸﻬﺭﻭ . ﺍﻟﺦ...، ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻤﻌﻬﻡ
ﺤﻴﺙ  ،ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ: ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻭ  .ﻜل ﺜﻼﺜﻲ
، ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻴﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺴﺒﺔﻨ ﺃﻜﺒﺭﻴﺸﻜل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 






  6102/21/13 ﺇﻟﻰ 6102/10/10ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ (: 62-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  (ﺩﺝ)ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل   (ﻕ) ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  923 222 91.472  471 65.545  ﻜﻎ 05ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ 
  33 789 00.619  71 06.692  ﻜﻎ 52ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ 
  6 072 88.893  2 02.035  ﻜﻎ 1ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ 
  21 645 06.319  5 46.840  ﻜﻎ 5ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ 
  00.0  00.0  ﻜﻎ 5ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ 
  56 90.266  20.21  ﻜﻎ 1ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ 
  3 762 06.982  1 29.737  carv neﻓﺭﻴﻨﺔ 
  583 063 63.454  102 49.071  1 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  271 816 00.091  94 08.381  ﻜﻎ 52ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻤﺘﺎﺯ
  83 214 00.888  01 42.409  ﻜﻎ 01ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻤﺘﺎﺯ 
  00.0  00.0  ﻜﻎ 5ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻤﺘﺎﺯ 
  00.0  00.0  ﻜﻎ 2ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻤﺘﺎﺯ 
  94 997 00.020  41 08.302  ﻜﻎ 52 ﺭﻓﻴﻊﺩﻗﻴﻕ 
  71 925 00.800  4 27.478  ﻜﻎ 01 ﺭﻓﻴﻊﺩﻗﻴﻕ 
  00.0  00.0  ﻜﻎ 5 ﺭﻓﻴﻊﺩﻗﻴﻕ 
  11 457 00.046  3 04.832  ﻜﻎ 52ﺩﻗﻴﻕ ﺨﺸﻥ 
  00.0  00.0  ﻜﻎ 52ﺩﻗﻴﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
  51 765 00.040  11 08.252  ﻜﻎ 52 FSSSﺩﻗﻴﻕ 
  00.0  821 08.287  ﻜﻎ 04ﻨﺨﺎﻟﺔ 
  081 535 437. 94  821 287. 80  ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ
  684 612 94.025  222 48.934  2ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
  6 358 876. 99  1 535. 55  ﻜﻎ  1ﻴﻕ ﻜﺴﻜﺱ ﺭﻗ
  02 680 270. 36  4 850. 12  ﻜﻎ 1ﻜﺴﻜﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  776 766. 28  27.041  ﻜﻎ 5ﻜﺴﻜﺱ ﺭﻗﻴﻕ 
  3 154 176. 92  57.196  ﻜﻎ 5ﻜﺴﻜﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  183 951. 01  48.704  ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ
  13 054 942. 48  6 438. 70  3ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
  309 720 422. 96  034 444. 58  3+2+1ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 






ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٪  45ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻴﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻜﻤﺎ . ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﺩ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ٪ 3، ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٪ 34
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺠﻴل  ﺍﻷﺤﺠﺎﻡﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ  ﺃﻥﻨﻼﺤﻅ 
 7102ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﻜﻎ  5ﻭ ﻜﻎ  2ﻜﻎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ  5ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
 ﺍﻷﺤﺠﺎﻡﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺠﻨﺘﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ
  .ﻜﻎ 5ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ 
ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺠﻬﻭﻴﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ  3ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ -5
ﺴﺒﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﻁﻘﺘﻪ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺠﻠﺏ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻜﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ 5ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ 
ﻤﻨﺘﺞ  ﺇﻟﻰﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل  ﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل 
ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﺎ ﺃ .ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻁﻠﺒﺎ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ /ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻌﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻌﺭﻭ   noitcepsorpﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺎﻤﺵ  ،tneiver ed tuoc elﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ : ﺍﻟﺴﻌﺭ -6
 .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
، ﺩﺝ 0053: ﺍﻟﺩﻗﻴﻕﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ 
 .ﺩﺝ 0051: ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ، ﺩﺝ 0002: ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
ﻓﻲ  ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ -7
، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﻋﻠﻰ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻴﻀﺎ، ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺘﻬﺘﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ  ﻭ ﻭﻫﺭﺍﻥﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﻴﻊ ﻓﻲ  ﻨﻘﺎﻁ
  .ﻜﻎ 5ﻜﻤﻨﺘﺞ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺤﺠﻡ 
ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ  ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕﻏﻴﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ  :ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ -8
ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  irogilAﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺘﺘﻌﺎﻤل ﺤﻴﺙ ، ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﺦ  gnirosnopsﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ  ،ﺍﻹﻋﻼﻥ، stnailpéd ﺕﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭ .ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺃﺤﺩ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  .eriaticilbup xuaennap ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺴﻤﻴﺭﺓ،
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺴﺅﻭل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
  .ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
ﻜﻤﺎ  .ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻟﻜل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ANUDﻤﺴﺠﻠﺔ ﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﻼﻤ: ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ







ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ، ، ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -9
 ﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺔﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  .ﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺒﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺴﻁﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﻋﻭﺍﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ  .ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻔﻭﺘﺭﺓ، ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺔﺨﺎﺼ
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ /ﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﻭﻀﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻤﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﻬﺭﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭﻴﻜﻭﻥ /ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ/ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ
ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ، ﻟﺍﻟﺴﻭﻕ/ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ/ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺃﻴﻀﺎ ﺜﻼﺜﻲ ﻭﺴﻨﻭﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ  ﺃﻴﻀﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ 
  .ﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺸ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ (: 72-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ  ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ -
   .ﻭ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
  .ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ -
  .ﻩﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ -
  .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ  -
  .ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
  .ﻨﻘﺹ ﺨﺒﺭﺓ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ -
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﻨﻘﺹ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ  -
  .ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :(ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ)ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ  - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻲﻤﺴﺅﻭﻟ -1
 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﻤﺴﺅﻭل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ 1-1
ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ  51، ﻴﻤﻠﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻬﻨﺩﺱ 
ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ  3002ﺴﻨﺔ  .ﺃﻴﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺒﻲ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ 2002ﺴﻨﺔ 
ﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  5002، ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ
  .ﻟﻺﻨﺘﺎﺝﻜﻤﺩﻴﺭ 
ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، ﺘﻘﻠﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ  03ﺼﺎﺤﺏ ﺨﺒﺭﺓ  :ﻭل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱﻤﺴﺅ 2-1
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ . ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺜﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﺠﻬﻭﻱ








  :ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻭﺼﻑ  -2
ﻟﻠﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍ :ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ 1-2
  :ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺯ،  ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﻫﻲ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺒﺯ،: elbaifinap eniraF ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ
  .ﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴ
  .ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ: erueirépus eniraFﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ 
 te noS)ﻭ ﻫﻲ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻭ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ : eirenuem ed seussI ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ
 .، ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ(egaluomer
  .ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ، ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓﺘﺴﻤﻰ : essab eniraFﻓﺭﻴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
  :ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ: ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ 2-2
: ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ: eluomeS ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ- ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ
( ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺎﺕ)ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﺏ  .ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ:ﻨﺠﺩ éterup alﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎ
   .FSSSﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺸﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ، : ﻓﻨﺠﺩ eirtémolunarG
، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺨﻠﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻭ FSSSﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﻗﻴﻕ : seriaidémretni stiudorP ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ
  . ﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎﻫﻲ ﻤﻭ
، ﻭ ﻫﻲ egaluomer te noS()ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻭ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﺤﻥ : eirenuem ed seussI ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ
  .ﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻭﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎ، ﻤﺜل : ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟ ،ﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎ
  . ﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ، ﺤﺒﻭﺏ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺭﻗﻴﻕ ﻤﺼﻨﻑ : ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ 3-2
  eirtémolunarG.ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺒﺏ 
  :ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺘﻐﻠﻴﻑﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ -3
ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻥ  ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1-3
 .ﻕ/ ﺩﺝ  5821: ﻕ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ/ ﺩﺝ 0822: ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺒـ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭCIAO ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇ
  :ﻴﺠﺏ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺎﻴﻠﻲ (ﺍﻟﻘﻤﺢ)ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
 .ﺸﺒﻜﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ -
 .ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ -
ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ  1102ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ :ﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ






ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  1102ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟ .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﺍﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ  ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻵﻥ
ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ٪ 05ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ  atouqﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ  ﻤﻌﻬﺎﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻭ  CIAO
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  ٪ 33ﻴﻭﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻴﻌﺎﺩل ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ  03/ﻴﻭﻡ 02، ﺃﻱ (ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺕ) ﺃﻴﺎﻡ 5ﺨﻼل 
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘل  .solisﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻭﺍﻤﻊ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻟﻤﻭﺭﺩﻫﺎ 
  .   euqiluardyh tropsnart  ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﺒﺭ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  : ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 4ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ : ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ 2-3
  ﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ(: 82-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑﻨﻭﻉ  ﺝﻭﺍﻟﻤﻨﺘ  ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 éssit caS (ﻨﺨﺎﻟﺔ)ﻜﻎ  04ﻜﻎ،  05، ﻜﻎ 52، ﻜﻎ01 ﺃﻜﻴﺎﺱ   ﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ idamahneB
 notraC ﺒﺎﻟﻜﺴﻜﺱﻋﻠﺏ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ   ﺎﻴﺔﺃﻗﺒﻭ ﺒﺠ egallabme lareneG
 reipaP ﻜﻎ 5ﻜﻎ،  1ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺃﻜﻴﺎﺱ   ﺘﺭﻜﻴﺔ- ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ARKYNO
  mlif-orgA
 elpuos citsalP ﻜﻎ 2، ﻜﻎ 1 ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ    ﺴﻁﻴﻑ 
  .7102/30/72 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻭ  .ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ segrahc ed reihac ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺒﺩﻓﺘﺭ 
  :ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ
  .étilauq alﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  -  
  .stûoc selﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  -  
ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻬﻴﺄ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻠﻙ ﺘﺘﻤ ﻻ: ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ 3-3
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ
 .f tsriin-f tsriotu ﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ، 1RELHUBﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺁﻟﻴﺎﺕ: ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺁﻟﻴﺎﺕ-4
  . 2MERFAﺎﺕ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻫﻲ ﺁﻟﻴﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
                                                
 .)15:51-7102/40/61(UIXkH11ZjWW.#mth.emoh/ne/labolg/moc.puorgrelhub.www//:ptth  1







ﺨﺎﺼﺔ ( lava)ﺘﻤﺕ ﻓﻘﻁ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺁﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺤﻴﺙ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺠﺩﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ،ﺍ
ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻴﻥ  ،ﻟﻡ ﺘﺠﺩﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ( tnoma)ﺒﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻑ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ 
 ﺘﻭﺠﺩ ﺁﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻭ،  élb ed seidalamﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺁﻟﻴﺎﺕﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻋﺯﻟﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺭ ﺸﻤﺅﻭ  enuaj ed ecidni ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺼﻔﺭﺍﺭ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل  laicremmoc tcepsaﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺭﺘﺒﻁ
ﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺁﻻﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻷ ﻟﺫﻟﻙ .ruehcnalb ed ecidniﺍﻻﺒﻴﻀﺎﺽ ﻟﻠﻔﺭﻴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 :ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻶﻻﺕﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
  .ﺴﺎ/ﻜﻎ 0021: ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 002 :ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 033: ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
  :ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻶﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
  .ﺴﺎ/ﻜﻎ 008: ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 561 :ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 001: ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ، ﻭﻫﻲ (euqinhcet têrra)ﻴﻭﻡ  03ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﺩﺓ /ﻴﻭﻡ 012ﺘﻌﻤل ﺍﻵﻻﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﻭ 
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻤﻌﺩل ﻓ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻻ ﻴﻌﻤل ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
 (.563/012) ٪75 ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻵﻻﺕ
 :ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺎﺕﻋﻤﻠﻴ -5
: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺴﻊﺒ ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﻭ  ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 1-5
: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ . ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ( ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ)ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﻫﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ . ﺸﻭﺍﺌﺏ ﻜﺎﻟﺤﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻰﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ،
ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻵﻻﺕﻤﻥ  ﺁﺨﺭﻨﻭﻉ  ﺇﻟﻰﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻘل ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻀﺨﺎﺕ ﻫﻭﺍﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ،
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺇﻀﺎﻓﺔ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ . ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺁﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ  ٪ 5.51-51ﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﺒ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ  ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ،: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ. ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺎﺀ 
ﺎﺭ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻅ
. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ. ﺴﺎﻋﺎﺕ 8ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ  4ﺍﻟﺼﻠﺏ 
ﻏﺭﺒﻠﺔ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﻁﺤﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺒﺎل ﻤﺼﻨﻑ ﺘﻘﻨﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻨﻐﻼﻕ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﺸﻨﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻁﺤﻥ ﻤﺠﺩﺩﺍ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﺤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻭ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺨ






ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ . ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ( ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ)ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
       .ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ: ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ
 ﺨﻠﻁ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻜﺴﻜﺱﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ : ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ 2-5
ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺨﻠﻴﻁ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  .rueluorﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻠﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  .olisﻓﻲ ﺼﻭﻤﻌﺔ 
ﺘﺠﻔﻴﻑ ﺤﺒﺎﺕ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  . ruepav à ruesiuc ﻁﺒﺨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻴﺘﻡ
  ٪ 5.21ﺘﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻁﻭﺒﺔ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ .tnator fitator ruehcésﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻓﻲ 
ﻟﻠﻐﺭﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺩ، ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ.  tnarbiv ruessidiorferﻓﻲ 
 ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﺍﻟ tnarbiv ruesimatﺤﺒﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻓﻲ 
  .tnemennoitidnocﻭﺍﻟﺤﻔﻅ  ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ: ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔolis  ﻓﻲ ﺼﻭﻤﻌﺔ( ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ)
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻀﺭﻭﺭﻱ ، ٪ 09ﺁﻟﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺇﻻ ﺁﺨﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻋﻠﺏ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ  ٪001ﺎ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺘﻡ ﺁﻟﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺒﻴﻨﻤ
  .ﺘﺘﻡ ﻴﺩﻭﻴﺎ
ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺁﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ  :ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ/ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -6
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ( relhuB ssoc niW/relhuB elôrtnoc-eciv ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ) OAPGﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 étilibaçart، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺸﻬﺭﻴﺔ /ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻴﻭﻤﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺁﺨﺭ   ruervil emsinagroﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ  (ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ)ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
ﺭﺴﺎل ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﺘﻡ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇ
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻻﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  .ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻔﻬﺎ
ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﺘﻡ  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
  .ﺠل ﺘﻨﻅﻴﻔﻬﺎﺃﺴﻼﺴل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻤﻥ 
، ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﺘﻭﻓﺭ، ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ : ﻟﻺﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  -7
ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﺴﺎﺒﻘﺎﻜﺎﻨﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ  ﺒﻌﺩﻤﺎ 5102ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺒﻌﺩ 
ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻵﻥ، ﺃﻤﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻟﺤﺩ ﻜﻴﻠﻭ ﻭﺍﻁ 000.000.7ﺒـ 
  . 3ﻡ 2 352 377. 77ﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒـ ﻭﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨ، ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ ﻭ 9ﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎ :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ -8
 ﺃﺜﻨﺎﺀﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ، ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭ . ﺒﻴﻥ ﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻫﻭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ . ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺨﻠل ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ
  :ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ  ﻭﻴﺘﻡ .ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﻋﻁﺎﺏ ﺃﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﺸﺭ
  .ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺏ:ﻗﺴﻡ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ -






  :ﻟﺘﺩﺨل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ (ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ) ﻨﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ 
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻻﻋﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ،  :A -
  .ﻟﻠﺼﻴﺎﻨﺔ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻋﻁﺎﺏ ﺨﻔﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻫﻨﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺩﺨل  :B -
  .ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺭﺍﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻌﻴﻥ
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﺘﻤﺭ  ﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻹﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻻﻋﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  :C -
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ 
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ(: 92-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
  .ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﺘﺨﺼﺼﻬﺎ -
ﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺤﺘﻤل ﺇﻀﺎﻓ -
  .ﺁﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  .ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ etsubor ﺁﻻﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻭﻴﺔ -
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ -
  .ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺒﺭ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ -
ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺠﺩﻴﺩﺓﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺇﻀﺎﻓﺔﻋﺩﻡ  -
  .ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
  .ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﺄﺓ -
  .ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  -
   .ﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀﻀﻌﻑ ﺍ -
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻤﺴﺅﻭل ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺤﺴﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ : ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -1
ﺎ ﻜﻤ، ﻓﻘﻁ  ﺘﻴﻥﺴﻨ ﺘﻬﺎ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻟﻲ، ﺨﺒﺭﺘﻤﻠﻙ ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ ﻟﻐﺔ ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻲﻭﻫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ  01ﺘﻤﻠﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .ﺍﻷﺠﻭﺭ
ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل : ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -2
ﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭ
ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻁﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ  .ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﻴﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻐﻭﺭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻬ .ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻷﺠﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ






/ ﺴﺎ 02511ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل /ﺴﺎ 869ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺃﻱ /ﺴﺎ 021-ﺴﺎ 04ﺘﻘﺩﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒـ : ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل -3
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎل 03:61ﺇﻟﻰ  8ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ  .ﺍﻟﺴﻨﺔ
  . 03:50-03:12/03:12-03:41/03:41-03:5ﺃﻱ  8/3ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺭﺩﻴﺎﺕ 
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -4
 ﻓﺭﺩ 431ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒـ  ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ  7102/40/51ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒ: ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 1-4
ﻤﻥ  ٪81ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ )ﻓﺭﺩ  42ﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍ، ﺃﻋﻭ (ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد ٪51ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ )ﻓﺭﺩ  02 ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ
   .(ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ٪76ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ) ﻓﺭﺩ 09 ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، (ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻥ ﻭ  ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺭﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ :ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻫﺭﻡ 2-4
  :ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺭﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ (: 03-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﺴﺎﺀ  ﺭﺠﺎل  ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ
  20  03  ﺴﻨﺔ 03ﺃﻗل ﻤﻥ 
  21  44  ﺴﻨﺔ 04-03
  10  04  ﺴﻨﺔ 05-14
  /  20  ﻨﺔﺴ 06-15
  /  30  ﺴﻨﺔ 06ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  431  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
    .7102/40/51ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
، ﻭﻴﺭﺠﻊ ٪ 11ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻫﻡ ﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒـ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  ٪ 98 -
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺎﻤﻼﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ
  .ﻨﻅﺎﻓﺔ
ﺜﻡ ﻓﺌﺔ  ٪ 03ﺴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  05- 14ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ  ٪ 24ﺒـ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ  04-03ﺍﻟﻔﺌﺔ  ﺘﻤﺜل -
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺼﻨﻑ ﻀﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠ ﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﻤﻥ ٪  66ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ، ٪ 42ﺴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  03ﺃﻗل ﻤﻥ 
  .ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻪ
، ﻭﻫﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ٪ 2ﻭ  ٪ 1ﺴﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺏ ﻀﺌﻴﻠﺔ  06ﺴﻨﺔ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  06- 15ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺘﻴﻥ  -
   .ﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﻡ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺒﻟﻡ ﺘﺴﺘﻐﻥ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻏ
ﺴﻨﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻭﺍﻥ  16-13: ﺕﻁﺎﺭﺍﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ،  -






ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﺴﺏ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ  :ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ 3-4
  :ﺴﺴﺔ  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅ
  ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓﻫﺭﻡ (: 13-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﺩﺩ   ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
  /  ﺴﻨﺔ 1ﺃﻗل ﻤﻥ 
  04  ﺴﻨﻭﺍﺕ 4-1
  22  ﺴﻨﻭﺍﺕ 9-5
  53  ﺴﻨﺔ 41-01
  73  ﺴﻨﺔ 51ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  431  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .7102/40/51ﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ  -
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺴ 81ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ  01ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ٪ 45ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  -
 9-5ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ٪  61ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ،ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﻭ ﺘﺭﺠﻊ ﻟﺨﺒﺭﺓ 
ﻌﻜﺱ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻨﻭﺘ .ﺴﻨﻭﺍﺕ 5ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ٪  03ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
   .ﺎﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴ 4-4
  :ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟ
  ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﺭﺍﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔﺃ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻴﻥ(: 23-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻜﻭﻴﻥﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘ
  82  ﺠﺎﻤﻌﻲ
  04  ﺜﺎﻨﻭﻱ
  44  ﻤﺘﻭﺴﻁ
  22  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
  431  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .7102/40/51ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻓﻲ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ٪  03ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﻲ، ٪  12 -






ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺄﺼﺤﺎﺏ  -
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ،ﺎﻨﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺼﻴ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻯﻓﻬﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ OAPGﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺘﻡ ﺁﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻴﺨﺹ ﺍﻟ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﻱﺍﻟﺜﺎﻨ
  .ﺍﻟﺦ...، ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻌﻤﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 erialas ed ellirgﻭﻓﻕ ﺴﻠﻡ ﻤﻌﻴﻥ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻩﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﻻ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ  ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ :ﺍﻷﺠﻭﺭ 5-4
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ،  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
، ﺩﺝ 000061ﻭ  ﺩﺝ 00005ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻨﺠﺩ ﺴﻠﻡ  ﺩﺝ 00023ﻭ  ﺩﺝ 00092ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻨﺠﺩﻩ ﺒﻴﻥ 
  .ﺩﺝ 00072ﻭ  ﺩﺝ 00002ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﻴﻥ 
  :ﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ (: 33-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ،  ﺨﺒﺭﺓ -
  .ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺴﻤﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  -
  .ﻅﻴﻑ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭ -
  .ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
  
  .ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺒﻴﺭﺓ -
   .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ -
  .ﺫﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ -
  .ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺩﻭﺭﻴﺔ -
  .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ -
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -
  .ﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﻘﻭﻡ . ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  -1
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ  ﻜﻤﺎ، (ﺠﺒﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ )، ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺤﺩﺓ : ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ .0102 ﺴﻨﺔ ﻤﻥﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
  .tnemehcorpparﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺒﻁ، ﻭﺤﺩﺓ ﺠﻥ ﺠﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ 
ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜل  ﻭ .ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻜل ﺜﻼﺜﻲ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘ، ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ






ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل  :ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ -2
  :ﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ
  6102 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺴﻨﺔﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺘﺤﻠﻴل  (:43-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  (ﻕ) ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ  
  ﻜﻎ 52 ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
  2 596. 54  2 596. 54  1  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  ﻕ
  61.711  92.92  4  ﺍﻟﻜﻴﺱ  ﻭﺤﺩﺓ
  29.0  96.383  4.2  ﻜﻴﺱﺍﻟ/ﻍ 6.0= ﺨﻴﻁ ﺍﻟﻜﻴﺱ  ﻜﻎ
  04.1  53.0  4  ﺍﻟﻤﻠﺼﻕ  ﻭﺤﺩﺓ
  2 418. 49  ﻟﻤﺠﻤﻭﻉﺍ
  82.201  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
  86.592  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
  3 212. 98  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ 
  3 005 .00  ﻟﻠﻘﻨﻁﺎﺭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  11.782  ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ
  ٪ 49.8  ﻤﻌﺩل ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ
  ﻜﻎ 05ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ 
  1 642. 48  1 642. 48   1  ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ  ﻕ
  43.64  71.32  2  ﺍﻟﻜﻴﺱ  ﻭﺤﺩﺓ
  45.0  96.383  4.1  ﺍﻟﻜﻴﺱ/ﻍ 7.0=ﺨﻴﻁ ﺍﻟﻜﻴﺱ  ﻜﻎ
  07.0  53.0  2  ﺍﻟﻤﻠﺼﻕ  ﻭﺤﺩﺓ
  1 492. 24  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  10.701  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
  78.553  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
  1 757. 03  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ 
  1 088. 40  ﻟﻠﻘﻨﻁﺎﺭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  47.221  ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ
  ٪ 89.6  ﻤﻌﺩل ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ
  ﻜﻎ ﺭﻗﻴﻕ 5ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ 
  2 474. 37  2 474. 37  1  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  ﻕ
  21.535  2 474. 37  22.0  ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺤﻥ  ﻕ






  94.2  04.773  6.6  ﻟﻜﻴﺱﺍ/ﻍ 33.0=ﺨﻴﻁ ﺍﻟﻜﻴﺱ  ﻜﻎ
  00.7  53.0  02  ﺍﻟﻤﻠﺼﻕ  ﻭﺤﺩﺓ
  3 983. 43    001  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  43.727  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
  1 724. 18  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
  5 445. 94  ﻜﻎ 001ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ 
  22.772  ﻜﻎ 5ﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺴ
  99.242  ﻜﻎ 5ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  -  32.43  ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ
  ٪ -  53.21  ﻤﻌﺩل ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ
  . ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻬﺎ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺍﻫﺘﻡﻭﺤﺴﺎﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻩﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻪﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻌ
  :ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ (: 53-4) ﺠﺩﻭلﺍﻟ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻬﻴﻜل ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ -
  .ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﺼﻬﺎ  -
   .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜل ﺜﻼﺜﻲ -
  .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻬﻴﻜل ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ -
  .ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﻏﻴﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟ -
  .ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ -
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
   ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻟ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ل ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻱ 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ،. ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 .ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻙ OIRVﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺤﻠﻴل  ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
  : OIRVﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل  -ﺃﻭﻻ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  OIRVﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ






ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻌﺩ  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ 
  . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺴﺌﻠﺔﺃﺭﺒﻌﺔ ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺭﺍﺕ ﺩﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻘ OIRVﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
  :(20ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ 
ﺃﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ /ﻫل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ، ﺃﻱ ﻫل ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻓﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻭ -
  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ؟
  ﻫل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ، ﺃﻱ ﻫل ﻫﻲ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؟ -
  ﺃﻱ ﻫل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ؟ﺘﻘﻠﻴﺩ، ﻫل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠ -
  ؟ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﻫل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻱ ﻫل  -
ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ  ﺇﻨﺘﺎﺝﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﻭﺤﺩﺓ  ﺇﻟﻰﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
  (-/ﻻ/+( )ﻨﻌﻡ: )ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﺱ، ﺍﻟﻜﺴﻜ
  ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ OIRVﺘﺤﻠﻴل (: 63-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺩ  ﻨﺎﺩﺭﺓ  ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
  -  -  -  -  -  -  +  +  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  -  -  -  +
  -  -  +  -  +  +  +  +  ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
  -  +  -  +
 ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
  -  -  +  -  +  -  -  +
  -  +  +  +
  -  -  -  -  -  +  +  -  ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ
  -  -  -  -
  +  +  +  +  +  +  +  +  ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  +  +  +  +
  -  -  -  -  -  +  +  +  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  -  +  +  +  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  -  +  -  -  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
  -  -  -  -
  -  -  -  -  -  +  +  +  ﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﺎﻨﻅ






  -  -  -  -  +  +  +  -  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  -  -  -  +
ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
  -  -  -  -  -  +  +  -
  -  -  -  +
ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  -  -  -  -  -  -  +  +
  -  -  -  +
  -  -  -  -  -  -  +  +  ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  +  -  +  +  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  -  -  +  +  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  +  -  -  -  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
  -  -  -  +
  -  -  -  +  +  +  -  +  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ
  -  -  -  +
  -  -  -  +  -  -  +  +  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  -  -  -  +
  -  -  -  +  +  +  -  +  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
  -  -  -  +
  -  -  -  +  +  +  -  +  ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  -  -  +  +  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  -  -  +  +  ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  -  -  +  +  ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ
  -  -  -  +
  -  -  -  +  -  +  +  +  ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  -  -  -  +
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  -  -  -  +  -  +  +  +






  -  -  -  -  -  -  +  +  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ
  -  -  -  +
  -  -  -  +  -  +  +  +  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  -  -  +  +  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  -  -  +  +  ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  -  -  -  +
  -  -  -  -  -  +  +  +  ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ
  -  -  -  +
  .(20)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ  ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻋﻠﻰ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ OIRVﺘﺤﻠﻴل  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ  (63-4) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
  :ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻟﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍ(: 73- 4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل  ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ  ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻤﻥ   ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺩ  ﻨﺎﺩﺭﺓ  ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
  ﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻁﻭ  4  -  +  +  +  ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ  4  -  +  +  +  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  1  -  -  -  -  ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ  4  -  +  +  +  ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ






  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  1  -  -  -  -  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ  3  -  -  +  +  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ  3  -  -  +  +  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ  3  -  -  +  +  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ  3  -  -  +  +  ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ






  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ 
  ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  2  -  -  -  +  ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ
  ﻭ (63-4)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .041، ﺹ 2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻹ: ﻋﻴﺴﻰ ﺤﻴﺭﺵ
  :ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻭﺘﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ  :1ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺅﺩﻱ . ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﻭﻻ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﻴﺴﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ، ﺘﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﻘل . ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ. ﻭﺘﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺎﻭﻟﺔﻜ ﺘﻜﻭﻥ
ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  ﺍﻟﺘﻌﺩﻴلﺘﺤﺎﻭل 
   . ﺎﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺘﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍ: 2ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻌﻼ
ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ، 
ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻗﺩﺭﺍﺕ  ﻭﻫﻲ .ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ






ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﺘﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ 
   .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ eigrenys
ﻭﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻨﻅﺎﻡ  ﺇﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -
   .ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ، ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺩﺍﺨل  ﺔﺇﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ  ،ﻤﺠﺎل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﻌﺒﺔ ﺠﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ
، ﻭﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ  ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺠﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، 
ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ  51ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻔﻭﻕ 
   .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠ ﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺒﺨﺒﺭﺘﻪ، ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻤ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ  ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ -
ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻤﺎﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻜل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ،  ANUDﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، . ﻭﻟﻡ ﺘﺨﺴﺭ ﻭﻻ ﺯﺒﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ 6102ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺴﻨﺔ  5ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
   .ﻫﺎ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ، ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺘﺸﻜل ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ
ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺭ ﻨﺸﺎﻁ  -
ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ  ﻭﻗﺩﻭﺤﺩﺓ ﺠﻥ ﺠﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺤﺩﺘﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ  ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ
  .ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺴﺏ ﺴﻤﻌﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ  3002ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺃ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ  -
ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻓﻬﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺃﻥﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﻜﺴﺘﻴﻥ  -
ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺔ ﻫﻭ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺭﺩ ﻴﺸﻜل ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ. ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻫﻤﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺤﺼﺔ ﻫﻲ ﻨﺼﻑ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 






، ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻭﺭﺩﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ -ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ-ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﻨﻴﺔ ﺒﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺜﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎ -
ﺃﻥ ﺴﻭﻕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻴﻀﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ،  
ﻤﺴﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ  ﻓﻬﻭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
      .ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ . ﺘﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ :3ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻨﺎﺩﺭﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﻰ ﺘﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺤﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺼﻌﺒﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺯﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ  -
ﻭﻋﻴﻨﺎﺕ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺩﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ  NETREP te NIPOHC 
ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  .ﻴﺔل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺼﺩﺍﻗﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭ
ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﺒﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺫﺒﺫ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻫﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ  -
ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺏ ﻭﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ  ﺘﻭﻅﻴﻑ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ 
   .ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ 
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺒﻜﺔ . ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻗﺩﺭﺓ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ -
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﻴﻥ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺃﻋﻭﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ 
ﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺎﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﺼﻑ ﺍﻟﻁﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻅل 
  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ 
ﻭﻫﻲ . ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻴﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺠﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻵﻻﺕﺘﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ  :4ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ، ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﻤﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ 
    .ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ . ﺍﻫﺘﻡ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -






ﻤﻘﺭﻫﺎ   GNIEOBﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺯﻭﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭ 
ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ  ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕﺴﻨﺔ 001ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺼل ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ . ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ MERFAﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ٪ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ  05ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﻟﻠﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻓﻌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  -
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻟﺘﻁﻭﺭ  ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ
   .ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﻓﻬﻲ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻤﻊ ﻁﺎﺒﻕ ﺴﻔﻠﻲ، ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻋﺩﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻟﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ، ﻓﺤﺴﺏ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻓﺎ ( ﻡ1×ﻡ1)ﻋﺎﺭﻀﺔ  421ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ 
ﻁﺎﻗﺘﻪ  ﺃﻥﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺤﻤل ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ 
  .ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
   ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﻤﻥ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﺫﻩ 
 :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ  -ﺃﻭﻻ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ، ﻪﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ  ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻟﻴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺎ. ﺜﻼﺜﻲ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﻓﻘﻁ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ، ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻗﺒل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻻ . ﺼﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺨﺼﻭ
ﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺁﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻜﺎﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ






ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﻗﺒل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻨ -
، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،ﺒﻬﺎ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
  .ﺫﻟﻙﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﺩﻯ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  -
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ -
  . ﺃﻱ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ  -
  .ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻓ ،ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ  -
  .ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺔﻗﺎﺒﻠﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ  -
ﻭﻫﻲ ﺴﻨﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ  7002ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﺴﻨﺔ 
، ﻟﺘﻠﻴﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ 2102، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ 8002ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
، ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ  .6102ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻨﺔ 
  . ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
  :ﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﺍﻷ ﺘﻘﻴﻴﻡ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ 
  6102/2102/7002 ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ(: 83-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  6102  2102  7002  
  904 199. 26  655 852. 68  935 174. 48  (ﻕ)ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ
  6 334. 84  22 968. 06  63 904. 38  (ﻕ) ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺇﻨﺘﺎﺝ
  61.7482  76.7292  23.9382  ﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﺩﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  14.753  20.748  30.3851  ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱﻓﻲ  ﺍﻟﻔﺭﺩﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  3-2  3-2  4  *ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  4  3  3  *ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﻔﺭﻴﻨﺔ
  3  2  2  *ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﻜﺴﻜﺱ
  ٪ 05  ٪ 06  ٪ 24.24  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﻟﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 
  ٪ 05  ٪ 06   ٪ 5.28  ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﻟ
  ٪ 76.66   ٪ 33.38   ٪ 76.19  ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﻟﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ
  3 380 100. 32  2 022 097. 60  /  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ 
  ٪ 27.1  ٪ 10.1  /  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺇﺠﻤﺎﻟﻲ / ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔﻨﺴﺒﺔ  
    .ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  (ﻀﻌﻴﻔﺔ/1ﺤﺴﻨﺔ/2ﺠﻴﺩ/3ﺠﻴﺩ ﺠﺩﺍ/4ﻤﻤﺘﺎﺯ/5)ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺩﺭﺠﺎﺕ  ﺘﻡ* 






  :ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺎﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﻴ 6102- 2102-7002 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕﻟﻠ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﺩﺍﺀ ﺍﻷ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ 
، 6102ﻭ  2102ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪﺜﻡ  2102ﻭ  7002ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  -
ﻜﺎﻨﺕ  7002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ . ﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻪﻟﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺘﻭﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ 
 2102ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  ٪ 05ﻟﻴﺨﻔﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ٪ 06ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﻟﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ 
  .6102ﻭ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ، ﻕ 92 53.679ﺒـ ﻗﺩﺭ  6102ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  7002ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  -
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  . ﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪﺍ
ﺇﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺙ   -
ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻔﺽ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺃﻭ ﺍﻨﺨ
  .ﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻭ  2102ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ  7002ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  -
ﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺤﺤﺴﻨﺔ ﻭ
ﻨﻭﻋﻴﺘﻪ، ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻴل ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ 
  .ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﺩﻋﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 
ﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻜﺄﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨ -
ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻠﻴﻔﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ 
ﻟﻰ ﺠﻴﺩﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﺇﻭﺘﺤﺴﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻤﻥ  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  .ﺠﺩﺍ
ﻭﺠﻭﺩﺘﻪ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ  7002ﻓﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -
ﻤﺎﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﻗﻴﻕ 
ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺤﺴﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ
ﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﺼﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺒﻜل ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ  ﺃﻥﺘﺒﻴﻥ  ﺍﻵﻻﺕﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  -
  .ﺃﻴﺎﻡ 7ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ  5ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل 
ﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻭ ﺍ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻥ -
ﻟﻜﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺠﺩ  6102ﻭ  2102ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ ﺤﻴﺙ . ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻤﺞ ﻤﻊ  7002ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺴﻨﺔ  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 






  :ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ  ﻤﺎﻟﻲﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟ ﺘﻘﻴﻴﻡ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  6102/2102/7002ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ(: 93-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  6102  2102  7002  
  409 262 07.636  1 565 887 511. 66  1 272 699 815. 37  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  ٪ -24  ٪ 32  /  ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
  ٪ 37  ٪ 84  ٪ 97  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ/ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
  ٪ 72  ٪ 25  ٪ 12  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ/ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
  871 569 871. 29  912 138 443. 37   812 551 038. 92  (ﺩﺝ) ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
  527 792 87.754  1 543 659 077. 39  1 450 048 44.886  (ﺩﺝ) ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ
  ٪ 02.08  ٪ 69.58  ٪ 68.28  ﻫﺎﻤﺵ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ
  .ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲﻴ 6102- 2102-7002ﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤ
، ﻭﻴﻌﻭﺩ 6102ﺜﻡ ﻋﺭﻑ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺴﻨﺔ  2102ﻭ  7002ﻋﺭﻑ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  -
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﺴﻨﺔ 
  .، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ٪ 05 ﺇﻟﻰ ﺜﻡ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻤﺠﺩﺩﺍ ٪ 06 ﺇﻟﻰ 2102
ﺴﻨﺔ  ٪ 71ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  -
ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  2102ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻨﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ،  ٪  02ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ٪  97ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻨﻬﺎ  7002
ﺸﻜﻠﺕ  6102ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻨﺔ  ٪ 25ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ٪  84ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻨﺔ ﻤﻊ ﺭﻗﻡ ﻤﻘﺎﺭ٪  41ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ٪  72ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ٪  37ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺭﻗﻡ ٪  02ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍ
، ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ  .ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
  .6102ﻭ  7002ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ٪ 07ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻌﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ  -
ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺓ ٪  08ﺩﻴﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻤﺭﺘﻔﻊ  ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺤﺴﺏ )ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ 
 ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺘﺴﻭﻴﻕﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﻟ (ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، 








  :ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ-ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺘﻘﻴﻴﻡ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
 :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ-ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
  6102/2102/7002ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ- ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ (: 04-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  6102  2102  7002  
  5261  009  004  *ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ
  50  20  20  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﻴﻥ
  00  40  20  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥ
  33 685 049. 98  972 330. 68  011 909. 37  (ﺩﺝ) ﺍﻹﻋﻼﻥﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
  ٪ 35  ٪ 35  ٪ 05  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
  ٪ 34  ٪ 04  ٪ 83  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
  ٪ 4  ٪ 7  ٪ 21  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
  .ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻟﺘﻌﺫﺭﺒﺩل  (ﻁﻥ) ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ * 
  :ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ 6102-2102-7002ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ - ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ  ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺯﺒﻭﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،  -
ﺎﺌﺩﺍﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻌﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋ
ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺴﻨﺔ  5ﻁﻥ ﻤﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ  02ﺒﻤﻌﺩل  6102ﺴﻨﺔ  ﺇﻟﻰ 7002ﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  4ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻭﻴﺭﻁﻥ  52 ﺇﻟﻰﻟﻴﻨﺘﻘل  7002
  .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﻠﻰﻴﻌﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥ ﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﻴﻥ ﻋ -
، ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻯ 6102ﻭ  7002 ﺘﻲﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨ
، ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺯﺒﺎﺌﻥ 7002ﻟﻤﻜﺘﺴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍ
 5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ  6102ﺘﻔﻘﺩ ﺃﻱ ﺯﺒﻭﻥ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﻡﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟ ﺃﻥﻨﻼﺤﻅ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 2102ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺤﻅ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻨﻼﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ  01ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ  .ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ، ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﺜل 
  .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻗﻲ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ  ﺍﻹﻋﻼﻥﺘﻁﻭﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ﺇﻥ -






ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ANUDﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟ، ﻓﺒﻌﺩ 6102ﻭ  7002
، ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻔﺤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ، ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺤﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋ
       .ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﻭﺤﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ koobecaFﻋﻠﻰ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻜﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل  -
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ٪ 3ﺒـﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺸﺭ 
ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  ٪ 5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒـ 
ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻴﺤل ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟ. ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ 6102ﻭ  7002
 6102ﻭ  7002ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ ٪  8ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
   .ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
   :ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  6102/2102/7002ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ (: 14-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  6102  2102  7002  
  0  0  81  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ
  47 859 685. 72  17 153 821. 66  94 552 435. 68  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  ٪ 88.14  ٪ 54.23  ٪ 85.22  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ/ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  /  /  /  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ
  /  /  /  ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل
  .ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻨﻼﺤﻅ ﻏﻴﺎﺏ  6102- 2102-7002ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ 
  :ﺇﻟﻰﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺜل ﺤﻔﻅ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒﻌﺽ  ﻫﻴﻜﻠﺔﻋﺩﻡ  -
  .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺩﺓ ﺘﺤﻤل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎ -
  .ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟ
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻨﺔ  2102ﻭ  7002ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  ﻭﺍﻀﺤﺔﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ  -
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ، 6102ﻭ  7002ﻲ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘ  261 ﺇﻟﻰ 312 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ 6102
 ﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺜل ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ






ﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻨﻼﺤﻅ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﺎﻡ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  -
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺇﻁﺎﺭﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
   .ﻟﻠﺘﺄﻫﻴلﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻨﻼﺤﻅ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﺴﺏ  -
ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺒﻌ
  .ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ 
  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  :ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ  -ﺃﻭﻻ
ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ   alorotoMﺴﻭﻑ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  :ﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﻨ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  OIRVﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ -1
ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺴﻭﻑ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
  .ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺤﻼﺕﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺭ  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ -2
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
  :ﺔﻤﺭﺠﻌﻴ
 ecneréfér ed redaelﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ : ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﺠﻤﻊ
  0002، ﻭﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭل ﻤﻁﺎﺤﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻭﻉ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺈﺜﺭﺍﺀ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻋﺭﺽ ﻤﺘﻨ
ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺒﺯﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ 
   1.ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻟﻴﻀﺎﻑ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ  0991ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻡ ﺴﻨﺔ   :ﺴﻴﻡ ﻤﺠﻤﻊ
ﺘﻌﺩ ﺃﻭل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ، ﻭﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭﻻﺤﻘﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، 
ﻭﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ . ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻜﻨﺩﺍ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ، ﻤﺎﻟﻲ، ﺘﺸﺎﺩ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ: ﺴﻭﻗﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 72ﻓﻲ 
                                                






ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ، ﺃﻭل ﻓﺭﻉ ﻟﻬﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ 
    1.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻭﻫﻲ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ  9991ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺒﻲ ﻟﻠﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﻨﺔ : ﻤﺎﻤﺎﺴﻭﺒﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ " ﺒﺎﺴﺘﺎ ﻤﺎﻤﺎ"ﺒﻌﻼﻤﺔ  2002ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ". ﻤﺎﻤﺎ"ﻭل ﻜﺴﻜﺱ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﻼﻤﺔ ﺃ
  2.ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻭ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  :ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -3
. ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻟﻰ ﺼﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ، ﻜ
  .ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺭ ﻟﻶﺭﺍﺀ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  .(34-4)ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ -4
ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ، ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍ: ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ -5
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ  5 -1ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻠﻡ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﻁ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
  : ﻤﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
  ﺴﻠﻡ ﺘﻨﻘﻴﻁ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ: (24-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  5  4  3  2  1
  ﻬﺎﻤﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴ  ﻋﺎﻟﻲ  ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻀﻌﻴﻑ  ﻏﺎﺌﺒﺔ
 ,stnuocca tnemeganam fo tutitsni ,tnemeganam ecnamrofrep ssenisub ,gnikramhcneb evitceffe : ecruoS
 .01 P ,5991 ,ASU 
  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻗﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
  :ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ : (34-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
 AMAM  )redael(MIS  ROMANEB  ROMA duSMG  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  9991  4991  2002  3002  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ  ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ  ﻗﺎﻟﻤﺔ  ﺒﺴﻜﺭﺓ  ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  005  (ﺍﻟﻤﻁﺤﻨﺔ ﻓﻲ  917) 6711  007  431  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل
 دج  00.000 004 133 دج  00.000 000 566 5  دج 00.000 000 005  دج 00.000 000 003  ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
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  ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
  ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
  ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
 ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ 
  ﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
  (٪ 73)ﻭﻁﻨﻲ
  (٪ 3)ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
  ﻭﻁﻨﻲ 
  ﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ














  ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
  ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺴﻤﺢ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ   ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ 
 etniop edﻤﺒﺎﻨﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ 
  ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﻁﺤﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
  /  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  ﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨ
  (ﻤﻁﺎﺤﻥ 2)ﺍﻟﻴﻭﻡ /ﻁﻥ 007  ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 033  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
  ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 0052
ﻭﺤ ــﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘ ــﺎﺝ  3) 
ﻭﺤ ــﺩﺍﺕ  3+ ﺩﻗﻴ ــﻕ
  (ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﺭﻴﻨﺔ
  /
  /  /  ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 002  ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
  (ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ 3)ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺴﺎ ﻟﻠﺨﻁ /ﻜﻎ 0006  ﺴﺎ/ﻜﻎ 0021  ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
 6)ﺍﻟﻴﻭﻡ /ﻁﻥ 551
  /  ( ﺇﻨﺘﺎﺝﻭﺤﺩﺍﺕ 
  ﻭﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  ﻴﻕﺍﻟﺩﻗ
 01ﻜﻎ،  5ﻜﻎ،  2ﻤﻤﺘﺎﺯ 
  ﻜﻎ 52ﻜﻎ، 
ﻜﻎ،  01ﻜﻎ،  5 ﻤﻤﺘﺎﺯﺠﺩ 
  ﻜﻎ 52
  ﻜﻎ 52ﺨﺸﻥ 
  ﻜﻎ 52ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
  ﻜﻎ 52 FSSS
  
  ﻜﻎ 52ﻋﺎﺩﻱ 
  ﻜﻎ 52ﻤﻤﺘﺎﺯ 
  ﻜﻎ 01ﻤﻤﺘﺎﺯ 
  ﻜﻎ 52ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺭﻁﺏ 
  ﻜﻎ 05 FSSS
  ﻜﻎ 52 FSSS
  ﺭﻗﻴﻕ
  ﻜﻎ 2 ﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺭﻗﻴﻕ
/  ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺭﻓﻴـﻊ ﺭﻗﻴـﻕ 
 ﻜﻎ 01ﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻤﺘﻭﺴـﻁ / ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺭﻓﻴﻊ 
  ﻜﻎ 05
  
  ﻜﻎ 2/ﻜﻎ 1ﺭﻗﻴﻕ 
 2/ﻜـﻎ 1ﻤﺘﻭﺴـﻁ 
  ﻜﻎ 5/ﻜﻎ
  ﻜﻎ 2/ﻜﻎ 1ﺨﺸﻥ 
  
  ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
 5 ،ﻜﻎ 1ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻓﺭﻴﻨﺔ 
  ﻜﻎ
  ﻜﻎ 5ﻜﻎ ، 1ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻓﺭﻴﻨﺔ 
 
  /
  ﻜﻎ 1ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ 
  ﻜﻎ 1ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺘﺯﺍ 
  ﻜﻎ 1ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻭﺵ 












ﻜﻎ  1 54Tﻓﺭﻴﻨﺔ 
  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ
 5/ﻜﻎ 1 55Tﻓﺭﻴﻨﺔ 
ﻜﻎ ﺨﺎﺼﺔ  01/ﻜﻎ




ﻜـﻎ،  5ﻜـﻎ،  1 ﺭﻗﻴـﻕ
  ﻜﻎ 01
  ﻜﻎ،  5ﻜﻎ،  1 ﻤﺘﻭﺴﻁ
  ﻜﻎ، 5ﻜﻎ،  1ﺨﺸﻥ 
  
 1ﻜﻎ، ﻤﺘﻭﺴـﻁ  1ﺭﻗﻴﻕ 
ﻜ ــﻎ،  1ﻜ ــﻎ، ﺨﺸ ــﻥ 
  ﻜﻎ 1ﺍﻟﺴﻔﺔ 
  
 ﻜﻎ، 1ﺭﻗﻴﻕ 
 ﻜﻎ 1ﻤﺘﻭﺴﻁ  
  
 009ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
 1/ﻍ005ﻍ، ﺭﻗﻴﻕ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻜﻎ،
ﻜﻎ، ﺨﺸﻥ  1/ﻍ005
  ﻜﻎ 1
  
ﻜﺴــﻜﺱ ﺍﻟﻘﻤــﺢ 
ﺍﻟﻜﺎﻤـ ــل ﻫـ ــﻭ 
ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ 
  ﺒﺎﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻜﺎﻤل
  ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
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ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺎﺕ 
  ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺼــ ــﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠــ ــﻰ 
 :koobecaf
 zDanuD
  ﺸﺨﺹ 23 786ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ 
ﺼــ ــﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠــ ــﻰ 
 :  koobecaf
  romaneBepuorG
 2 986 424ﻴﺘﺎﺒﻌﻬــ ــﺎ 
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 :  koobecaf
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ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 
  .ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
ﺍﻟــﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌــﺭﻱ 
، ﻜﻤـﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒـﻭﺏ 
ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤـﻊ 
ﻓــﻼﺡ ﻤﻨﺨــﺭﻁ  55
ﻭﻥ ﻤـﺎ   ﻴﻌـﺭﻑ ﻴﺸﻜﻠ
ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻤـﺢ ﺍﻟﺼـﻠﺏ 
  rud élb uaesér el
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘـﺩﺭ ﺒــ 
ﻫﻜﺘ ــﺎﺭ ﺒﺈﻨﺘ ــﺎﺝ  4443
ﻗﻨﻁـــ ــﺎﺭ  36 582
  .(4102-3102)
ﺍﻟ ــﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ 
ﻜﻤـﺎ ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـ ـﺔ ﺘﻤﻠـ ـﻙ 
ﺃﺭﺍﻀ ــﻲ ﻭﻋﻘ ــﺎﺭﺍﺕ 
ﻓﻼﺤﻴﺔ ﻭﺘﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ 
ﻓـﺭﺹ ﺸـﺭﺍﻜﺔ ﻤـﻊ 
ﺍﻷﻤــــ ـﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻭ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ـﺎ ﻟﺘﻁ ـﻭﻴﺭ
   .ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ
ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ 
ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
  .ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ
  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒــﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻤﺭﺓ 
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻋﻴﻨـﺎﺕ 
ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﺒـﺭ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ
ﻤﺠﻬـ ـﺯ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـ ـﺎ 
  .ﺤﺩﻴﺜﺔ
ﺘﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤـﻥ 
ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼل ﻤﺨﺒﺭﻫـﺎ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒــﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻤﺭﺓ 
ﻟﻠﻤـ ــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴـ ــﺔ ﻭ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺤﻴـﺙ ﺘـﻭﻟﻲ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨـﺎﺕ 
  .ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺨﺒـﺭﺍ 
 ﺤـ ــﺩﻴﺙ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒـ ــﺔ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤـﺢ 
ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴـــــ ــل 
ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﻭﻟﻭﺠﻴـــــﺔ 
 .seuqigoloirétcab
ﺘﻤﻠ ــﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺔ 
 ﻤﺨﺒــﺭ ﻤﺠﻬــﺯ
ﺒﺄﺤ ــﺩﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ ــﺎﺕ 
ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴــﺔ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
  ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
ﺘﻘــﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠــﺎﺕ ﺫﺍﺕ 
  .ﻭﺒﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠﻭﺩﺓ
ﻴﺘﺤﻘـ ــﻕ ﺒـ ــﺎﺤﺘﺭﺍﻡ 
ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺼـﺤﻴﺔ 





ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒ ـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ 
ﻤـﻥ ﻟﺭﻀـﺎ ﺍﻟﺯﺒـﺎﺌﻥ 
ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺍﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﻋﻠـﻰ ﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒـﺎﺌﻥ 
   .ﻔﺤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙﺼ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺫﺍﺕ 
ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴـﺯ 
 ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ
  ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻭﺍﺴـﻌﺔ 
ﺘﺭﻀــﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘـﺭﻓﻴﻥ ﻤﺜـل 
ﻟﺘﺤﻘﻴـ ـﻕ  ﺍﻟﺨﺒـ ـﺎﺯﻴﻥ،
  :ﻫﺩﻑ
ﺍﻟﻭﺼ ــﻭل ﺇﻟ ــﻰ ﻜ ــل  
ﺍﻟﺴ ـﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ ـﺔ ﻤ ـﻊ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴ ــﺯ ﻋﻠ ــﻰ ﻤﻨ ــﺘﺞ 
ﺍﻟﺘﻭﺴــﻊ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻴــﻊ ﻭ 
ﻤﻭﺍﺼــﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜــﺎﺭ، 
  :ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ
ﺍﻻﺴ ــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠ ــﺎﺕ 
ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ 
ﻭﺍﻟ ـﺩﺨﻭل ﺇﻟ ــﻰ ﻗﻠ ــﺏ 
 rertneﺍﻟﻤﺴـ ــﺘﻬﻠﻙ 
 ed ruœc el snad
 sruetammosnoc
ﺍﻟﺘﻜ ــﻭﻴﻥ، ﺍﻻﺒﺘﻜ ــﺎﺭ، 
ﺍﻟﺘﺴ ــﻭﻴﻕ ﺍﻟ ــﺩﻭﻟﻲ ﻭ 
ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤـﻊ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺤﺎﺠ
  :ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜـﺯ 
ﻴ ـﺎﺩﺓ ﻓ ـﻲ ﺴ ـﻭﻕ ﺭﺍﻟ
ﻭ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴـﺔ 
ﺠـل ﺃﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ 
ﻟﻠﺠـﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ، 










ﻟﻤﺭﺤﻠ ـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍ
  ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ





ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ 
ﻋﻠــﻰ ﺨﺒﺭﺘﻬــﺎ 
ﺇﻀـ ــﺎﻓﺔ ﺇﻟـ ــﻰ 
ﺍﺴ ــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓ ــﻲ 
ﺍﻟﺒﺸـﺭﻱ  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل
ﻟﻀ ــﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠ ــﻭﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ,zDanuD/moc.koobecaf.www//:sptth ,/rf/moc.amam-ipos//:ptth ,/moc.misepuorg//:ptth ,/moc.puorg-romanebroma//:ptth
 ,misepuorg/moc.koobecaf.www//:sptth ,0romanebromA/moc.koobecaf.www//:sptth
 ,ynapmoc/ten.mga.www//:sptth ,/moc.ssapmok.zd//:sptth ,ipoS.amaM/moc.koobecaf.www//:sptth
 .)7102/60/30-10(moc.berhgamsegapsel.www//:sptth ,rf /moc.sseriazajd.www//:sptth
  :ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺎﺍﻨﻁﻼﻗ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻫﻲ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ  -
،  3002ﺴﻨﺔ  ﺕﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻨ 9991ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻗل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷ
  . ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻘﻁ ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺭﺃﺴﻤﺎل ﻴﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ  -
ﻷﻗل ﺤﺠﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﻭﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺤﺠﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﻤﺎ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﺒﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﺍ
  .ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  -
  .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺒﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﻤ -
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
  .ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺴﻭﻗﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﻨﻭﺏ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠ -
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺨﺘﺹ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻓﻘﻁ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ 






ﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﺨﺍﻗﺘﺭﺤﻪ ﻭ
  . ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ٪  05ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒـ 
ﺘﻌﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ  -
ﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﻜﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟ
ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﺤﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻤﺘﻠﻜﺎﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻓﻌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ 
  . ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -
ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ، ﻷﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻁﺤﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻁﺤﻨﺔ ﻓﻲ 
  .ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﻟﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ  -
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ . ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺒﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻭﻕ ، ﻓﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻴﻘل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، 
ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻴﻨﺔ 
ﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺨﺒﺯ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺒﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﺘﺸﻜﻴﻠ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، ﺘﺘﻔﻭﻕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ . ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥ
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺒﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻭﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
  . ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
ﻟﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺭﻜﺕ  -
ﺩﺕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻌﺎﻗ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻴﺙ  ﺕﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺠﺫﺍﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ
  .ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺸﺭﻴﻁ ﻻﺼﻕ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻜﻴﺱ
ﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺒﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍ -
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺴﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ، 






ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ . ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ
  . ANUDﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻋﻼﻤﺔ 
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ  -
ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻔﻌﻠﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﺒﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ 
ﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻟﻡ ﺘﻔﻌل ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﻠﻙ  . berhgam ud segap sel، ssapmok، ZDenimativ: ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺜل
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺤﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﻤﺎﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﺤﻭل 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﺴﺒﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺘﻬﺎ 
  .ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
 OSIﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  PCCAHﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﺎﺀ ﻤ -
، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ  000 22
ﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺸﺭﻁ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠ OSIﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﺨﻼل  OSIﻭﺘﺴﻌﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺒﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ . ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
  1.  000 22 OSIﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺜل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻤﻥ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻭ  -
، (CIAOﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل )ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ٪  05ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺤﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﺠﺄﺕ . ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺒﻲ ﻤﺎﻤﺎﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺤﻴﺙ 
ﺍﻨﺨﺭﻁﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﻻﺯﺍﻟﺕ 
 . ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻘﻤﺢﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﺭﻴﻙ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍ
ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺤﺩﻴﺜﺔ  -
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ








ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ  -
ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎﻫﻡ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ
   1.ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
ﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻨ -
ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻜﺴﺏ ﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﻓﻲ 
ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫﻭ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻬﻤ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺎﻭل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ، ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻏﻔﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ 
  .ﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺴﺒﺭ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ: (44-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
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  22  42   42  71  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
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  :ﻤﺎﻴﻠﻲﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ 
ﺴﺠﻠﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺃﻗل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ  -
ﻤﺭ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ، ﺜﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺒﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋ
  .ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 









ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺅﺴﺴﺘﻲ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﺴﻴﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ  -
ﻋﻤﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺒﺘﻔﻭﻕ ﺃﻜﺜﺭ 
  .ﻯ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ
ﺃﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ  (44- 4)ﺤﺴﺏ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل  -
ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﻭﺝ ﻟﺭﻀﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ،ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﻴﺯﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﺕ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﺴﻤﻌﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ 
ﺸﺭﺍﺕ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺅ
  .ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﺘﺼﻨﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﺴﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺘﻡ  -
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻔﻭﺽ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺭﻀﺎ 
ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻏﻴﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﻴﺯﻭ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺠﺎﺀ 
ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ﺓ ﺍﻻﻴﺯﻭﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﻴﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺠل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻹﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻓﻲ 
ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ، ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ 
ﻜﻎ  5ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻼﺼﻕ ﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻭﻗﺒﻀﺔ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻷﺤﺠﺎﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻜﺎﻟ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺁﻻﺕ . ﻜﻎ 01ﻭ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻼﻤﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﺙﺍﻟﻤﺒ
ﺘﻨﺸﻁ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻀﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﺤﻠﻲ، ﺠﻬﻭﻱ ﻭﻭﻁﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل . ، ﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒﻤﺠﻤﻭﻋ








  ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل LETSEPﺘﺤﻠﻴل  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ  ﻋﻠﻰ LETSEPل ﺘﺤﻠﻴﻴﺴﺎﻋﺩ 
ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﻨﺎ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل 
   .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
 :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ -ﺃﻭﻻ
ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ  ﻟﺘﺄﺴﻴﺱﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
  :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل  -
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ  -
  .0002ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
 .ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏﻜﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺩﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  -
ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ( 4/1)ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻹﻨ -
ﺤﻴﺙ 1(.ﺍﻟﻘﻤﺢ)، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺠﻌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ (4/3) ﺍﻟﻘﻤﺢ
 2.ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻠﻘﻤﺢ لﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻷﻭ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺍﻟﻤﻤﻭل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ  -
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ  0002، ﻟﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﺴﻨﺔ 8991ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﺴﻨﺔ  CIPﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ 
 3.ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ  -
، ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭﺩﻋﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ (ﺠﻤﻊ، ﺒﻴﻊ، ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ)ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﻤﻬﻤﺘﻪ  6991ﺴﻨﺔ 
ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ  (ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺘﺜﻤﻴﻥ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ)ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ 
ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻓﻲ  (ﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ)ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻟﺸﺭﺍﺀ  .ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ
  4.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺠﻤﻊ، ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل، ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ،  -
  :ﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻓﺭﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻤ
                                                
-oC nu ruop-berhgaM ua xuenigaétorpoélo te selaéréC : kizarredbaneB nassaH lE ,niotsaR siuoL naeJ 1
 .01-9 P P ,4102 iaM ,ecnarF ,DEMEPI ,eiréglA : 1ertipahc ,seésilairotirret serèilif ed tnemeppolevéd
 eniahc al rap noitacilppa-seriatnemilaorga serèilif esylana’l ed sedohtém te stpecnoc : niotsaR L.J ,firahcneB.A 2
 .9 P ,7002 ,ecnarF ,7 °N ,repap gnikrow ,ASIOM ,eiréglA ne sélb sed sac ua ruelav ed elabolg
 te erutan euver ,seuqitsirétcarac selapicnirp sel - eiréglA ne erèilaéréc noitcudorp al : nuomrejD redakledbA 3
 .94 P ,9002 niuj ,felhC ed ilauobneB abissaH ed étisrevinU ,eimonorgA’d tnemetrapéd ,1°N ,eigolonhcet







  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ : (54-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ  (ﻕ/ﺩﺝ)ﺍﻟﺴﻌﺭ 
  0053  0523  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ
  002  051  ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
  0073  0043  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ
  003  002  ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ
  0004  0063  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
  0001  009  ﻜﻎ 52ﺃﻱ ﻜﻴﺱ 
  .11، ﺹ 08، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 7002/21/52ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  204- 70 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
، ﻕ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل/ﺩﺝ 0822ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ 
ﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻜل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴ
   .٪ 94ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ  ﻭﺴﻌﺭ ﺩﺨﻭل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﺃﺴﻌﺎﺭ : (64-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ  (ﻕ/ﺩﺝ)ﺍﻟﺴﻌﺭ 
  0002  ﺨﺒﺎﺯﻴﻥﻟﻠﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  0802  ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  0812  ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﻟﻠﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  .31ﺹ  ،32ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،6991/40/31 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 231-69 ﺭﻗﻡ ﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱﺍ :ﻟﻤﺼﺩﺭﺍ
، ﻜﻤﺎ ﻕ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل/ﺩﺝ 5821 ﺍﻟﻠﻴﻥﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻜل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺴﻌﺭ ﺘﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠ
   .٪ 36ﺩﺨﻭل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ٪ 03ﻜﻎ  ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﻫﺎﻤﺵ /ﺩﺝ 021ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
  :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
 . DAIRE
ﻴﻭﻤﻴﻥ /ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﻴﻭﻡ ٪ 05ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒـ  -
  1.ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 6 ﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺎﻁﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸ
 








-  ﻊﺠﺍﺭﺘﺝﺎﺘﻨﻹﺍ  لﻼﺨ ﺢﻤﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﻁﻭﻟﺍ2015 -2016  ﻥﻤ4  ﻰﻟﺇ ﻥﻁ ﻥﻭﻴﻠﻤ3.3 ﻥﻁ ﻥﻭﻴﻠﻤ.1  
- ﻟﺍ ﺩﻴﺍﺯﺘ ﻥﻤ ﺢﻤﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ1193.00 ﻲﻔﻨﺎﺠ لﻼﺨ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻭﻴﻠﻤ-  ﻱﺎﻤ2016  ﻰﻟﺇ1261.00  ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻭﻴﻠﻤ
ﻲﻔﻨﺎﺠ لﻼﺨ- ﻱﺎﻤ 2017. 2  
- ﻬﺤﻴﻀﻭﺘ ﻥﻜﻤﻴ ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﻭﺒﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﻭ ﻙﻼﻬﺘﺴﻻﺍ ،ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺕﺎﻌﻗﻭﺘﺎ ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ لﻭﺩﺠﻟﺍ ﻲﻓ:  
 لﻭﺩﺠﻟﺍ)4-47( : ﺏﻭﺒﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍﻭ ﻙﻼﻬﺘﺴﺍ ،ﺝﺎﺘﻨﺇ ﺕﺎﻌﻗﻭﺘلﻼﺨ 2007-2018  
ﺕﺍﺩﺭﺍﻭﻟﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ+ﻥﻭﺯﺨﻤﻟﺍ  ﻙﻼﻬﺘﺴﻻﺍ  ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ 
4.4 2.6 6,086 10,486 2007/2008  
5,594 2,693 5,429 11,023 2008/2009  
5,323 2,763 5,806 11,129 2009/2010  
5,340 2,848 5,914 11,254 2010/2011  
5,409 2,858 5,948 11,357 2011/2012  
5,503 2,887 5,964 11,467 2012/2013  
5,594 2,912 5,983 11,577 2013/2014  
5,704 2,938 6,002 11,706 2014/2015  
5,818 2,952 6,028 11,846 2015/2016  
5,925 2,967 6,053 11,978 2016/2017  
6,042 2,978 6,079 12,121 2017/2018  
ﺓﺩﺤﻭﻟﺍ :ﻥﻁ ﻥﻭﻴﻠﻤ  
Source : US and world agricultural outlook, FAPRI, january 2008, P 194, 
http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2008/text/OutlookPub2008.pdf(12/04/2017-01:19) 
-  ﻕﺎﻓﺁ ﻊﻤ2025  ـﺒ ﺭﺩﻘﻴ ﻥﺎﻜﺴ ﺩﺩﻌﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﺢﻤﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻥﻭﻜﻴﺴ46  ﺔﻤﺴﻨ ﻥﻭﻴﻠﻤ8.16  ﻥﻁ ﻥﻭﻴﻠﻤ
 ﺎﻬﻨﻤ3.38  ﻭ ﺏﻠﺼ ﺢﻤﻗ ﻥﻁ ﻥﻭﻴﻠﻤ4.78 ﻭﻴﻠﻤﻥﻴﻟ ﺢﻤﻗ ﻥﻁ ﻥ.3  
ﺎﺜﻟﺎﺜ - ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺏﻨﺎﺠﻟﺍ-ﻲﻓﺎﻘﺜﻟﺍ:  
- ﺏﻭﺒﺤﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻰﻟﺇ ﻯﺩﺃ ﻲﻓﺍﺭﻐﻤﻴﺩﻟﺍ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺩﻋ ﻎﻠﺒ ﺙﻴﺤ ،41.3  ﺔﻤﺴﻨ ﻥﻭﻴﻠﻤ ﻲﻓ
1  ﻲﻔﻨﺎﺠ2017 ﻥﺎﻜ ﺎﻤﺩﻌﺒ 40.4  ﻲﻓ1  ﻲﻔﻨﺎﺠ2016 .4  
- ﻴﺌﺍﺫﻐﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻌﻟﺍﺔ ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﻲﻓ :ﻟﺍ ﺓﺩﻋﺎﻘﻟﺍ ﺏﻠﺼﻟﺍ ﺢﻤﻘﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤ ﻰﻘﺒﺘ ﺔﻴﺌﺍﺫﻐﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ  ﻭ ﻕﻴﻗﺩﻟﺍ ﺍﺩﻴﺩﺤﺘ
ﻥﺌﺎﺠﻌﻟﺍ ﺕﺍﻭﻨﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻠﻟﺍ ﺢﻤﻘﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺭﻭﻁﺘ ﻊﻤ ،ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ.5   
                                                
1http://www.jeuneafrique.com/352946/economie/production-algerienne-de-cereales-a-recule-de-11-2015-
2016/(11/04/2017-23:46). 
2 Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, direction générale des douanes, P 9, 
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Rapport%205%20mois%202017.pdf(12/04/2017-00:17). 
3 http://www.maghrebemergent.com/contributions/idees/49939-l-algerie-dispose-d-importantes-potentialites-pour-le-
developpement-de-l-agriculture-et-l-agro-industrie-contribution.html  ) 13/04/2017-01:40). 
4 http://www.ons.dz/-demographie-.html(12/04/2017-03:23) .  






 1.ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ٪  08-57ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭ ٪  06ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ  -
  :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ  5ﻭﺠﻭﺩ  -
  2.ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ
ﻴﺘﻜﻭﻥ  ،91-19ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ  41ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1991ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  4791ﺴﻨﺔ ﻤﺨﺒﺭ  ﺇﻨﺸﺎﺀ -
ﻭﻤﺨﺒﺯﺓ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ  ﻤﻥ ﻤﺨﺒﺭﻱ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ
  3.ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ، ﺍﻟﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥﻤﻥ  ﻟﻠﺘﺄﻜﺩﻓﺭﻴﻨﺔ  ﻭ ﻟﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻗﻴﻕ
 :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ  etrev eirtsudniﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ  -
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ
ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  4.ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ
   :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ -ﺴﺎﺩﺴﺎ
  :ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﺸﺎﻁﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒ ﺘﻌﻠﻕﻴ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺴﻤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  7002/21/52ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  204-70ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  -
  .ﻭﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻀﻊ 763- 90ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  -
  .484- 50ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺯ 1991/21/13ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  275-19ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  -
  . 6991ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،  6936ﺭﻗﻡ  ANﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  -
  .ﻠﻕ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﺴﻤﻪﺍﻟﻤﺘﻌ 7991/50/52ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ  -
  .5991- 1ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  5891-251 NATS XEDOCﻟﻠﻔﺭﻴﻨﺔ  XEDOCﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  -
 .5991-991 NATS XEDOCﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ  XEDOCﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  -
  .5991- 1ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ  1991-871 NATS XEDOCﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﻭﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ  XEDOCﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  -
  :ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻫﻲﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺘﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﻭ
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  .٪ 2ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل : PAT
  .٪ 52  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ :SBI
 .٪ 51 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ :GRI
   .٪ 0 ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ :FV
  1.ﻟﻠﻌﺠﺎﺌﻥ٪  7، ﻭﺏ ﻜﻤﺩﺨﻼﺕﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺒﺯ، ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺒ٪  0 ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :AVT
  :ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ TOWSﺘﺤﻠﻴل  - RETROPﺘﺤﻠﻴل  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ  TOWS ﻭ RETROPﺨﺼﺼﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻬﺎﻤﺤﻴﻁﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ 
   .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
  :RETROPﺘﺤﻠﻴل  -ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -ﺃﻭﻻ
  : ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
  ﻗﻭﻴﺔ :ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -1
ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏﺘﻤﻴﺯ ﺘ
ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺤﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻭ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻭل
ﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺸ ﻬﺎﺘﺸﺘﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻐﻠﻴﻔ .ﺍﻟﺒﺴﻜﻭﻴﺕ
ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ . ﻤﻨﺘﺞ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
ﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻓﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍ
ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺸﻜل ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ
ﻤﻥ ﺃﻱ  noitarutirtﺍﻟﻁﺤﻥ : ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل 
ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻊ  81ﻭﺤﺩﺓ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ  833ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
 ٪ 71ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻭﺘﻭﻓﺭ  81ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻗﻴﻕ ﻤﻨﻬﺎ  761ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ،  ٪ 81ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻭﺘﻭﻓﺭ 
٪ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  55ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ /ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻕ 01 ﻟﻠﻁﺤﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻁﺎﻗﺔ . ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
  :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻋﻠﻰ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻴﺘﻭﺯﻉ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٪ 54ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ 
                                                







ﻤﺠﻤﻊ ﻤﺘﻴﺠﻲ، ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ  -ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ/ﻕ 01 000ﻋﻴﺸﻭﺭﻱ ﻁﺎﻗﺔ ﻁﺤﻥ  ﺍﻹﺨﻭﺓﻤﻁﺎﺤﻥ  -ﻭﻫﺭﺍﻥ: ﺍﻟﻐﺭﺏ
   .ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻕ 21 000ﺒﻁﺎﻗﺔ  berhgaM ud riotpmocﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﻅﻬﺭﺓ، ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺴﻴﻕ، 
ﻤﺠﻤﻊ ﻋﻤﺭ  -ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻗﺎﻟﻤﺔ/ﻕ 71 000ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩﻱ، ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻓﺭﻴﻨﺔ -ﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ: ﺍﻟﺸﺭﻕ
  .ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻕ 0004ﻭﻜﺴﻜﺱ ﺒﻁﺎﻗﺔ  ﺒﻥ ﻋﻤﺭ، ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻗﻴﻕ، ﻋﺠﺎﺌﻥ
 aluomﻡ، ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻴﻭ/ﻁﻥ 52 000ﺒﻁﺎﻗﺔ  ﻤﺠﻤﻊ ﺴﻴﻡ، ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻗﻴﻕ، ﻓﺭﻴﻨﺔ، ﻋﺠﺎﺌﻥ ﻭﻜﺴﻜﺱ -ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ :ﺍﻟﻭﺴﻁ
   .ﺴﻭﺒﻲ ﻤﺎﻤﺎﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ، /ﻕ 0009 ﺒﻁﺎﻗﺔ elleb alﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻤﺠﻤﻊ /ﻕ 31 000  ﺒﻁﺎﻗﺔ
  1.ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻕ 0009ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ، ﻓﺭﻴﻨﺔ، ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻜﺴﻜﺱ ﺒﻁﺎﻗﺔ  -ﺒﺴﻜﺭﺓ :ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
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ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻌﺘﺩل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻱ ﻟﻠﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺴﻭﻕ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺩﺨﻭل ﻜﺒﻴﺭﺓ، 
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ 
، ﻭﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻭﻗﺎ ﺨﺼﺒﺔ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥﻓﺈﻥ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، 
ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻡ . ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺩﺨﻭلﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻻ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻓﻘﻁ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺃﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻜل ﺴﻠﺴﺔ  ﺇﻟﻰﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل  ﻲﻟﺘﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ، ﻭﻤﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
ﻜﻤﺎ . ﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺒﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
ﻡ ﺎﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻫﻭ ﻨﻅ
  .ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
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ﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃ ﺤﻴﺙﺇﻟﻰ ﻤﻨﺨﻔﺽ،  ﻤﻌﺘﺩلﻜ ﺍﻹﺤﻼلﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ -ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻫﻭ ﻗﺩﻴﻡ oiB stiudorp
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ . ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼ
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ . tellim ed eluomesﻨﺠﺩ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ، ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺨﻥ 
 ﺯ،ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﺭﺓ، ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻷﺭ netulg snasﻟﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠﻭﺘﻴﻥ  netulgﺍﻟﻐﻠﻭﺘﻴﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻟﻠﻜﺴﻜﺱ  . ffeT ed eniraf ,tellim ed eniraf ,nisarras ed eniraf ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﺹ، ﻓﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﺱ
ﺨﺼﻭﺼﺎ  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﺒﺩﻴل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 
 .ﺍﻷﺭﺯ-ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺴﻜﺱ ﺍﻟﺫﺭﺓ
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ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭﻓﻴﺎﺀ ﺘﻌﻁﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  9، ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﺒﻭﻥ 14 ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻊ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﻊ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻠﺏ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺼﺼﻬﺎ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒ
/ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ/ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺒﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺯﺒﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ  .ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ
  .ﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡﻜﺴﺏ ﻭﻻﺀﻩ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜ
  ﺔﻗﻭﻴ - ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ :ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ -5
ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ
ﻴﻤﻜﻥ  ﻻﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﺍﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻫﻡ ﻨﻭﻋﻴﻥ، ﻤﻭﺭﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ 
ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ  ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺤﻭل ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻭﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،  ﻷﻨﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻌﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻌﺭ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻫﻲ  ﻴﻭﺯﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻷﻨﻪﺤﻭل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﺃﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ .ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ  .ﺁﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ/ﺍﻟﺴﻌﺭ/ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﺨﺎﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ 
  .ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻭﺭﺩﻱ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ
 ﻗﻭﻱ: ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ- ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -6
ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺘﻌﺎﻤل ﻴﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻴﻔﺭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺈﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎ
، ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺴﻘﻴﻑ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻭ ﺸﻌﺒﺔﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ  ﺃﻥ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ٪ 05) ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ
  .ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ
  :ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ TOWSﺘﺤﻠﻴل  -ﻨﻴﺎﺜﺎ
ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ
ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 












  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ TOWSﻤﺼﻔﻭﻓﺔ : (84-4)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ  -
  .ﻜﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﻼﺙ  noitasitamotuaﺃﺘﻤﺘﺔ  -
  .٪ 001-09ﺒﻨﺴﺏ 
  .ﺃﺨﺭﺠﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ -
  .ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍ -
  .ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ -
  .ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﺩﺓ -
  .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ -
  .ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
ﻗﻭﻴﺔ، ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺁﻻﺕ  ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻟﻌﺎﺌﺩﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺴﻌﺭ ﺍ -
ﺘﺭﺒﻁ ﺠﻤﻴﻊ  tenartniﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  -
ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ 
ﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴ
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻤﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝﺨﻁ  -
  ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻨﺼﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -
  .ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ -
  .ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﺨﺯﻴﻥ  -
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -
  .ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -
ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻨﺘﺞ  -
  .ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
  .ﻗﻠﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -
ﻡ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻭﻋﺩ OSIﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  -
  .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ  ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ )ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ  -
  .(ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭ 
  .ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﺴﻴﻡ  -
ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻜل ﺴﻼﺴل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،  -
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ
  .ﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻌ -
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﻨﺘﺞ  -
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻜﺜﺭﺓ  (ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ)ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ -
ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻴﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺴﻘﻴﻑﺘ -
   .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺘﺭﻜﻴﺔ ﻭﺼﻴﻨﻴﺔ -
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻴﻭﻡ /ﻁﻥ 033ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  051ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 






  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ )ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ  -
ﻷﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ( ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺼﻌﺏ 
  . ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ  -
  .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  .ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 004ﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨ 6
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ -
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ  -
  .ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﻔﺘﺢ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ،  -
ﻷﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻟﺨﻁﻭﻁ  ﺓﻤﻌﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩ
  .ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ
ﻴﺘﻼﺀﻡ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻻ -
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺔﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗ
ﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﻴﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺠﻭﺩﺓ  -
  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﻭﻴل  -
ﻤﻌﻬﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻘﻁ 
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ
  .ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺯﻉ ﺒﻐﺭﺽ ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﺘﺤﻠﻴلﻠﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟ
ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ  (50ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻨﻅﺭ ) ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻭﺍﻤل :ﻟﺙﺍﻟﺜﺎﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋ
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ 
  :ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻋﻭﺍﻤل  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺍﻟ -ﺃﻭﻻ
ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ 
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺜﻼﺙ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ   ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ soiranécs
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل   ecneréfér ed oiranécs
ﻜل ﻋﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﻭﻗﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻨﻘﻴﻁ. ﺘﻭﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴ
   1:ﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ
                                                






ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺠﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻷﻓﻀل،  ": trof-ﻋﺎﻟﻲ"ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  .8، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻘﻴﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻘﻴﻁﻪ  ،ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺠﺯﺌﻴﺔﻭﻫﻭ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ، ": neyom-ﻤﺘﻭﺴﻁ"ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  .4ﻋﻠﻰ 
ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻴ": elbiaf-ﻀﻌﻴﻑ"ﺴﺘﻭﻯ ﻤ
  .2، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻘﻴﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻨﻘﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ  4ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ 
" ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﻁ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺒـ. ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍ
 .ﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺼﻔﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻷ" ﺼﻔﺭ
 sruetcaF sed euqitéhtnyS ecidnI )CFSI(ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 001 xaMﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻠﻡ ﻨﻘﻁﺘﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ  ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ.  étivititépmoc ed
ﺤﻴﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻭﺯﻥ ﻤﻤﺎﺜل  ﻨﻘﻁﺔ ﻟﻜل ﻋﺎﻤل، 02ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻨﻘﻁﺔ 
 .ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  :ﻨﻘﻴﻁ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘ
  (.ﻋﻭﺍﻤل 5 ×ﻨﻘﻁﺔ  02)ﻨﻘﻁﺔ  001ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  -
  1 (.ﻋﻭﺍﻤل 5 ×ﻨﻘﻁﺔ  2)ﻨﻘﺎﻁ  01ﺃﻗل ﻨﻘﻁﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  -
  :ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﻨﺴﺘﺨﺭﺝ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻋﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ elleitrap etoNﻨﻘﻁﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻌﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊﺨﺎﺼﺔ  elabolg etoNﻨﻘﻁﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ  -
  :ﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻ
  .ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ: (ﻨﻘﻁﺔ 93- 02)ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -
   .ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺴﻠﺒﻴﺔ(: ﻨﻘﻁﺔ 96-04)ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -
    .ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺠﻴﺩﺓﺤﺎﻟﺔ (: ﻨﻘﻁﺔ 001-07) ﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟ -
 ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  OIRVﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ  ﻭ
ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  5ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ،ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
  .ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ: ﻫﻲﻭ
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
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  :ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 :ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ -1
ﻤﻨﻅﻡ ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ  ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 1-1
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ . ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻘﻴﻑ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ٪  05ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺼل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
  40: ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ
ﻓﺭﺼﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻗﻭﻗﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  :ﺍﻷﻋﻤﺎلﻤﻨﺎﺥ  2-1
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﺴ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﻟﻜﻥ  ﺃﻭﻤﺎﺵ ﻭﺒﻤﻴﻨﺎﺀ ﺠﻥ ﺠﻥ
  .ﻴﺒﻘﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ
  60 :ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻴﻥ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ :ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 3-1
، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍ-ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  .(ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ)ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﺩﻋﻡ 
  80: ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ
  ﻴﻁﺤﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻟ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ:(05-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺃﻗل ﻨﻘﻁﺔ  ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔﺃ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
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  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ -2
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻤﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ  :ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 1-2
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ  ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  .ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ( ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ)ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﺒﻲ  -
  .ﺱ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻏﺫﻴﺔﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻭ ﻤﻬﻨﺩ -






  .ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ  ﺇﻟﻰﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
  60: ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ
ﺍﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ  ﻻ ﻴﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 2-2
  :ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺤﻴﺙ
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ : ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕﻴﺴﺘﺨﺩﻡ  -
  .ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ، ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ، ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، 
  .ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ+ﻴﻘﺩﻡ ﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻫﻭﺍﺘﻑ ﻨﻘﺎﻟﺔ -
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺴﻼﺴل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ،OAPGﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ  -
  .ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
  . koobecaF ﺔ ﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ -
  :ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
  .ﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺎﺕ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍ -
  .ﻋﺩﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  OAMGﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻟﺘ ﺍﻷﻭلﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  -
  .ﻭﺭﺒﻁﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
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  :ﻌﺎﻤل ﻤﺎﻴﻠﻲﻴﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ :ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ  3-2
ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ : ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
ﺒﻴﻨﻤﺎ . ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺎﻨﺘﻘﺎل ﺒﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺭﺒﻁ ﻜل ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﺴﻤﺢ  OAMGﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ 
  . ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺍﺕﻴﺭﺘﺒﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘ -
ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ  eriotcerid ed liesnocﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻜﻁﺭﻑ ﻤﺸﺎﺭﻙ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ






ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  .ﺍﻟﺦ...ﻐﻴﺎﺭﻜﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺸﺭﺍﺀ ﻗﻁﻊ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﻴﻌﻤل ﻤﻌﺎ 
      . ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ل ﻜﻤﺴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻴﻌﻤ: ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ -
ﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻗﻠﻲ، ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻲ  tiurfocsiB، ﻭﻜﺎﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﺴﻴﺭﺍ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 9991ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺴﻨﺔ 
، ﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭ ﺍﻷﻭﺘﻭﻗﺭﺍﻁﻲ. ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ 
ﺨﺭﻴﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻵﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻜﻔﺭﻴﻕ ﻭﺍﺤﺩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭﺘﻭﻗﺭﺍﻁﻲ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻓﻬﻭ . ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ 
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ /ﺅﻤﻥ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓﻴ
    .ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺜﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ  ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ  :ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﺩﻴﺩ  -
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻬﺭﻭﻥ 
. ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ
ﺴﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭ
  .ﻓﻘﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
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  ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﻌﻭﺍﻤل ﻟ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ:(15-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺃﻗل ﻨﻘﻁﺔ  ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
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  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -3
ﺍﻵﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ،  ﺃﺤﺴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ: ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ 1-3
ﻟﻭﺤﺩﺓ  merfAﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺁﻻﺕ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  relhuBﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺁﻻﺕ ﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺁﻻﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ  .ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
  . ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
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ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻴﻨﻴﺔ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ: ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 2-3
ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺤﺘﻤل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻁ ﺜﺎﻨﻲ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
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 ﻭﺍﻥﺘﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴ: ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 3-3
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ، 
ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
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ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒ: ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 4-3
ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ netreP ،nipohCﻤﺨﺒﺭﺍ ﻤﺠﻬﺯﺍ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻓﻲ  ﻌﻴﻨﺎﺕ ﻜل ﺴﺎﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ 
ﻴﺘﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﺃﻥ ﺭﻓﻀﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ  
ﻭﻋﻠﻰ  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺎﺒﻘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
  .ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ
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، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻤﺅﺴﺴﺔ 1ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺇ: ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 5-3
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﺭ  ﻓﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ.  OAPGﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، 
 .ﻭﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺠل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ  .ﺘﻭﻗﻴﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ
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  ﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﻌﻭﺍﻤل ﻟ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ:(25-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺃﻗل ﻨﻘﻁﺔ  ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
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  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ -4
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻜﺴﺏ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ 1-4
ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ- ﺴﻁﻭ، ﺍﻟ ﺴﻁﻴﻑ-ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﺴﺔ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻋﻥ ﺤﺠﻡ . ﻭﻫﺭﺍﻥ-ﺍﻟﻐﺭﺏ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻟﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﺫﺒﻬﻡ، ﻭﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ  ﺴﻨﻭﺍﺕ 01ﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻅﻔ
                                                






ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﻬﺫﺍﻭﻟﻭﻟﻜﻥ ﺒﺤﺠﻡ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ، ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ 
   .ﻤﺎﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
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، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﻫﻭ ﻋﻤل ﺠﻭﺍﺭﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻤﺭ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ ﺇﻥ :ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ 2-4
ﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺎﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻅ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ 
  .ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ
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ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ  ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ: ﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥﻭﻻ 3-4
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ . ﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻫﻡ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎﺃ
ﻭﻟﻜﻥ . ﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲﻭﻻﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭ ﺍ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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  ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥﻌﻭﺍﻤل ﻟ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ:(35-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺃﻗل ﻨﻘﻁﺔ  ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  6  42  41
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ  :ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ -5
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺠﻭﺩﺓ( ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ)ﺇﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  :ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 1-5
ﺇﻟﻰ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻵﻻﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺠﻭﺩﺓ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺇﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  .ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻠﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻟﻡ  (83- 4ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻨﻅﺭ )ﺭﺍﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺁ
ﻪ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻹﻨﺘﺎﺠ
  .ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻏﻴﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ
  50: ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ
ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﺩﺓ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻀﻠﺕ  :ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 2-5
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻟﻜل ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻋﺩﻟﺕ  ANUD ﻟﻬﺎﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﻭل 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  .ﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ






، ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ، ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ (ﺴﻤﻴﺭﺓ -ﺦﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒ)ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻌﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ 
  . ANUD: koobecaf ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  50: ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ
ﻁﻭﺭﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﻭﺍﺩ  :(ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ)ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ  3-5
  :، ﺤﻴﺙﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -
ﺭﻫﺎ ﺎﺍﺒﺘﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل، ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒ -
  .ﺴﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل، ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺤﻴﺙ  ﺤﺼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻠﻴﻑ -
    .ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  ﺃﺼﺒﺢ
  60: ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ
  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻌﻭﺍﻤل ﻟ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ:(45-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺃﻗل ﻨﻘﻁﺔ  ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  6  42  61
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻨﻘﺎﻁﻬﺎ  ﻴﺩﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭﺘﺤﺩﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍ
ﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻋ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻨﺼل 
  :ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻴﻥ
  :ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ -1
  ﻭﻥ ﺘﺭﺠﻴﺢﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ:(55-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺃﻗل ﻨﻘﻁﺔ  ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  43  631  69
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ -2
  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻘﻁﺔ :(65-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺃﻗل ﻨﻘﻁﺔ  ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  02  001  96
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺃﻴﻥ ﻴﻤﺜل ﻜل ﻋﺎﻤل ﺒﺄﻭﺯﺍﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ،  (55-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﻴﻭﻀﺢ
، ﻭﻫﻭ  CFSIﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  (65-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺒﻴﻨﻤﺎ






ﻴﻤﻜﻥ  ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺴﻠﺒﻴﺔﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺃﻥﻤﺅﺸﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  :ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﺯﺍل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ -
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩ ﻋﺎﻤﺔﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺒﺼﻔﺔ 
  .ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﺘﺴﻘﻴﻑ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻡ  -
ﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻭﺽ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨ
  .3002
،  OAMGﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ  -
 ﺃﻥﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻘﺩ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ  ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،ﻫﻴﻜﻠﺔ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
  .ﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺃﻗل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ  -
ﺘﺒﻘﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻲ  -
  .ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎﺅﺴﺴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤ
ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ  -
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺇ ﺩﺭﺍﺴﺔﺒﻌﺩ 
  .ﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺴﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏﻤﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠ
  :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  -ﺃﻭﻻ
، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ 7002ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺴﻨﺔ  ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﺸﻬﺭ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺠﻤﻴﻊ  84ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺴﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻤﺤﺎﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ، 
ﻭﻗﺩ  .ﺨﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺁﻭ 000 22 OSIﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ 
ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺠﺎﺀ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ
ﺍﻷﻗل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺎﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﻌﺽ 






، ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ PCCAHﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺠﺎﺀ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴ -
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ،  000 22 OSIﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻠﻴﻬﺎ ﻴﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻭﻋﺘﺒﺘﻬﺎ 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﺎﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻠﻑ ﺨﺎﺹ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘ
ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ  ﺃﺭﺒﻊﺴﻭﻯ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻜﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ . ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ  ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ،٪  75ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﺃﺼل ﺴﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻤﺴﻴﺭﻭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻲﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ، ﻭﻴﻌﻭﺩ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺼﺹ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
ﺽ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻐﺎﺴل ﻟﻼﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﻁﻼﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻷﺭﻀﻴﺎﺕ ﺒﻁﻼﺀ ﺨﺎﺹ، 
، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺂﺯﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺨﻼ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻋﺯل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺎﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺁﻻﺕ ﻹﺩﺨﺎلﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
    .ﺠﻴﺔﻭﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﻭﻟ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺼﻠﺒﺔ، 
ﻜﺯ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ، ﺭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ -
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﺠﻠﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﺎﻡ ﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻟ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﻤﺴﺅﻭل ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻟﻨﺸﺎ
ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻴﺯ ﻋﻠﻰﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ، ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ 
   .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ/ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺇﻟﻰﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺯﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ - ﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ، ﺭﻜﺯ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫ -
ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
ﺔ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻁﺒﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
   .ﻤﻔﻌل ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ
ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ  -
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ . ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ، ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺎ ﺭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺩﻭﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ 






ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ  OAMGﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  -
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻷﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
  :ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﻭ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﻤﻨـﺎﻫﺞ  ،ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺸﺎﻤل ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻜل ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ
ﺘﺜﺒﻴـﺕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ، ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ،ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺎ . ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
  1 :ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺤﻅﻴـﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ، ) ﺘﺴـﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴـﺯﺍﺕ ، ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ، (ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟ) ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠـﺔ  ﻱﻋﻤل ﻴﺤـﻭ  ﻤﻔﻜﺭﺓﻓﻬﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ )ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ، ...(ﻬﺎﻫﺘﻼﻜﺎﺘﻭﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻴﺘﻴﺢ ﺃﻴﻀـﺎ  ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻠ
ﺤﻴـﺙ ) ﺭ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻴﺎﺕ ﻴﺘﺴﻴ، (ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻫل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﻻﻴﺠﺭﺩ ﻜﺎﻤل ﻟﻺﻤﻜﺎﻨ
، ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺭ ﻴﺘﺴﻴ، (ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺅﺴﺴﺔﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ، eiregasseMﺍﻟﺘﺭﺍﺴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ  .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
، 000 22 OSI ﺴـﺒﻊ ﻤﺤـﺎﻭﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﺴـﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻗﺘﺭﺡ ﻤﺨﻁﻁ  -
ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﺘﺴـﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤـﻥ ﻓﻘﻁ .  OAMGﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺘﻠﻘﻭﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل: (75-4)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  ٪ 06ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺯﺌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
  ٪ 75ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺯﺌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ   PCCAHﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
  ٪ 33ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺯﺌﻲ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ
  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﻠﻲ  ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
  ٪ 75ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺯﺌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ   OAMGﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  ٪ 41ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺯﺌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                                






  :ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﻨﺎﺀ  ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺈﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
  .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ
ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -1
  :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻨﺠﺩ ﻤﺎﻴﻠﻲ
: ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤ -
ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ 
ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ . ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
  . ﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ  -
ﻨﻘﺎﻁ ﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻋﺒﺭ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺠﻬﻭﻴﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ 
  .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻤﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺯﻴﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎ -
  .ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺴﺎ /ﻜﻎ 0011ﺍﻟﻴﻭﻡ، /ﻁﻥ 041: 7002ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺔ  -
ﻟﻲ، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱﺴﺎ  ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﻭ /ﻜﻎ 008ﺍﻟﻴﻭﻡ، /ﻁﻥ 001: 7102ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ . ﺍﻟﻴﻭﻡ/ﻁﻥ 561ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻴﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﻭﻓﻲ . ﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﺒﻘﻰ ﻤ
ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ  ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ
  .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺇﻨﺘﺎﺠﻪ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ  ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ -
  . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺎﺤﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﻨﺔ، ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺘﻀﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭﺘﻁﺒﻕ  -
   .ﺘﻀﻡ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻭ  OAMGﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻓﻘﺩ ﺨﻔﻀﺕ  -






، ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
  . ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺁﺨﺫﺓ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩ -
  .ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﺭﺘﺒﻁ  :OIRVﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل  -2
ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻤﺎ  OIRVﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل 
  :ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﺨﺭﺠﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺎﻭﻟﺔ، ﻭ  -
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻷﺨﺭﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻘل ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅ
   .ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺴﺭﻋﺘﻪ  ﺒﺂﺠﺎلﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
ﻤﻭﺭﺩ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺠﻭﺩﺓ  ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  -
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،(ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ)ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ  PCCAHﺍﻹﻁﺎﺭ ﺭﻜﺯﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﻴﺯﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻬﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨ
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺄﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ  -
ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ . ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ 01ﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻨﺤﺕ ﻷ
ﻓﺈﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺩﻴﺭ  9991ﻴﺸﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻌﻲ ﺤﻭل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻓﻘﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ )ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ﺴﻨﺔ 41ﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺎﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌ( ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ
ﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨ
ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺅﻭل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻘﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻭﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ 
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺁﻻ






ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ . ﺔﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺘﺄﺜﺭ . ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻋﻥ ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺎﺭﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﺒ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ . ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺁﻻﺕﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ، ﺍ ﺒﺄﺤﺩﺙﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺒﺭ ﻤﺠﻬﺯ  ﺇﻟﻰﺍﻻﻨﺘﻘﺎل 
   .ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺨﻁﻭﻁ  ﻹﻀﺎﻓﺔﻗﺎﺒﻠﺔ  ﺇﻨﺘﺎﺝﻤﺒﺎﻨﻲ  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﺒل  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞ  -3
  :ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰﻨﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﻜﺴﻨﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 7002ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺒﻌﺩﻩ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ  -
 ﺘﺘﻨﺎﺴﺏﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻫﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻫﻭ ﺴﻠﺒﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ  لﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻭ ﺍﻵﻻﺕﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺎﻁﺭﺩﻴ
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺠﻭﺩﺓ  .ﺸﺭﺍﺀﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺇﻟﻰﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ 
ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺜﺭﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ 
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺙﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺤﻴﺒﺎﻗﻲ 
ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭ 
ﻴﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺒﻴﻀﺎﺽ  .enuaj ed ecidniﺍﻻﺼﻔﺭﺍﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ruehcnalb ed ecidni
ﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻﺯﺍل ﻗﻴﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨ. erahp tiudorpﺞ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺘﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﻨ
ﺇﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻨﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺦ،...ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻋﻁﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻁﺎﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  OAMGﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓ
، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  .ﻪﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺃﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺼﻠﺤﺘ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ  -
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭل ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ  .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻫﻭ ﺴﻠﺒﻲ






ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺍﻟﺭﺒﺢ . ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
  . ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ٪  08ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻭﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻴﻔﻭﻕ 
ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘ- ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ  -
  :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ 
ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺒﻴﻥ ﺯﺒﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل -ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ  ﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥﻋﺩﺩ ﺍﺨﻔﺎﺽ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻨﻭ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﻴﻥ  6102ﻭ  7002ﺴﻨﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  ﺃﻥﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ . ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ . 6102ﻭ  7002ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 
ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﻁﻭﺭ  ﺭﺴﻲ ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻤﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻜﻤﻨﺘﺞ ﺭﺌﻴ
ﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻤﺭﺤﻠﻴﺎ، ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟ
    . ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﺎﻟﻜﺴﻜﺱ
ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴ -
ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل . ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻫﻭ ﺴﻠﺒﻲ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ . ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ
ﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﺠﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﻜﻠﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜ
  .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ 
ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﻁﻁ ﺍ-ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ 
ﻴﻨﻤﺎ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻭﺤﺩﺓ ﺠﻥ ﺠﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒ
ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺴﻠﻡ  ﻊﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ 
، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻪ ﺤﺴﺏ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻷﻓﺭﺍﺩﺒﻨﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺇﻋﺩﺍﺩ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺠﻭﺭ
ﺘﻤﻠﻙ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﻭﺼﻑ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻻ 
    . ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻭﺩ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
-ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﺍﺀ :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞ  -4
ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﺤﺴﻥ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼلﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺠﻭﺓ 
  :ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ .ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭ  -
ﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺎﻗ. ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ






 ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻷﺯﺭﻕﻜﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  1ﻜﻎ ﻭ  5ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ  ﺍﻷﺤﻤﺭﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻭ  ﺍﻷﺯﺭﻕﺍﻟﻠﻭﻥ 
ﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﻭﻭﺭﻕ، ﺠﻭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ . ﻭ ﺍﻟﻭﺭﺩﻱ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﻼﺼﻕ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  .ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﺼﻭﺭﺓ  -
ﺒﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺴﻴﺅﺩﻱ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺘﺸﻜل ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ، 
ﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻥ ﺠﻭﺩ. ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻭﻻﻴﺔ )ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ 
ﻤﻊ ﺘﺄﺠﻴل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ( ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . relhuBﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺩﺍﺕ  ﺔﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺠﺩ ﻋﺎﻟﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺴﻠﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻷﺍﺴﺘﺜﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ - ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﻲﻟ
ﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍ
ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺘﺄﺨﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ  .ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻀﺎ ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ 
 ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺘﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔﻭ  ﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙﺼﻔﺤ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ،  ﺤﺩﺓﻭﺍ
 ﻲﺍﻟﺘ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﺘﺘﺒﻌﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﺒﻌﺽ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻬﺎﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ،  ﻫﻡﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻀﺎ 5/7.4
  :ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ 
 settecer sem ruop ANUD eniraf al euq esilitu’n ej ,eniraf etnellecxE
 eniraf eruelliem al tse’c snoitaticiléF
 pot ua eniraf enU
  eniraf ettec ruop anuD ovarB
، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
ﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻗﺩﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻫﺎﺃﺩﺍﺀ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ 
  . ﺴﺴﺔﺩﻭﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅ ﺃﻴﻀﺎﺤﺎﻟﺕ 
  :ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻓﺈﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ /ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ/ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ






ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ . ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤ
، ﻜﻤﺎ RETROPﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﻗﻁﺎﻋﻲ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل 
    .  ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﺘﺤﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل: ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ-ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ -1
  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  -
ﻡ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻀﺢ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ، ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﻁ  -
  .ﻀﻤﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ ﺘﺯﺍﻴﺩ  ﻹﻨﺘﺎﺝﺍﺘﺭﺍﺠﻊ : ﺜﻼﺙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﻫﻲ -
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ، ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ 
  .ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ
ﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﺩ ﺘﺴ -
ﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﻤﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ 
  . ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﻓﻘﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ
ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ  -
  .ﻴﻭﺩ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁ  -
ﻜﺎﺭ ﺍﻻﺒﺘ/ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  .ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ  -
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺤﻭل ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻷﻥﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ 
  .ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ -2
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﻴﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﻷﻋﻤﺎلﺍﻤﻨﺎﺥ 






ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺘﻬﺎ 
  .ﺃﺨﺭﻯ
ﺫﺍﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ)ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ  -
ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﺤﻭل ﻤﻬﻨﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻭ  ﺘﻌﺩ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﺎ
ﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﻤﻨﺤﻪ ﻜل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﺯ ﺜﻘﺔ ﻤ ﺭﺃﺴﻬﻡﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺠﻠﺱ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  -
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠ
  .ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ، ﻓﻬﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺭﻗﻡ  -
ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﺇﻟﻰﺸﺒﻜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﻭﺃﻨﺸﺄﺕﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ 
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺯﺒﻭﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ
، ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﺘﻁﻭﻴﺭ ﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴ -
ﻜﻎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ  5ﻜﻎ،  1ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻐﻠﻴﻔﻪ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
   .ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ANUDﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، 
ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ل ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤ
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﺄﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، 
ﺩﻋﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺼﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤﺜل 
ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ 















ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
ﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻭﻻﻴ
ﺤﻴﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺴﻨﺔ . ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺤﺎﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ 7002
  .ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻜﻤﺎ
ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ  01ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺇﺴﺘﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ 
ﺘﺄﻫﻴل  ﺇﻟﻰ ﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻹﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻨﺘ
  .  ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﻴﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻟ
ﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻟﺫﻟﻙ 

























ﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺩﻋﻤﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴـﺢ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ، noitalugnairt ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ  ﺎﺘـﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻤﻜ، ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔﻟ ﺍﻟﺸﺎﻤل
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺒﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺤﻴـﺙ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴـﻜﺭﺓ  ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﻨﺎ  .ﺴﻁﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭ
ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺒﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺒ ﻭﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  ﺃﺩﺍﺓ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ  SSPSﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد » ﻭ «ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ»ﻫﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ  «اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻫﺩﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤ
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ . ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
-ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﺭﺘﻜﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ
  .  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  :ﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺴﻭﻑ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﺭ
 .ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
 . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﺘﺤﻠﻴل  
 .ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﺤﻠﻴل  












  ﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻ :ﺍﻷﻭلﺙ ـﺍﻟﻤﺒﺤ
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  - ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ-ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻨﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ، ﺜﺒﺎﺘﻪ، 
ﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺼﺩﻗﻪ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟ
  .  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻤﺎ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
   ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻘل ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﻭﻟﻬﺫﺍ (ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ)ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ)،ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ (ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل)
ﻭﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺩﺍﺓ  .(70-60 ﻴﻥﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘ).fitatitnauq eriannoitseuqﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﻤﻲ 
  :ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ: (1-5)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
  .)2002(iuoahD enimal demahoM  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  .)3102( EMP sed uaevin a esim ed lanoitan emmargorp ,)3002( sertua te yenevoC leahciM  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  .)3002(icaK ,)0102( troper ssenevititepmoc labolG ,)3102( sertua te avenaG-avonoemiS astilaR  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜل ﻤﻥ  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ 
 noitiniféd aLﺍﻟﻌﻤﻠﻲﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ  ، ﺤﻴﺙﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻀﻤﻥ ﺘ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
ﺃﻱ ﻤﻜﺎﺘﺏ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ellennoitarépo
ﺎ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﻤﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ  tnomAﺎﻤﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  lavAﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ 
  :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، 
  ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻼﻗﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل : (1-5)ﺍﻟﺸﻜل 
  












ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت و 
 اﻻﺳﺘﺸﺎرة




  :ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ  ، ﻭﺫﻟﻙﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل :ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻌﺘﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻤﺘﺎ
    .ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻬﺩﻑ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ :ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ ،ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ،ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺹ : ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻ
  .ﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 
  ﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻘﻴﺎﺴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ 
  .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
ﺴﻠﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ (ﻻ/ﻨﻌﻡ) gnizimotohcid/selbairav sed noitasimotohcid  ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺒﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺘﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺎ
ﻭﺍﻟﻌﺘﺒﺔ  rotamitse suounitnocﺃﺠل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﻨﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ  . dlohserht
ﺓ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭ
  :ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭل. ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ: (2-5)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕﻋﺩﺩ   ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺎﻥﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴ
ﺃﻟﻔﺎ :ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
  ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ  ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ
ﻭ  ﺎﺕﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
   elanimonﺍﺴﻤﻲ   ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ
 ﻻ  [05.0- 00.10]
 
  
  ﻧﻌﻢ [00.20- 15.0]
  736.0  11 euqimotohcidﺜﻨﺎﺌﻲ   ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  366.0  11  euqimotohcid  ﺜﻨﺎﺌﻲ  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  868.0  02  euqimotohcidﺜﻨﺎﺌﻲ   ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍ
  867.0  24  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
  .02 SSPSﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ، : ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ  
ﻜل ﺨﻴﺎﺭ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺘﻌﻜﺱ  ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ. ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ 
 .ﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐ
  :ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ : (3-5)ﺍﻟﺠﺩﻭل 




  ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻨﺔ
ﻭ  ﺎﺕﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
 ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺟﺪا  [97.10- 00.10]   elanimon ﺍﺴﻤﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ
  
 ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ  [95.20- 08.10]
 
 ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  [93.30- 06.20]
  
 ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة  [91.40- 04.30]
 
   ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا  [00.50- 02.40]
  777.0  11 ﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲﻟﻴﻜﺭ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  288.0  21 ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  669.0  12 ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
  569.0  44  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
  .02 SSPSﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕﺃﺠل ﻭﻤﻥ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ( 80 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ)ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺴﻁﻴﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻤﻠﻑ ﺘﺄﻫﻴل - ﻭﺴﻁﺔﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘ- ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ
 5ﺈﺭﺴﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺘﻡ  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﻨﺎﻭﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻠﻘﻴ .ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
  :ﻭل ﻤﺎﻴﻠﻲﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﺁ
  .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻻﻴﻤل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ -
  .ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ -
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ -
  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻤﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ -
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﻡ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺭﺍﺒﻁ  smrof elgooGﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇ -
  :smrof elgooGﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
bHbEDFrtMswGfbHVKUyPPvMOa4TDPu__VbQxj7fSLQpIAF1/e/d/smrof/moc.elgoog.scod//:sptth
 mrofweiv/Qzi8z3KE




ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﺇﻀﺎﻓﺔﻜﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻟﺒﻌﺽ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﺎﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ 
  .ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟ
ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  nosraePﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻤﻥ ﺃﺠل ﻭ 
  :ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ
  ﻟﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ  :(4-5)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  .02.V SSPSﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ  ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ،10.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  014.0ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕﺤﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
 .10.0=  αﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ  600.0ﺘﺴﺎﻭﻱ  gisﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻴﺘﺒﻴﻥ  ﻜﻤﺎ 
 gisﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  ،10.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  054.0ﺎﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒ ﺒﻠﻐﺕ
 .10.0=  αﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ  200.0ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﻗﻴﻤﺔ  ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔﻋﻼﻗﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ
ﺘﺴﺎﻭﻱ  gisﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  ، 10.0ﻟﺔ ﺩﻻﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  2770.0ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
  .10.0=  αﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ  100.0
  ﻟﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ  :(5-5) ﺠﺩﻭلﺍﻟ
 .02.V SSPSﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ  (giS) ﻗﯿﻤﺔ  اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻗﯿﻤﺔ  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻐﯿﺮاتاﻟﻤﺘ
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  10.0ﻣﺴﺘﻮى ﯾﻘﺪر ﺑـ ﻋﻨﺪ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺎدال   600.0  014.0  44
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  10.0ﻣﺴﺘﻮى ﯾﻘﺪر ﺑـ ﻋﻨﺪ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺎدال   200.0  054.0  44
  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  10.0ﻣﺴﺘﻮى ﯾﻘﺪر ﺑـ ﻋﻨﺪ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺎدال   100.0 277.0  44
  اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ  (giS) ﻗﯿﻤﺔ  اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻗﯿﻤﺔ  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  50.0ﻣﺴﺘﻮى ﯾﻘﺪر ﺑـ ﻋﻨﺪ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺎدال   420.0  245.0  71
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  10.0ﻣﺴﺘﻮى ﯾﻘﺪر ﺑـ ﻋﻨﺪ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺎدال   100.0  618.0  71
  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  10.0ﯾﻘﺪر ﺑـ ﻣﺴﺘﻮى  ﻋﻨﺪ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺎدال   100.0 457.0  71




ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ  ﺃﻋﻠﻰﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ  ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ،50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  245.0ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
 .50.0=  αﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ  420.0ﺘﺴﺎﻭﻱ  gisﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻴﺘﺒﻴﻥ  ﻜﻤﺎ 
 gisﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ،10.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  618.0ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺒﻠﻐﺕ
 .10.0=  αﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ  100.0ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﻗﻴﻤﺔ  ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔﻋﻼﻗﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ
ﺘﺴﺎﻭﻱ  gis ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ، 10.0ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  457.0ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
  .10.0=  αﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ  100.0
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ،  ahplA hcabnorCﻭﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ 
ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﻟﻘﺩ 569.0ﻭ  867.0ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺒﻮل إذ ﺑﻠﻎ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺓ  ﺇﻟﻰ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 669.0ﻭ  366.0ﺒﻴﻥ 
   .ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻴﺩ
، ﻓﺭﺯ ﻭﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻊ  
، ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ (02V.SSPS)ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  :ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲﻭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﺕﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ -
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ  -
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻭل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﺨﻴﺎﺭ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺸﺘﺕ ﻗﻴﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ . ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻥ  ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﺘﺸﺘﺘﻬﺎ
  .ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ -
  .ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ nosraePﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  -
   ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻲﻤﺠﺘﻤﻌﻟ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻤلﺍﺴﺔ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭ
، ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻴﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭل ﻓﻲﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻴﺠﻴﺔ ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻋﻥ  ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل
، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺎﺕﻤﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴ 374ﺒـ  ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
، ﺴﻁﻴﻑ-ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ




ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺭﻗﻡ ﺍﺴﻡ ﻤﻜﺘﺏ ﺍ: ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻴﺙ
 .ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ، ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ/ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ
  :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴل 
  ﺕ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎ: (6-5)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ 
  .ﺴﻁﻴﻑ-ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻭ ﻴﺘﻤﺜل 
، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻴﺩﺍ-ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍ
ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﻁ 
ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل . ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ 
  ﺒﺴﻜﺭﺓ -ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ: (7-5)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ  EIRETEUQIRB MUOHABAB  10
  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ  TIURF-OCSIB  20
 ETTADOCE  30
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ،  -
  ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ : ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
 (ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ)
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ
  662  ﺒﺠﺎﻴﺔﻭﻤﺭﺩﺍﺱ، ﺍﻟﺒﻭﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺒ ﺍﻟﻤﺩﻴﺔ،، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ  ﺍﻟﻭﺴﻁ
  221  ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺨﻨﺸﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ،ﺴﻁﻴﻑ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﺘﺒﺴﺔ  ﺍﻟﺸﺭﻕ
  46  ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ، ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، ﺘﻴﺎﺭﺕ، ﻏﻠﻴﺯﺍﻥﻋﻴﻥ ﺍﻟﺩﻓﻠﻰ، ﻋﻴﻥ ﺘﻤﻭﺸﻨﺕ، ﻤﻌﺴﻜﺭ، ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ، ﻭﻫﺭﺍﻥ،   ﺍﻟﻐﺭﺏ
  02  ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﺩﺭﺍﺭ، ﺒﻭﺴﻌﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻻﻏﻭﺍﻁ، ﻭﺭﻗﻠﺔ  ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
  10  (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ  ﺃﻋﻤﺎلﻴﻪ ﻟﺩ ) ﻜﻨﺩﺍ
  374  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ




  MILAS DUODAH STE  40
  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ -
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -
 ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ  TSALP LIRG  50
  ALIDEUG  60
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﻀﻊ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ  -
  PCCAHﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ  -
  ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻲ -  BGS  70
  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ -
  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  TADOCOS  80
  ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻭﻀﻊ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ -  XETFFOS  90
  ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ -
  AKARAB AGLOT  01
  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ -
  ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ -
  ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ -
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ -ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  OSIﺘﺤﻀﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  -
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -
  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ -
  MARTOP  11
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ -
  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ -
  ﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺘﺴ -
  ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ -
  ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  DUSMG  21
  NOITASILAER SERERF IDUOJD  31
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ -
  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ -
  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ  ILDAHC STE  41
  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ  SISAO OIB  51










  ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل
ﺇﻟﻰ ( leppaR)ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺭﺴل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﺘﻡ 374، ﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ
ﻀﻌﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺭﺠﻊ ،  ٪ 80.02ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  59ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ
 ﺘﺭﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺘﺨﻭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﻻﺀ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺤﻭل ﻤﺎ -
  .ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ، ﻟﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ  -
  .ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ
  .ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ -
 .ﻘﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘ -
ﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺄﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻟﺠ
، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﻔﺭﺩﺓ 44ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻬﺎﻤﻔﺭﺩﺍﺘ
  .ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺸﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻘﺩ ﻓﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،  51ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﻓﻲﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻭﺴﻁﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺃﻭ ﺒﺭﻴﺩﻫﺎ  ﻬﺎﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻭﺍﺘﻔ ﺍﻟﺤﺼﻭلﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ . ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
، ﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ZDenimatiVﻭ  ssapmoK.zdﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ  0ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﻟﺠﺄﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
 51ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ  9ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻱ  71ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ . ﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻟﻤﺴ
ﺎ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺭﻫﺎﺒﺎﺒﺎﻫﻡ ﻭﻗﺩﻴﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒ ﺘﻲﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴ ﺎﺕﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨ 6ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ، ٪  06ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ )ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ  .ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 5ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ( ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  .ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻫ 71ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒـ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  9ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒـ 
  




  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﻜﺎﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻸﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
  .)02 V .sspS(ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺔﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﻤﺒﺭﻨﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺍﻟﻭﺼﻔﻲﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  ﺴﻨﻘﻭﻡ
   :ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﺤﺴﺏ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺘﻭﺯﻴﻊ : (8-5)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ٪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻜﺘﺏ 
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
  05  22  ﺍﻟﻭﺴﻁ
  5.02  9  ﺍﻟﺸﺭﻕ
  9.51  7  ﺍﻟﻐﺭﺏ
  4.11  5  ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
  2.2  1  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  001  44  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  4.11  5  ﺃﻨﺜﻰ  6.88  93  ﺫﻜﺭ  ﺍﻟﺠﻨﺱ
  001  44  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
  8.6  3  ﺴﻨﻭﺍﺕ  5ﺃﻗل ﻤﻥ 
  6.31  6  ﺴﻨﻭﺍﺕ 01ﺇﻟﻰ  5ﻤﻥ 
  6.83  71  ﺴﻨﺔ 02ﺇﻟﻰ  11ﻤﻥ 
  9.04  81  ﺴﻨﺔ 02ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  001  44  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  4.11  5  ﺴﻨﻭﺍﺕ  5ﺃﻗل ﻤﻥ 
  7.74  12  ﺴﻨﻭﺍﺕ 01ﺇﻟﻰ  5ﻤﻥ 
  1.43  51  ﺴﻨﺔ 02ﺇﻟﻰ  11ﻤﻥ 
  8.6  3  ﺴﻨﺔ 02ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  001  44  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  .02 SSPSﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ 
ﻁﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎ (6- 5)ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﻤﺎ
ﻤﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ  662ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ 
ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻜﻨﺩﺍ، 
  .  ﻴﺭﻴﻬﺎ ﺃﺠﺎﻨﺏﻤﻜﺎﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻤﺴ 50ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺫﻜﻭﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﺠﻨﺱﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ 
ﺒﻴﻥ  ﺗﺮاوﺣﺖ ﻛﺎﻓﯿﺔﻣﺠﺎل اﻟﺨﺒﺮة و اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﮭﻲ ﺧﺒﺮة  اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮة  .٪ 59ﻴﻤﺜل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ، ٪ 9.04ﻭ  ٪ 6.83ﺴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  02ﻤﻥ  ﻭﺃﻜﺜﺭﺴﻨﺔ  02-11
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ 
ﻫﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻷ
  .ﺤﻭل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺼﺤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫﻡﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
- 11ﻭ  ٪ 12ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  01- 5ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻴﻥ  ﻡﻜﺎﻨﺕ ﺨﺒﺭﺘﻬﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴ ،ﺍﺴﺔﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭ
 ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻭلﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺃﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺩ ﺃﻥﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ، ٪ 51ﺴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  02
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻟﺘﺄﻫﻴلﻟﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  6002-2002ﺒﻴﻥ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺜﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 1002ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻵﻥ ﻟﺤﺩﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل  7002ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻴﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ  ﺴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 02ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭﻴﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﺩﻟ ٪ 8.6
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺔﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻹﺴﺎﺒﻘﺔ 
  ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤﺤﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱﻭ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ 
   :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻤﺤﻭﺭﺍﻟﻭﺼﻔﻲ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﻨﺘﺎﺌﺞ : (9-5)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻻ  ﻨﻌﻡ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﻤﺘﺍﻟ  ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ٪ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
 X1
  ﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﶈﻴﻂﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  8  63  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  2.81  8.18  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  093.0  28.1
  X2
   ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ (ﺃﺳﻮﺍﻕ/ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ)ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  3  14  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  8.6  2.39  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  552.0  39.1
  ﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  X3




  41  03  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  8.13  2.86  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  174.0  86.1
  X4
  ﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  7  73  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  9.51  1.48  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  073.0  48.1
  X5
  ﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  5  93  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  4.11  6.88  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  123.0  98.1
  X6
  ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  8  63  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  2.81  8.18  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  093.0  28.1
  X7
  ﺎ ﺎﺻﺔﺧﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﳍﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﲤﺜﻞ  ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  3  14  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  8.6  2.39  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  552.0  39.1
  8X
  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞﻳﺘﻀﻤﻦ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  3  14  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  8.6  2.39  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  552.0  39.1
  9X
  ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﲢﻠﻴﻞ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﲢﻠﻴﻞ   ﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻋﺒﺎﺭ
  5  93  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  4.11  6.88  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  123.0  98.1
 01X
 
  ﻳﻨﺨﺮﻁ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  8  63  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  2.81  8.18  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  093.0  28.1
 11X
  
  ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﳒﺎﺡ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  3  14  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  8.6  2.39  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  552.0  39.1
  951.0  68.1  ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻜﻜل
  .02 SSPS ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺤﺴﺏ ﺘﺴﻠﺴل ﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﻤﺤﻭﺭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﺎﺀﺕ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻭﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، 
ﻤﻜﺎﺘﺏ  ﻭﺘﻤﻜﻥ ﺔ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل  ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ( tnoma) ﺍﻷﻤﺎﻤﻲﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ




ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  .ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑﻭﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
  . 951.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  68.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻥ ﺄﺘﺭﻯ ﺒ ٪ 8.18 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒ ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺘﺸﻴﺭ، (9-5)ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻻ ٪ 2.81ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺃ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺄﻥ ﺒ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀﻤﻥ  ٪ 2.39ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ. ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻲﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ
ﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻤﻥ ( ﺴﻭﻕ/ﻤﻨﺘﺞ)ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ  ٪ 8.6ل ﻓﻘﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒ
ﻤﻥ  ٪ 2.86ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻴﺭﻭﻥ  ٪ 8.13ﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤ
ﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻻ ﻴﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺄﺒ
ﻋﻥ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺇﻟﻴﻬﺎﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ٪ 1.48ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﻭ  .ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤ ٪ 9.51ﻤﻘﺎﺒل 
ﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺄﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺒ ٪ 6.88ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﻭ  .ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍ ٪ 4.11ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ  .ﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴ ﺇﺫ، ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ( ﺴﻭﻕ/ﻤﻨﺘﺞ)ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ  39.1ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺭﺍﺒﻌﺔ  98.1ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ  ﺜﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ 48.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 28.1ﻗﺩﺭﻩ 
   .86.1
ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺄﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺒ ٪ 8.18ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻀ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ٪ 2.81ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺒل 




 .ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ/ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻥ ﺄﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﺒ ٪ 8.6، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻓﻘﻁ ٪ 2.39ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺠﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  .ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ
  .28.1ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  39.1
ﻤﺨﻁﻁ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺒﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺍ
ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻠﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﺃﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ  ٪ 8.6ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ٪ 2.39ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺘﺄﻫﻴلﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟ
ﻜﺫﻟﻙ  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻠﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ
ﺃﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺭﺍﺠﻌﻲ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل  ﺇﻟﻰ ٪ 6.88ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ
 ﺃﻥﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻌﻲ، ﺫﻟﻙ  ٪ 4.11 ﺃﻥﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﻏﻴﺭ 
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻌﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍ
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ  39.1ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  .98.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻴﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺄﺒ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ  ﺒﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻴﺭﻭﻥ  ٪ 2.81ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ٪ 8.18ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﻤﺴﻬﺎ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ  ﺇﻟﻰ ٪ 2.39ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓﻭ  .ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺇﻟﻰ  ٪ 8.6ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﻔﺫﻩ ﻭﻴﺘﺎﺒﻌﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﻔﺫﻩ
  .28.1ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  39.1ﻋﺸﺭ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
  ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﻭﺭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤ ﺤﻭﺭﺴﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤ
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﻟﻤﺤﻭﺭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ  :(01-5)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻻ  ﻨﻌﻡ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﻤﺘﺍﻟ  ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ٪  ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
  1Y
  ﻓﻴﻪﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﻕ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  4  04  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  1.9  9.09  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  192.0  19.1





 ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  3  14  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  8.6  2.39  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  552.0  39.1
  3Y
  ﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻣﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  6  83  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  6.31  4.68  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  743.0  68.1
  4Y
  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  7  73  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  9.51  1.48  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  073.0  48.1
  5Y
  ﺴﺔﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  1  34  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  3.2  7.79  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  151.0  89.1
  6Y
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  4  04  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  1.9  9.09  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  192.0  19.1
  7Y
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  1  04  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  1.9  9.09  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  192.0  19.1
  8Y
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  1  34  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  3.2  7.79  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  151.0  89.1
  9Y
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  1  34  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  3.2  7.79  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  151.0  89.1
 01Y
 
  ﺭﻱ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  3  14  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  8.6  2.39  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  552.0  39.1
 11Y
  
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  1  34  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  3.2  7.79  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  151.0  89.1
  321.0  39.1  ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻜﻜل
  .02 SSPS ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  39.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﻤﺤﻭﺭﺎﺭﺍﺕ ﻋﺒﺠﺎﺀﺕ 
ﻟﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻫﻲ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺠﺏ  321.0
ﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺴﻪ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
  .ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ  ٪9.09، ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ (01-5)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ 
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ  ٪ 1.9، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ  ٪ 2.39ﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ  ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺩﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺨﺎﺭﺝ  ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ  ﺘﺸﻴﺭﺍﻟﺘﻲ  ٪ 8.6، ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻘﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻬﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ  48.1ﻭ  68.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ 073.0ﻭ  743.0 ﺒﻴﻥ
ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ  ٪ 4.68ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻓﻲ  ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
ﻤﻥ  ٪ 6.31 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭ ،ﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓﺤﻴﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﻜﻠ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ٪ 1.48ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭ  .ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ
 ٪ 9.51ﻤﻘﺎﺒل  ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ 
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ( ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹ)
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  89.1ﻭ  19.1 ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥﻴﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ  ٪ 7.79ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺄﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭ .151.0 ﻭ 552.0
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﻤﻥ  ﻓﻘﻁ ٪ 3.2ﻤﻘﺎﺒل  ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ  .ﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﻫﺫﻩﺒﺄﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ 
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﺕﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ  ٪ 9.09




، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻟﺘﺼل  ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺒﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺭﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟ
 .ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ  ٪ 1.9ﻤﻘﺎﺒل ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﺕﺘﺄﻫﻴل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔﻭ ﺘﺸﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ، ٪ 9.09ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﺸﻴﺭ ﻭ  .ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ٪  1.9ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻓﻘﻁ  ،ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺎﺕﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ٪7.79
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ . ﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻫﺫﻩ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻥ  ﺇﻟﻰ ٪ 3.2ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﺕﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﺄﻫﻴل ﺃﻥ  ﺇﻟﻰ٪  7.79ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭ  .ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ  ٪ 3.2، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﺕﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺒﺄﻥ 
ﺒﺄﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ   ٪ 8.6ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل  ٪ 2.39
ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻥ  ﺇﻟﻰ ٪ 7.79ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ  .ﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﺕﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل  ﺇﻟﻰ ٪ 3.2، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺘﺤﺴﻴﻥ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ 
  ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻤﺤﻭﺭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻤﺤﻭﺭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺴﻨﻘﻭﻡ 
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻤﺤﻭﺭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ  :(11-5)ﺠﺩﻭل ﺍﻟ
  ﻻ  ﻨﻌﻡ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﻤﺘﺍﻟ  ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭ ٪  ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
  1Z
  ﺃﻭ ﺍﳌﺴﲑ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ/ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻭ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  4  04  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  1.9  9.09  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  192.0  19.1
  2Z
  ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺍﶈﻴﻂ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  9  53  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  5.02  5.97  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  804.0  08.1
  3Z
  ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  112.0  59.1  2  24  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ




  5.4  5.59  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  4Z
  ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  1  34  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  3.2  7.79  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  151.0  89.1
  5Z
  ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  1  34  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  3.2  7.79  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  151.0  89.1
  6Z
  ﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻻﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  11  33  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0.52  0.57  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  834.0  57.1
  7Z
    ﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻻﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻭﺍﺳﻌﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  7  73  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  9.51  1.48  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  073.0  48.1
  8Z
  ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  5  93  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  4.11  6.88  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  123.0  98.1
  9Z
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﻻﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  7  73  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  9.51  1.48  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  073.0  48.1
 01Z
  ﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻻﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  2  24  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  5.4  5.59  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  112.0  59.1
  11Z
  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  5  93  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  4.11  6.88  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  123.0  98.1
  21Z
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  4  04  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  1.9  9.09  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  192.0  19.1
  31Z
  ﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  7  73  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  9.51  1.48  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  073.0  48.1
  41Z
  ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  743.0  68.1  6  83  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ




  6.31  4.68  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  51Z
  ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  11  33  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0.52  0.57  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  834.0  57.1
  61Z
  ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  6  83  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  6.31  4.68  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  743.0  68.1
  71Z
  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ  ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻋﺒ
  1  34  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  3.2  7.79  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  151.0  89.1
  81Z
  ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  44  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  001  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  000.0  00.2
  91Z
  ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺗﺴﺎﻫﻢ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ،   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  3  14  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  8.6  2.39  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  552.0  39.1
  02Z
  ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺎﻫﻢ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  4  04  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  1.9  9.09  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  192.0  19.1
  461.0  98.1  ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻜﻜل
  02 SSPS. ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻟﺘﻭﻀﺢ  461.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  98.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ ﻤﺤﻭﺭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﺎﺀﺕ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
ﻭﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ 
  .ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻟﻠﻤ
ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ، ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ (11-5)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 89.1ﻭ  08.1، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ . 151.0ﻭ  804.0ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺎﺕﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ/ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ٪9.09
 ٪ 1.9، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭ
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ . ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻻ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ /ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟ




 ﺎﺕﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ  ٪ 5.97ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ  ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻜﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺠﺎﺀﺕ  .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ٪ 5.02، ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻭﺍﺀ  ﺎﺕﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ  ٪ 5.59
، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺄﻥﻴﺭﻭﻥ  ٪ 5.4ﻤﻘﺎﺒل  ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ  .ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺎﺕﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ٪ 7.79ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ  ٪ 3.2ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، -ﻴﺒﻴﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﺍﺀﻤﺎ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ  ٪ 7.79ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭ  .ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
 .ﻜﺱ ﺫﻟﻙﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋ ٪ 3.2ﻤﻘﺎﺒل  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺎﺕﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴ
ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺎﺀﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻟﻴﺄﺘﻲ 
ﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻟﺘﺤل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤ/ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
 89.1ﻭ  57.1ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ  ٪ 57ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ . 151.0ﻭ  834.0ﻴﺎﺭﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻥ ﺄﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺒ
 ﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎ ﺎﺕﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔﻭ ﺘﺸﻴﺭ  .ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ  ٪ 52ﻤﻘﺎﺒل 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ٪ 1.48ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺎﺕﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ  ٪ 9.51ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻓﻘﻁ ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ  ﺫﻟﻙ
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭ  .ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻫﻡﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻤﻭﻗﻊ  ﺃﻱ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﺕﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﺴ
ﺘﺸﻴﺭ ﻭ  .ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ٪ 4.11ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ٪ 6.88ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺎﺕﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺴﺎﺃﻥ ﺇﻟﻰ  ٪ 1.48ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭ  .ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ٪ 9.51، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺕﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ




ﻤﻥ  ٪ 5.4ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ٪ 5.59ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻥ  ﺇﻟﻰ ٪ 6.88ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ  .ﻴﺭﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ 
ﺨﺩﻤﺎﺘﻲ -ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺯﻴﺞ ﺴﻠﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ  .ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙﺇﻟﻰ  ٪ 4.11، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﺕﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺍﻟﻌﻤلﺴﻭﻕ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ٪ 9.09ﻋﺸﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻴﺴﺎﻋﺩ  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺸﺭ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻭﺘﺸﻴﺭ  .ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙﺇﻟﻰ  ٪ 1.9ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺴﻴﺱ  ٪ 1.48ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺴﻲﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓ ﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ  .ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﺫﻟﻙ ٪ 9.51ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﺎﺕﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎﺃﻥ  ﺇﻟﻰ ٪ 4.68ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻟﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﺢ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ 
 ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﺘﺸﻴﺭ  .ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ٪ 6.31، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ، ٪ 57ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺎﺕﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﻤﻥ  ٪ 52ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴﻘﺘﺼﺭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺃﻥ  ﺇﻟﻰ ٪ 4.68ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ  .ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ،  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺎﺕﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﻭ ﺘﺸﻴﺭ  .ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ٪  6.31ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺎﺕﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ  ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
  .ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﺫﻟﻙﻓﻘﻁ ﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ٪ 3.2ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ٪،  7.79ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭ 
 ٪ 001ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ  ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ،
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺫﻟﻙ  ﺎﺕﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﻋﻠﻰ
ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺎﺕﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭﻭ ﺘﺸﻴﺭ  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ
 ٪ 8.6ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ٪ 2.39
ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺴﺃﻥ  ﺇﻟﻰ ٪ 9.09ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ  .ﻴﺭﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺎﺕﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  .ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙﺇﻟﻰ ٪  1.9ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ/ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ/ﺍﻟﺴﻌﺭ




ﺒﻭﻻﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻸﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﻴﺩﺍ، ﻭﺫ- ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
  .)02 V .sspS(ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫ
  :ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﺎﻬﺤﺴﺏ ﺨﺼﺎﺌﺼ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻭﺯﻴﻊ  (:21-5)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ٪ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  0  0  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
  6  10  ﺼﻐﻴﺭﺓ
  49  61  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  001  71  ﻟﻲﺍﻹﺠﻤﺎ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  53  60  ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
  74  80  ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
  0  0  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺫ ﻡ ﻡ
  81  30  ﺃﺨﺭﻯ
  001  71  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ
  00  00  ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
  81  30  ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ
  95  01  ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ/ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
   32  40  ﺃﺨﺭﻯ
  001  71  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  ﺅﺴﺴﺔﻨﻁﺎﻕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤ
  6  10    ﻤﺤﻠﻲ
  28  41  ﻭﻁﻨﻲ
  21  20  ﺩﻭﻟﻲ - ﻭﻁﻨﻲ
  001  71  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  .02 SSPSﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﺔ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ٪  49ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
 94- 01ﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ 052-05ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ 
- 01ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ  ADEMﻓﺭﺩ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  . ﻓﺭﺩ 052
ﻭﺍﻟﺘﻲ  LRASﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  ﺔﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻜﺒﺭ  APS، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻤﺎ 
  .ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ٪  99ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ  ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﻤﻴﺯ 
ﻤﺎﻟﻜﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻡ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ  ﺕ ﻫﻲ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ٪  32ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ . ﻏﻴﺭ ﻤﻼﻜﻬﺎ، ﻓﻘﻁ ﺜﻼﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻬﺎﻤﺴﻴﺭﻴ
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻓﻲ  ﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
   .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺎﺭﻙ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻭﺴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻓﻲ ﻭﺘﺘﺸ
  .ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺘﻤﺎﺭﺴﺎﻥﻥ ﺎﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺘ
   ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤﺤﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺴﻨﻘﻭ
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ










ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   ﺠﺩﺍ
ﺒﺩﺭﺠﺔ 




  ﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﶈﻴﻂﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  0  3  41  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  0  6.71  4.28  ﻟﻨﺴﺒﺔﺍ  ﺠﺩﺍﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   393.0 28.4
  X2
   ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ (ﺃﺳﻮﺍﻕ/ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ)ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  0  4  31  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  0  5.32  5.67  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   734.0 67.4
  X3
  ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  1  1  11  4  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  9.5  9.5  7.46  5.32  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  747.0 60.4
  X4
  ﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  636.0 28.3  0  0  5  01  2  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ




  0  0  4.92  8.85  8.11  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  X5
  ﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﻳ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  9  1  7  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  9.25  9.5  2.14  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ   399.0 88.3
  X6
  ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  2  1  0  3  11  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  8.11  9.5  0  6.71  7.46  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   424.1 81.4
  X7
  ﺎ ﺎﺻﺔﺧﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﳍﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﲤﺜﻞ  ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  3  2  5  7  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  6.71  8.11  4.92  2.14  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   441.1 49.3
  8X
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻳﺘﻀﻤﻦ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  3  5  9  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  6.71  4.92  35  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   687.0 53.4
  9X
  ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﲢﻠﻴﻞ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﲢﻠﻴﻞ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  0  9  8  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  0  9.25  1.74  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  415.0 74.4
 01X
 
  ﻳﻨﺨﺮﻁ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  2  4  8  2  1  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  8.11  5.32  1.74  8.11  9.5  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ   230.1 67.2
 11X
  
  ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﳒﺎﺡ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  2  4  2  9  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  8.11  5.32  8.11  9.25  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   093.1 49.3
  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   715.0 90.4  ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜل
  .02 SSPSﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻫﻲ (31-5)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ  28.4ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺤﻴﺙﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ  393.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺘﻬﺎﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻗﺘﺤﻠﻴل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ 
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
ﻥ ﺒﺄ 734.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  67.4ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺴﻭﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ /ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ
ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﻌﻜﺱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ




ﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺩﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘ ﺘﻲﻭﺍﻟ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
   .ﺒﺴﻭﻗﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  747.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  60.4ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل  ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ 
 .، ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ، ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ 
  .  ﺎﻟﻴﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  636.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  28.3ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﻜﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺨﻴﺹ  ﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻗﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻯ .ﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻘﺩﻫﺎ
 ﺒﺄﻥ 399.0ﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌ 88.3ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ
ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻠﻴل 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﺒﻌﺽ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﻯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
ﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻓﺤﺹ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ  .ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
  .ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍ
ﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺒﺄﻥ  424.1ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  81.4
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ  ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔﺃﺼﺤﺎﺏ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ . ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ
ﻷﻥ ﻜل  ﻥ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎﺄﺒ 441.1ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  49.3ﻗﺩﺭﻩ 
  . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
 ﺘﺩﺭﻙﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 ﺒﺄﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ




ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻭﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ 
ﻭ  687.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  35.1ﻭ 56.1ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻠﻭل ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  ﻟﺘﺸﻴﺭ  ﻓﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ. 415.0
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺭﺍﺠﻌﻲ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺎﺴﻌﺔﺍﻟﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ 
، ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
   .ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻀﻊ ﺤﻠﻭل ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
ﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﻟﺘﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍ
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ  60.2ﻭ 42.3ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻁﺭﺍﻑ ﺘﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ . 093.1 ﻭ 230.1 ﺒﻴﻥ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﺭﻜﺯﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻠﻑ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل  ﺠﺩﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺒﺄﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍ. ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
  .ﻘﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻠ
  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ










ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   ﺠﺩﺍ
ﺒﺩﺭﺠﺔ 




  ﻓﻴﻪﺑﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ  ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﻕ  ﺱﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎ
  0  0  4  3  01  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  5.32  6.71  8.85  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  268.0 53.4
  2Y
  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  2  5  01  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  8.11  4.92  8.85  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  717.0 74.4
  3Y
  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  5  4  1  7  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  4.92  5.32  9.5  2.14  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  623.1  95.3
  ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻣﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  4Y




  1  1  3  11  1  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  9.5  9.5  6.71  7.46  9.5  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  939.0 95.3
  5Y
  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  1  4  9  2  1  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  9.5  5.32  9.25  8.11  9.5  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ  729.0 88.2
  6Y
  ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  2  5  01  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  8.11  4.92  8.85  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  717.0 74.4
  7Y
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  2  1  11  3  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  8.11  9.5  7.46  6.71  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  758.0 88.3
  8Y
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺱﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎ
  0  0  2  3  21  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  8.11  6.71  6.07  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  217.0 95.4
  9Y
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  2  3  21  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  8.11  6.71  6.07  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  217.0 95.4
  01Y
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  3  4  01  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  6.71  5.32  8.85  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  597.0 14.4
  11Y
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  0  4  31  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  0  5.32  5.67  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  734.0 67.4
 21Y
  
  ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ ﳛﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  0  4  31  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  0  5.32  5.67  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  734.0 67.4
 ﺠﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  045.0 02.4  ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜل
  .02 SSPS ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﺩﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، (41-5)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ، 045.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  02.4ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟ
  .ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ




ﺇﻟﻰ  268.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  53.4ﻗﺩﺭﻩ  ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻭﺩ
   . ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓﺠﺩﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺱ   
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  74.4ﻭ  53.4ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ 623.1ﻭ  717.0
ﺍﻟﺦ، ﻭﻫﻲ ...، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺍﻷﻋﻤﺎلﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﺭﻗﻡ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ 
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ . ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ 
ﺍﻟﺦ، ...ﺭﻴﺔﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ 
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﻭﻀﺢ ﻗﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ 
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ  95.3ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
 gnikramhcnebﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟ ﺇﻟﻰ 939.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  729.0 ﻗﺩﺭﻩ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱو  88.2ﻭ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺎﺕ  ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺼﻔﻴﺔ 
    .ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ
ﺭﺓ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺕ ﺍﻷﺨﻴ
ﺤﻴﺙ . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻔﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  717.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  74.4ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﺘﺸﻴﺭ 
ﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻴل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﺄﻫ
ﻭﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺩﺭﻜﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﺴﺎﺱ 
ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒ. ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ
ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺇﻟﻰ 758.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  88.3
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ . ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﺩﺭﺍﻙ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﺩﻤﺎﺝ  217.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  95.4ﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 




ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺩ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  95.4ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ . ﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤ
ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺇﻟﻰ 217.0 ﻗﺩﺭﻩ
ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻫ
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ  ﻜﻤﺎ. ﻴﻔﺴﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  597.0 ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 14.4ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ
 .ﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔﺘﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ 
 67.4ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  734.0ﺭﻩ ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
   .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ












ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ   ﺠﺩﺍ
ﺒﺩﺭﺠﺔ 




  ﺃﻭ ﺍﳌﺴﲑ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ/ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻭ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  1  1  1  41  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  9.5  9.5  9.5  4.28  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  268.0 56.4
  2Z
  ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺍﶈﻴﻂ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  1  6  01  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  9.5  3.53  8.85  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  426.0 35.4
  3Z
  ﺔﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  0  8  9  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  0  1.74  9.25  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  415.0 35.4
  4Z
  ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  2  4  11  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  8.11  5.32  7.46  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  717.0 35.4
  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻳﺴﺎﻫﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ ﲢﺴﲔ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  5Z




  0  0  2  4  11  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  8.11  5.32  7.46  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  078.0 14.4
  6Z
  ﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻻﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  2  3  4  8  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  8.11  6.71  5.32  1.74  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  271.1 00.4
  7Z
    ﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻻﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻭﺍﺳﻌﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  2  4  3  8  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  8.11  5.32  6.71  1.74  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  811.1 00.4
  8Z
  ﻨﺎﻓﺴﻲﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  2  5  7  3  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  8.11  4.92  2.14  6.71  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  139.0 56.3
  9Z
  ﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻻﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  5  9  1  2  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  4.92  9.25  9.5  8.11  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ  539.0 00.3
  01Z
  ﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻻﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ  ﻟﻘﻴﺎﺱﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍ
  1  4  3  7  2  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  9.5  5.32  6.71  2.14  8.11  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ   061.1 92.3
  11Z
  ﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻻﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  3  01  4  ﻜﺭﺍﺭﺍﻟﺘ
  0  0  6.71  9.85  5.32  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  956.0 60.4
  21Z
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  1  6  1  9  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  9.5  3.53  9.5  9.25  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  880.1 60.4
  31Z
  ﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻓﻌﺎﻟﻴ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  1  5  3  8  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  9.5  4.92  6.71  1.74  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  920.1 60.4
  41Z
  ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  2  3  9  3  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  8.11  6.71  35  6.71  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ  309.0 67.3
  51Z
  ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  0  6  11  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  0  3.53  7.46  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  294.0 56.4
  61Z
  ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺎﺱﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  470.1 81.4  0  2  2  4  9  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ




  ﺠﺩﺍ  0  8.11  8.11  5.32  9.25  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  71Z
  ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  2  1  5  9  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  8.11  9.5  4.92  9.25  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺔ ﺒﺩﺭ 230.1 32.4
  81Z
  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ  ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  1  2  1  4  9  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  9.5  8.11  9.5  5.32  9.25  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  892.1 60.4
  91Z
  ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﺗﺴﺎﻫﻢ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  1  3  2  11  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ




ﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ، ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﲪﺎﻳﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣ
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  0  1  1  3  21  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  9.5  9.5  6.71  6.07  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  478.0 35.4
  12Z
  ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺗﺴﺎﻫﻢ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ   ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  0  0  1  4  21  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  0  0  9.5  5.32  6.07  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  597.0 95.4
 ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ  227.0 51.4  ﻜﻜل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
  .02 SSPSﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ  ﺠﺩﺍﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﻭﺭ (51-5)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل  ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺠﺎﺀﺕﻭﻗﺩ ، 227.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  51.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ 
 .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ  56.4ﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻋﻨﺎﺼﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺩ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ /ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭ ﺇﻟﻰ 268.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ /ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭ
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ  35.4ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ . ﺍﻟﻭﻗﺕﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ 426.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺒﺸﻜل ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ . ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺇﻟﻰ 415.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  35.4ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻔﻕ 




ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  35.4ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  .ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ  ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺃﻥ  ﺇﻟﻰ 717.0
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ  ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ . ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎﺒﻴﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ  078.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  14.4ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻋﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﺎ 271.1ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  00.4
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ٪  5.92ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ 
ﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺘ .ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ  811.1ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  00.4ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺄﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﺒ ٪ 3.53ﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  .ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﺇﻟﻰ 139.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  56.3ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻤﻥ ٪  2.14ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴ
ﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺄﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﺒ
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  00.3ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  539.0ﻗﺩﺭﻩ 
 4.92ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺤﻴﺙ 
ﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﺩﺭ٪ 
 061.1ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  92.3ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ . ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
، ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ٪ 1.74ﺃﻥ 
ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷ. ، ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 60.4ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ 956.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ




ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ  60.4ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﻭﺘﺸﻴﺭ . ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ 880.1ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺸﺭﻭﻁ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺘﺭﻯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ٪  2.14ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ  ﺃﻜﺜﺭﻟﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ  .ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل  920.1ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  60.4ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻤﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﺘﺩﺭﻙ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻻ ٪  3.53ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ  309.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  67.3ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ٪  4.92ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ . ﻤل ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  294.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  56.4ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺎﺕﺇﺠﺎﺒﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻓﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ . ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 470.1ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  81.4ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ  32.4ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  .ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﺘﻁﻭﺭ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ 230.1ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
 60.4ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ . ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  892.1ﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ٪  5.32 ﺃﻥﺘﻭﻀﺢ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ 
ﺎﺝ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺘﺭﻯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤ
  . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  53.4ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ 699.0




٪  5.32ﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻻﺒ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ 478.0ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  35.4ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﻥﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ، 
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ . ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺨﻼل ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ 
 ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ 597.0ﻭ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  95.4ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻬﻴﺯ  ﺄﻫﻴلﺍﻟﺘ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ 
  .  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻋﺭﺽ ﻭ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﻤﻨﺎﻟﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ
، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﻭﺭ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﻭﺭ  ﺍﻷﻭلﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻟﻨﺨﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
     .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﺎﺕﻓﺭﻀ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻤﺤﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
  :، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ  ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺈ، ﻓﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﻟﻤﺤﻴﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺍ
ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ 
ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺤﻴﻁ ﻭﻗﺩ  .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
ﺃﻜﺒﺭ ﺨﻁﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ  ﺃﻥﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘ
ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺘﺏ  ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓ. ﻤﺤﻴﻁﻬﺎﺘﻤﻠﻙ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﻌﺒﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ  ،(ﺃﺴﻭﺍﻕ/ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ)ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  -
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ،  ﺍﻷﺩﺍﺀﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ 




ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻠﻭﺼﻭل  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ
ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ  .ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺼ
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ . ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﺼﻨﺎﻓﻬﺎ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ 
  .ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ  -
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﻋﺩﺩ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ. ﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ، ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻜﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺅﻜﺩ ﺘﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
   .ﺩﻓﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻬ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﻭل ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤ
ﻭﻴﻌﺩ  .ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
  .ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻬﺘﻡ
ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﻭل  ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ -
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ )ﺔ ﻓﺤﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﺩﺭﻙ ﺤﻴﺙ ، (ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﻋﻠﻰ 
   .ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ -
ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺤﻀﻴﺭﺍ 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻪﺘﺩﺭﻜﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، 
ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻭﺃﻴﻀﺎﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ، 
  . ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ  -
ﺩﻩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺍﻟﺠﻤﻴﻊ 




ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﺒﻌﺽ 
ﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ 
   .ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ/ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ
ﻴﺅﻜﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺨﺎﺼﺔ  -
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ . ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔﺒﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ (7-5)ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  .ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤ -
ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻠﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ 
ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺴﻭﻗﻬﺎ  - ﻴﻤﻜﻥ-ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻴﺴﻤﺢ  ﺒﻤﺎ
  .ﺎﻭﻤﺤﻴﻁﻬ
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﻭل  -
، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
  .ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﺅﻜﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺃﻥ  -
ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ . ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ
ﺒﻌﺽ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  ﺤﻴﺙﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ، 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻴﻨﺕ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل/ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﻬﺎ ﻓﻴﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻫﺘﻡ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ 
  . ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
  ﻴﺔﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
  :، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻓﺈﻨﻪ ﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ  -
. ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ، ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺘﻁﺒﻴﻕﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ 




ﺤﻴﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﻲ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ  ﺃﻥ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﺩ . ﺍﻟﺦ...ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﺜل ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
   .ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﻥ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋ
ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  -
ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺘﺴﻌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺘﻘﻭﻡ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ. ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ 
ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺩﻴﻠﺔ ﻭﺒﺎﺒﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ 
   .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﻟﻰﻤﻬﻤﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  -
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ  .ﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺠل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻋﻠﻤﻴﺔ 
  .ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺠﻭﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻌﺘﻤﺩ  -
  . ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋ
ﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩ -
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﻤﺢ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺘﺄﻫﻴل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒ
ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺇﺩﻤﺎﺝ، ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺄﻫﻴلﺒﻌﺩﻩ ﻤﺤﺎﻭﺭ  ﻟﺘﺄﺘﻲ
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  ،ﻜﻌﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟ
ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﻤﺢ  -
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺄﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ . ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻬﺎﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻓ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ 




ﺘﺼﺎل ﻟﺘﺤل ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻ
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ 
   .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍ
ﺇﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﻭل  -
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﻀﻤﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﻓﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ 
ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍ
  .ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻬﺎﺘﻁﺒﻴﻘﻤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ  ﺘﺠﺎﻭﺏﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﻟﻜل ﻤﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
  :، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ  ﺓﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ -
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل 
ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ . ﻁﺭﻑ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  .ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ/ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻙ ﺭﺩﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻌﻭﺍﻤل /ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﺤﻴﺙ  ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓ. ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺜﻡ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
ﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻨﻅ .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  .ﺔﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺠﺎﺀﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ  -
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ . ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺘﺘﻤﺜل  - ﺔﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ-ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒ
ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ  ﺏﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴ




ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﻤﺎ  ﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲﺒﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ
ﻜﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊﺜﻡ ﻨﺠﺩ ، ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺘﺤﺴﻴﻥ  ،ﺴﻌﺔ، ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻭﺍﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻨﺠﺩ 
ﺍﻟﺘﻲ  ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ . ﺘﻌﻁﻲ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
   .ﻐﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻨﺸ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ  -
ﻭﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺼﻨﻔﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ . ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﺍﻻ
ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻋﻭﺍﻤل  -ﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴ-ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻓ
، ﻟﻴﺄﺘﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ، ﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻭﺼﻭل 
  .ﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ، ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ، 
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻟﻜل ﻁﺭﻑ، ﻓﻨﺸﺎﻁ ﻤﻜﺎﺘﺏ  -
ﻤﻠﻜﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﺘﺨﺹ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ  ﺃﻥﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ /ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ/ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
  .ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻗﺩ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎﻓﺭﺼﺎ 
ﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﻭل ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎ -
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺇﺩﻤﺎﺝﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴ ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭلﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  retsulcﺘﻨﺸﻁ ﻀﻤﻥ ﻋﻨﻘﻭﺩ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ 
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻷﻤﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ، (7-5)
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺤﻴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  




  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺴﺒﻕ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ  ، ﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻤﺎ ﻭﻤﻤﺎﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -ﺃﻭﻻ
 ﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻨﺼﺕ 
  .ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ ﺭﻀﻴﺔﺍﻟﻔﻓﻘﺩ ﺘﺄﻜﺩﺕ  ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺘﻀﻤﻥ  ﻤﺨﻁﻁﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺄﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ  ﺒﻤﺎﻭ .ﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻘﺩﺭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
  .ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﺘﺤﺕ  
ﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ، ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﺒﻌﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺁﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺒﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ - ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ- ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺘ ﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ،
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﻭﻻﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﻭﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﺒﻌﺽ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﺄﻥ ( 4102 ,enuormA aamejduoB)ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﻫﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
   .ﺴﻭﻴﻕﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘ
ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻀﺭﻭﺭﻭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ( 4102 ,eneblejduoB senuoY ,dayaneB aflO)
ﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻴﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺃﻥ( 6102 ,alimaJ basnaK)ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ  ﺍﻷﺩﺍﺀ
، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺠﻭﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺭﻀﺎ ﻋﻤﺎلﺍﻷ
 . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ 




   :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻨﺼﺕ 
  .ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲﻭﺒﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، 
ﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠـﻭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻱ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺭﺍﺠﻌـﻲ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ sIPK
   .ﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﻟ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕﻤﻥ ﺃﺠل ( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ)ﺴﻨﻭﺍﺕ  5ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻌﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺎﺒﻼﺕ ﺤﻴﺙ ، ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﺠﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭ  ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴـﺔ  ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎﻓﺠﻭﺓ ﻓﻲ 
ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺃﻥﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ 
، ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﻘﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ
ﻭ ﺘﺴـﻴﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺘﻐﻠﻴـﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ  ،ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺓﻭﺍﺤﺩﺨﻼل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺤﺴـﻥ ﻤـﻥ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﻋﺭﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ 
 ﻥﺄﺒ  ـ( 7002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﺯﻫـﻭﺩﺓ، )ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻭ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﺓ  ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻜﻤﺎ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻫـﺫﻩ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻴ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻹ ﻜﻬﺩﻑﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻥ 
ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊﻭﻫﺫﺍ  ،ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺒﺴـﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ  (3102 ,elylraC drawdE egiaP)
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ  (1102 ,noregreB eneleH)، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻭﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ،  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭ ﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ 
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴـﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻥﻏﻴﺭ  .ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﺭﺯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭﺘـﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﺒﻨـﺎﺀ ﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔﻜﻤﻨﻬﺠﻴ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﻓـﻲ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ( 7002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ، )




ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﺤﻘﻘـﻪ 
  .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍ  ﺒﺘﺤﺴﻴﻥﺘﺴﻤﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻨﺼﺕ 
  .ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ
ﺘﺭﻜﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﻨﺤـﻭ 
ﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ  ـ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ،
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴـﻴﻴﺭ /، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﺨﻁـﻁ ﻴل ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫ .ﺃﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤـﻥ ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، 
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺯﺒـﺎﺌﻥ، ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ  ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ. ﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭﺼ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤل . ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻭﻻﺀ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ( 4102ﺴﻬﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، )ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ  ﻜﻤﺎ ،ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻻﻨﻀـﻤﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ  ﺇﻟـﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺼﺕ  ﻬﺎﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﻗﻌ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
( 0102,uoauozA aimaL)ﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻜـﺫ  .ﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺤﺴﻥ ﺘﻨﺎﻓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺤﺴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ 
  .ﺴﻌﺭ/ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺠﻭﺩﺓ
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﺸـﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻥ ﺃ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻨﻅـﺎﻡ  ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،
، ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ ( 2002 ,iuoahD enimaL demahoM)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻜـل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ/ﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘ
  .ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
  




  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﻨﺼﺕ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲﻭﺒﻨﺎﺀ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ  ﺃﻥﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻥﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﺍﺀ . ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻻ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ  ﺜﻡ ﺘﺩﻭﺭﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  ﺍﻷﺩﺍﺀﻜﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ 
ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ- ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟ- ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺫﺍﻙ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺇﻟﻰﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﻴﻬﺩﻑ  ﺃﻥﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻨﺠﺩ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
ﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﺒﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ 
ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﻁﻁ  OIRVﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل 
، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺃﺩﺍﺀ 
ﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋ. ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ 
ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ  .ﺍﻟﺦ...ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ،
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨ
ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ( 4102 ,alihuoS iramohG)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ، ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻱ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻴ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﻥ ﺃ
ﻜل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ  ﺇﺩﺭﺍﻙﺃﺸﺎﺭ ﻁﺭﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺤﺴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ 
 ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ  ﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺇﺴﺘﺭﻟﻬﺩﻑ 
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻋﻨﺩ  ﺍﻷﺨﺫﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 
ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ ﻷﻨﻪﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺄﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒـ ﻷﻨﻪﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻘﻴﻡ /ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ( 6102 ,alimaJ basnaK)ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ- ﺔ ﺃﺩﺍﺀﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺄﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ




  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ  ﺘﺤﺴﻴﻥ :ﻋﻠﻰ ﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻨﺼﺕ 
  .ﺠﺯﺌﻲﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، 
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍ
ﻤﺴﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻀﺢ  ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺃ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁﻬﺎﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﻬﻭﻱ، ﺍﻟﺤﻠﻲ، ﻤﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻟﺫﻟﻙ . ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺠﺎﺀﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ،  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
   .ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻷﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺄﻥ ﺇﺴ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ
ﺤﻴﺙ ﻤﻜﻨﺕ  ،ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ، ﻜﻤﺎ 
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ 
ﻬﺎ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻴﺭﺠﻊ  ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ،
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻘﻴﻑ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﻭ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ  ﻲﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ٪  05)ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ 
ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻤﻲ  000 22 OSIﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ( 4102 ,enuormA aamejduoB)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ  .ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل OAMGﻭ  PCCAH
ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ 
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﻴﺨﻔﺽ 
ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟ
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﻲﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ . ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ 
 (7102-6102 ,troper ssenevetitepmoc labolG eht) ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ




 ، ﻭﻗﺩ ﺼﻨﻑﺩﻭﻟﺔ 831ﻤﻥ ﺃﺼل  78ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﻓﻲ ، ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ 001ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ، ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ 99ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ 
، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 69 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺠﻭﺩﺓ ، 37 ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻲﺍﻟﺼﺤﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، 36ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺘﻁﻭﺭ ، 231ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، 231ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ  ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ331ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
 ﺍﻷﻋﻤﺎلﺘﻁﻭﺭ ، 63ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ 801ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺄﺨﺭ  ﻴﺒﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ. 211ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ -ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 121ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
 icakuO)ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺅﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺇﺼﻼﺡ ﻜﺘﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ  (4102,aibhaD becaL
 ، ﻭﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻟﻠﺒ
 ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺇﺼﻼﺤﻪ، 
  .ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ -ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻨﺼﺕ 
  .ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، 
ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻥ  ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ  ،ﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺭﺠ
ﻭ  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻪﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴ
ﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ  .ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ 
ﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺠ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ   leitnerrucnoc liforpﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 
  .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘـﺩﺍﺭﻙ ﻓﺠﻭﺘﻬـﺎ  ﻟﻠﺠﻨـﻭﺏ  ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻤﺒﺄﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ 
ﻓﺠﻭﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺩﺍﺭﻙﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻭ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﺘﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺘﻌﻴﻘﻬﺎﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻭﻨﺠﺤـﺕ ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 




ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻤﻜﻨـﺕ ﻤـﻥ ﻴﻌﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
 ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴـﻘﻴﻑ  ﻟﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ 
ﻋـﺩﻡ  ﺇﻟـﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ 
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺤﻘﻘﺘﻬـﺎ  .ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨـﺕ ﺃﻥ ( 7002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ، )ﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺅﻴﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ 
ﻤﺎﺩﺓ ﻟﻼﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻥ ﺭﻜـﺯﺕ ﺘﺸﻜل  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﻤﻠﻙ 
ﺒﻌـﺽ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟ ﺤﺎﻭلﺘﺫﻟﻙ ﺒ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻭ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﻨﻘل ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬـﺎ 
ﻤـﺎ ﻜ .ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﻤﺭﺍﻜﺯﺍﻟﻤﻥ  ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔﺫﺍﺕ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺤـﺩﺓ ﺠـﻥ ﺠـﻥ، ﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ ﻭﺍﺒ ﺘﻘﻭﻡ
ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﺸـﺎﻁ ﻠﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  2 EMPﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻓـﻲ ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ . ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ، ﻗﺎﻤـﺕ ﻨﻔﺱ ﺇﻁﺎﺭ 
   .(90ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺭﺃﺴﻤﻠﺔ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
 ﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟ  ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﺄﻫﻴـل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  (7002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ، )ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ  ﻟﻬﺎﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺴﻤﺢ 
 adiraF)ﻴﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺠﻭﺩﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ( kuozreM
ﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﻤﺜـل ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺒﻌ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻭﻤﻊ ﻫـﺫﺍ ﺘﺒﻘـﻰ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﺂﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬـﺎ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﺅﻜـﺩﻩ ﺩﺭﺍﺴـﺔ 
  (.4102 ,enuormA aamejduoB)
  
  








 ﺇﺴـﻘﺎﻁ ، ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﺘﺄﻜﻴﺩﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻁﺭﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺭﺅﻴﺘﻴﻬﻤﺎ، ﻷﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓـﻲ 
ل ﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
، ﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
    .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺴﻤﻗﺩ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ 
ﻭﺒﻤـﺎ ﺃﻥ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل،  ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻓﺈﻥ ،ﻜﻠﻴﺔ-ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺔ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺭﺼ
  .ﺜﻼﺙ ﻋﻭﺍﻤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺘﺄﻜـﺩﻨﺎ ﻤـﻥ  ﺞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﺄﻜﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌ
   .ﻤﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎ






















ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻷﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻋﺭﻀﺎ ﻟﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺘﺨﺹ
ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩﻴﺔ -ﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ، ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ  ﻟﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺨﺎﺘﻤﺔ  ﺠﺎﺀﺕ، ﻤﻴﺩﺍ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ-ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ،ﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﻋ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل  ﺍﻷﻭلﺍﻟﺠﺯﺀ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕﺒﻌﺽ  ﻹﺜﺎﺭﺓﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻜﺎﻥ  ﻭ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ
  .ﻬﺎﻟ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺂﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻩﻫﺫ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺃﻭﻻ
  :ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻜﻨﺘﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻬ :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ -1
ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل  -
  .ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺯﺍﺌﺭ، ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺤﻴﻭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﻨﺔ ﻭ ﻤﺘﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺔ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ -
ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻀﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ 
  . ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﻟﻼﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻓﻘﻲ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻗﻁﺎﻉ -
ﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﻔﻌل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻟﻜﻥ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻔﺯﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ 
  .  ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﻭﺍﺠﻪ -
   .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﻋﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ  -





، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ، ﻫﺎﺀﺩﺍﺃﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
  .ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥﺘﺄﻫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺸﺘﻤل  -
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴلﺇﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﺭ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁ ﻫﺫﻩ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ  ،ﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴ
  .ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭﻤﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺤﻴﺙ  ﻤﺨﻁﻁﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻫﺫﻩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
   .ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴلﻜل ﺤﺴﺏ  ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ 
،  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺩﺓﻤﻥ  ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ -
    .ﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻫﻴل ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄ
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  -
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
  .ﻪ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻗﺎﻋﺩﺘ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺝ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻤﻭﺫ ،ﻜﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ
   .ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  -
ﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﻟﺩﻴﻬ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ  -
  .ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭ ﺍ
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ  -
ﻭﻴﻌﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻱ
ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺍﻷﺩﺍﺀﻟﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﻨﻔﺱ ﺍ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﺍﺀ
ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ /ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ -





ﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺫﺍ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻫ. ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ/ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
  .ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  -
ﺒﺩﺍﺌل  ﺒﺈﻴﺠﺎﺩﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ  ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ 
  .ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  -
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﻨﻅﺭﻴﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ -
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻷﻤﻥ 
  .ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻜﻨﺘﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ -2
  :ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﺠﺎﺀ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ  -
ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﻴﺎﻡ  ﻋﺩﻡﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤ -
ﻜﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻌﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ 
ﻤﺜل ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، 
ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ . ﻜﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ  ﺔ،ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴ
  .  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل  -
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻜل ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ  ،ﺍﻟﻤﺩﻯ






ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  -
ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻘﺩ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ
ﺒﺄﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ  -
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ . ﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﻟﻭﺤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ
ﺠﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺴﻤﺢ ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭ -
، ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﺴﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺘﻬﺎ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ
ﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋ -
ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻨﻘﺎﻁ  ﺇﻟﻰﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻔﺘﻘﺭ 
   .ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻋﺩ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﺭﻫﺎ  ﺘﻨﺸﻁ ﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺎ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ
   .ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ،  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺩﺍﺭﻙ ﻓﺠﻭﺘﻬﺎ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥﺭﻏﻡ  -
 ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺘﻨﻌﺔ ﺒﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﻩ  ﺃﻥ ﺇﻻ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﺨﺎﺹ  2 EMPﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ،ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺭﺃﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل EMP-PACﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻻ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ 
، ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻭ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
     . ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺼﺹ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻻ ﺘﻔﺭﻕ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻻ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻌﺽ -
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﺘﺨﺘﺼﺭﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  ﺘﻌﺘﺒﺭﻩﺒﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻲ ﻭ






ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﻴﻌﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ  -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
  .ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ  -
  .ﻋﻭﺍﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ  -
، ﻷﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨ
  .ﻫﺎﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ  -
ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﺒﺴﻴﻁﺔ
 ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، -
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻭﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻬﺎﻨﺩﻤﺎﺠﻻﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟ
ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ /ﺃﻏﻠﺏ ﻤﺎﻟﻜﻲ -
  .ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻜﻤﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  -
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  .ﺴﻴﺭﻴﻥﻟﻠﻤ
ﺇﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  -
، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ (ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
ﺎﺒﻌﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻊ ﻤﺘ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
   .kcab deefﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺤﻭل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﺒﻜل ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 





ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  EMP tnemeppolevéd-oruEﻤﻥ ﻗﺒل  ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل -
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺎﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺘﻠﻕ ﻤﺴﺘﺤﻘ -
  . 9002ﻭ 8002ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ  -
ﻁﺔ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ/ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﺎﻟﻜﻲ
  .  ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ  -
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ 
  .ﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟ
ﺃﻋﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻁﺊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ  -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻋﻲ ﻗﻠﻴل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 sellevuon sedﺘﻁﻠﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓﺘ -  
  .ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ snoixelfér ed setsip
ﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘ -
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻭﺠﻬﻠﻬﺎ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  -
  .ﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﻋﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻫﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  -
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -
  .ﺩﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺴﺎﻋ
  :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕﻘﺩﻴﻡ ﺘﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﻤﻜﻥ 
ﺘﻌﻤل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ  -
ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ . ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ، ﻭﻤﺎ ﺴﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤ ﻹﻨﻬﺎﺀﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺠﻥ ﺠﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 





ل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺘﻌﻤل ﺃﻥﻴﺠﺏ  -
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ،  ﺃﺒﻌﺎﺩﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﺇﺭﺴﺎﺀﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺇﻟﻰﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
   . ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺘﺨﻁﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ  -
ﺎﺠﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘ
  .ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺘﻨﺸﻁ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، -
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ   ﺍﺀﺍﻷﺩﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ
  .ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺒل  -
 ud dradnats esylana’d elèdom ﺔﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، enneirégla EMP al ed tutats
   .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
ﺘﻁﻠﺏ ﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠ -
، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ 
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل  -
ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﺄﻓﻀل 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ
ﺴﺎﺕ ﺴﺍﻟﻤﺅ ﻤﺴﻴﺭﻱ/ﻤﺎﻟﻜﻲﺘﺤﺴﻴﺱ ﺒﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ  -
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
 ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺄﻫﻴلﺍﻟﺘﺒﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻀﺭﻭﺭﺓ -
  .ﻤﺜل ﻭﻓﻌﺎل ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩﺃ ﺘﺄﻫﻴلﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻨﺠﺎﺡ  ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ  -





ﺒﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻗﻠﻤﺔﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ  -
  .ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل
ﻨﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل  -
 ﺃﻴﻀﺎﻭ  ﻤﺨﺎﺒﺭ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻭﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،
ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ   -
ﻟﻬﺫﻩ  ﺍﻷﻤﺜلﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻨﻘل 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﻭﻀﻊ  ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻀﻑﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، 
    .ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ  -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻜﻤﻨﺎﻓﺱ ﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﺼﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ  -
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻻﻗ
  . ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل  -
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕﻥ ﻋﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺴﻬل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭ  -
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ، ﻤﻊ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل 
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻁﺒﻘﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃ
   .ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ  -





ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭﻱ  leér tnemegagneﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ  ecnetsixe’d noitseuq enu
 .ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل etneiciffe lairéganam étilibaçartﻓﻌﺎل 
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺁﻓﺎﻕ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :  ﻤﺎﻴﻠﻲﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜ
، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ -
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ 
ﺙ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺁﺨﺭ، . ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ
ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ 
ﻭﺃﻴﻀﺎ . ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﺸﻌﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﻥ ﺘﻡ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺤﻴﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻋﻠﻰ -ﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺩﻑﺃﻫﺩ
، ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺇﻀﺎﻓﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ 
 ﺇﻁﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﻤﺎ ﻜ .ﻤﺤﻴﻁ-ﺅﺴﺴﺔﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤ
   .ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻫﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺄﺘﻲﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  -
ﺁﻓﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ،uaevin a esim tsopﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻴﺔ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﻋﺯﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﻟﻰﺒﺤﺎﺠﺔ  ﺃﺼﺒﺤﺕﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 








 ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﻜﺘﺏ 
 .0002 ،، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ: ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ .1
 .0002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ، ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ- ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ .2
، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﻪ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺇﻜﺭﺍﻡ ﻤﻴﺎﺴﻲ .3
 .1102
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﻸﻨﻜﺘﺎﺩ، ﻗﺴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﺒﺜﻴﻨﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ، ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ .4
 .0102ﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷ –ﺍﻷﻋﻤﺎل
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل: ﺒﻼل ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ .5
 .8002ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ 3102، ﺨﻭﺍﺭﺯﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺠﻌﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻭﺴﻰ ﺇﺩﺭﻴﺱ .6
 .ﺍﻷﻭﻟﻰ
 .4991، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ: ﺴﻌﻴﺩ ﺃﻭﻜﻴل .7
ﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻤﺩﺨل ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ-ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺭﺸﻴﺩ، ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺩﻫﺵ ﺠﻼﺏ .8
 .8002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 .2102ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ: ﻋﻴﺴﻰ ﺤﻴﺭﺵ .9
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻪ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :ﻤﺸﺭﻱ ﺍﻟﻬﺎﻡ: ﻓﺭﻴﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻲ، ﺘﺭﺠﻤﺔ .01
 .9002ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻠﻨﺸﺭ ﻭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻤﺩﺨل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ-ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ: ﻓﻼﺡ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ .11
 .6002ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 
 ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺴﻬﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ .1
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، (ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻟﻤﺘﻴﺠﺔ)ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 .4102، 3ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺤﻥ -ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ .2
 .7002ﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻏﻭل .3
ﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘ
 .6002/5002
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘ: ﻟﺯﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩ .4
، 2ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 
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ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﻴﻭﺴﻑ ﺤﻤﻴﺩﻱ .5





 ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ 
ﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﻗﺤﺎﻴﺭﻴﺔ ﺁﻤﺎل .1
 .6002ﻓﺭﻴل ﺃ 81/71ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ: ﺠﻤﺎل ﺒﻠﺨﺒﺎﻁ .2
 81/71ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
 .6002ﻓﺭﻴل ﺃ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ : ﺤﺴﻴﻥ ﺭﺤﻴﻡ ، ﻴﺤﻲ ﺩﺭﻴﺱ .3
ﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .6002ﻓﺭﻴل ﺃ 81/71ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﻁﻰ ﺍﷲ ، ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻜﻭﺍﺤﻠﺔ .4
 .6002ﺃﻓﺭﻴل   81/71ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  
ﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺭﺘﻴﺒﺔ ﻋﺭﻭﺏ، ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺭﺒﺤﻲ .5
  .6002ﺃﻓﺭﻴل   81/71ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻭ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ: ﺴﻌﺩﺍﻥ ﺸﺒﺎﻴﻜﻲ .6
 .7002، ﻤﺎﻱ  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ11
، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺤﻭل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺎﻓﺯ ﺃﻡ ﻋﺎﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻴﻤﺭ .7
 .6002ﺃﻓﺭﻴل  81/71ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ: ﺴﻤﻴﺭ ﻋﻤﻴﺵ، ﺼﻭﻨﻴﺎ ﺒﺘﻘﺔ .8
ﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺠ
 .9002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  11/01
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻤﺩ ﻁﺭﺸﻲﻋﺎﺸﻭﺭ ﻜﺘﻭﺵ، ﻤﺤ .9
 .  6002ﺃﻓﺭﻴل 81 /71ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﻋﻡ  ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ .01
، ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 .3002ﻤﺎﻱ  82/52ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، 
ﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل-ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ .11
ﺃﻓﺭﻴل 81 /71ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، 
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، 2، ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .21
 .، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
، ﺹ 4002، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺠﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ: ﻜﻤﺎل ﺭﺯﻴﻕ .31
 .54
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻜﻤﺎل ﺭﺯﻴﻕ، ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺯﻋﺭﻭﺭ .41





، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ: ﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﺴﻭﺍﻜﺭﻱ .51
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  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
                                                             
 ud erètsiniM ,EMP sed uaevin a esim ed lanoitan emmargorp ,uaevin a esim ed nalp el te citsongaid eL 1





ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﻭ ) ﺍﻵﻟﻴﺔﻟﻜل ﻤﻨﺘﺞ، ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺼﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  ...، ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ، ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  étilibaçartﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺠﺩﻭﻟﺔ، ﺇﻁﻼﻕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
  .ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ: ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ، ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ: ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ: ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ: ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ
  :ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  .ل ﻤﻨﺘﺞﻜﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻟ: ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  .ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ
  :ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺘﺸﺨﻴﺹ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ
، ﺩﺭﺠﺔ (ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ)ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ : ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻨﻭﺍﺕ ﻗﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ، ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﺭﻭﻨﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ : ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  .، ﻫﺭﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ، : ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ







Comment trouvez-vous les capacités stratégiques de votre entreprise ? Veuillez répondre par Oui/Non.  
* Capacités 1Valorisable? 2Rare? 3Dur à immiter ? 
4Exploitable par 
l'organisation? 
Matières premières     
Equipements et machines     
Capacité de production     
Logistique     
Bâtiment de production     
Ressources Humaines     
L’expérience des RH 
dans les poste-clés 
    
Connaissances 
(knowledge) des RH 
    
Motivation des RH     
Compétences en 
management 
    
Compétences en 
production 
    
Compétences en 
marketing 
    
Compétences en vente     
Compétences en qualité     
Force de vente     
Chaine de distribution     
Capacité à réunir des 
capitaux 
    
Gestion des dettes     
Relation avec les banques     
Réputation de l’entreprise     
Relation avec les 
fournisseurs 
    
Relation avec les clients     
marque     
emballage     
Gamme de produit     
Qualité de semoule     
Qualité de farine     
Qualité de couscous     
Système de qualité     
Orientation entrepreneuriale     
* ressources (tangibles et intangibles) et compétences. 
1 Est ce que mon entreprise exploite une opportunité ou comble une faiblesse externe par ses 
ressources ou compétences? 
2 Est ce que ce que mon entreprise propose ou sait faire est rare? 
3 Est il difficile ou quelle sont les conséquences pour une compagnie qui tenterait de nous copier? 






  1:ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  -ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ/ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ= ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -
 :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻡ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ -
  ﻀﻌﻴﻔﺔ  ﺤﺴﻨﺔ  ﺠﻴﺩﺓ  ﺠﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ  ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ
 (.40ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )، ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
 001×(ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ/ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ= )ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ -
  2:ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ /ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ -
   ﻋﺼﺎﺏﺍﻷﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ  -
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻜل ﺨﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ= ﻋﻁﺎﺏﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷ -
  :ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  .، ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ -
  3 .ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ  -
  (ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ+ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ+ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ+ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ) ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  –ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﺎﺌﺩ =ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ -
   001×ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ/ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ= ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ -
  4001×(ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ/ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ -ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ)= ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ -
  :ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻋﺩﺩ ﺘﻜﺭﺍﺭ )×(ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺎﺕ= )eulav emit efil remotsuc، ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ -
  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ/ﺒﺎﻷﺸﻬﺭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ )×(ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﻋﺩﺩ /ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ)- 1] =etar noitneter remotsucﻤﻌﺩل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺯﺒﻭﻥ،  -
  5001×[(ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﺓ
  6 :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ/ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ =ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠﻭﺭ -
   001×ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ/ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﺩﺩ = ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل -
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ/ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺠﻭﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ= ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -
  001×ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ/ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ=ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ -












  (ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ)ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ 
  ................................؟ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ/ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ/ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ -1
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  ؟(ﻋﺎﻗﻠﻲ)ﻘﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻜﻴﻑ ﺘ -4
  :ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ
  ﻀﻌﻴﻔﺔ  ﺤﺴﻨﺔ  ﺠﻴﺩﺓ  ﺠﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ  ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ
          
  :ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ
  ﻀﻌﻴﻔﺔ  ﺤﺴﻨﺔ  ﺠﻴﺩﺓ  ﺠﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ  ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ
          
  :ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ
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Sondage d’évaluation d'un produit* 
(Semoule, Farine et Couscous) 
 
De manière globale ,veuillez évaluer la qualité des produits de l'entreprise GMSud (Agli)? 
 بﻮﻨﺠﻠﻟ ىﺮﺒﻜﻟا ﻦﺣﺎﻄﻤﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ تﺎﺠﺘﻨﻣ ةدﻮﺟ نﻮﻤﯿﻘﺗ ﻒﯿﻛ)ﻲﻠﻗﺎﻋ( 
Excellente ةزﺎﺘﻤﻣ                                                                                                  
Très bien                                                                                                 اﺪﺟ ةﺪﯿﺟ 
Bonne                                                                                                           ةﺪﯿﺟ 
Correcte                                                                                                       ﺔﻨﺴﺣ 
Faible                                                                                                          ﺔﻔﯿﻌﺿ 
Comment trouvez-vous la qualité des produits de l'entreprise GMSud en comparaison avec d'autres 
produits du même genre ? 
ﺠﻠﻟ ىﺮﺒﻜﻟا ﻦﺣﺎﻄﻤﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ تﺎﺠﺘﻨﻣ ةدﻮﺟ نوﺪﺠﺗ ﻒﯿﻛ؟ﺔﮭﺑﺎﺸﻣ تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ بﻮﻨ  
Bien pire                                                                                                       ﺮﯿﺜﻜﺑ أﻮﺳا 
Pire                                                                                                                       أﻮﺳأ 
Pareille                                                                                                                 ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ 
Meilleure                                                                                                              ﻦﺴﺣأ 




















Fiche technique de la filière : 
DESIGNATION DE LA FILIERE  
DESIGNATION DE LA SOUS- FILIERE 
RUBRIQUES OUI NON OBSERVATIONS 
LA FABRICATION DU PRODUIT 
Des entreprises de votre filière fabriquent-elles des 
produits similaires mais de qualité différente ? 
   
Si oui, ces différences sont-elles dues à ?    
Nature du procédé de fabrication (industriel, semi-industriel, 
artisanal) 
   
Différence de qualité de tout ou partie des intrants rentrant  
dans la fabrication du produit 
   
Différence dans le savoir-faire des techniciens et ouvriers    
Différence dans le conditionnement, la forme, les couleurs    
Autres différences    
Ces différences existent-elles entre entreprises formelles et 
informelles uniquement ? 
   
Ces différences existent-elles aussi entre entreprises formelles    
Les entreprises de votre filière utilisent-elles toutes le même 
procédé de fabrication ? 
   
Si non, pourquoi ?    
Si oui, pourquoi ?    
Les entreprises maitrisent-elles bien le processus de 
production 
   
Si oui, pourquoi ?    
Manque de formation du personnel de production (techniciens 
et ouvriers) 
   
Vétusté du matériel et des machines pour la production    
Inadaption du matériel de production    
Non respect des instructions données par le fabricant du 
matériel 
   
Pannes fréquentes des machines (manque d’entretien préventif)    
Non respect par les ouvriers de l’ordonnancement mis en place 
par le chef d’atelier 
   
Arrêt du processus du à d’autres causes (coupures de courant 
électrique, ruptures du stock d’intrants, etc...) 
   
Autres raisons    
Les procédés de fabrication sont-ils protégés    
Des entreprises cherchent-elles à améliorer leurs procédés 
de fabrication ? 
   
Si oui, pourquoi ?    
Des entreprises favorisent-elles les procédés de fabrication 
à forte consommation de main d’œuvre ? 
   
LES MATERIELS ET MACHINES POUR LA PRODUCTION 
Les entreprises de la filière ont-elles toutes le même niveau 
d’équipement ?  
   
Si non, Pourquoi ?    
Entreprises industrielles et artisanat semi-industriel fabriquant 
les mêmes produits dans le secteur formel  
   
Différence entre entreprises formelles et informelles     





Personnel insuffisamment formé aux techniques modernes    
Ignorance de l’entrepreneur sur les  technologies modernes    
Le matériel de fabrication peut-il être réalisé 
Sur place ? 
   
Par l’entreprise elle-même    
Par une autre entreprise    
LE CONDITIONNEMENT ET L’EMBALLAGE DU PRODUIT 
Le conditionnement et l’emballage de produit 
Sont-ils réalisés sans difficultés par les  
Entreprises ? 
   
Si non, pourquoi ?    
Les entreprises n’ont pas le matériel nécessaire pour assurer 
elles-mêmes le conditionnement et l’emballage 
   
Il n’y pas de fournisseurs de conditionnement et d’emballage 
pour le produit dans pays 
   
Les entreprises sont obligées d’importer elles-mêmes le 
conditionnement et l’emballage 
   
Les coûts du conditionnement et de l’emballage sont très 
élevés  
   
Le conditionnement et l’emballage sont-ils considérés comme 
essentiels par les clients ? 
   
LA LOGISTIQUE « TRANSPORT »DU PRODUIT 
Le coût du transport du produit fini est-il prohibitif ?    
Si oui. Pourquoi ?    
Il y a un monopole ou une exclusivité de transport (fret aérien 
et maritime) 
   
Il y a des ententes entre transporteurs pour imposer des prix 
(fret terrestre et maritime)  
   
L’offre de transport est insuffisante en quantité (volumes et 
fréquences) 
   
Les intermédiaires du transport (transit. Etc.….) ne sont pas 
très efficaces  
   
LA PROMOTION ET LA COMMERCILISATION DU PRODUIT 
Des entreprises ont-elles déjà mené des activités communes 
de promotion ?  
   
Foires. , Salons, expositions en Algérie et à l’étranger       
Publicité, Communication     
Prospection commerciale en Algérie et à l’étranger     
Création d’un label de qualité     
Création d’un « logo » commun     
Autres activités de promotion     
Des entreprises ont-elles déjà mené des activités communes 
de commercialisation ?  
   
Ventes groupées     
Réponse commune à des appels d’offres pour des marchés 
publics ou privés  
   
Ouverture de magasins et boutiques de vente communes    
Création d’un bureau de ventes a l’exportation    
Autre type de commercialisation commune     
L’INSTALLATION ET LA POSE DU PRODUIT 
L’installation et la pose sont –elles  
Systématiquement effectuées par l’entreprise ? 





Si oui, pourquoi ?    
L’installation requiert une technique non maitrisée 
actuellement pas des sois- traitants éventuels 
   
Le recours a une entreprise extérieure est cher    
L’entreprise a préféré ne pas dépendre de prestataires de 
services extérieurs 
   
Les prestations effectuées sont de meilleure qualité     
Les prestations sont effectuées dans les délais     
Autre motifs    
Si non, pourquoi ?    
Le recours à un sous- traitant extérieur est moins cher     
Les prestations effectuées sont de bonne qualité     
Les fabricants ne souhaitent pas gérer une prestation 
supplémentaire 
   
Autres motifs     
LES INFORMATIONS 
Les entreprises de la filière échangent – elles des 
informations entre elles ? 
   
Si non, pourquoi ?    
Si oui, sur quoi portent ces échanges ?    
Sur les techniques de fabrication     
Sur les fournisseurs d’intrants    
sur les matériels et équipements de production      
Sur les fournisseurs de matériels er équipements de production     
Sur les fournisseurs de services (transport, logistique export, 
distribution, conseil,  etc.….) 
   
Sur le marché local  (clients  nationaux)    
Sur les marchés à l’exportation     
Sur les aides de l’ETAT et des programmes des bailleurs de 
fonds 
   
Sur les normes de qualité     
Sur les couts des facteurs de production    
Sur les possibilités de formation du personnel     
Sur la réglementation administrative relative a la filière     
Sur les marchés publics    
Sur les modes de commercialisation des produits     
LA FORMATION 
Des entreprises ont-elles menées des actions de formation 
commune ? 
   
Si oui, dans quel domaine ?    
Technique    
Commercial    
Gestion administrative et comptable     
Qualité    
Autre     
     
 




Université Mohamed khider de Biskra 
Faculté des Sciences Économiques, Commerciales et des Sciences de Gestion  
 
Bonjour, 
Dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat en sciences de gestion ayant pour thème : 
"La stratégie de mise a niveau comme choix pour combler le gap stratégique et s’intégrer dans l’économie concurrentielle" 
Nous sollicitons votre aide en répondant à ce questionnaire. Nous vous rassurons que vos réponses resteront anonymes et serviront 




Adresse de l’expert : 
 
Première partie : données sur l’expert 
 
 
1. Le poste actuel de l’expert : 
 
2. Domaine d’activité de l’expert : 
 
3. Sexe : 
 Masculin 
 Féminin  
4. L’expérience de l’expert dans le poste actuel   : 
 Moins de 5 ans 
 Entre 5 et 10 ans 
 Entre 11 et 20 ans 
 plus de 20 ans  
5. L’expérience de l’expert dans les activités de mise à niveau : 
 Moins de 5 ans 
 Entre 5 et 10 ans  
 Entre 11 et 20 ans 
 plus de 20 ans 
                                                                                                                
Deuxième partie : la stratégie de mise à niveau  
 
rubriques Oui Non observations 
1 
Le diagnostic stratégique consiste à l’analyse des sources externes 
de compétitivité : environnement socioéconomique, industriel et 
technologique 
   
2 Le diagnostic stratégique consiste au diagnostic des produits/marches et du positionnement stratégique      
3 Le diagnostic stratégique consiste au diagnostic financier    
4 Le diagnostic stratégique consiste au diagnostic des capacités techniques    
5 Le diagnostic stratégique consiste au diagnostic des capacités managériales et de la qualité    
6 Le choix de la stratégie de mise à niveau se fait en concertation avec les parties prenantes    
7 chaque entreprise étant un cas particulier ce qui nécessite de lui concevoir une stratégie spécifique de mise à niveau       
8 Le plan de mise à niveau propose des solutions pratiques et réalistes visant la mise a niveau de l’entreprise      
9 Le plan de mise à niveau qui comporte une analyse rétrospective de la situation de l’entreprise et une projection de ses activités    
10 Toutes les parties sont impliquées dans l’exécution et le suivi du plan de mise à niveau    
11 
La réussite de la mise en œuvre du plan de mise à niveau dépend 
du bon choix du responsable de l’exécution et de suivi du plan de 
mise à niveau 
   




Troisième partie : le gap stratégique    
 
rubriques Oui Non observations 
12 Il y a une différence entre la performance actuelle de l’entreprise et la performance souhaitable    
13 La mesure de la performance comprend des indicateurs financiers et non financiers    
14 L’entreprise compare sa performance avec ses concurrents    
15 La mesure du gap stratégique se fait sur la base des résultats du benchmarking    
16 La mise à niveau des capacités de maitrise de la connaissance et de l’innovation améliore la performance de l’entreprise    
17 La mise à niveau des systèmes d’information  améliore la performance de l’entreprise    
18 La mise à niveau de l’introduction des TIC améliore la performance de l’entreprise    
19 La mise à niveau de la qualité et de la production améliore la performance de l’entreprise    
20 La mise à niveau de management améliore la performance de l’entreprise    
21 La mise à niveau de développement commercial  améliore la performance de l’entreprise    
22 La mise à niveau de la gestion financière améliore la performance de l’entreprise    
 
Quatrième partie : l’économie concurrentielle  
 
rubriques Oui Non observations 
23 Le propriétaire et/ou le dirigeant contribuent à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise    
24 Les facteurs de l’environnement contribuent à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise    
25 Les ressources contribuent à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise    
26 La performance contribue à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise    
27 Le système de management contribue à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise    
28 L’environnement institutionnel aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
29 L’existence d’une infrastructure extensive et efficiente  aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
30 La stabilité de l’environnement macroéconomique aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
31 L'amélioration des systèmes de santé et d’éducation aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
32 La qualité de l’enseignement supérieur et de la formation aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
33 L’efficacité du marché des biens aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
34 L’efficacité et la flexibilité du marché du travail aident l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
35 Le développement du marché financier  aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
36 Le développement de l’utilisation et l’accès aux TIC  aident l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
37 La taille du marché aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
38 Le développement des affaires aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle    
39 L’investissement dans la recherche et développement R&D aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle 
   
40 
La stratégie de mise à niveau contribue à l’intégration de 
l’entreprise dans l’économie concurrentielle à travers la mise à 
niveau technologique 
   





La stratégie de mise à niveau contribue à l’intégration de 
l’entreprise dans l’économie concurrentielle à travers la 
conformité aux réglementations relatives à la qualité, la sécurité et 
protection de l'environnement 
   
42 
La stratégie de mise à niveau contribue à l’intégration de 
l’entreprise dans l’économie concurrentielle en s’adaptant aux 
nouveaux défis de la compétitivité mondiale 
   
 






ﺓﺮﻜﺴﺑ ﺮﻀﻴﺧ ﺪﻤﳏ ﺔﻌﻣﺎﺟ  
ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ  
 
ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﲢ:   
ﻥﺍﻮﻨﻋ ﺖﲢ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﰲ ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻦﻤﺿ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺔﻟﺎﺳﺭ ﲑﻀﲢ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ :  
" ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺇ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻭ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻹﺍ ﺓﻮﺠﻔﻟﺍ ﻙﺭﺍﺪﺘﻟ ﺭﺎﻴﺨﻛ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ"،  
ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻥﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﻢﻜﺗﺩﺎﻴﺴﻟ ﻡﺪﻘﻧ ﻪﻴﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ ،ﲑﻏﻻ ﺔﻴﻤﻠﻋ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ ﻑﻮﺳ ﻢﻜﺗﺎﺑﺎﺟﺇ ﻥﺃ ﺎﻤﻠﻋ ﻢﻜﻄﻴﺣﺃﻭ.  




Dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat en sciences de gestion ayant pour thème : 
"La stratégie de mise a niveau comme choix pour combler le gap stratégique et s’intégrer dans l’économie concurrentielle" 
Nous sollicitons votre aide en répondant à ce questionnaire. Nous vous rassurons que vos réponses resteront anonymes et 





ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻢﺳﺍ...........................................................................:............. Nom de l’entreprise  
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺮﻘﳌﺍ................................................................................:...........Le siège social 
ﺀﺰﳉﺍ ﻝﻭﻷﺍ: ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍﺔﺴﺳﺆﳌﺎﺑ                                                                            Première partie : données sur 
l’entreprise 
 
1 .ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻉﺮﻓ/Secteur d’activité  
................................................................................................................................................................................................  
2.ﲔﻤﺋﺍﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺐﺴﺣ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻢﺠﺣLa taille de l'entreprise (effectif du personnel)  
 ﺔﺴﺳﺆﻣﺍﺪﺟ ﺓﲑﻐﺻ )1-9 ﺩﺍﺮﻓﺃ( /très petite entreprise 
 ﺓﲑﻐﺻ ﺔﺴﺳﺆﻣ)10 -49 ﺩﺮﻓ( /petite entreprise    
 ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﺴﺳﺆﻣ)50 -250 ﺩﺮﻓ( /moyenne entreprise  
3.ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻄﻟﺍLe Statut juridique de l’entreprise   
ﺔﳘﺎﺴﻣ ﺔﻛﺮﺷ/SPA  
 ﺓﺩﻭﺪﳏ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺕﺍﺫ ﺔﻛﺮﺷ /SARL  
 ﺓﺩﻭﺪﳏ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺕﺍﺫ ﺪﻴﺣﻮﻟﺍ ﺺﺨﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ /EURL  
ﻯﺮﺧﺃ)ﺩﺪﺣ /( autre(à préciser).......................................:..........................................................................................................  
4.ﳌﺍ ﺔﻔﻴﻇﻭﺙﻮﺤﺒ /La fonction du répondant   
ﻚﻟﺎﳌﺍ /Propriétaire 
ﲑﺴﳌﺍ /Dirigeant  
ﻯﺮﺧﺃ)ﺩﺪﺣ /( autre(à préciser)........................................:.....................................................................................................  
10.ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻕﻮﺳ ﻕﺎﻄﻧ /La zone géographique du marché 
ﻲﻠﳏ /local 
ﲏﻃﻭ/national 




















ﱐﺎﺜﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ :                                  ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺇ                                              Deuxième partie : la stratégie de mise à niveau 











ﺍﺩﺠ ﺔﻠﻴﻠﻗ  
1  
ﺑ ﻲﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻻﺍ ﺺﻴﺨﺸﺘﻟﺍ ﺢﻤﺴﻳ ﻞﻴﻠﺤﺘﺍﻂﻴﶈﺍ ﺕﺎﻧﻮﻜﻣ ﻢﻫﺃ ﻞﻴﻠﲢ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺭﺩﺎﺼﳌ  
Le diagnostic stratégique consiste à l’analyse des sources externes de 
compétitivité : environnement socioéconomique, industriel et technologique  
          
2  
ﺺﻴﺨﺸﺘﺑ ﻲﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻻﺍ ﺺﻴﺨﺸﺘﻟﺍ ﺢﻤﺴﻳ ﺍ ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﻟ)ﺕﺎﺠﺘﻨﻣ/ﻕﺍﻮﺳﺃ( ﻲﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻻﺍ ﻊﻗﻮﻤﺘﻟﺍ ﻭ  
Le diagnostic stratégique consiste au diagnostic des produits/marches et du 
positionnement stratégique   
          
3  
ﺑ ﻲﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻻﺍ ﺺﻴﺨﺸﺘﻟﺍ ﺢﻤﺴﻳﺺﻴﺨﺸﺘ ﺔﻴﻌﺿﻮﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ  
Le diagnostic stratégique consiste au diagnostic financier 
          
4  
ﺑ ﻲﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻻﺍ ﺺﻴﺨﺸﺘﻟﺍ ﺢﻤﺴﻳﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺺﻴﺨﺸﺘ  
Le diagnostic stratégique consiste au diagnostic des capacités techniques 
          
5  
 ﺺﻴﺨﺸﺘﻟﺍ ﺢﻤﺴﻳﺑ ﻲﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻻﺍﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺓﺩﻮﳉﺍﻭ ﺔﻳﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺺﻴﺨﺸﺘ  
Le diagnostic stratégique consiste au diagnostic des capacités managériales et de la 
qualité 
          
6  
ﺔﺤﻠﺼﳌﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻊﻣ ﺭﻭﺎﺸﺘﻟﺎﺑ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺇ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻢﺘﻳ  
Le choix de la stratégie de mise à niveau se fait en concertation avec les parties 
prenantes 
          
7  
ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﻛ  ﻞﺜﲤ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺇ ﺎﳍ ﻊﺿﻮﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻟﺎﺣﺧﺔﺻﺎ ﺎ  
chaque entreprise étant un cas particulier ce qui nécessite de lui concevoir une 
stratégie spécifique de mise à niveau    
          
8  
ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻞﻴﻫﺎﺗ ﻑﺪﻬﺘﺴﺗ ﺔﻴﻌﻗﺍﻭﻭ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻝﻮﻠﺣ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻂﻄﳐ ﻦﻤﻀﺘﻳ  
Le plan de mise à niveau propose des solutions pratiques et réalistes visant la mise 
a niveau de l’entreprise   
          
9  
 ﻞﻴﻠﲢ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻂﻄﳐ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻲﻌﺟﺍﺮﺗﻭ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﻴﻌﺿﻮﻟ ﻞﻴﻠﲢﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻣ  
Le plan de mise à niveau qui comporte une analyse rétrospective de la situation de 
l’entreprise et une projection de ses activités 
          
10  
 ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻂﻄﳐ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻭ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﰲ ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﻊﻴﲨ ﻁﺮﺨﻨﻳ  
Toutes les parties sont impliquées dans l’exécution et le suivi du plan de mise à 
niveau  
          
11  
ﻩﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﻝﻭﺆﺴﻣ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻦﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻂﻄﳐ ﺡﺎﳒ ﻪﺘﻌﺑﺎﺘﻣﻭ  
La réussite de la mise en œuvre du plan de mise à niveau dépend du bon choix du 
responsable de l’exécution et de suivi du plan de mise à niveau 
          
ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ :ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻹﺍ ﺓﻮﺠﻔﻟﺍ                                                                                          Troisième partie : le gap stratégique 











ﺍﺩﺠ ﺔﻠﻴﻠﻗ  
12  
ﻕﺮﻓ ﺪﺟﻮﻳ  ﱄﺎﳊﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﲔﺑ ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺏﻮﻏﺮﳌﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻭ 
Il y a une différence entre la performance actuelle de l’entreprise et la performance 
souhaitable 
          
13   ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺱﺎﻴﻗ 
La mesure de la performance comprend des indicateurs financiers  
          
14  ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﲑﻏ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺱﺎﻴﻗ  
La mesure de la performance comprend des indicateurs non financiers 
          






L’entreprise compare sa performance avec ses concurrents 
16  ﺔﻴﻌﺟﺮﳌﺍ ﺔﻧﺭﺎﻘﳌﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ ﻡﻮﻘﻳ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻹﺍ ﺓﻮﺠﻔﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ 
La mesure du gap stratégique se fait sur la base des résultats du benchmarking 
          
17  
 ﺭﺎﻜﺘﺑﻻﺍ ﻭ ﺔﻓﺮﻌﳌﺍ ﰲ ﻢﻜﺤﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻗ ﻞﻴﻫﺄﺗﺀﺍﺩﺃ ﻦﺴﳛ ﺴﺳﺆﳌﺍﺔ 
La mise à niveau des capacités de maitrise de la connaissance et de l’innovation 
améliore la performance de l’entreprise 
          
18  
 ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺀﺍﺩﺃ ﻦﺴﳛﺴﺳﺆﳌﺍﺔ 
La mise à niveau des systèmes d’information  améliore la performance de 
l’entreprise 
          
19   ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺝﺎﻣﺩﺇ ﻞﻴﻫﺄﺗﺀﺍﺩﺃ ﻦﺴﳛ ﺴﺳﺆﳌﺍﺔ 
La mise à niveau de l’introduction des TIC améliore la performance de l’entreprise 
          
20  
ﺓﺩﻮﳉﺍ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺀﺍﺩﺃ ﻦﺴﳛ ﺝﺎﺘﻧﻹﺍ ﻭ ﺴﺳﺆﳌﺍﺔ 
La mise à niveau de la qualité et de la production améliore la performance de 
l’entreprise 
          
21  ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻦﺴﳛ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺗ 
La mise à niveau de management améliore la performance de l’entreprise 
          
22  
ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻦﺴﳛ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺗ 
La mise à niveau de développement commercial  améliore la performance de 
l’entreprise 
          
23  ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻦﺴﳛ ﱄﺎﳌﺍ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺗ 
La mise à niveau de la gestion financière améliore la performance de l’entreprise 
          
 ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ :ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ                                                                                Quatrième partie : l’économie concurrentielle 











ﺍﺩﺠ ﺔﻠﻴﻠﻗ  
23  
ﻭ ﻚﻟﺎﳌﺍ ﻢﻫﺎﺴﻳ/ﲑﺴﳌﺍ ﻭﺃ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﲔﺴﲢ ﰲ 
Le propriétaire et/ou le dirigeant contribuent à l’amélioration de la compétitivité de 
l’entreprise 
          
24  
 ﻢﻫﺎﺴﺗ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻂﻴﶈﺍﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﲔﺴﲢ ﰲ 
Les facteurs de l’environnement contribuent à l’amélioration de la compétitivité de 
l’entreprise 
          
25  ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﲔﺴﲢ ﰲ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻢﻫﺎﺴﺗ 
Les ressources contribuent à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise 
          
26  ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﲔﺴﲢ ﰲ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻢﻫﺎﺴﻳ 
La performance contribue à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise 
          
27  
ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﲔﺴﲢ ﰲ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﻢﻫﺎﺴﻳ 
Le système de management contribue à l’amélioration de la compétitivité de 
l’entreprise 
          
28  
 ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﰐﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻂﻴﶈﺍﻻﺍﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧ 
L’environnement institutionnel aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie 
concurrentielle 
          
29  
 ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺔﻌﺳﺍﻭﻭ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﻴﺘﲢ ﺔﻴﻨﺑ ﺩﻮﺟﻭﻻﺍﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧ  
L’existence d’une infrastructure extensive et efficiente  aide l’entreprise à s’intégrer 
dans l’économie concurrentielle 
          
30  
 ﺪﻋﺎﺴﻳ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻂﻴﶈﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﺍﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺝﺎﻣﺪﻧﺍ ﻰﻠﻋ 
La stabilité de l’environnement macroéconomique aide l’entreprise à s’intégrer 
dans l’économie concurrentielle 
          
31  
ﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﲔﺴﲢﻻﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧ 
L'amélioration du système de santé aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie 









 ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﲔﺴﲢﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻻﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧ 
L'amélioration du système d’éducation aide l’entreprise à s’intégrer dans 
l’économie concurrentielle 
          
33  
 ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍ ﻭ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺩﻮﺟﻻﺍﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧ 
La qualité de l’enseignement supérieur et de la formation aide l’entreprise à 
s’intégrer dans l’économie concurrentielle 
          
34  
ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﺗ  ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ 
L’efficacité du marché des biens aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie 
concurrentielle 
          
35  
ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺔﻧﻭﺮﻣﻭ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ 
L’efficacité et la flexibilité du marché du travail aident l’entreprise à s’intégrer dans 
l’économie concurrentielle 
          
36  
ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ 
Le développement du marché financier  aide l’entreprise à s’intégrer dans 
l’économie concurrentielle 
          
37  
 ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺭﻮﻄﺗﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ 
Le développement de l’utilisation et l’accès aux TIC  aident l’entreprise à s’intégrer 
dans l’économie concurrentielle 
          
38  ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ  ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻢﺠﺣ 
La taille du marché aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie concurrentielle 
          
39  
ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺭﻮﻄﺗ 
Le développement des affaires aide l’entreprise à s’intégrer dans l’économie 
concurrentielle 
          
40  
 ﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ  ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍ 
L’investissement dans la recherche et développement R&D aide l’entreprise à 
s’intégrer dans l’économie concurrentielle 
          
41  
 ﻢﻫﺎﺴﺗﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺇ ﺝﺎﻣﺪﻧﺍ ﰲ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺍ ﰲﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻ ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ 
La stratégie de mise a niveau contribue à l’intégration de l’entreprise dans 
l’économie concurrentielle à travers la mise à niveau technologique  
          
42  
 ﻢﻫﺎﺴﺗ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺇ ﺝﺎﻣﺪﻧﺍ ﰲ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﰲ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻘﺑﺎﻄﳌﺍ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺢﺋﺍﻮﻠﻟﺍ ﻊﻣ
ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﺎﲪ ﻭ ﻦﻣﻷﺍ ،ﺓﺩﻮﳉﺎﺑ 
La stratégie de mise à niveau contribue à l’intégration de l’entreprise dans 
l’économie concurrentielle à travers la conformité aux réglementations relatives à 
la qualité, la sécurité et protection de l'environnement 
          
43  
  ﻢﻫﺎﺴﺗﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺇ ﺝﺎﻣﺪﻧﺍ ﰲ  ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﰲ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻊﻣ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ
ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻠﻟ 
La stratégie de mise à niveau contribue à l’intégration de l’entreprise dans 
l’économie concurrentielle en s’adaptant aux nouveaux défis de la compétitivité 
mondiale 







 ﺍﻻﺴﻡ ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
 ﺒﻥ ﺒﺭﻴﻜﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﺩﺒﻠﺔ ﻓﺎﺘﺢ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺃ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
 ﺸﻨﺸﻭﻨﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺃ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﻓﺎﻟﺘﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺃ  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺃ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﺭﻗﻴﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺃ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﺤﺒﺔ ﻨﺠﻭﻯ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﺭﺤﺎل ﺴﻼﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﺠﺒﻴﺭﺍﺕ ﺴﻨﺎﺀ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
  ﺃﺤﻼﻡﺨﺎﻥ  ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ
 ﻋﺜﻤﺎﻨﻲ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺴﻁﻴﻑ
 ﻗﺭﺍﺭ ﻨﺠﻼﺀ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺴﺅﻭل -ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﻋﻠﻲ ﺩﺤﻤﺎﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻨﺎﺒﺔ
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